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LEHRVERANSTALTUNGEN DES FACHBEREICHS 16 -
MEDIZIN
Das Studium der Medizin erfolgt nach der Approbationsordnung für Ärzte (ÄAppO) vom 27.
Juni 2002 (BGBl. Jahrgang 2002 Teil I, Nr. 44, S. 2405). Diese Ordnung schreibt vor, dass
bei der Meldung zu einer Prüfung (Erster und Zweiter Abschnitt der Ärztl. Prüfung im Verlauf
bzw. als Abschluss des Studiums). Bescheinigungen über die Teilnahme an den Praktischen
Übungen gemäß den Anlagen 1-3 der ÄAppO vorgelegt werden müssen. Diese Veranstal-
tungen sind Pflichtveranstaltungen. Zusätzlich müssen sie bei der Zentralen Eintragung (ZE)
im Fachbereich Medizin belegt werden (Termin wird im Verlauf des Semesters mitgeteilt),
damit eine ordnungsgemäße Kurseinteilung erfolgen kann. Neben den scheinpflichtigen Ver-
anstaltungen sieht die ÄAppO in § 2 (1) Veranstaltungen vor, die die Erreichung des Ausbil-
dungszieles fördern, deren Besuch aber nicht bindend vorgeschrieben ist. Es wird empfoh-
len, diese Veranstaltungen zu besuchen. Für Studierende der Medizin liegt ein ausführliches
Curriculum vor. Das Curriculum für die Vorklinik wird bei Studienbeginn ausgegeben; die
klin. Curricula sind im Internet abrufbar: http://www.dekanat.klinik.uni-frankfurt.de/klinik .
Für das letzte Studienjahr, das Praktische Jahr, liegt eine Informationsschrift vor. Alle o.a.
Veranstaltungen, die im Teil I (Medizin) des Vorlesungsverzeichnisses für den Fachbereich
Medizin aufgeführt sind, dürfen nur von Studierenden besucht werden, die für das Fach
Medizin in Frankfurt immatrikuliert sind. Klinische Veranstaltungen dürfen nur von den Medi-
zinstudierenden besucht werden, die die Ärztl. Vorprüfung bestanden haben.
Teil II enthält Veranstaltungen für Studierende der Zahnmedizin gem. der Approbationsord-
nung für Zahnärzte vom 26.1.1995 in der Fassung der 4. VO zur Änderung der Prüfungsord-
nung für Zahnärzte vom 18.12.1992.
Teil III enthält Veranstaltungen für Studierende der Medizin u. Zahnmedizin sowie, wenn ent-
sprechend gekennzeichnet, für Hörer aus anderen Fachbereichen. Nach Möglichkeit wurden
nicht nur die Vorbesprechungstermine bzw. Anfangstermine (Abkürzung jeweils Vb) angege-
ben, sondern auch der betreffende Hörsaal bzw. Kursraum. Die einzelnen Gebäude des Kli-
nikums sind deutlich sichtbar numeriert: z.B. bedeutet H 21 C: Haus 21, Eingang C.  Studi-
enberatung für das gesamte Studium der Medizin: Dekanat (Haus 1, 2. St.).
I. MEDIZIN
VORKLINISCHE SEMESTER
1. Semester des vorklin. Studiums
Termine der Vorbesprechungen, der jeweilige Veranstaltungsbeginn und die Veranstaltungs-
orte sind im Internet unter www.dekanat.klinik.uni-frankfurt.de sowie in den Aushängen im
Universitätsklinikum (Haus 23, 1. OG) ab Anfang Oktober zu erfahren.
Scheinpflichtiges Lehrangebot
Chemie für Mediziner - Blockveranstaltung - Bader H.J.
PR; Januar/Februar, siehe Aushang Russ Th.
Kursus der Anatomie I Korf H.-W.
PR; siehe Aushang Nürnberger F.
Oelschläger H., Rami A., Stehle J., Wicht H., Winckler J., Deller
Th.
Berufsfelderkundung Dannecker M.
PR; siehe Aushang Deppe H.-U.
Elsner G., Sigusch V.
Kursus der Med. Psychologie I Dannecker M.
PR; siehe Aushang Deppe H.-U.
Elsner G., Sigusch V.
Med. Terminologie Siefert H.
PR; siehe  gesonderten Aushang, Parallelkurse und Mitarbeiter
Biologie für Mediziner I Bonzelius F.
PR; siehe Aushang
Physik für Mediziner als 6-wöchiges Blockpraktikum in der Dietz E.
vorlesungsfreien Zeit; PR; siehe Aushang Mäntele W.
Schubert D.
Anatomie am Lebenden N.N.
S; siehe Aushang
Lehrangebot gem. § 2 (1) ÄAppO
Physik für Mediziner Mäntele W.
V; H 1, ZBau, siehe Aushang
Chemie für Mediziner - Blockveranstaltung - Bader H.J.
V; n.V., siehe Aushang, H 1, ZBau Russ Th.
Anatomie I Nürnberger F.
V; Di-Do, 14:15 - 16:00, H 1, ZBau Wicht H.
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Med. Soziologie (m. Disk.) Deppe H.-U.
V; H 1, ZBau, siehe Aushang
Biologie für Mediziner Bonzelius F.
V; Mi, 8:15 - 9:45, H 1, ZBau
Berufsfelderkundung Gem.-Veranst.
V; Mo, 9:00 - 13:00, H 1, ZBau
3. Semester des vorklin. Studiums
Termine der Vorbesprechungen, der jeweilige Veranstaltungsbeginn und die Veranstaltungs-
orte sind im Internet unter www.dekanat.klinik.uni-frankfurt.de sowie in den Aushängen im
Universitätsklinikum (Haus 23, 1. OG) ab Anfang Oktober zu erfahren.
Scheinpflichtiges Lehrangebot
Kursus der Anatomie III Korf H.-W.
K; siehe Aushang Nürnberger F.
Oelschläger H., Rami A., Stehle J., Wicht H., Winckler J., Deller
Th.
Physiologie I Backus K.H.
PR; werden rechtzeitig durch Aushang bekanntgegeben. Busse R.
Mülsch A.
Physiologie II Backus K.H.
S; siehe Aushang Busse R.
Mülsch A.
Biochemie II Brandt U.
PR; wird rechtzeitig durch Aushang bekanntgegeben. Müller-Esterl W.
Schägger H., Groner B.
Lehrangebot gem. § 2 (1) ÄAppO
Anatomie III Korf H.-W.
V; siehe Aushang Stehle J.
Physiologie Backus K.H.
V; siehe Aushang Klinke R.
Biochemie II Brandt U.
V; Mo-Fr; siehe Aushang Groner B.
Groß W., Müller-Esterl W., Schägger H., Gem.-Veranst.
KLINISCHE SEMESTER
1. Semester des klin. Studiums
Scheinpflichtiges Lehrangebot
Bei allen PR des 1. klin. Sem. ist der dazugehörige Sem.-Plan zu beachten. Er wird im H 23,
ZBau ausgehängt und in den Einführungsveranstaltungen ausgegeben! Siehe auch
http://www.dekanat.klinik.uni-frankfurt.de. Das Curriculum für den klinischen Studienab-
schnitt wird derzeit vollständig überarbeitet. Es sind daher auch kurzfristige Änderungen
möglich. - Beachten Sie bitte daher die Aushänge im Haus 23 (ZBau).
Kursus der Radiologie einschl. Strahlenschutzkursus Böttcher H.D.
PR; Di, Do, Fr, 12:30 - 14:00, EF 93, ZBau Hertel A.
Jacobi V., Jüling-Pohlit L., Lanfermann H., Ramm U., Schmidt H.,
Schopohl B., Standke R., Vogl Th., Zanella F., Menzel Ch., Mose S.
Kursus der allgem. Pathologie Gem.-Veranst.
PR; Mi, 8:15 - 9:45, 10:15 - 11:45, K 6 B; Fr, 8:15 - 9:45, H 6 B
Vorlesung und Übungen zur Biomathematik f. Mediziner Ackermann H.
V/PR; lt. Sem.-Plan
Kursus der allgemein. klin. Untersuchungen in dem nichtoperativen u. Gem.-Veranst.
operativen Stoffgebiet (UKLIF); PR; Tag u. Zeit lt. Kursprogramm (wird
ausgeteilt), Zeit, Beginn u. Ort werden rechtzeitig bekanntgegeben
E) Kursteil Dermatologie Kaufmann R.
K; siehe Semesterplan Ochsendorf F.R.
F) Kursteil Kinderheilkunde Ahrens P.
K; siehe Semesterplan
G) Kursteil Neurologie Kleinschmidt A.
K; siehe Semesterplan
A) Augenheilkunde Baatz H.
K; siehe Semesterplan Eckardt C.
Fries U., Heider W., Kohnen Th., Schmitt H., Schnaudigel O.-E.,
Steinkamp G., Täumer R., Zubcov-Iwantscheff A.
H) Kursteil Orthopädie Ewald W.
K; siehe Semesterplan Kurth A.
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D) Kursteil Chirurgie Bechstein W.O.
K; siehe Semesterplan Heller K.
Marzi I., Moritz A.
I) Kursteil Psychiatrie Weinel E.
K; siehe Semesterplan
J) Kursteil Psychosomatik Jordan J.
K; siehe Semesterplan
K) Kursteil Urologie Kramer W.
K; siehe Semesterplan
L) Kursteil Frauenheilkunde Siebzehnrübl E.
K; siehe Semesterplan Kissler S.
B) Kursteil HNO Gall V.
K; siehe Semesterplan Gstöttner W.
Gjuric M., May A.
M) Untersuchungen u. Differentialdiagnose von pädiatrischen Ahrens P.
Kranheitsbildern; K; siehe Semesterplan
C) Kursteil Inn. Medizin Althoff P.H.
K; siehe Semesterplan Haupt E.
Kober G., Kronenberger H., Kullmer Th., Walther F.
Theoretische Pathophysiologie und Pharmakologie Schulze J.B.
S; Mi, 8:00 - 10:00, 10:00 - 12:00, H 27 B ; in zwei Gruppen
Lehrangebot gem. § 2 (1) ÄAppO
Medizinische Mikrobiologie und Immunologie Brade V.
V; Mo-Do 10-10.45, H 40 Doerr H.W.
Ludwig A.
Grundlagen der Pharmakologie und Toxikologie Frank S.
V; Do, 8:15 - 10:00, H 2, ZBau Huwiler A.
Kaszkin M., Linz W., Lissner W.R., Wiemer G., Pfeilschifter J.M.,
Radeke H.H., Sandow J., Schölkens B.A.
Humangenetik Arnemann J.
V; Di, Do, 11:15 - 12:00, H 40 König R.
Langenbeck U., Schäfer D.
„Mit Kompetenz zur Promotion“. Einführung in die med. Bibliographie f. Siefert H.
Stud. u. Doktoranden; UE; Mo, 17:15 - 18:00, H 49, IfG, Eingang Laier M.
Paul-Ehrl.-Str. 20; Vb 27.10.2003
Einführung in die Anamnese u. in die Untersuchungstechniken der Inneren Althoff P.H.
Medizin im Rahmen des UKLIF; V; Mo, Mi, 14:00 - 16:00, H 2, ZBau Mitrou P.
Wagner Th.O.F.
Einführung Innere Medizin N.N.
V; Mo, 8:00 - 10:00, H 27 B 
2. Semester des klin. Studiums
Scheinpflichtiges Lehrangebot
Bei allen PR des 2. klin. Sem. ist der dazugehörige Sem.-Plan zu beachten. Er wird im H 23,
ZBau ausgehängt und in den Einführungsveranstaltungen ausgegeben! Siehe auch
http://www.dekanat.klinik.uni-frankfurt.de.
Kursus der Radiologie einschl. Strahlenschutzkursus Böttcher H.D.
PR; Mo, Di, Do, Fr, 14:30 - 16:00, EF 93, ZBau; Mi, 14:15 - 16:00, EF 93, Hertel A.
ZBau; siehe Sem.-Plan Jacobi V.
Jüling-Pohlit L., Lanfermann H., Ramm U., Schmidt H., Schopohl
B., Standke R., Vogl Th., Zanella F., Menzel Ch., Mose S.
Kursus der allgem. Pathologie Bug R.
PR; Mo, 8:15 - 9:45, K 6 B; Fr, 8:15 - 9:45, H 6 B; Fr, 10:15 - 11:45, K Fellbaum Ch.
6 B; siehe Semesterplan Tews D.S.
Plate K.-H., Kriener S., Lambrecht E.
Kursus der allgem. u. systematischen Pharmakologie u. Toxikologie Frank S.
K; Kurszeiten u. Orte siehe Sem.-Plan Huwiler A.
Kaszkin M., Linz W., Pfeilschifter J.M., Quiring K., Radeke H.H.,
Sandow J., Woodcock B., Wiemer G.
Klin. Chemie u. Hämatologie Kirchmaier K.I.P.M.
PR; a) klinisch-chem. Teil, 1.-8. Woche, Mi 8.15 - 10.00 h u. 11.15 - Klosson R.J.
13.00 h,  b) mikroskop. Teil, 9.-13. Woche, Mi 8.15 - 10.15 h u. 10.45 - Oremek G.
12.45 h siehe Semesterplan (nur 2. klin. Semester) Seidl Ch.
Behnken L.J., Siede W., Solem E., Weichert W., Piiper A.
Medizinische Mikrobiologie und Immunologie Gem.-Veranst.
PR; Mo- Fr, ab 13.30, H 40 u. K 40 siehe Semesterplan
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Teil 2: Virologie u. Impfkurs Doerr H.W.
PR; mit theoret. Einf.-Std. ab 13.30, H 40 und K 40, s. Sem.-Plan Cinatl J.
Rabenau H., Vornhagen R.
Praktische Übungen für akute Notfälle u. Erste ärztliche Hilfe Gem.-Veranst.
PR; Praktischer Teil: s. Sem.-Plan, Theoretischer Teil: Do, 10.15 h -
11.45 h, H 2, ZBau
Theoretischer Teil: Chirurgie Bechstein W.O.
K; siehe Semesterplan Heller K.
Moritz A., Marzi I., und Mitarbeiter
Anästhesiologie, Basismaßnahmen u. erweiterte Maßnahmen der Kessler P.
Herz-Lungen-Wiederbelebung; K; siehe Sem.-Plan Lischke V.
Vettermann J., Westphal K., Wissing H., Zwißler B.Ch.G., Breme-
rich D.
Theoretischer Teil: HNO-Heilkunde Gstöttner W.
K; lt. Sem.-Plan und Mitarbeiter
Theoretische Pathophysiologie und Pharmakologie Schulze J.B.
S; 1-stündig, in zwei Gruppen, n.V.
Lehrangebot gem. § 2 (1) ÄAppO
Klin. Pathophysiologie Bauersachs R.
V; Di, 10:15 - 12:00, EF 93, ZBau; Do, 10:15 - 11:00, EF 93, ZBau Caspary W.
Geiger H., Haak Th.J., Hach-Wunderle V., Hohnloser S., Kaltwa-
sser J., Lenz T., Leuschner U., Martin H., Scharrer I., Stein H.-J., Wigand R.,
Zahlten R., Kullmer Th., Kronenberger H.
Klinische Chemie und Hämatologie Oremek G.
V; Mi, 10:15 - 11:00, Kapelle, ZBau; 1. - 8. Woche
Bakteriologie, Mykologie u. Parasitologie (Blockvorlesung vor dem PR d. Brade V.
Med. Mikrobiologie u. Immunologie, Teil 1); V; Di-Fr, 13:30 - 14:15, H 40 Ludwig A.
und Mitarbeiter
Geschichte der Medizin „Das Leben ist kurz, die Kunst ist lang“. Aspekte Siefert H.
der Medizingeschichte; V; n.V., Blockveranstaltung und Exkursion;
Vorbespr. 3.11.2003
3. Semester des klin. Studiums
Scheinpflichtiges Lehrangebot
Bitte Aushänge H 23, ZBau beachten (bzw. http://www.dekanat.klinik.uni-frankfurt.de)
Allgemeinmedizin Jork K.
PR; Mi, 12:15 - 14:30; Ort: Praxen werden  per Aushang im H 23, ZBau,u. Lehrbeauftragte
bekanntgegeben.
Chirurgie Börner M.
PR; Di, 14:00 - 16:00, lt. Sem.-Plan; Stationen des ZChir Bechstein W.O.
Fabian W., Heller K., Holzer K., Markus B., Marzi I., Moritz A.,
Paolucci V., Sachs M., Schmidt-Matthiesen A., Schöttle H., Wacha H., Wahl
A.R., Grimm K., Adili F.
Innere Medizin Brecht H.M.
PR; Do, 14:15 - 18:00, lt. Sem.-Plan; Stationen des ZIM Brodt H.-R.
Burger W., Cieslinski G., Faßbinder W., Genth K.R., Hach-Wunde-
rle V., Kaltwasser J., Nickelsen Th., Rösch W., Scharrer I., Weidmann E.
Lehrangebot gem. § 2 (1) ÄAppO
Medizinische Klinik Bauersachs R.
V; Mo, 10:15 - 11:00, H 2, ZBau; Mi, 10:00 - 11:30, H 2, ZBau; Fr, 10:15 Bergmann L.
- 11:30, H 2, ZBau Caspary W.
Geiger H., Hach-Wunderle V., Hoelzer D., Hohnloser S., Kaltwa-
sser J., Leuschner U., Mitrou P., Shah P., Scharrer I., Usadel K.-H., Wagner
Th.O.F., Zeiher A.
Spez. Notfallmedizin, Vorlesung zu spez. Themen der Notfallmedizin Auch-Schwelk W.
V; Mo, 14:00 - 15:30, Kapelle, ZBau Sitzer M.
Franz K., Lischke V., Scharl A., Schnaudigel O.-E., Schneider W.,
Volk S.
Chirurgische Klinik Bechstein W.O.
V; Mo, Mi, Fr, 8:15 - 9:00, H 2, ZBau Fieguth H.G.
Heller K., Marzi I., Moritz A., Schmitz-Rixen Th., Tonus C.
Urologische Klinik Jonas D.
V; Di, 8:00 - 8:45, H 2, ZBau
Kinderheilkunde (Kinderklinik u. Fürsorge einschl. Ernährungsstörungen Böhles H.
des Kindes u. Poliklinik); V; Mo, Mi, Fr, 9:15 - 10:00, H 2, ZBau Klingebiel Th.
Hofstetter R.
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Allg. Notfallmedizin, Vorlesung zu allgemeinen Themen der Notfallmedizin Lischke V.
V; werden rechtzeitig durch Aushang bekanntgegeben
Anästhesiologie und Intensivtherapie Zwißler B.Ch.G.
V; Di, 9:15 - 11:00, H 2, ZBau Bremerich D.
Kessler P., Lischke V., Westphal K., Wissing H.
Radiologische Klinik (Magen-Darm, Skelett, Neurorad., Böttcher H.D.
Funktionsdiagnostik, Päd. Rad., Nuklearmedizin, Strahlentherapie); V; Fr, Grünwald F.
13:15 - 15:00, H 21 C Jacobi V.
Mose S., Schopohl B., Schmidt H., Vogl Th., Zanella F.
Frauenheilkunde und Geburtshilfe Ahr A.M.
V; Do, 10:15 - 12:00, H 14 A Gätje R.
Kaufmann M., Kuhl H., Loibl S., Louwen F.A., Siebzehnrübl E.
Wichtige Verfahren der med. Statistik u. Einführung in die med. Giere W.
Informatik (2): DV-gestützte Auskunfts- und Entscheidungssysteme; AWA;
Mo, 12:30 - 14:00, H 3,Raum 306
Allgemeinmedizin Jork K.
V; Do, 12:15 - 13:00, H 14 A u. Lehrbeauftragte
4. Semester des klin. Studiums
Scheinpflichtiges Lehrangebot
Bitte beachten: Die Praktika werden als Blockkurse durchgeführt. Daher bitte Aushänge H
23, ZBau beachten (bzw. http://www.dekanat.klinik.uni-frankfurt.de).
Kinderheilkunde, Blockpraktikum Böhles H.
PR; werden per Aushang im H 32, ZKi u. H 23, ZBau bekanntgegeben Dippell J.
Hofstetter R., Klingebiel Th., König R., Kreuz W., Langenbeck U.,
Poustka F., Schwabe D., Schrod L., Wönne R.
Psychosomat. Medizin u. Psychotherapie Jordan J.
PR; werden per Aushang im H23 ZBau u. H 93, bekanntgegeben Overbeck G.
Gem.-Veranst.
Frauenheilkunde und Geburtshilfe, PR I Ahr A.M.
PR; werden per Aushang im H23 ZBau bekanntgegeben Baumann R.
Born H.-J., Gätje R., Granitzka S., Dericks-Tan J., Loibl S.,
Jung-Hofmann C., Steinborn-Kröhl A., Solbach Ch., von Minckwitz G., Kuhl
H., Vering A., Kissler S., Scharl A., Costa S.-D.
Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde - Blockpraktikum - Gall V.
PR; werden durch Aushang H23 ZBau bekanntgegeben Gstöttner W.
Kiefer J., Knecht R., Stürzebecher E., Gjuric M., May A., Weber A.
Frauenheilkunde und Geburtshilfe, PR II Engel K.
PR; Mo-Fr, 8:15 - 16:00; in den vorgesehenen Einrichtungen Michel R.-Th.
Schuhmann R., Scharl A., Stein W., Volk M., Vering A., Wernicke
K., Gem.-Veranst.
Lehrangebot gem. § 2 (1) ÄAppO
Wichtige Verfahren der med. Statistik u. Einführung in die med. Giere W.
Informatik (2) - siehe 3. klin. Semester -; V; siehe 3. klinischs Semester
Chirurgische Klinik - siehe 3. klin. Semester - Gem.-Veranst.
V; siehe 3. klin. Sem.
Kinderheilkunde - siehe 3. klin. Semester - Gem.-Veranst.
V; Zeit/Ort n.V.
Klinik u. Poliklinik der Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, im Rahmen Gem.-Veranst.
der entspr. Zahnmed.-Vorlesung; V; Fr, 12:00 - 14:00, H 29, R. 124
Medizinische Klinik - siehe 3. klin. Semester - Gem.-Veranst.
V; Zeit/Ort n.V.
Radiologische Klinik - siehe 3. klin. Semester - Gem.-Veranst.
V; Zeit/Ort n.V.
5. Semester des klin. Studiums
Scheinpflichtiges Lehrangebot
Bitte Aushänge H 23, ZBau beachten (bzw. http://www.dekanat.klinik.uni-frankfurt.de)
Urologie Jonas D.
PR; Einzeltermine siehe Semester-Plan Ludwig G.
Tunn U.
Psychiatrie Bauer H.
PR; Mo, Gruppe A: 14.15, Gruppe B: 16.00, H 93 E Frölich L.
Herrlich J., Maurer K., Pflug B., Poustka F., Volk S., Weinel E.,
Wetterling T.
Neurologie Seifert V.
PR; Di, 14:00 - 16:00, wird d. Aushang bekanntgegeben; H 23 ZBau Steinmetz H.
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Neurologie Janzen R.
PR; Di, 14.00 - 18.00, Akadem. Lehrkrankenhaus Nordwest
Neurologie Schütz H.
PR; Di, 14:00 - 16:00, Städtische Kliniken Frankfurt-Höchst
Orthopädie Graichen H.
PR; Mi, 8.15 - 9.45, H97, OUPF Hovy J.A.
Janssen G., Kerschbaumer F., Kurth A., Rittmeister M., Rehart S.,
Zichner L.
Kursus der speziellen Pharmakologie Baas H.K.J.
K; Mo, 8.:15 - 10:00 , Mi, 14:30 - 16:00,  siehe Aushang H23ZBau Geißlinger G.
Harder S., Lötsch J., de Mey Ch., Mitrovic V., Schneider W.,
Woodcock B.
Augenheilkunde Gümbel H.
PR; siehe Einteilung im Aushang H23 ZBau Koch F.
Kohnen Th., Ohrloff Ch., Schalnus R., Schnaudigel O.-E., Welt R.,
Zubcov-Iwantscheff A.
Lehrangebot gem. § 2 (1) ÄAppO
Med. Poliklinik Auch-Schwelk W.
V; Mo, 11:15 - 12:00, Kapelle, ZBau; Do, 11:15 - 13:00, Kapelle, ZBau Bauersachs R.
Bergmann L., Caspary W., Hach-Wunderle V., Hellstern A.,
Just-Nübling G., Kaltwasser J., Lenz T., Leuschner U., Scharrer I., Stein H.-J.,
Wehrmann T., Bargon J.G.
Chirurgische Poliklinik Rose S.
V; Mo, 13:15 - 14:00, H 2, ZBau Schmidt-Matthiesen A.
Wimmer-Greinecker G.
Psychiatrische Gutachtertätigkeit Richtberg W.
V; Fr, 11:00 - 12:00, H 93 E Bauer H.
Frölich L.
Psychiatrische Poliklinik Frölich L.
V; Fr, 10:00 - 11:00, H 93 E Weber B.
Neurologische Klinik Steinmetz H.
V; Di, 11:15 - 12:45, H 93 E
Klinik u. Poliklinik der Haut- und Geschlechtskrankheiten Gille J.
V; Mo, 10:15 - 11:00, H 21 C; Di, 9:15 - 11:00, H 21 C Kaufmann R.
Schöfer H.
Orthopädische Klinik Engelhardt M.
V; Mi, 10:00 - 11:30, H 97 Graichen H.
Hovy J.A., Janssen G., Kurth A., Kerschbaumer F., Koydl P.,
Leonhard Th., Maronna U., Rittmeister M., Starker M.F.W., Zichner L., Rehart
S.
6. Semester des klin. Studiums
Scheinpflichtiges Lehrangebot
Bei allen PR des 1. klin. Sem. ist der dazugehörige Sem.-Plan zu beachten. Er wird im H 23,
ZBau ausgehängt und in den Einführungsveranstaltungen ausgegeben! Siehe auch
http://www.dekanat.klinik.uni-frankfurt.de.
Dermato-Venerologie Kaufmann R.
PR; Mi, 9:15 - 11:00, H 21 C Schöfer H.
Ochsendorf F.R.
Kursus des Ökolog. Stoffgebietes Gem.-Veranst.
PR; siehe Sem.-Plan
c) Kursteil Rechtsmedizin Bratzke H.
K; siehe Sem.-Plan Kauert G.
Lutz F.-U., Mebs D., und Mitarbeiter
a) Kursteil Hygiene N.N.
K; siehe Sem.-Plan
b) Kursteil Sozialmedizin Deppe H.-U.
K; siehe Semesterplan Baumann W.
Elsner G., Kreck H.Ch., Kugler Ch.
d) Kursteil Arbeitsmedizin Elsner G.
K; siehe Sem.-Plan Nienhaus A.
Lehrangebot gem. § 2 (1) ÄAppO
Hygiene Schubert R.
V; Di, 9:15 - 10:45, H 44
Rechtsmedizin für Mediziner, Juristen u. Kriminalisten Bratzke H.
V; Fr, 13:15 - 14:45, H 44; Vb 24.10.2003 Kauert G.
Mebs D.
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PRAKTISCHES JAHR
Chirurgie Gem.-Veranst.
S; Mi, 14:30 - 16:00, S 3, ZBau
II. ZAHNMEDIZIN
VORKLINISCHE SEMESTER
Gemäß der Approbationsordnung für Zahnärzte vom 26.1.1955 in der Fassung der 4. VO zur
Änderung der Prüfungsordnung für Zahnärzte vom 18.12.1992 werden im ZZMK (Carolinum)
infolge des Hochschullehrermangels von den Professoren nur Pflichtveranstaltungen ange-
boten. Hinweis: Die Stud.-Beratung für das Fach Zahnmedizin erfolgt durch die Didaktik der
Zahnmedizin (Haus 29). Außerdem stehen die Professoren des Zentrums nach dem Haupt-
kolleg zur Verfügung. Der Besuch der Lehrveranstaltungen erfolgt nach dem am Schw. Brett
ausgehängten Stud.-Plan. + vor einer prakt. Übung bedeutet, daß diese Veranstaltung
während der Zentralen Eintragung (ZE) belegt werden muß (Termine werden noch bekannt-
gegeben). Für alle Kursveranstaltungen u. Praktika des ZZMK ist nur die Zulassung einer
beschränkten Teilnehmerzahl im Rahmen der zur Verfügung stehenden Arbeitsplätze mög-
lich. Vorbesprechungen (Vb); für das ges. kl. Studium: Mo, 20.10., 8.30 Uhr, H 29. Der Plan
für das vorklinische u. klinische Studium der Zahnmedizin (mit Zeit- und Ortsangabe) wird zu
Beginn der Vorlesungszeit durch Aushang bekanntgegeben. Maßgebend für die Organisati-
on der Unterrichtsveranstaltungen, auch bei kurzfristigen Änderungen, sind für das WS
2003/04 allein die Aushänge im ZZMK, Haus 29.
1. Semester des vorklin. Studiums
Physik für Zahnmediziner Mäntele W.
V; H 1,ZBau, siehe Aushang
Chem. Prakt. für Zahnmediziner - Blockveranstaltung - Bader H.J.
PR; siehe Aushang Russ Th.
Chemie für Zahnmediziner - Blockveranstaltung - Bader H.J.
V; siehe Aushang, H 74, 1. St. Russ Th.
Anatomie I Nürnberger F.
V; Di-Fr, 14:15 - 16:00 Wicht H.
Kursus der Anatomie I Deller Th.
PR; siehe Aushang Korf H.-W.
Nürnberger F., Oelschläger H., Rami A., Stehle J., Wicht H.,
Winckler J.
Med. Terminologie (für Zahnmediziner ohne Latinum) Laier M.
PR; Zeit/Ort n.V.
Biologie für Mediziner und Zahnmediziner Bonzelius F.
V; Mi, 8:15 - 9:45, H 1, ZBau
Physikal. Praktikum für Zahnmediziner - Blockpraktikum - Dietz E.
PR; Vb und die Einteilung siehe 1. Sem. Medizin Mäntele W.
Schubert D.
3. Semester des vorklin. Studiums
Physiologie Backus K.H.
V; siehe Aushang Klinke R.
Mülsch A.
Physiologie I + II Backus K.H.
PR; werden rechtzeitig durch Aushang bekanntgegeben. Busse R.
Klinke R., Mülsch A.
Biochemie II Brandt U.
PR; wird rechtzeitig durch Aushang bekanntgegeben. Groner B.
Groß W., Müller-Esterl W., Schägger H.
Biochemie II Brandt U.
V; siehe Aushang; Vb 21.10.2003 Groner B.
Groß W., Müller-Esterl W., Schägger H.
Ausserhalb des Studienjahrs
5. Semester des vorklin. Studiums
Anatomie I Nürnberger F.
V; siehe Aushang Wicht H.
Kursus der Anatomie I + III Deller Th.
K; siehe Aushang Korf H.-W.
Nürnberger F., Oelschläger H., Rami A., Stehle J., Wicht H.,
Winckler J.
Anatomie III Korf H.-W.
V; siehe Aushang Stehle J.
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Physiologie Backus K.H.
PR; wird durch Aushang bekanntgegeben. Busse R.
Mülsch A., Gem.-Veranst.
KLINISCHE SEMESTER
1. Semester des klin. Studiums
Innere Medizin Klingenheben Th.
V; Mo, 10:15 - 12:00, EF 93, ZBau Schneider W.
Gem.-Veranst.
Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten I Bitter K.
V; Di, 12:00 - 13:30, H 29 Klein C.
Nentwig G.-H.
Allgem. Chirurgie für Zahnmediziner Holzer K.
V; Mo, 12:15 - 13:00, EF 93, ZBau
Allgem. Pathologie für Zahnmediziner Hansmann M.-L.
V; Mo, 9:15 - 10:00, K 6 B
Klinik u. Poliklinik der Zahn-, Mund u. Kieferkrankheiten (auscultando) Nentwig G.-H.
K; Fr, 12:00 - 13:30, H 29
Phantomkurs der Zahnerhaltungskunde Heidemann D.
K; lt. Stundenplan und Mitarbeiter
Poliklinik der Zahnerhaltungskunde I Heidemann D.
K; lt. Stundenplan (H 29)
Zahnerhaltungskunde I Heidemann D.
V; Mi, 10:00 - 12:00, H 29
Einführung in die Parodontologie Raetzke P.
V; Fr, 9:00 - 9:45, H 29
Einführung in die Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde Raetzke P.
V; Fr, 9:45 - 10:30, H 29
Einführung in die Kieferorthopädie Schopf P.
V; Do, 8:00 - 10:00, H 29
Röntgenkurs
K; 
Do 13:00 - 14:00 Raum n.V. Heidemann D.
Fr 10:30 - 12:00 Raum n.V. und Mitarbeiter
Röntgenpraktikum Heidemann D.
PR; lt. Stundenplan (H 29) und Mitarbeiter
Kursus der klin.-chem. und physikal. Untersuchungsmethoden Faßbinder W.
K; Mo, 10:15 - 13:00; wird per Aushang im H 23, ZBau, bekanntgegeben Hellstern A.
Klingenheben Th., Schneider W.
2. Semester des klin. Studiums
Innere Medizin Klingenheben Th.
V; Mo, 10:15 - 12:00, EF 93, ZBau Schneider W.
Gem.-Veranst.
Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten I Bitter K.
V; Di, 12:00 - 13:30, H 29 Klein C.
Nentwig G.-H.
Klinik und Poliklinik der Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten (practicando Nentwig G.-H.
I); K; Zeit/Ort n.V. und Mitarbeiter
Zahnerhaltungskunde I mit Koll. Heidemann D.
K; Mo - Fr, laut Stundenplan, Koll.: Fr, 11.15 - 12.30, H 29 und Mitarbeiter
Einführung in die Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde Raetzke P.
V; Fr, 9:45 - 10:30, H 29
Zahnersatzkunde I/II Lauer H.-Ch.
V; laut Stundenplan, H 29
Kieferorthopäd. Technik Schopf P.
K; Mo - Fr, laut Stundenplan, Demonstration, Mi, 9.00 bis 10.00 Uhr, H 29 und Mitarbeiter
Kieferorthopädie I/II Schopf P.
V; Mi, 10:00 - 12:00, H 29
3. Semester des klin. Studiums
Klinik u. Poliklinik der Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten (practicando Bitter K.
II); K; Zeit/Ort n.V. Klein C.
Nentwig G.-H., und Mitarbeiter
Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten II Bitter K.
V; Di, 12:00 - 13:30, H 29 Klein C.
Nentwig G.-H.
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Einführung in den Operationskurs I Nentwig G.-H.
K; Di, 14:15 - 15:00 und Mitarbeiter
Operationskurs I Nentwig G.-H.
K; Mo, 8:00 - 10:00 und Mitarbeiter
Kinderzahnheilkunde Heidemann D.
V; Di, 15:15 - 16:45, H 29 und Mitarbeiter
Parodontologie Raetzke P.
V; Mo, 10:00 - 11:00, H 29 und Mitarbeiter
Poliklinik der Parodontologie Raetzke P.
K; Fr, 10:30 - 12:00, H 29; laut Aushang, H 29 und Mitarbeiter
Poliklinik der Zahnersatzkunde I Lauer H.-Ch.
K; laut Stundenplan, H 29 Ottl P.J.
und Mitarbeiter
Zahnersatzkunde I Lauer H.-Ch.
K; Mo - Fr, laut Stundenplan und Mitarbeiter
Zahnersatzkunde I/II Lauer H.-Ch.
V; laut Stundenplan, H 29
Kieferorthopäd. Behandlung I Schopf P.
K; Teil 1, Mo - Fr, laut Stundenplan, H 29 und Mitarbeiter
Kieferorthopädie I/II Schopf P.
V; Mi, 10:00 - 12:00, H 29
Pharmakologie u. Toxikologie (einschl. Rezeptierkurs) Frank S.
V; Mo, 12:00 - 14:00, H 29 Huwiler A.
Kaszkin M., Pfeilschifter J.M., Radeke H.H., Gem.-Veranst.
Patholog.-histol. Praktikum für Zahnmediziner Hauk H.
PR; Mo, 16:15 - 18:00, K 6 B
4. Semester des klin. Studiums
Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten II Bitter K.
V; Di, 12:00 - 13:30, H 29 Klein C.
Nentwig G.-H.
Operationskurs II Nentwig G.-H.
K; Mo-Fr, 8:00 - 10:30 und Mitarbeiter
Poliklinik der Zahnerhaltungskunde II Heidemann D.
K; laut Stundenplan, H 29 und Mitarbeiter
Zahnerhaltungskunde II Heidemann D.
V; Mo, 15:00 - 17:00, H 29
Zahnerhaltungskunde II (mit Koll. der Zahnerhaltungskunde und Heidemann D.
Parodontologie); K; Mo - Fr, lt. Stundenplan, Koll., Mo, 14.00 - 16.00 Raetzke P.
Uhr, H 29 Ratka-Krüger P.
und Mitarbeiter
Poliklinik der Zahnersatzkunde II Lauer H.-Ch.
K; laut Stundenplan Ottl P.J.
und Mitarbeiter
Kieferorthopäd. Behandlung I, Teil 2, Diagnoseübungen Schopf P.
K; Di, Do, 10:30 - 12:00, H 29 und Mitarbeiter
Pharmakologie u. Toxikologie (einschl. Rezeptierkurs) Frank S.
V; Mo, 12:00 - 14:00, H 29 Huwiler A.
Kaszkin M., Pfeilschifter J.M., Radeke H.H., Gem.-Veranst.
5. Semester des klin. Studiums
Dermatologie und Venerologie (f. Stud. der Zahnmed.) Ochsendorf F.R.
V; Mi, 16:00 - 18:00, H 21 C Gille J.
Schöfer H.
Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde (f. Stud. der Zahnmed.) Gall V.
V; jede 2. Woche Di, 8:00 - 9:30, H 8 E Knecht R.
May A., Weber A., Gem.-Veranst.
Klinik und Poliklinik der Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten (practicando Nentwig G.-H.
III); K; Fr, 12:00 - 13:30, H 29
Diagnostik und Therapie von kraniomandibulären Dysfunktionen Ottl P.J.
V; Do, 16:15 - 17:00, H 29, R. 124
Zahnersatzkunde II Lauer H.-Ch.
K; Mo - Fr, laut Stundenplan, H 29 Ottl P.J.
und Mitarbeiter
Kieferorthopäd. Behandlung II Schopf P.
K; Mo - Fr, laut Stundenplan, Seminar: Mi, 13.30 - 15.00 Uhr, Do, 10-12, und Mitarbeiter
H 29
Berufs- und Rechtskunde für Zahnmediziner Rohde E.R.
V; Mi, 15:00 - 16:00, H 29, R. 124
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Chirurg. Poliklinik Paolucci V.
V; Mo, 13:15 - 14:00, H 2, ZBau Rose S.
Hygiene einschl. Gesundheitsfürsorge N.N.
V; Do, 8:00 - 10:00, R 113
Med. Mikrobiologie mit prakt. Übungen N.N.
PR; Do, 8:00 - 10:00, R 113
III. LEHRANGEBOT FÜR STUDIERENDE DER MEDIZIN UND ZAHNMEDIZIN UND
- FALLS ENTSPRECHEND GEKENNZEICHNET - HÖRER ANDERER FACHBEREI-
CHE
BIOLOGIE FÜR MEDIZINER
Ergänzungen zur V Biologie f. Mediziner u. zum PR Biologie f. N.N.
Humanmediziner; PRP; siehe Aushang, H 25, EG
Ergänzungen zur V Biologie f. Zahnmediziner N.N.
PRP; siehe Aushang, H 25, EG
CHEMIE FÜR MEDIZINER
Propädeutik: Ergänzungen zur V Chemie f. Mediziner u. z. PR Chemie f. Bauer H.-H.
Mediziner; PRP; n.V., siehe Aushang H 74, 1. St.
Propädeutik: Ergänzungen zur V Chemie f. Mediziner u. z. PR Chemie für Bauer H.-H.
Mediziner; PRP; n.V., siehe Aushang H 74, 1. St.
PHYSIK FÜR MEDIZINER
Übungen zur V Physik für Mediziner Mäntele W.
UE; n.V. und Mitarbeiter
Stützkurs zum PR Physik f. Mediziner Roßberg D.
PRP; siehe spez. Ankündigung im H 74, 2. St.
ZENTRUM DER INNEREN MEDIZIN -ZIM-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Sportmedizinisch-kardiologisches Seminar Banzer W.
E/S; Zeit/Ort n.V. Hofstetter R.
Zeiher A.
Theorie u. Praxis der Sportmedizin f. Medizinstudenten Banzer W.
V/UE; jede 2. Woche Mi, 15:30 - 17:30; Konferenzraum Kinderklinik Burger W.
Hofstetter R., Schächinger V., Zeiher A.
Diagnostik in der Endokrinologie mit prakt. Übungen Jungmann E.
PR; Do, 16:00 - 17:00 und Mitarbeiter
Endokrinologie in der Praxis Kusterer K.E.
S; Fr, 15.00 - 17.00, H 33, Seminarraum Ambulanz f. Endokrin.
Hämostaseologische Krankheitsbilder, Diagnostik u. Therapie Scharrer I.
V; Mi, 15:00 - 16:00
Innere Medizin für Studierende im Praktischen Jahr Badenhoop K.
S; Di, Fr, 11:30 - 12:00, Kapelle, ZBau Auch-Schwelk W.
Brodt H.-R., Boehme A., Lindhoff-Last E., Oremek G., Scharrer I.,
Scheuermann E., Staszewski S., Stein H.-J., Wigand R.
Interdisziplinäre Angiologie Jacobi V.
S; Mi, 14:00 - 15:00, H 23 B, 1.OG, 1 h 6 Schmitz-Rixen Th.
Zanella F., Gem.-Veranst.
Kolloquium über Gefäßkrankheiten, Hämostase u. Thrombose (höh. Sem. u. Bauersachs R.
Doktoranden); S; Mi, 14:00 - 16:00
Krankheiten des Endokriniums u. des Stoffwechsels Usadel K.-H.
KO; Mi, 15:00 - 17:00, H 33 B; Diabetikerambulanz N.N.
Arbeiten in den endokrinologischen Laboratorien Usadel K.-H.
KO; ganztägig, n.V.
Molekulargenetische Analysen in der Endokrinologie Badenhoop K.
S; Do, 15:00 - 17:00
Praktische interdisziplinäre Diagnostik u. Therapie in der Endokrinologie Badenhoop K.
V; Do, 12:15 - 13:00 Berkefeld J.
Böhles H., Caspary W., Bechstein W.O., Hansmann M.-L., Kuhl
H., Rosak Ch., Usadel K.-H., Wahl A.R., Wenisch H., Gem.-Veranst.
Diabetes mellitus: von der Forschung zur Klinik Caspary W.
S; Fr, 15:00 - 17:00, H 33; Sem.-Raum Ambul. f. Endokrin. Leuschner U.
Vering A.
Prakt. Gastroenterologie u. Arbeiten im Laboratorium Caspary W.
S; ganztägig, n.V. Leuschner U.
Vering A.
Endoskopische Sonographie in der Gastroenterologie Strohm W.D.
V; Mo, 16:15 - 17:00, H 2, ZBau
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Experimentelle Gastroenterologie Stein H.-J.
V/S; jede 2. Woche Mo, 17:15 - 18:00 und Mitarbeiter
Gastroenterologisch-chirurgische Konferenz Caspary W.
KO; Fr, 14:30 - 15:00 Bechstein W.O.
Gastroenterologische Endoskopie Leuschner U.
V; Mo, 16:15 - 17:00
Klinisch-patholog. Konferenz Gem.-Veranst.
V; Do, 12:15 - 13:30, H 6 B
Gastroenterologische Endoskopie Dietrich Ch.
V; Zeit/Ort n.V.
Gastroenterologisches Kolloquium Caspary W.
KO; Di, 14:15 - 15:45 Lembcke B.
und Mitarbeiter
Klin. Ernährung u. Infusionstherapie Stein H.-J.
V/S; jede 2. Woche Mo, 17:15 - 18:00 und Mitarbeiter
Klinik u. Pathologie Gastroenterologischer Erkrankungen Caspary W.
(Interdisziplinäres Kolloquium mit Patientenvorstellung); V; Mo, 12:15 - Bechstein W.O.
13:00; wird per Aushang im H 23, ZBau, bekanntgegeben Hansmann M.-L.
Leuschner U., Gem.-Veranst.
Praktische Gastroenterologie Arbeiten im Laboratorium Caspary W.
PR; ganztägig, n.V. Lembcke B.
Klin. Immunologie u. Immunpathologie Brodt H.-R.
V; Di, 10:15 - 11:00, Kapelle, ZBau Dancygier H.
Kursus Kernthemen von Public Health in der Hämatologie Hoelzer D.
V; Zeit/Ort n.V.
Pathophysiologie u. Klinik maligner Tumorerkrankungen (3. - 6. klin. Sem.) Weidmann E.
V; Mo, 15:15 - 17:00, L 100, ZBau, UG; Vb siehe Aushang Mitrou P.
und Mitarbeiter
Rehabilitation in der Onkologie als interdisziplinäre Aufgabe Stenzinger W.
V; jede 2. Woche Mi, 10:15 - 12:00, H 8 E
Repetitorium Innere Medizin Helm E.B.
V; Fr, 16:00 - 18:00, H 2, ZBau Hopf L.
Krippner H., Kronenberger H., Lenz T., Nickelsen Th., Scharrer I.,
Staszewski S., Wildgrube J.H., Gem.-Veranst.
Ringvorlesung: Onkologie N.N.
V; Mo, 10:15 - 11:00, Kapelle, ZBau
Spezielle Fragen der Immunologie bei bakteriellen und parasitären Shah P.
Erkrankungen mit Prakt. im Labor; S; 20 Std. n.V.
Stammzelltransplantation Martin H.
S; wird noch bekanntgegeben
Die Organtransplantation in Theorie und Praxis Hauser I.
V/S; 2-std. n.V., 14-tgl. Kramer W.
Scheuermann E.
Experimentelle Kardiologie Dimmeler S.
V; jede 2. Woche Do, 16:15 - 17:30 Zeiher A.
Kardiolog.-kardiochirurgisches Kolloquium Auch-Schwelk W.
KO; Di, 16:30 - 19:00 Bussmann W.-D.
Hohnloser S., Zeiher A., Gem.-Veranst.
Rheumatolog.-immunolog. Arbeiten im Laboratorium Kaltwasser J.
PR; ganztägig n.V.
Kardiologisches Koll. Auch-Schwelk W.




Mo 14:15 - 15:00 Raum n.V. Grönefeld G.
Hohnloser S.
Experimentelle Gastroenterologie, Arbeiten im Labor Caspary W.
V; Zeit/Ort n.V. Lembcke B.
Stein H.-J., Gem.-Veranst.
Klinische Molekulargenetik in der Kardiologie Winkelmann B.
S; jede 2. Woche Mo, 18:15 - 20:00, H 2, ZBau; Vb 27.10.2003
Differentialdiagnose u. Therapie akuter u. chronischer Nierenerkrankungen Geiger H.
(ab 3. klin. Sem.); UK; 1. Std. pro Woche, n.V.
Internistische Ultraschalldiagnostik (ab 7. Sem.) Geiger H.
PR; Mi, 13:00 - 14:00 Lenz T.
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Methoden der Organersatztherapie bei Niereninsuffizienz Geiger H.
UK; 2-stdg. n.V., 14-tgl. Lenz T.
Scheuermann E.
Nephrologische Fallbesprechung Geiger H.
S; Fr, 14:30 - 15:30; Konferenzraum ZIM, H 23 B, 1 h 6 Lenz T.
Scheuermann E.
Pathophysiologie, Klinik u. Therapie der arteriellen Hypertonie Geiger H.
V; 2 Semesterwochenstunden
Ausgewählte Kapitel aus der klin. Biochemie (ab 2. klin. Sem.) N.N.
V; Fr, 17:00 - 19:00
Praktische Mikroskopie - Harnsedimente Oremek G.
PR; ganztägig n.V.
Molekulargenetische Diagnose u. Gentherapie Langenbeck U.
V; Zeit/Ort n.V. von Melchner H.
Abdominelle Sonographie Dietrich Ch.
K/UE; Fr, 16:00 - 17:30, H 11, Raum 023; u. Sonographielabor Lembcke B.
Ambulante Diagnostik u. Therapie in der Kardiologie Sievert H.
K; Zeit/Ort n.V. Zeiher A.
Balneologie u. medizinische Klimatologie Falkenbach A.
V/UE; Zeit/Ort n.V.
Diabetologie in Klinik und Praxis Haak Th.J.
S; Mo, 16:30 - 18:00, H 33 B; Diabetes-Ambulanz; Vb 27.10.2003
Einführung in die Flugmedizin Landgraf H.
V/UE; jede 2. Woche Mo, 16:15 - 18:00, Kapelle, ZBau; Vb 27.10.2003 Winkelmann B.
Exkursion zum Kurort Falkenbach A.
E; Zeit/Ort n.V. Wendt Th.
Grundlagen der zellulären Immunologie Arden B.
V; Mi, 16:15 - 18:00, Kapelle, ZBau
Grundlagen u. Klinik der Hepatologie Güldütuna S.
V; Mi, 8:15 - 9:00, Kapelle, ZBau Leuschner U.
Innovation und wirtschaftliche Realisierung in der Medizin Löw-Friedrich I.
V; jeweils 1 St. pro Woche, n.V. Zahlten R.
Intensivierte konventionelle Insulintherapie (ICT) u. Haak Th.J.
Insulinpumpentherapie (CSII) des Diabetes mellitus; PR; Di, 15:30 - Schmidt K.
16:15, H 33; A, Diabetes-Ambulanz Gem.-Veranst.
Kinetische Modelle in der Pathophysiologie Werner E.
V; Zeit/Ort n.V.
Klin. Visite Nephrologie (ab 3. klin. Sem.) Lenz T.
UK; Mo, 15:00 - 16:00; Treffpunkt: Sekretariat Nephrologie
Klinische Forschung in der pharmazeutischen Industrie Nickelsen Th.
V; Fr, 16:00 - 18:00, H 33; Diabetiker-Ambulanz
Klinische Forschung in der pharmazeutischen Industrie Nickelsen Th.
V; Fr, 16:15 - 18:00, H 33 B; Diabetiker-Ambulanz; Vb 24.10.2003
Klinische Lymphologie mit Patientenvorstellung Rogge H.
S; Mo, 10:30 - 11:15, S 2, ZBau
Klinische Massage Falkenbach A.
K; 2-stdg. n.V.
Literaturseminar Innere Medizin Löw-Friedrich I.
S; Seminarraum Innere Medizin, H 23B, Raum 1H2
Möglichkeiten der Rehabilitation von Lungen- u. Atemwegserkrankungen Kronenberger H.
V; 2-stdg. n.V.
Praktikum der internistischen Ultraschalldiagnostik für Fortgeschrittene Lenz T.
(ab 7. Sem.); PR; Do, 9:00 - 10:00; Treffpunkt Station B 5, H 23 B
Reflexive Massagetechniken Falkenbach A.
K; 2-stdg. n.V.
Seminar über Ausgewählte Kapitel der klin. Kardiologie Burger W.
S; Do, 12:15 - 14:00; 4-wöchentl.
Sportmedizin u. Rehabilitationskardiologie Wendt Th.
V/PR; Mo, 17:15 - 18:45, S 2, ZBau Unverdorben M.
Klinik-Koll. des ZIM Gem.-Veranst.
KO; Mo, 12:15 - 13:00; wird per Aushang im H 23, ZBau, bekanntgegeben.
Externes Lehrangebot
Interventionelle Therapie der Koronaren Herzkrankheit Haase J.
AWA; ganztägig, n.V., Kardiologisches Centrum, Rotes Kreuz Krankenhaus
Ausgewählte Kapitel der Internistischen Intensivmedizin Kullmer Th.
V; Di, 15:15 - 17:00; Med. Klinik I der Kliniken des Main-Taunus-Kreises
in Bad Soden
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Klin. Interpretation u. pathophysiolog. Bedeutung von Thomas L.
Laboratoriumsuntersuchungen; V; Di, 15:00 - 15:45; Krankenhaus Nordwest
Fettstoffwechselstörungen in Theorie u. Praxis Grützmacher P.W.
V/S; Di, 16:00 - 17:45; 2-stdg. n.V., II. Med. Klinik, St.
Markus-Krankenhaus
Klinische Gastroenterologie u. Hepatologie Dancygier H.
V; Di, 10:15 - 11:00; Hörsaal der Städtischen Kliniken Offenbach am Main,
Starkenburgring 66
Anleitung zum wiss. Arbeiten in der Kardiologie Sievert H.
UE; n.V., Krankenhaus Bethanien, Frankfurt/M.
Auskultation u. Pathophysiologie des Herzens Haase J.
PR; Mi, 15.00 - 16.30, Rotes Kreuz Krankenhaus, Königswarter Str. 16,
Abt. Kardiologie
Differentialdiagnose der Inneren Medizin für Examenssemester Hellstern A.
S; jeden 2. Mi, 14.15 - 16.00, Bürgerhospital Frankfurt, Med. Klinik, Jungmann E.
Sekr. Prof. Dr. Hellstern Landgraf H.
Wigand R.
Examenskurs Innere Medizin Lembcke B.
K; Blockkurs, 14-tägig - Semesterferien
Exkursion zur Nordseeinsel Borkum Kronenberger H.
E; 5-tägig in der Rehaklinik Borkum Riff der BfA, in den Semesterferien
Internistisch-onkologische Sonographie mit praktischen Übungen, Stenzinger W.
Fallbesprechungen und klinischen Visiten; PR; Mo-Fr; ganztg., n.V.,
Odenwaldklinik, Bad König
Interventionelle Endoskopie u. Sonographie Wehrmann T.
PR; Med. Klinik I, Klinikum Hannover Siloah, n.V.
Klin. Kardiologie Sievert H.
V/PR; 2-stdg. n.V., jeden Donnerstag als Blockkurs,
Bethanien-Krankenhaus, Frankfurt/M.
Klinische Demonstration am Krankenbett bei Diabetes mellitus Rosak Ch.
UK; Krankenhaus Sachsenhausen, Schulstr. 31
Klinische Forschung IV Schulz W.
V; jeden Mi, 13.00 Uhr; Vorbespr. 20.10.2003
Klinische Stoffwechselforschung: Methoden und Ziele (für Studenten u. Konrad Th.
Doktoranten ab dem 1. klin. Sem.); S; Do, 17.00 - 18.30 Uhr, isf - Rau H.
Institut für Stoffwechselforschung - Frankfurt
Klinische Visite Schneider W.
PR; Mi, 10:30 - 12:00; Ev. Krankenhaus Elisabethenstift Darmstadt, Med.
Klinik , Landgraf-Georg-Str. 100
Moderne Arzneimittelforschung und -entwicklung Schulz W.
V; Jeden Do, 15.00 - 17.00, Aventis Pharma Deutschland GmbH Zahlten R.
Pathophysiologie von Stoffwechsel- und Gefäßerkrankungen (10. Sem.) Konrad Th.
S; Di, 17.00 - 19.30 Uhr, isf  - Institut für Stoffwechselforschung - Güldütuna S.
Frankfurt Mondorf U.F.
Rau H.
Praktische Gastroenterologie - Doktorandenseminar Lembcke B.
S; ganztägig, n.V., St. Barbara Hospital Gladbeck
Praktische Kardiologie: Anamnese - Diagnostik - Therapie Reifart N.
PR; Mi, 15:30 - 17:00; Kliniken des Main-Taunus-Kreises, Kardiologische Schulz W.
Praxis
Praxis der Diagnostik u. Therapie schlafbezogener Atmungsstörungen Hopf L.
PR; Mi; ganztg., Schlaflabor, Krankenhaus Sachsenhausen
Rehabilitation bei Herz- und Kreislaufkrankheiten in der Klinik für Herz- Schöneberger A.
u. Gefäßkrankheiten der KVB Königstein; V; 2-stdg. n.V.
ZENTRUM DER CHIRURGIE -ZCHIR-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Klinik und Pathologie Gastroenterologischer Erkrankungen Caspary W.
(interdisziplinäres Kolloquium mit Patientenvorstellung); V; Mo, 12:15 - Hansmann M.-L.
13:00; wird per Aushang im H 23 ZBau, bekanntgegeben. Leuschner U.
Gem.-Veranst.
Biologische Grundlagen der interventionellen und operativen Therapie von Adili F.
Gefäßkrankheiten; V; Do, 16:00 - 17:00, Seminarraum Schmitz-Rixen Th.
Chirurgische Untersuchungsverfahren (inc. Sonographie) und Nahttechniken Sachs M.
(alle klin. Sem.); V/PR; 2-stdg. n.V.
Examensvorbereitung Chirurgie (alle klin. Semester) Adili F.
V; Do, 15:00 - 16:00, Seminarraum
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Experimentelle Gefäßchirurgie Schmitz-Rixen Th.
S; Mo, 17:00 - 19:00, Chirurg. Bibliothek, H 23 A Adili F.
Fallkonferenz Intensivmedizin Hanisch E.W.
S; jede 2. Woche Fr, 18:00 - 20:15, Chirurg. Bibliothek, H 23 A
Gefäßchirurgie Schmitz-Rixen Th.
V; Mi, 15:00 - 16:00, Chirurg. Bibliothek, H 23 A Adili F.
und Mitarbeiter
Gefäßchirurgischer Nahtkurs Adili F.
PR; Blockpraktikum über 2 Tage, 8 Stunden Schmitz-Rixen Th.
und Mitarbeiter
Geschichte der operativen Chirurgie (alle klin. Sem.) Sachs M.
V/PR; 2-stdg. n.V.
Interaktive Examensvorbereitung Chirurgie mit inhaltlicher Schmidt-Matthiesen A.
Mitgestaltungsmöglichkeit für die Studenten und Prüfungssimulation (5./6.
klin. Sem. u. PJ-Studenten); S; Mo, 16:00 - 18:00, S 3, ZBau
Klinisch-pathologische Konferenz Gem.-Veranst.
K; jede 2. Woche Do, 15:00 - 16:00, H 6 B
Propädeutik Chirurgie (1. - 3. klin. Sem.) Adili F.
V; Fr, 13:15 - 14:00, H 2, ZBau Rose S.
Vaskuläre und endovaskuläre Chirurgie für Examenssemester Fieguth H.G.
KO; Fr, 13.00 - 15.00, Bibliothek THG Chirurgie, Raum E 1, 1. Stock Balzer J.O.
Kinderchirurgie für klin. Fächer Heller K.
V; Mo, 13:00 - 14:00, Chirurg. Bibliothek, H 23 A; 1 d 27
Pädiatrische und kinderchirurg. Patienten einschl. radiologischer Heller K.
Diagnostik; KO; Zeit/Ort n.V. N.N.
Allgemein- und Viszeralchirurgie, Praktikum Gefäß- und Thoraxchirurgie Wagner R.H.
PR; Fr, 7:00 - 16:00, Chirurg. Bibliothek, H 23 A; Vb, 12.30 h,
Chirurgische Bibliothek
Anleitung zur wissenschafltichen Arbeit in der experimentellen Scholz M.
Herzchirurgie; PR; ganztags
Biologische und technologische Grundlagen der Herzchirurgie Scholz M.
V; Sekretariat der THG-Chirurgie
Experimentelle Herzchirurgie Scholz M.
V; Di, 12:15 - 13:00, H 23 A, EG 2b
Experimentelle Herzchirurgie Scholz M.
S; Di, 13:15 - 14:00, H 23 A, EG 2b
Thoraxchirurgie für Examenssemester Wagner R.H.
KO; Do, 13:00 - 17:00; Vb 6.11.2003
Thoraxchirurgisch/Pulmologisches Kolloquium Fieguth H.G.
KO; Mi, 16.00 - 17.00, Bibliothek THG, Raum E 1, 1. Stock, Haus 23 A Wagner Th.O.F.
Angewandte präklinische Notfallmedizin Marzi I.
S; Zeit/Ort n.V. und Mitarbeiter
Multidisziplinäre Theorie des akut Unfallverletzten Paolucci V.
V; Di, 8:15 - 9:00; Ort wird per Aushang im H 23, ZBau, bekanntgegeben
Spezielle Aspekte der Handchirurgie Frank J.
S; Mi, 17.00 Uhr, 14tägl., Chirurg. Bibliothek, H 23 A Siebert H.
Marzi I.
Chirurg. Krankheitsbilder, Schwerpunkt Onkologie (Repetitorium für Probst M.
Examenssemester); KO; Di, 14:30 - 16:00, H 8 E; Vb: 28.10., vor H 2, ZBau
Kinderurologie (alle klin. Sem.) Jonas D.
V/PR; 1-stdg., n.V.
Klinik u. Pathologie urologischer Erkrankungen Falk S.
S; jede 2. Woche Di, 16:00 - 18:00 Kramer W.
Pathologie und Klinik urologischer Tumoren Falk S.
S; jede 2. Woche Di, 16:00 - 18:00 Kramer W.
Praktisches Sonographie-Seminar in der Urologie - Diagnostik und Therapie Schuldes H.
urologischer Erkrankungen; S; siehe Organisatorisches
Praxis der urologischen Sonographie Kramer W.
S; siehe Organisatorisches
Propädeutik Urologie Hanke P.
V; Do, 17:45 - 18:30, EF 93, ZBau
Urologische Operationen (alle klin. Sem.) Jonas D.
V/PR; Mo-Fr, 8:00 - 12:00
Doktorandenseminar Scholz M.
S; Sekretariat der THG-Chirurgie
Endoskopische/Minimal-invasive (MIC) Chirurgie Kipfmüller K.-H.
V; werden per Aushang im H 23, ZBau, bekanntgegeben. Paolucci V.
Fallbesprechungen aus der Gefäß- und Thoraxchirurgie Wagner R.H.
KO; Do, 13:00 - 17:00; Vb 22.1.2004
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Künstliche Lungen zum Einsatz bei akutem und chronischem Lungenversagen Matheis G.F.
S; Vb am 20.10., 11.00 ct, Sekretariat der THG-Chirurgie
Medizintechnikentwicklung für die Herz-, Thorax- und Gefässchirurgie Matheis G.F.
PR; 2-tägiges PR, Vb 20.10., 11.00 ct, Sekretariat der THG-Chirurgie Scholz M.
Simulatortraining Lungenversagen Matheis G.F.
PR; Vb 20.10., 11.00 Uhr ct., Sekretariat der THG-Chirurgie
Wissenschaftstheorie Bickeböller R.
S; Mi, 14:00 - 16:00, A3, UG, H 23 A; Vb 29.10.2003
Externes Lehrangebot
Gefäß- und Thoraxchirurgie (Blockunterricht) Wagner R.H.
PR; Mo - Fr, 7.00 - 16.00, Klinikum Ernst von Bergmann Klinif für Gefäß-
u. Thoraxchirurgie
Chirurgische Infektiologie (alle klin. Sem. u. Doktoranden) Wacha H.
V; Mi, 13.45 Uhr, Hospital zum Heiligen Geist; Vb 22.10.2003
Klinische Visite, Gefäß- u. Thoraxchirurgie Zegelman M.
UK; Do, 17.00 - 18.30, Station 60/Station 100, Krankenhaus Nordwest
Kurzfamulatur Gefäß- und Thoraxchirurgie Zegelman M.
PR; Wochenweise n.V., Krankenhaus Nordwest; Vb 27.10.2003
Chirurgisches Koll. für Examenssemester Hottenrott E.-Ch.
KO; Fr, 13:30 - 15:00, Konferenzraum; St. Elisabethenkrankenhaus; und Mitarbeiter
Vorbespr. 20.10.2003
Harnableitende Operationen Hanke P.
V; Mi, 16.30 - 18.00, 14-tägl., St. Elisabethen-Krankenhaus
(Konferenzraum); Vb 29.10.2003
Urologie mit klinischer Visite Hanke P.
PR; ganztägig, St. Elisabethen-Krankenhaus Besser H.
Schaumann W.
Anleitung zu wissenschaftl. Arbeiten Exner K.
PR; ganztags, n.V.
Chirurgisches Seminar Böttcher I.
V; Di oder Do wechselnd, 13.15 - 14.45, St. Markus-Krankenhaus
Plastische Chirurgie, Wiederherstellungs- u. Handchirurgie - alle klin. Exner K.
Sem.; V; 16.00 - 17.30, Mo, St. Markus-Krankenhaus, OvL-Haus 1. Stock
Spez. Operationslehre der Plastischen Chirurgie, Wiederherstellungs- u. Exner K.
Handchirurgie - alle. klin. Sem.; PR; 8.00 - 14.00, Mo - Fr
Interdisziplinäres chirurgisch onkologisches Kolloquium Tonus C.
KO; Mi, 13.15 Uhr, Klinikum Offenbach
Nahtkurs Tonus C.
K; Jeden 1. Freitag im Monat, 14.00 Uhr, Klinikum Offenbach
Ausgewählte Unfallchirurgie Brutscher R.
V/S; Di, 13:00 - 15:00, Seminarraum Chirurgie; Klinikum Darmstadt
Diagnostik, Therapie und Nachsorge in der Allgemeinchirurgie, im Wechsel Liebert H.
mit  klinischer  Visite; S; Mo, 14.00 - 14.45, Auditorium der Chirurg.
Klinik des Klinikums Darmstadt; Vb 27.10.2003
Klin. Visite in der Unfallchirurgie Brutscher R.
UK; Do, 13.00 - 15.00, Klinikum Darmstadt, Chir. Klinik, Station 20
Chirurgie bei Risikogruppen (Allgemein-, Thorax-, Gefäß- u. Dittmer H.
Unfallchirurgie) ab 3. klin. Semester; V; Mi, 16:30 - 18:00, Seminarraum; Stelter W.-J.
Städt. Krankenhaus Frankfurt-Höchst, Seminarraum 1. Stock
Ausgewählte Kapitel aus der Akutchirurgie (alle klin. Sem.) Fabian W.
V; jede 2. Woche Di, 17:30 - 19:15, Konferenzraum; Krankenhaus Nordwest
Basiskurs laparoskopische Chirurgie Gutt C.
S; Termine nach Rücksprache
Chemo- u. Hormontherapie urologischer Tumoren (ab 4. klin. Sem.) Burk K.
V; Alle 4 Wochen, Mo, 15.00 - 17.00, Ort n.V.
Chirurgisch differentialdiagnostische Aspekte am Krankenbett - eine klin.Doertenbach J.-G.
Demonstration; V; Di, 14.00 - 16.00, Krankenhaus Weilburg, Chir. Abt.; Vb
20.10.2003
Chirurgische Therapie und Differentialtherapie Finke U.
S; jede 2. Woche Do, 18:00 - 19:30; St. Katharinen-Krankenhaus,
Seckbacher Landstr. 65
Chirurgisches Praktikum (Seminar u. bed-side-teaching) Weiner R.
S; Mo, 28.04.03, 14.00 - 17.00, Cafeteria KH Nordwest
Grundlagen zur Durchführung klin. Studien (ab 4. klin. Sem.) Burk K.
V/S; Mo, 13:00 - 15:00; alle 4 Wochen
Nierentransplantation Faßbinder W.
V; jede 2. Woche Mi, 16:30 - 18:00, Konferenzraum; St. Hanke P.
Elisabethen-Krankenhaus
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Urologische Onkologie mit Sonographie Dunzendorfer U.
S; Do, 14.00 - 16.00, Maingau-Krankenhaus
Visceralchirurgie, Diagnostik - Therapie - Intensivmedizin Probst M.
UK/KO; Wochenweise im Klinikum Lemgo, n.V.
ZENTRUM DER KINDERHEILKUNDE UND JUGENDMEDIZIN -ZKI-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Theorie u. Praxis der Sportmedizin f. Medizinstudenten Banzer W.
V/UE; jede 2. Woche Mi, 16:30 - 18:30, Konferenzraum; UG, Kinderklinik , Burger W.
H 32 Hofstetter R.
Schächinger V., Zeiher A., Gem.-Veranst.
Allergologische, immunologische und infektiologische Diagnostik und Zielen S.
Therapie im Kindesalter - 5. - 8. Klin. Sem.; S; Mo, 17:00 - 18:00, H 32; und Mitarbeiter
1. OG, Raum C 124
Differentialdiagnostisches Seminar für Examenssemester Böhles H.
S; Mo, 16:00 - 18:00, H 32
Aktuelle Aspekte immunologischer und infektiologischer Probleme bei Lehrnbecher Th.
hämatologisch-onkologischen Patienten; S; Di, monatlich, Ort und Termin
entsprechend Aushang
Anleitung zum wiss. Arbeiten (ab 1. klin. Sem.) Lehrnbecher Th.
AWA; 2-stdg. pro Woche
Systematik der Pädiatrischen Hämatologie und Onkologie ab 3. Semester Klingebiel Th.
klin. Stud.; V; Zeit/Ort n.V.
Neuropädiatrie pur - Vom Symptom zur Diagnose Kieslich M.
S; Zeit/Ort n.V.
Externes Lehrangebot
Sportmedizinisch-kardiologisches Seminar Banzer W.
E/S; Zeit/Ort n.V. Hofstetter R.
Zeiher A.
Kindernephrologisches Seminar u. Nierensonographie Dippell J.
V; Fr, 14:00 - 15:00; Clementine-Kinderhospital, Frankfurt/M.
ZENTRUM DER ANÄSTHESIOLOGIE UND WIEDERBELEBUNG -ZAW-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Allgemeine Notfallmedizin Lischke V.
V; jede 2. Woche Di, 13:00 - 14:00, H 23 Raum 1 b 17; Bibliothek KAIS Kessler P.
Anästhesie (klin. Sem.) Bremerich D.
PR; Mo-Fr, 8:00 - 12:00 Kessler P.
Lischke V., Westphal K., Wissing H., Zwißler B.Ch.G., Dudziak R.
Anästhesie bei minimal-invasiver Chirurgie Bremerich D.
V; jede 2. Woche Mi, 16:30 - 18:00, H 23 Raum 1 b 17; Bibliothek KAIS Kessler P.
Lischke V., Westphal K., Wissing H., Zwißler B.Ch.G.
Anästhesiologische Schmerztherapie Kessler P.
V; jede 2. Woche Di, 13:00 - 14:00, H 23 Raum 1 b 17; Bibliothek KAIS Lischke V.
Westphal K., Zimmermann M., Bremerich D.
Regionalanästhesie (ab 5. klin. Sem.) Kessler P.
PR; Mo, 7:30 - 12:00, H 23 OP
Spezielle anästhesiologische Intensivmedizin Bremerich D.
V; jede 2. Woche Mi, 14:00 - 16:00, H 23 Raum 1 b 17; Bibliothek KAIS Kessler P.
Lischke V., Westphal K., Zwißler B.Ch.G.
Grundlagen der Schmerztherapie (Pathogenese, Diagnostik, Therapie) Latasch L.
V; jede 2. Woche Mi, 13:15 - 14:45, H 23 Raum 1 b 17; Bibliothek KAIS Dennhardt R.
Ausgewählte Kapitel aus der klinischen Anästhesiologie Behne M.
V; Mi, 15:00 - 16:30, H 23 Raum 1 b 17; Bibliothek KAIS Klein G.
Probst S., Vettermann J., Westphal K.
Externes Lehrangebot
Praktikum im Rettungsdienst. Fakultatives Praktikum nach Rücksprache Lischke V.
PR; Zeit/Ort n.V.
Ausgewählte Kapitel aus der Anästhesie u. der Intensivmed. (mit prakt. Latasch L.
Übungen); V/UE; Do, 16:00 - 18:00; Krankenhaus Nordwest,
Anästhesiesekretariat
Seminar für PJ-Studenten Striebel H.W.
S; Jeden 1. u. 3. Do im Monat, 16.00 - 18.00, Seminarraum der Städt. und Mitarbeiter
Kliniken Frankfurt/M.-Höchst; Vb 6.11.2003
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Vorlesungszyklus über Anästhesiologie, Intensivmedizin, Notfallmedizin u. Striebel H.W.
Schmerztherapie; V; Mo, 16.00 - 18.00, Sem. Raum I. Stock, Haus A, Städt.
Kliniken Ffm-Höchst; Vb 20.10.2003
Anästhesiologie Hopf H.-B.
PR; 1-wöchiges Blockpraktikum im OP,  Asklepios Klinik Langen
Anästhesiologie für Studenten im 3. und 4. klinischen Semester Hopf H.-B.
KO; jeden 2. Mi im Monat, 7.30 - 8.15, im Rahmen der abteilungsinternen
Fortbildung, Konferenzraum II,  Asklepios Klinik Langen
Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten und Promotionsmöglichkeit Hopf H.-B.
AWA; Asklepios Klinik Langen
Ausgewählte Themen aus der klin. Anästhesiologie und Intensivmedizin Klein G.
KO; Do 17.00 - 18.30, Hörsaal 2. Stock, Klinikum Offenbach Steuer A.
Intensivmedizin Hopf H.-B.
PR; 1-wöchiges Blockpraktikum in der Interdisziplinären Intensivstation
(14 Betten), Asklepios Klinik Langen
Klinische Anästhesie Behne M.
PR; 1-wöchiges Praktikum in den Kliniken Maria Hilf, Mönchengladbach
Klinische Anästhesiologie und spezielle Intensivmedizin Vettermann J.
PR; 1-wöchiges ganztägiges Praktikum im Mühlheimer Krankenhausinstitut,
Mülheim
Notarztwagen, Einsatzbegleitung auf dem Notarzt-Einsatz-Fahrzeug (NEF) Hopf H.-B.
der Kreisklinik Langen; PR; Dauer: 1 Block = Mo - Fr, 8.00 - 16.00 = 40
Std.
Praktikum der Anwendung sonographisch determinierter Flussmessungen in Klein G.
der Aorta decendens (semiinvasives hämodynamisches Monitoring) - Theorie
u. prakt. Übungen; PR; Einwöchiges ganztägiges Praktikum in der
Anästhesieabteilung des Robert-Bosch-Krankenhauses, Stuttgart
Praktikum der klinischen Anästhesiologie und speziellen Intensivmedizin Klein G.
PR; Einwöchiges ganztägiges Praktikum im Robert-Bosch-Krankenhaus,
Stuttgart
ZENTRUM DER PSYCHIATRIE -ZPSYCH-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Behandlung von Alkoholkranken Wetterling T.
S; Di, 15:15 - 16:00
Doktoranden-Kolloquium Maurer K.
KO; Mo, 17:30 - 18:30
Psychopharmakologie Wetterling T.
S; Do, 15:15 - 16:30
Spezielle Kapitel der klin. Neurophysiologie Maurer K.
V; Di, 16:00 - 17:00
Wissenschaftliches Kolloquium der Kliniken für Psychiatrie und Maurer K.
Psychother. I und II, der Klinik für Kinder- u. Jugendpsych. u. Overbeck G.
Psychother. u. der Klinik für Psychosom. Medizin u. Psychotherapie; V; Pflug B.
Mi, 17:15 - 18:30, H 93 E Poustka F.
Doktoranden-Kolloquium Pflug B.
KO; Mo, 18.00 - 19.00, Sekretariat; Vb 23.10.2003
Gruppenprogramme in der Behandlung psychiatrischer Patienten und deren Herrlich J.
Angehöriger; S; Di, 16:00 - 18:00, H 93, Sem.-Raum III
Psychiatr. klin. Visite (klin. Sem., Fortgeschr.) Bauer H.
S; 2-stdg., Mi, 10.00 - 12.00, Räume wechselnde Stationen; Vb 22.10.2003 Pflug B.
Psychodynamische Aspekte psychiatr. Erkrankungen (klin. Sem., Fortgeschr.) Weinel E.
S; jede 2. Woche Mi, 14:00 - 15:30
Spez. Geriatrie (klin. Sem., Fortgeschr.) Bauer H.
S; 1-stdg., Mi, 14.15 - 15.00
Spezielle Psychiatrie u. Psychotherapie (klin. Sem.) Pflug B.
S; Do, 18:00 - 19:30, H 93, Bibliothek
Psychosomatische Klinik: aktuelle Themen u. neueste Jordan J.
Forschungsentwicklungen; S; Mo, 18:00 - 19:30 Overbeck G.
Einführung in die Kinder- u. Jugendpsychiatrie (für Heil- u. Meyenburg B.
Sonderpädagogen); V; Mi, 14:00 - 15:00, H 93 E Schmötzer G.
Wöckel L.
Einführung in die Rehabilitation von chronisch kranker und behinderter  Voll R.
Kinder und Jugendlicher; S; jede 2. Woche Di, 18:00 - 20:15, H 92,
Sem.-Raum; Vb 21.10.2003
Kinder- und Jugendpsychiatrie unter besonderer Berücksichtigung Poustka F.
impulsiven und aggressiven Verhaltens; V; Mi, 15:00 - 16:00, H 92, Wöckel L.
Sem.-Raum
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Kinder- und jugendpsychiatrische Diagnostik unter Anwendung Poustka F.
standardisierter Verfahren/Instrumente; S; Mi, 17:00 - 18:00, H 92,
Sem.-Raum
Kinderpsychiatrie in Forschung und Praxis Bölte S.
V; Do, 11:00 - 12:00, H 92, Sem.-Raum
Methoden wiss. Arbeitens i.d. Kinder- und Jugendpsychiatrie (I u. II) Bölte S.
S; Do, 16:00 - 17:00, H 92, Sem.-Raum
Neubiologische Aspekte agressiven Verhaltens Demisch L.
V; Do, 16:00 - 17:00, H 92, Sem.-Raum
Praktische Übungen zur Psychopathologie Weber B.
S; Mi, 14:00 - 15:00, Poliklinik, H 93
Psychobiologie von impulsiven und aggressiven Verhaltensstörungen Demisch L.
S; Do, 17.30 - 19.00, H 92, Bibliothek und Mitarbeiter
Doktorandenseminar Psychiatrische Neurophysiologie Linden D.
S; Mo, 13:00 - 14:30, H 93, B11a
EEG-Kurs - Das EEG in der Psychiatrie Linden D.
S/UE; Do, 13:30 - 14:15, H 93, B11a
Funktionelle Bildgebung in der kognitiven Neurowissenschaft Linden D.
S; Do, 16:00 - 18:00, H 93, B11a
Einführung in das autogene Training (klin. Sem.) Demisch K.
V/UE; Mi, 13:00 - 14:00, H 93 E
Biologische Psychiatrie Fritze J.
V; jede 2. Woche Mo, 14:00 - 15:30
Molekulare Psychiatrie unter besonderer Berücksichtigung der Klauck S.
Entwicklungspsychopathologie; V; H 92, Sem.-Raum; Mo, 17.30 Uhr
Psychiatrische Therapie Fritze J.
V; jede 2. Woche Mo, 16:00 - 17:30, H 93, Station 93-1
Externes Lehrangebot
Praktische Ausbildung in der Klinik im Fach Psychiatrie und Psychotherapie Grube M.
PR; Do, 17.00 s.t. - 18.00 s.t., Städtische Kliniken Frankfurt/M-Höchst, Hartwich P.
Konferenzraum der Klinik für Psychiatrie u. Psychotherapie
Der Schlaf und seine Störungen Volk S.
V; Fr, 11:00 - 13:00, Konferenzraum; Fachklinik Hofheim/Ts.
ZENTRUM DER RADIOLOGIE -ZRAD-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Kinderradiologie Schmidt H.
KO; Mo, 12:30 - 15:00, H 32, C 25
Ultraschallseminar mit prakt. Übungen über 2 Sem. (gesamte Abdomen, Jacobi V.
Schilddrüse u. Mamma); S; Mo, 16:15 - 17:15; Parallel-Kurs, Do, 16.30 h - Peters J.
17.20 h (siehe Aushang H 23 A, Ef 45, Rö-Abtg.) Thalhammer A.
und Mitarbeiter, Gem.-Veranst.
Behandlung bösartiger Tumoren mit energiereichen Strahlen Böttcher H.D.
V; Fr, 13:15 - 14:00, S 3, ZBau Mose S.
Strahlentherapie - Durchführung und Organisation an ausgewählten Mose S.
klinischen Beispielen - Blockseminar; S; Mo. 05.05., 26.05., 23.06.03,
jeweils 15.15 - 19.00 Uhr, H 15 B, 4. Stock, Bespr.-Raum Strahlentherapie
Interdisziplinäre neurovaskuläre Fallkonferenz Berkefeld J.
KO; Mi, 15:30 - 17:00, H 95, Raum 055
Korrelation von Neuroradiologie und Pathomorphologie bei Hirntumoren Nafe R.
V; Do, 14:00 - 16:00, H 95, Raum 055
Neuroradiologie Diagnostik und Therapie: Wo liegen die Grenzen?  (für Lanfermann H.
höhere Semester); V; Di, 14:15 - 15:00, H 95, Raum 055
Radiologisches Koll. f. Stud. im prakt. Jahr Berkefeld J.
KO; Do, 14:00 - 15:00, Kapelle, ZBau; Do, 14.00 - 15.00 Uhr bzw. 16.00 Böttcher H.D.
Uhr, Ort wird per Aushang bekanntgegeben u. H 23 A, Ef 93, ganzjährig Hertel A.
Jacobi V., Lanfermann H., Menzel Ch., Mose S., Ramm U.,
Schmidt H., Schopohl B., Thalhammer A., Vogl Th., Zanella F., Gem.-Veranst.
Radiologie zum Anfassen für Examenssemester u. Stud. im prakt. Jahr Hermann H.-J.
K; Mi, 11:15 - 12:45, EF 93, ZBau Lörcher U.
Starck E., Tuengerthal S.J.
Bildgebende Mammadiagnostik Peters J.
V; Mo, 18:15 - 19:00, H 14 B, Rö-Demo-Raum EG
Einführung in die PET-Radiopharmazie Steinsträßer A.
V; Mi, 17:15 - 18:00; wird per Aushang bekanntgegeben
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Funktionelle Magnetresonanztomographie Di Salle F.
K; monatl., jeweils 1. Mo und Di, 15.30 - 18.30 Uhr, H 23 A, Rö-Demo-Raum
F 25 EG
Grundlagen der Radiopharmazie u. nuklearen Meßtechnik Brandhorst I.
K; Mo, 16:00 - 17:30, S 3, ZBau Grünwald F.
Schroth H.-J., Standke R., Steinsträßer A., Hör G., Gem.-Veranst.
Grundlagen der Radiopharmazie u. nuklearen Meßtechnik Brandhorst I.
K; 16.00 - 17.30 Uhr, Mo, H 21 D, Bibliothek Raum 106 Grünwald F.
Schroth H.-J., Standke R., Steinsträßer A.
Interventionelle Radiologie Balzer J.O.
K; Mi, 17:00 - 18:30, H 23 A Rö-Demo-Raum F 25 EG Mack M.
Klinisch-pathol. Konferenz Gem.-Veranst.
V; Do, 12:15 - 13:30, H 6 B
Klinisch-pathol. Konferenz Gem.-Veranst.
V; Do, 15:00 - 16:00, H 6 B
Klinisch-pathol. Konferenz Gem.-Veranst.
V; Mo, 11:45 - 12:45, H 6 B
Externes Lehrangebot
Theoretische und praktische Einführung in die Nuklearmedizin (Blockprakt. Schroth H.-J.
für Studenten im Prakt. Jahr); PR; Mo - Fr, 8.00 - 15.00,  Klinikum und Mitarbeiter
Stadt Hanau
Begleitendes Seminar für das Prakt. Jahr: Nuklearmed. Methoden in Steinsträßer A.
Diagnostik u. Arzneimittelforschung; V; Mi, 16:00 - 17:30; Klinikum Stadt
Hanau
Radiologische Diagnostik pädiatrischer u. neurologischer Erkrankungen Lörcher U.
(höhere Semester); KO; Do, Fr, 13:00 - 13:45
Schnittbildanatomie und Untersuchungstechnik in Spiralcomputer- u. Lörcher U.
Kernspintomographie mit prakt. Übungen an den Geräten (höhere Semester);
K; Do, 16:30 - 18:00
ZENTRUM DER NEUROLOGIE UND NEUROCHIRURGIE -ZNN-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Neurochirurgisch-Endokrinologisch-Neuroradiologische Konferenz Badenhoop K.
KO; 1 Mi im Monat, 16.15 - 17.00, Demoraum - Neuroradiologie, H 95 Seifert V.
Zanella F., Zimmermann M., Gem.-Veranst.
Zerebrovaskuläre Konferenz Schmitz-Rixen Th.
UK; Mi, 15:30 - 16:15; Demo-Raum Neuroradiologie, H 95 Steinmetz H.
Zanella F.
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Kleinschmidt A.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zum selbständ. wiss. Arbeiten Auburger G.
AWA; ganztägig
Einführung in neurophysiologische Arbeitsmethoden und Anleitung zu wiss. Ziemann U.
Arbeiten; V; jede 2. Woche Do, 17:45 - 18:30, H 95, Raum 035
Funktionelle MRT des Gehirns Kleinschmidt A.
S; Fr, 13:00 - 14:00, H 95, Sem.R. 438 d
Neurologisch-neuroradiologische Konferenz Steinmetz H.
UK; tgl., 8.30 - 9.15, Demo-Raum Neuroradiologie, H 95 Zanella F.
Neurologische Falldemonstration Steinmetz H.
UK; Mo, 17.00 c.t. und Mitarbeiter
Neurologisches Seminar Steinmetz H.
S; Mo, 18.00 c.t. und Mitarbeiter
Zerebrale Grundlagen kognitiver Funktionen Kleinschmidt A.
S; Di, 18:00 - 19:00, H 95, Sem.R. 438 d
Zerebrovaskuläres Kolloquium Steinmetz H.
S; Di, 17:00 - 18:00; siehe Aushang ZNN Sitzer M.
Crashkurs Hirndrucktherapie Raabe A.
S; einstündig, n.V. (Station 95-3, H 95) Seifert V.
Erkrankungen der Wirbelsäule und des Spinalkanals: Seifert V.
Differentialdiagnostische und differentialtherapeutische Überlegungen aus Zimmermann
M.
neurochirurgischer Sicht; S; einstündig, n.V. (Sem.Raum A 09, H 95)
Fallbesprechung in der Neurochirurgie Raabe A.
S; einstündig n.V. Seifert V.
Zimmermann M.
Intensivmedizinische Visite in der Neurochirurgie Seifert V.
KO; Mo-Fr, 7:00 - 7:45, Station 95-3, H 95 und Mitarbeiter
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Intracerebrale Blutungen aus neurochirurgischer Sicht Seifert V.
S; zweistündig, n.V., Bibliothek, H 95
Intraoperative Neurophysiologie in der Neurochirurgie: Einführung u. Szelényi A.
„Hands on“; EK; Do, 16:30 - 17:15, H 95, Raum A 10
Neurochirurg. Operationen (4. - 6. klin. Sem.) Seifert V.
UK; 3-stdg.
Neurochirurgie Seifert V.
V; Di, 13:00 - 13:45, H 95, Bibliothek und Mitarbeiter
Neurochirurgisch- Neuroradiologische Konferenz Seifert V.
KO; Mo-Fr, 7:30 - 8:15, H 95, Demoraum Neurorad. Zanella F.
und Mitarbeiter
Neurochirurgische Behandlung von Spastik Seifert V.
S; einstünidig, n.V., Bibliothek, H 95
Periphere Nervenchirurgie Seifert V.
S; einstündig, n.V., Bibliothek, H 95
Planung neurochirurgischer Operationen Raabe A.
KO; Mo-Fr, 14:30 - 15:15, H 95, Bibliothek Seifert V.
Zimmermann M.
Roboter- und Computerassistierte Neurochirurgie Seifert V.
S; einstündig, n.V., Bibliothek, H 95 Zimmermann M.
Wissenschaftliche Konferenz mit Doktoranden Raabe A.
KO; einstündig, Bibliothek der Neurochirurgischen Klinik, H 95 Seifert V.
Zimmermann M.
Ringvorlesung „Schmerzkonferenz“ Jork K.
V; jede 2. Woche Di, 16:00 - 17:00, H 95, Sem.Raum 08
Moderne Verfahren der Radiochirurgie Mack A.
S; einstündig, n.V., Bibliothek, H 95
Neuropathologische Fallkonferenz mit Neurologie, Neurochirurgie u. Geiger K.
Neuroradiologie; UK; Jeden ersten Montag im Monat, Hörsaal des Seifert V.
Edinger-Institutes, 16.30 Steinmetz H.
Zanella F., Gem.-Veranst.
Externes Lehrangebot
Klinisch neurologische Visite Zipper S.G.
PR; Mi, 15.00 Uhr s.t., 14-tägig, St. Elisabethenkrankenhaus
Neurolog. Pharmakotherapie Baas H.K.J.
S; Do, 8.00 - 9.00
Neurologische Intensivmedizin Baas H.K.J.
S; Do, 9.00 - 10.00
„Out-patient neurology“ (ab 4. klin. Sem.) Enzensberger W.
S; Mi, 11.00 - 12.00, Gartenstr. 134, Ffm
Anleitung zum selbständ. wiss. Arbeiten (ab 3. klin. Sem.) Enzensberger W.
AWA; halb- oder ganztägig, Gartenstr. 134, Ffm
Pharmazeutisch-medizinische Medikamentenentwicklung zur Therapie Delcker A.
Neurologischer Erkrankungen; S; halb- oder ganztägig, Seminarraum 438d
ZENTRUM DER FRAUENHEILKUNDE UND GEBURTSHILFE -ZFG-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Anleitung zu wiss. Arbeiten auf dem Gebiet der Geburtshilfe Kaufmann M.
PR; Zeit/Ort n.V. Steinborn-Kröhl A.
Louwen F.A.
Anleitung zu wiss. Arbeiten auf dem Gebiet der Gynäkologie Kaufmann M.
PR; Do, 16:00 - 18:00, H 15C; EG, Raum 27 und Mitarbeiter
Anleitung zum wiss. Arbeiten auf dem Gebiet der Endokrinologie der Dericks-Tan J.
Schwangerschaft; PR; Zeit/Ort n.V. Kuhl H.
Siebzehnrübl E.
Demonstration in operativer Gynäkologie für Anfänger Gätje R.
AWA; Zeit/Ort n.V. Solbach Ch.
und Mitarbeiter
Der Fetus als semi-allogenes Transplantat-Immunologische Aspekte bei der Louwen F.A.
Pathogenese gestations-spezifischer Erkrankungen; AWA; Fr, 10.00 - 12.00
Steinborn-Kröhl A.
Uhr, Bibliothek der Frauenklinik, H 14, 2. OG
Endokrinologische Labordiagnostik, Praktikum in kleinen Gruppen Dericks-Tan J.
PR; Zeit/Ort n.V. Siebzehnrübl E.
Endoskopie in der Gynäkologie/Endoskopische Operationen, Kaufmann M.
Videodemonstration; PR; Zeit/Ort n.V. Kissler S.
Siebzehnrübl E.
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Evidenz basierte Diagnostik und ´Therapie in der Gynäkologischen Onkologievon Minckwitz
G.
PR; Mi, 16:30 - 17:15, Bibliothek, ZFG; 2. Stock, H 14 B
Experimentelle Onkologie in der Gynäkologie Kaufmann M.
PR; Mi, 16:30 - 18:00, H 15C; Raum 27, EG und Mitarbeiter
Grundlagen der Endokrinologie und Reproduktionsmedizin Kissler S.
PR; Zeit/Ort n.V. Siebzehnrübl E.
und Mitarbeiter
Grundlagen der Reproduktionsmedizin Siebzehnrübl E.
PR; jede 2. Woche Fr, 12:15 - 13:00, H 14 EG; E 12
Grundlagen u. Anwendung von Ultraschalldiagnostik in der Gynäkologie Gätje R.
PR; Fr, 14:00 - 16:00 Louwen F.A.
Grundlagen, Anwendung u. Probleme der hormonalen Kontrazeption und der Kuhl H.
Hormonsubstitution; PR; Zeit/Ort n.V.
Gynäko-Onkologisches Seminar Loibl S.
S; jeder 1. u. 3. Mi im Monat, 15.30 s.t., einstündig, Bibliothek, H 14 von Minckwitz G.
B, 2. Stock
Gynäkologische Operationen, wiederherstellende Mammaoperationen Kaufmann M.
PR; Di, Mi, 8:00 - 12:00, H 14 B; 1. Stock, OP-Bereich Solbach Ch.
Harninkontinenz u. Senkungserkrankungen, operative Demonstration Kaufmann M.
PR; Di, Mi, 8:00 - 12:00, H 14 B; 1. Stock, OP-Bereich Gätje R.
und Mitarbeiter
Interdisziplinäre Konferenz für Genital- u. Brusttumoren Kaufmann M.
PR; Mi, 14:30 - 16:00, H 14 B, Rö-Demo-Raum EG von Minckwitz G.
Loibl S., und Mitarbeiter
Klin. Visite in Frauenheilkunde u. Geburtshilfe Kaufmann M.
PR; Mo, 8:00 - 9:00, Bibliothek, ZFG; 2. Stock, H 14 B und Mitarbeiter
Praktische Übungen und Videodemonstrationen zur endoskopischen Chirurgie Siebzehnrü-
bl E.
in der Gynäkologie; PR; Di, 17:15 - 18:00, H 14 A; Bibliothek Kissler S.
Pränataldiagnostik, Praktikum in kleineren Gruppen Gätje R.
PR; Mi, 16:00 - 18:00 Louwen F.A.
Zytologische Diagnostik, Falldemonstrationen, Färbemethoden, Kaufmann M.
Mikroskopiekurs; AWA; H 15 C, EG, Raum 27 Ahr A.M.
Praxis der Psychosomatik in der Gynäkologie u. Geburtshilfe. Seminar über Schulz J.
Szenen u. Fälle aus der tägl. Praxis; PR; Mi jede 2. u. 4. Woche, 17.00 -
18.00  Bibliothek, ZFG
Externes Lehrangebot
Einführung in die operative Gynäkologie N.N.
PR; Mi, 9:00 - 12:00
Anleitung zum wiss. Arbeiten auf dem Gebiet der Gynäkologie u. Costa S.-D.
Geburtshilfe; AWA; Mo, 16.00 - 18.00, Markus Krankenhaus, Frankfurt
Einführung in die operative Gynäkologie Costa S.-D.
PR; Mi, 9.00 - 12.00 Uhr
Einwöchiges Praktikum - bedside-teaching Costa S.-D.
PR; Mo - Fr, 7.30 - 15.45 Uhr
Einwöchiges Praktikum der Frauenheilkunde und Geburtshilfe Michel R.-Th.
PR; Zeit/Ort n.V.
Einwöchiges Praktikum der Frauenheilkunde und Geburtshilfe Volk M.
PR; n.V., St. Vincenz - Krankenhaus Limburg
Geburtshilfliches Hauspraktikum Stein W.
PR; siehe Organisatorisches
Geburtshilfliches Internat Scharl A.
PR; Zeit/Ort n.V.
Klinische Woche Gynäkologie in der Frauenklinik Amberg Scharl A.
PR; Zeit/Ort n.V.
Perinatologisches Kolloquium (ab 5. klin. Sem.) Rettwitz-Volk W.
KO; 2 x wöchentl., 2 Std., Bürgerhospital Frankfurt am Main e.V., Stein W.
Besprechungsraum der Frauenklinik
Praktikum der Gynäkologie und Geburtshilfe Vering A.
PR; Zeit/Ort n.V.
ZENTRUM DER DERMATOLOGIE UND VENEROLOGIE -ZDV-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Allergologie Boehncke W.-H.
S; Do, 16.00 - 18.00, Haus 17, Seminarraum KG
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Anleitung zu wiss. Arbeiten für Doktoranden u. Diplomanden Bernd A.
PR; Zeit/Ort n.V. Boehncke W.-H.
Kaufmann R., Ochsendorf F.R., Runne U., Schöfer H., Gem.-Ver-
anst.
Dermatohistologie (5. - 6. klin. Sem.) Kaufmann R.
S; Fr, 12:00 - 12:45, H 21 C; Seminarraum ZDV und Mitarbeiter
Dermatolog. Seminar für Fortgeschr., zugleich als Kaufmann R.
Weiterbildungsveranstaltung für wiss. Mitarbeiter u. Doktoranden; S; Mi,
15:00 - 15:45, H 21 C
Einführung in die klinische Medizin Kaufmann R.
S; Fr, 10:00 - 11:30, 14:00 - 15:30, H 21 C; Seminarraum ZDV und Mitarbeiter
Experimentelle Dermatologie. Prakt. Übungen unter Anleitung für Bernd A.
Medizinstudenten; PR; 4 Std. wöchentlich Boehncke W.-H.
Gille J.
Methodische Grundlagen experimentell-dermatolog. Forschung Bernd A.
S; Mo, 15:00 - 16:00, H 17 UG, Sem.-R.
Dermatologische Differentialdiagnosen Fuchs J.H.
V; Mi, 8:00 - 9:00, H 21 C Ochsendorf F.R.
Schöfer H.
Externes Lehrangebot
Audiovisuelle Kurse in spez. Dermatologie u. Filme zu dermatologischen Hagedorn M.
Untersuchungsmethoden in der Hautklinik; K; Klinikum Darmstadt,
Heidelberger Landstr. 379, n.V.
Klinische Visite Hagedorn M.
UK; Mi, 16:00 - 17:30; Klnikum Darmstadt, Heidelberger Landstr. 379
Dermatologie in der Praxis (bed-side teaching)  PR + S Fuchs J.H.
PR; Praxis PD Dr. Fuchs, Heinsestr. 8, Aschaffenburg
ZENTRUM DER AUGENHEILKUNDE -ZAU-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Anleitung zu wiss. Arbeiten Koch F.
AWA; ganztg.
Anleitung zu wiss. Arbeiten Schalnus R.
AWA; ganztg.
Anleitung zu wiss. Arbeiten Zubcov-Iwantscheff A.
AWA; ganztg. n.V.
Anleitung zum selbst. wiss. Arbeiten Kohnen Th.
AWA; ganztags, n.V.
Anleitung zum wiss. Arbeiten Schnaudigel O.-E.
AWA; ganztg.
Augenärztliche Untersuchungen bei Kindern Zubcov-Iwantscheff A.
PR; ab dem 2. Mi nach Vorlesungsbeginn, 14-tgl., H 7 B 2. St.
Mikrochirurgie des Auges Ohrloff Ch.
V; Zeit/Ort n.V.
Moderne Diagnostik u. Therapie von Netzhaut- und Glaskörpererkrankungen Gümbel H.
V/PR; Do, 8:00 - 16:00 Koch F.
ZENTRUM DER HALS-, NASEN UND OHRENHEILKUNDE -ZHNO-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Gall V.
V; ganz- u. halbtg. n.V.
Allergische Erkrankungen im Kopf- und Halsbereich (5. u. 6. klin. Sem.) May A.
V; 1-std., H 8 E (siehe Aushang) und Mitarbeiter
Moderne Möglichkeiten in der chirurgischen Hör-Rehabilitation Gstöttner W.
V; n.V.
Onkologisches Seminar HNO-Heilkunde Knecht R.
AWA; n.V.
Allergie/Entzündung im HNO-Gebiet Klima A.
V; jede 2. Woche Fr, 16:00 - 17:30, H 8 E
Externes Lehrangebot
HNO-Heilkunde in der Praxis Lörz M.
S; 1 Woche ganztg. n.V.
Intensivpraktikum HNO-Heilkunde Weber A.
PR; n.V.
Übungen zur Allergologie in der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde (5. - 6. klin. Meyer-Breiting E.
Sem.); PR; ganztg. n.V.
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Übungen zur Hals-Nasen-Ohrenheilkunde (2. - 6. klin. Sem.) Meyer-Breiting E.
PR; ganztg. n.V.
ORTHOPÄDISCHE UNIVERSITÄTS- UND POLIKLINIK (STIFTUNG FRIEDRICHSHEIM)
Klinikumsinternes Lehrangebot
Einführung in die Rheuma-Orthopädie  (5. u. 6. klin. Sem.) Kerschbaumer F.
V; 2-stdg., Fr, 14.00 - 15.00, vier Termine Rittmeister M.
Klinische Untersuchung von Gelenken für Erstsemester Rehart S.
PR; 6 Termine à 2 Wochenstunden, dienstags
Crashkurs orthopädischer Untersuchungstechniken (ab 7. Sem.) Rittmeister M.
S; 2-stündig, Fr, 12.30 - 14.00, 4 Termine und Mitarbeiter
Knochenstoffwechselerkrankungen/Osteoporose (3.-6. klin. Sem.) Kurth A.
V; Mi, 15:00 - 16:30, H 97
Neue diagnostische und therapeutische Verfahren in der Orthopädie Graichen H.
S; 14-tägl., 2 Stunden, im Hörsaal, H 97
Verbandskurs (klin. Sem.) Scale D.
K; Mi, 13:00 - 14:00
Biomechanische Probleme in der Orthopädie Koydl P.
V; jede 2. Woche Mi, 12:30 - 13:30, H 97 Graichen H.
Diagnostik u. Therapie ausgewählter Krankheitsbilder in der  Orthopädie Leonhard Th.
V; Mi, 2-stdg.
Knochen- und Weichteiltumoren (5. und 6. klin. Sem.) Hovy J.A.
V; Mi, 13:30 - 14:30 Kurth A.
Ringvorlesung Sportmedizin Engelhardt M.
V; Di, 11:00 - 12:30, H 97 Mortier J.
Seebauer W., Tusk I., Wendt Th., Zichner L., Gem.-Veranst.
Externes Lehrangebot
Allgemeine Orthopädie Starker M.F.W.
V; Mi, 10.00 - 11.30, St. Johannes-Hospital, Duisburg-Namborn
Orthopädische Implantate, Werkstoffe, Konstruktionsprinzipien und Starker M.F.W.
Biomaterial; V; Mi, 14.00 - 15.00, St. Johannes-Hospital, Duisburg-Hamborn
Praktikum der Orthopädie Starker M.F.W.
PR; Mi, 8.15 - 9.45, St. Johannes-Hospital, Duisburg-Hamborn
Therapeut. Reiten mit praktischen Übungen f. Stud. u. Krankengymnasten Heipertz-Hengst
Ch.
S; 2-stdg.
ZENTRUM DER MORPHOLOGIE / DR. SENCKENBERGISCHE ANATOMIE -ZMORPH-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Arbeiten im Laboratorium Deller Th.
AWA; ganztags, n.V.
Zell- u. neurobiologisches Kolloquium Deller Th.
KO; Do, 11:00 - 12:30; siehe Aushang Korf H.-W.
Anleitung zum wiss. Arbeiten Korf H.-W.
AWA; ganztags, n.V.
Arbeiten im Laboratorium Wicht H.
AWA; ganztags, n.V.
Arbeiten im Laboratorium Nürnberger F.
AWA; ganztags, n.V.
Arbeiten im Laboratorium Stehle J.
AWA; ganztags, n.V.
Arbeiten im Laboratorium Oelschläger H.
AWA; ganztags, n.V.
Arbeiten im Laboratorium Winckler J.
AWA; ganztags, n.V.
Arbeiten im Laboratorium Rami A.
AWA; ganztags, n.V.
ZENTRUM DER PHYSIOLOGIE -ZPHYS-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Anleitung zu wiss. Arbeiten auf dem Gebiet der Regulation des Mülsch A.
Blutkreislaufs (ab 5. Sem.); AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu wiss. Arbeiten auf dem Gebiet der vaskulären Biologie (ab 5. Busse R.
Sem.); AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu wiss. Arbeiten auf dem Gebiet der Hörphysiologie Smolders J.
AWA; ganztags u. halbtags
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Anleitung zu wiss. Arbeiten im Gebiet der zellulären Neurophysiologie Backus K.H.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Neurophysiologie (ab 5. Sem.) Schillen Th.B.
V/S; Fr, 17:00 - 18:30
Physiologie für Psychologen Gögelein H.W.
V; Zeit/Ort n.V.
Externes Lehrangebot
Einführung u. Anleitung zu wiss. Arbeiten auf dem Gebiet: Experimenteller Gögelein H.W.
Untersuchungen an kardialen in vitro Modellen; AWA; ganztags
GUSTAV-EMBDEN-ZENTRUM FÜR BIOLOGISCHE CHEMIE -ZBC-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Aktuelle Fragen der molekularen Bioenergetik Brandt U.
S; Mo 9.00 - 10.00, H 25 B,  Raum 210
Arbeiten im Inst. Biochemie I Brandt U.
AWA; ganztägig, H 25 B, 2. + 3. Stock Schägger H.
Biochemie der Atmungskettenkomplexe, Seminar für Doktoranden u. Brandt U.
Diplomanden; AWA; Do, 12:00 - 13:00; wird durch Aushang bekanntgegeben,
2. St.
Aktuelle Probleme der zellulären Signaltransduktion, für Dikic I.
Fortgeschrittene, Diplomanden u. Doktoranden; S; Fr, 9:00 - 10:00, H 75, Müller-Esterl W.
Hochpart. Tikkanen R.H.
Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten, Institut Biochemie II Dikic I.
AWA; H 75, Hochpart.; ganztägig Müller-Esterl W.
Tikkanen R.H.
Molecular Biology of Cellular Signaling, für Fortgeschrittene, Dikic I.
Diplomanden u. Doktoranden; S; Mo, 9:00 - 10:00, H 75, Hochpart. Müller-Esterl W.
Tikkanen R.H.
Molekularbiologie d. malignen Wachstums (ab 6. Sem.) Demirhan I.
V; Do 8.00 - 10.00, Ort  wird durch Aushang bekanntgegeben
Struktur und Funktion von biologischen Membranen und Modellmembranen, Freisleben
H.-J.
einschliesslich Liposomentechnologie unter besonderer Berücksichtigung
archaelaer Tetraetherlipide; S; Di 10.00 - 11.00, H 25 B, Hörsaal 3
ZENTRUM DER PSYCHOSOZIALEN GRUNDLAGEN DER MEDIZIN  -ZPG-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Anleitung zu wiss. Arbeiten Deppe H.-U.
S; 1-stdg. n.V., Tel. 6301-7610
Neuere Ergebnisse der Gesundheitspolitik u. Medizinische Soziologie für Deppe H.-U.
Fortgeschrittene; S; S-10-1; nach vorheriger Anmeldung
Ausgewählte Probleme in der arbeitsmedizinischen Epidemiologie, zugleich Elsner G.
Doktorandenkolloquium; S; Di, 17:00 - 18:00, H 15C, Zi 427
Anleitung zu wiss. Arbeiten Sigusch V.
S; Mi, 16:00 - 20:00, H 15 B; 4. OG, Zi. 433
Anleitung zu wiss. Arbeiten Dannecker M.
S; Di, 14:00 - 16:00, H 15 B; 4. OG, Zi 433
Prämissenkritische Sexualwissenschaft, zugleich Doktorandenseminar Sigusch V.
S; Mo, 11:00 - 13:00, H 15 B; 4. OG, Zi. 433
ZENTRUM DER HYGIENE -ZHYG-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Molekulare Grundlagen der antiviralen Chemotherapie (ab 6. Sem.) Demirhan I.
V; 1-stdg. Fr Weber B.
Bakt. Kurs f. Lebensmittelchemiker - Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Schubert R.
im Laboratorium; K; Mi, 9:00 - 12:00
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Brade V.
PR; ganztägig
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Ludwig A.
PR; ganztägig
Medizinische Mikrobiologie für Studenten der Biologie u. Immunologie Brade V.
V; Mo-Do, 10:15 - 11:00, H 40 Cinatl J.
Ludwig A., Doerr H.W., Rabenau H., Gem.-Veranst.
Mikrobiologisch-molekularbiologisches Seminar für Mitarbeiter und Ludwig A.
Doktorranden; S; Mo, 16:30 - 17:30
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Aktuelle Probleme der Med. Virologie (Seminar für Doktorranden u. Doerr H.W.
Diplomanden); S; Mo, 12:30 - 13:15, H 40
Anleitung zu Promotionen u. Dipl.-Arbeiten dre Mediziner u. Doerr H.W.
Naturwissenschaftler; PR; ganztg. Cinatl J.
Rabenau H., Weber B., Gem.-Veranst.
Gentechnlogische  Arbeitsmethden in der Virologie Cinatl J.
PR; Zweiwöchiges, ganztägiges Blockpraktikum Demirhan I.
Impfpraktikum Doerr H.W.
PR; Mo, 16:00 - 18:30
Molekularbiologische Methoden in der med. Virologie Cinatl J.
S; Mi, 17:15 - 18:00, H 40 Rabenau H.
Weber B.
Virale Immunpathogenese Cinatl J.
V; Mo, 12:15 - 13:00, Bibliothek, Haus 40 Rabenau H.
Scholz M., Weber B., Gem.-Veranst.
Virolog. Laboratoriumsdiagnostik unter bes. Berücks. moderner Doerr H.W.
Schnellmethoden für Studenten u. Famulanten; PR; täglich, 9.00 - 12.00 Rabenau H.
Vornhagen R., Weber B., Gem.-Veranst.
Molekularbiologie medizinisch aktueller Viren und anderer Loewer J.K.
Krankheitserreger (HIV, TSE u.a.); V; Do, 16:30 - 18:00, H 40; Vb Werner A.
30.10.2003 und Mitarbeiter
Virologie und Molekularbiologie von HIV (Einführung in klassische u. Werner A.
molekulare Techniken Virologie); PR; einwöchiges ganztägiges
Blockpraktikum
Virologie und Molekularbiologie von Polioimpfstoffen (Einf. in klassische Loewer J.K.
u. molekulare Techniken der Virologie); PR; einwöchiges, ganztägiges
Blockpraktikum (Februar 2004); Vorbespr. 30.10.2003
Externes Lehrangebot
Aktuelle Entwicklungen in der HIV-Forschung (Doktorandenseminar) Werner A.
S; 2-stdg., Hörsaal des Paul-Ehrlich-Inst.)
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Werner A.
PR; ganztg., Paul-Ehrlich-Inst.
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Loewer J.K.
PR; ganztägig, Paul-Ehrlich-Institut
Neueste Entwicklungen in der Virologie (Doktorandenseminar) Loewer J.K.
S; 1-stdg., Seminarraum, Paul-Ehrlich-Institut; Vorbespr. 20.10.2003
Molekularbologie u. Immunologie medizinisch relevanter Viren und Mitarbeiter
V; jede 2. Woche Do, 16:30 - 18:00; Hörsaal des Paul-Ehrlich-Inst., Langen
SENCKENBERGISCHES INSTITUT FÜR PATHOLOGIE -IFP-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Arbeiten im Institut Hansmann M.-L.
PR; ganztags, n.V.
Klinik u. Pathologie Gastroenterologischer Erkrankungen Bechstein W.O.
(Interdisziplinäres Kolloquium mit Patientenvorstellung); V; Mo, 12:15 - Caspary W.
13:00, wird d. Aushang bekanntgegeben; H 23, ZBau Hansmann M.-L.
Leuschner U., Gem.-Veranst.
Klinisch-pathologische Konferenz Gem.-Veranst.
V; Mo, 11:45 - 12:45, H 6 B
Klinisch-pathologische Konferenz Gem.-Veranst.
K; jede 2. Woche Do, 15:00 - 16:00, H 6 B
Molekular-pathologischer Kurs Hansmann M.-L.
K; 8-tägig, ganztags, in der vorlesungsfreien Zeit, n.V., Aushang,
begrenzte Teilnehmerzahl
Klinisch-patholog. Konferenz Gem.-Veranst.
V; Do, 12:15 - 13:30, H 6 B
Externes Lehrangebot
Ausgewählte Kapitel d. Allgem. u. Spez. Pathologie (5. klin. Sem.) Falk S.
V; Fr, 13:15 - 14:45; Markus Krankenhaus
Einführung in die Hämatopathologie Falk S.
V; Gemeinschaftspraxis für Pathologie
Einführung in die klin. Immunpathologie Falk S.
V; Di, 16:00 - 17:30; Gemeinschaftspraxis für Pathologie
Klin. Patholgoie für Examenssemester Schmidts H.-L.
V; 14-tägl., ganzjährig, n.V., Kreiskrankenhaus Gelnhausen
Klinisch-pathologische Konferenz Falk S.
K; Di, 15:00 - 16:00; Markus Krankenhaus
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Klinisch-pathologische Konferenz Mall G.
V; Di, 13:15 - 14:00; Mi, 14:30 - 15:15; Klinkum Darmstadt
Pathologisch-Anatomischer Demonstrationskurs Falk S.
K; Di, Do, Fr, 8:00 - 10:15; Markus Krankenhaus
Praktikum der diagnostischen Pathologie Falk S.
PR; Gemeinschaftspraxis für Pathologie
ZENTRUM DER PHARMAKOLOGIE -ZPHARM-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Aktuelle Probleme der pharmakologischen Forschung Frank S.
S; Do, 12:30 - 14:00, H 75, 3. St. Geißlinger G.
Huwiler A., Kaszkin M., Pfeilschifter J.M., Radeke H.H., Gem.-Ver-
anst.
Anleitung zu wiss. Arbeiten in der experimentellen Pharmakologie Frank S.
AG; ganztg. Huwiler A.
Kaszkin M., Pfeilschifter J.M., Radeke H.H., Gem.-Veranst.
Literaturseminar „Molekulare Pharmakologie“ Frank S.
S; Mi, 8:30 - 10:00, H 75, 3. St. Huwiler A.
Kaszkin M., Pfeilschifter J.M., Radeke H.H., Gem.-Veranst.
Seminar „Work in progress“ Frank S.
S; Di, 9:00 - 10:30, H 75, 3. St. Huwiler A.
Kaszkin M., Pfeilschifter J.M., Radeke H.H., Gem.-Veranst.
Anleitung zu wiss. Arbeiten in der klinischen Pharmakologie Geißlinger G.
S; ganztg., siehe Aushang, H 74/75, 4. OG Harder S.
Lötsch J., Gem.-Veranst.
Anleitung zu wiss. Arbeiten über die klin. Pharmakologie / Transport-, Woodcock B.
Resorptions- u. Eliminationsvorgänge bei verschiedenen Pharmaka; AG;
halb- oder ganztg.
Arzneimitteltherapie kompakt Geißlinger G.
V; Do, 10:15 - 11:15 mit Klinikern
Klinische Pharmakologie u. Therapie Geißlinger G.
V; Mi, 12:00 - 14:00, H 2, ZBau und Mitarbeiter
Klinische Pharmakologie und angewandte Arzneimitteltherapie - Geißlinger G.
Blockpraktikum; PR; in der vorlesungsfreien Zeit, 4 Wochen, Anmeldung mit Klinikern
nach Vorankündigung in der Vorlesung
Seminar „Klinisch-Pharmakologische Forschung“ Geißlinger G.
S; Fr, 11:00 - 12:00, H 74, 4. St.; siehe Aushang, H 74/75, 4. OG Harder S.
Lötsch J.
Seminar „Methoden der Klin. Pharmakologie“ Geißlinger G.
S; Di, 13:00 - 14:00, H 74, 4. St.; siehe Aushang, H 74/75, 4. OG Harder S.
Lötsch J., Gem.-Veranst.
Seminar „Was ist gesichert in der Therapie Kardiovaskulärer Erkrankungen“ Mitrovic V.
S; Di, 13:00 - 14:00, H 74, 4. St.
Externes Lehrangebot
Allgemeine und spezielle Phytotherapie Kaszkin M.
V; Mo, 10:15 - 11:00, H 74, 4. St. Loew D.
Einführung in die Therapie mit Phytopharmaka Kaszkin M.
V; Zeit/Ort n.V. Loew D.
Arzneimittelrecht, Arzneimittelmarkt u. staatl. Kontrolle Quiring K.
V; 2-std., n.V. (klin. Sem.)
Einführung in die klinische Immunologie und Immunpharmakologie Lissner W.R.
V; Do, 10:15 - 11:45, H 74, 4. St. Radeke H.H.
Grundsätze und Praxis der Angewandten Klinischen Pharmakologie de Mey Ch.
V; Mo, 10:15 - 11:45, H 74
Klinisch-pharmakologische Visite in der kardiologischen Abt. Mitrovic V.
AG; Mi, 14:00 - 17:00; Kerkhoff-Klinik Bad Nauheim
ZENTRUM DER RECHTSMEDIZIN -ZRECHT-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Der ärztliche Behandlungsfehler aus dem Blickwinkel unterschiedlicher Albrecht P.-A.
Interessenslagen (für Studierende der Humanmedizin u. Bratzke H.
Rechtswissenschaften); S; Vb u. Einzelheiten lt. Aushang
Exkursionen zur Rechtsmedizin Bratzke H.
E; Termine werden durch Aushang bekanntgegeben. und Mitarbeiter
Forensische Biologie (f. Med. u. Naturwiss.) Bratzke H.
S; jede 2. Woche Mi, 16:15 - 17:45, H 44; Vb 29.10.2003 und Mitarbeiter
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Wiss. Arbeiten im Zentrum der Rechtsmedizin Bratzke H.
AWA; ganztägig, n.V. Kauert G.
Mebs D.
Praxis der Forensischen Toxikologie (f. Med., Juristen und Kauert G.
Naturwissenschaftler); V; Mi, 14:15 - 15:00, H 44; Vb 22.10.2003
Toxikologie tierischer u. pfanzlicher Gifte Mebs D.
KO; jede 2. Woche Mo, 15:15 - 16:45, H 44
ZENTRUM DER MEDIZINISCHEN INFORMATIK -ZINFO-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Med. Computerrecht: Med. Computer- u. Technologierecht; Ärztl. Ethik in Beier B.
der med. Praxis; V; 2-stdg. n.V.
Praktische Biometrie - Das Programmpaket BIAS Ackermann H.
V/UE; Blockveranstaltung, 4 + 6 Std.
Übungen zur med. Informatik (1) (nur mit der Vorlesung) Kirsten W.
PR; Zeit/Ort n.V.
Wichtige Verfahren der med. Statistik u. Einführung in die med. Ackermann H.
Informatik (1): Befunddokumentation und elektr. Krankenblatt; V; Mo, Kirsten W.
12:30 - 14:00, H 3,Raum 306




Anleitung zum wiss.  Arbeiten Arnemann J.
AWA; ganztags und halbtags
Anleitung zum wiss. Arbeiten Langenbeck U.
AWA; ganztags und halbtags
Anleitung zum wiss. Arbeiten König R.
AWA; ganztags und halbtags
Besprechung aktueller molekularbiologischer Arbeiten aus der Humangenetik Arnemann J.
KO; Do, 12.00 - 13.00, Raum 213; Vorbespr. 23.10.2003 König R.
Genetik im Internet König R.
UE; VB im Raum 213; Vorbespr. 21.10.2003
Humangenet. Koll. Arnemann J.
KO; jede 2. Woche Di, 15:00 - 17:00; jede 2. Woche, Di, 15.00 - 17.00, König R.
Raum 213; Vorbespr. 21.10.2003 Langenbeck U.
und Mitarbeiter
Molekularbiologische Grundlagen genetisch bedingter Erkrankungen Arnemann J.
V; Do, 14:00 - 15:00, H 9 B, R 213; Vorbespr. 23.10.2003 König R.
Neuere Aspekte der Tumorgenetik Arnemann J.
KO; jede 2. Woche Di, 15:00 - 17:00, H 9 B, R 213; Vorbespr. 21.10.2003
Praktikum der Humangenetik - Problemorientierte Übungen zur genetischen Arnemann J.
Beratung u. klinischen Genetik (Dysmorphologie, Syndromologie) unter Brude E.
Einbeziehung moderner cytogenetischer u. molekulargenetischer Schäfer D.
Untersuchungsmethoden; UE; ganztägig, H 9,  Raum 213; Vorbespr. 21.10.2003 König R.
Schäfer D.
INSTITUT FÜR ALLGEMEINMEDIZIN -IFA-
Allgemeinmedizin Jork K.
V; Do, 12:15 - 13:00, H 14 A u. Lehrbeauftragte
Allgemeinmedizin Jork K.
PR; Mi, 12:15 - 14:30; Ort: Praxen werden  per Aushang im H 23, ZBau,u. Lehrbeauftragte
bekanntgegeben.
Klinikumsinternes Lehrangebot
Einführung in die Reise- und Touristikmedizin Vetter G.
S; Mi, 18.00, 14-tägl.
Hospitation in der Allgemeinmedizin - Verlaufsbeobachtung Jork K.
PR; Zeit/Ort n.V. u. Lehrbeauftragte
Lehre und Praxis in der Homöopathie N.N.
S; Mo, 18:00 - 20:00
Naturheilkunde und Osteopathia N.N.
S; Mi, 17:30 - 19:30
Salutogenese und Ressourcen: Modelle von Gesundheit Jork K.
S; jede 2. Woche Do, 18:00 - 19:30 und Mitarbeiter
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Traditionelle chinesische Medizin Jork K.
S; Mi, 19:00 - 21:30, H 14 A Birker K.
Grandjean M.
Externes Lehrangebot
Geriatrie in Klinik und Praxis - Einführung in die klinische Geriatrie - Werner H.
Gelegenheit zu interdisziplinärer Visite am Krankenbett; S; jede 2. Woche
Do, 18:30 - 20:30
Psychosomatische und psychiatrische Aspekte in der Hönmann W.
Allgemeinmedizin/Familienmedizin; S; Di, 16.00, 14-tägl.
SENCKENBERGISCHES INSTITUT FÜR GESCHICHTE DER MEDIZIN -IFG-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Anleitung zu wiss. Arbeiten Preiser G.
AWA; ganztags n.V.
Anleitung zu wiss. Arbeiten Siefert H.
AWA; ganztags, n.V.
Anleitung zu wiss. Arbeiten Winkelmann O.
AWA; ganztags n.V.
Der menschliche Leichnam in der Medizin - Historische, kulturelle, Bockenheimer-Lucius G.
rechtliche und ethische Aspekte; S; Mo, 18:15 - 19:45, H 49, Eing.
Vogelweidstr. Kursraum; Vb 27.10.2003
Doktorandenkolloquium - Blockseminar - Siefert H.
KO; 1-stdg. n.V. Bockenheimer-Lucius G.
Laier M., Lux Th., Sachs M., Gem.-Veranst.
Geschichte der operativen Chirurgie Sachs M.
V/S; Zeit/Ort n.V.
Historische und aktuelle Probleme der Ethnomedizin Lux Th.
S; Di, 14-tägig, n.V., Haus 49, Eingang Paul-Ehrlich-Str. 20
Medizinhistorische Archivalien: Übungen zur Paläographie und Siefert H.
Interpretation ungedruckter Quellen; UE; 1-std. nach Vereinbarung
Recht und Ethik in der Medizin - Interdisziplinäres Blockseminar mit Schmidt K.W.
Fallbesprechungen; S; Vorbespr. 3.11.2003 und Mitarbeiter
Ringvorlesung: „Was ist Leben?“ Bockenheimer-Lucius G.
V; jede 2. Woche Di, 17:15 - 18:30, H 2, ZBau; Vb 28.10.2003 Linden D.
Siefert H.
Ringvorlesung: Ethik in der Medizin - Konfliktfelder im klinischen Alltag Siefert H.
V; Mi, 16:15 - 17:45, H 49, IfG; Eingang Vogelweidstr., Kursraum - Bockenheimer-Lucius
G.
Beginn: s. gesonderten Aushang Gem.-Veranst.
Zum Umgang mit dem menschlichen Leichnam in der Medizin (Blockseminar nur
Bockenheimer-Lucius G.
f. Erstsemester); S; Einzeltermin am 25.10.2003, 10:00 - 12:30, H 49,
IfG, Eingang Paul-Ehrl.-Str. 20; Seminarraum
Externes Lehrangebot
Ethische und rechtliche Fragen im klinischen Alltag - Blockseminar - Schmidt K.W.
S; Zeit/Ort n.V.
NEUROLOGISCHES INSTITUT (EDINGER INSTITUT)
Klinikumsinternes Lehrangebot
Anleitungen zu wissenschaftlichen Arbeiten Plate K.-H.
AWA; ganztags Tews D.S.
und Mitarbeiter
Einführung in die neuropathologische Diagnostik Tews D.S.
S; 10 Doppelstunden, n.V.
Hirnsektionen Plate K.-H.
UE; Di, 14:00 - 15:00, MPI f. Hirnforschung; Deutschordenstr. 46 Tews D.S.
und Mitarbeiter
Klinisch - neuropathologische Konferenz mit Klinikum Darmstadt Plate K.-H.
UE; 2-stdg., 4-monatl., n.V. Tews D.S.
Klinisch - neuropathologische Konferenz mit Klinikum Offenbach Plate K.-H.
UE; 2-stdg., 6-monatl., n.V. Tews D.S.
Molekulare Mechanismen neurologischer Erkrankungen Plate K.-H.
S; n.V., 10 Doppelstunden
Neuropathologisch-neurochirurgisch-neurolog.-neuroradiologische Plate K.-H.
Demonstrationen (5. - 11. Sem.); UE; 2-stdg., 3-monatl. , Mo, 16.15 - Seifert V.
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18.00 Uhr Steinmetz H.
Zanella F.
TRANSFUSIONSMEDIZIN UND IMMUNHÄMATOLOGIE
Das HLA-System: Molekulare Struktur und klinische Bedeutung - alle klin. Seidl Ch.
Sem.; S; H 76,  2 stdg.
Doktorandenseminar: Aktuelle Entwicklung in der Molekularen Seidl Ch.
Transplantationsimmunologie und -diagnostik; S; Di, 15:00 - 16:00
Doktorandenseminar: Aktuelle Entwicklung in der Molekularen Virologie u. Roth W.K.
Zellbiologie; S; Di, 16:00 - 17:00, H 76
Grundlagen der Stammzellbiologie Henschler R.
S; Fr, 14:00 - 15:00, H 76 Seifried E.
Grundlagen der Transfusionsmedizin und Immunhämatologie - alle klin. Seifried E.
Semester; V; jede 2. Woche Do, 10:15 - 11:45, H 76 Henschler R.
Oldenburg J., Roth W.K., Seidl Ch., Tonn T., Weichert W.
Immungenetik: Molekulare Struktur und klinische Bedeutung des HLA-Systems Seidl Ch.
S; 2-stdg, H 76
Immunhämatologisches Praktikum - alle klin. Sem. Seifried E.
PR; 1 Woche n.V. Seidl Ch.
Oldenburg J.
Molekularbiologische und gentechnische Methoden in der Medizin - alle Seifried E.
klin. Sem.; V; Mi, 18:00 - 19:30, H 76 Seidl Ch.
Henschler R., Oldenburg J., Tonn T., Roth W.K.
Pathophysiologie und Therapie von Krankheitsbildern der Blutgerinnung Oldenburg J.
V; jede 2. Woche Do, 18:00 - 19:30, H 76 Seifried E.
und Mitarbeiter
Praktikum zur Vorlesung „Molekularbiologische und gentechnische Methoden Seifried E.
in der Medizin - alle klin. Sem.; PR; 2 Wochen n.V., H 76 Seidl Ch.
Henschler R., Oldenburg J., Tonn T., Roth W.K.
Praktische Anleitung zur selbständigen wissenschaftlichen Arbeit Seidl Ch.
S; ganztägig n.V., H 76
Praktische Anleitung zur selbständigen wissenschaftlichen Arbeit Oldenburg J.
S; ganztägig, n.V., H 76
Praktische Anleitung zur selbständigen wissenschaftlichen Arbeit Roth W.K.
S; ganztägig n.V., H 76
Virurssicherheit von Blutprodukten Roth W.K.
S; 1-stdg. n.V., H 76
WEITERE VERANSTALTUNGEN
Klinikumsinternes Lehrangebot
Ringvorlesung Tropenmedizin Just-Nübling G.
V; Mi, 16:15 - 17:45, H 14 A
Historische und aktuelle Probleme der Ethnomedizin Lux Th.
S; Di, 14-tägig, n.V., Haus 49, Eingang Paul-Ehrlich-Str. 20
Medizinhistorische Archivalien: Übungen zur Paläographie und Siefert H.
Interpretation ungedruckter Quellen; UE; 1-std. nach Vereinbarung
Ringvorlesung: Ethik in der Medizin - Konfliktfelder im klinischen Alltag Siefert H.
V; Mi, 16:15 - 17:45, H 49, IfG; Eingang Vogelweidstr., Kursraum - Bockenheimer-Lucius
G.
Beginn: s. gesonderten Aushang Gem.-Veranst.
‘Gen-Chips’ in der biomedizinischen Forschung: Anwendung und Ergebnisse Stauber R.H.
S; jede 2. Woche Mi, 17:00 - 19:00, Hörsaal Georg-Speyer-Haus
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten für Diplomanden und Doktoranden Groner B.
AWA; ganztägig, täglich, n.V. Wels W.S.
von Laer M., Schnierle B., Stauber R.H., von Laer M., u. Lehrbe-
auftragte
Anleitung zum praktischen molekularbiol. Arbeiten für Medizinstudenten Schnierle B.
und Naturwissenschaftler; AWA; Mo, 10.30 - 11.30, Georg-Speyer-Haus, Raum
223
Anleitung zum wiss. Arbeiten (für Doktoranden) Rahn R.H.
AWA; Fr, 16:15 - 17:00, S 3, ZBau
Ausgewählte Themen der Molekularen Medizin und Grundlagenforschung Groner B.
V; Di, 17:00 - 18:30, Hörsaal Georg-Speyer-Haus Dikic I.
Karas M., Schnierle B., Stauber R.H., Tikkanen R.H., von Laer M.,
Marschalek R., und Mitarbeiter
Basiskurs evidenzbasierte Medizin - Diagnose/Therapie/Internetrecherche Gutt C.
S; Termine nach Rücksprache
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Behandlungsplan in der Parodontologie Ratka-Krüger P.
V; Mo, 16:30 - 18:00, H 29; Lt. Aushang, H 29
Journal Club des Georg-Speyer-Hauses (für Studenten der Medizin u. Groner B.
Naturwissenschaften); S; Di, 9:15 - 10:00, Hörsaal Georg-Speyer-Haus Wels W.S.
Schnierle B., Stauber R.H., von Laer M., und Mitarbeiter
Research Meeting des Georg-Speyer-Hauses (für Studenten der Medizin u. Groner B.
Naturwissenschaften); S; Fr, 9:15 - 10:00, Hörsaal Georg-Speyer-Haus Wels W.S.
Schnierle B., Stauber R.H., von Laer M., und Mitarbeiter
Wissenschaftsjournalismus/Medizinpublizistik: „Gut geschrieben, gern Nolde E.
gelesen“ - Anl. zum schriftl. Arbeiten; S; Do, 18:15 - 19:45, S 2, ZBau
Zahnärztliche Behandlung von Patienten mit Allgemeinerkrankungen Rahn R.H.
V; Do, 17:00 - 18:00, H 29; Seminarraum 113
Bilderkennung und Fallbearbeitung - Für Studierende der klinischen Schulze J.B.




Ethische und rechtliche Fragen im klinischen Alltag - Blockseminar - Schmidt K.W.
S; Zeit/Ort n.V.
Einführung in das computerunterstützte Lehren und Lernen in der Medizin Scheiermann N.
V; Do, 16.00 - 18.00, Konferenzraum im Eingangsgebäude des
Markus-Krankenhauses, Raum A 411, Bauteil A, 4. Obergeschoss
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LEHRVERANSTALTUNGEN DES FACHBEREICHS 15 -
BIOLOGIE UND INFORMATIK
Studienberatung f. folgende Studiengänge des Fachbereiches: Diplom, L1, L2, L3 + L5, Inst.
f. Didaktik der Biologie, Sophienstr. 1-3, Prof. Dr. Trommer, Gerhard (L3) s. Schw. Brett. Inst.
d. Anthropologie u. Humangenetik f. Biol., Siesmayerstr. 70, s. Schw. Brett. Botanisches
Institut, Biozentrum, Niederursel, N200, 3. OG, Prof. Dr. Nover, Lutz (Dipl./L3) nach tel.
Anmeldung 798-29287 oder per E-Mail: nover@cellbiology.uni-frankfurt.de; Siesmayerstr.
70, Prof. Dr. Sandmann, Gerhard (Dipl./L3) Mo 16-17 o. n. tel. V. 798-24746. Institut für
Informatik PD Dr. Brause, Rüdiger (Dipl./L3), Robert-Mayer-Str. 11-15, Zi 308, Tel.
798-23977 , Sprechstunde n. V.; Prof. Dr. Drobnik, Oswald (Dipl. Bioinf.), Robert-Mayer-Str.
11-15, Zi 17, Tel. 7 98-2 83 62, Sprechstunde n.V. - Institut f. Mikrobiologie, Biozentrum,
Niederursel, s. Aushang, Prof. Dr. Entian, Karl-D. (Dipl./L3): n.V. - Zoologisches Institut, Sies-
mayerstr. 70, Prof. Dr. Fleißner, Günther (L3): Mi 12-13. - Außerdem finden Studienberatun-
gen in den Sprechstunden der Professoren statt. 
BIOLOGIE (DIPLOM)
GRUNDSTUDIUM
Einführung in das Studium der Biologie Ballach H.-J.
S; Pflichtveranstaltung für Stud. d. Biologie u. Biochemie; ab 20.10., Fuchs S.
nur die ersten zwei Semesterwochen, Gr. Hörs. d. Biologie Gnatzy W.
Kössl M., Osiewacz H.-D., Tenhaken R., uMv, Engel N., Fauth M.,
Hamann A., Schmidt M., Weil M.
Struktur und Funktion der Organismen (Vorlesung) Bereiter-Hahn J.
V; Integr. Blockveranst. f. d. 1. Sem., Dipl., L3 u. L2, L5; Di-Fr, 12:25 Feierabend J.
- 13:10, GrHsBio Gnatzy W.
Kössl M., Oehlmann J., Osiewacz H.-D., Schrenk F., Zimmermann
H., Fuchs S., Koeniger N., uMv, Hertler Ch.
Struktur und Funktion der Organismen (Praktikum) Ballach H.-J.
PR; Integr. Blockveranst. f. d. 1. Sem., Dipl., L3 u. ab 3. Sem. L2, L5; Braun N.
Zeit/Ort n.V. Fuchs S.
Kössl M., Osiewacz H.-D., Plassmann W., Seyfarth E.-A., Tenha-
ken R., Fuchs S., Koeniger N., Oehlmann J., Gnatzy W., Klussmann-Kolb A.,
uMv, Engel N., Fauth M., Gaese B., Hamann A., Meixner S., Nase G., Schmidt
M., Trömel Ch., Weil M.
Genetik, Mikrobiologie und Biochemie Tampé R.
V; Mo, Mi, 8:00 - 9:00, GrHsBio; Fr, 8:00 - 10:00, GrHsBio; Mo, 9:00 - Nover L.
11:00, GrHsBio; Fr, Mi, 10:00 - 12:00, GrHsBio; Vb 20.10. Soppa J.
Starzinski-Powitz A., Entian K.-D., Tenhaken R.
Physiologie - Pflanzenphysiologie (Pflanzliche Stoffwechselphysiologie) Feierabend J.
V; 2. Sem.hälfte; Mo, Mi, 8:00 - 9:00, GrHsBio; Fr, 8:00 - 10:00,
GrHsBio; Vb 12.12. Gr. Hörs. Biologie
Physiologie - Pflanzenphysiologie (Pflanzliche Entwicklungsphysiologie) Nover L.
V; 2. Sem.hälfte; Mo, 11:00 - 13:00, GrHsBio uMv
Scharf K.-D.
Pflanzen der Neotropis Piepenbring M.
S; Wahlveranstaltung; an mehreren Samstagen in Jan./Febr. 2004 als
Blockseminar, n. V.
Exkursion in die Pilze im Kleinen Walsertal Piepenbring M.
E; ca. 5 Tage, Wahlveranstaltung; in der 1. Oktoberhälfte uMv
Kirschner R.
Prakt. u. Seminar: Medientechnik in zoolog. Forschung u. Lehre Fleissner G.
PR; 2. Semesterhälfte
Physiologie - Vergleichende Tierphysiologie Prinzinger R.
V; Di, 10:00 - 12:00, GrHsBio; Mi, 9:00 - 10:00, GrHsBio; Do, 10:00 - Plassmann W.
11:00, GrHsBio Schleucher E.
Winter Ch.
1/2 tägige ornithologische Exkursionen Prinzinger R.
E; Termine und Ziele nach spezielen Aushängen; Zeit/Ort n.V.
Fledermausexkursion Gnatzy W.
E; 3-tägig, n. V. Nagel A.
Demonstrationen und Übungen zu „Vergleichende Tierphysiologie“ Prinzinger R.
UE; 3. Semester; Do, 11:00 - 12:00, GrHsBio
Seminar zur Studien- und Berufsplanung Die Hochschullehrer der Biolog. Institute
S; n. V.
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HAUPTSTUDIUM
Statistik für Biologen Ferebee B.
V; Vorlesung und Übung; Mo, 8:00 - 10:00, Zoo.Kl.Hs.Zool.
Seminar Gentechnisches Arbeiten Volknandt W.
S; Biozentrum
Seminar Umgang mit Radioisotopen Volknandt W.
S; Biozentrum
Seminar Einführung in die Phylogenetische Systematik Klussmann-Kolb A.
S; Wahlpflichtveranstaltung; Mo, 16:00 - 17:00
Botanisches Institut
Botanisches Kolloquium Brüggemann W.
KO; f. d. Fächer: Ökologie, Pflanzenphysiologie, Spezielle Botanik; jede Feierabend J.
2. Woche Do, 17:15 - 19:00, Kl.Hs.Bot. Nover L.
Osiewacz H.-D., Piepenbring M., Sandmann G., Wittig R., Zizka
G., Tenhaken R.
Pflanzen der Neotropis Piepenbring M.
S; Wahlveranstaltung; an mehreren Samstagen in Jan./Febr. 2004 als
Blockseminar, n. V.
Zoologisches Institut
Zoologisches Kolloquium Die Hochschullehrer/innen des Zoologischen Instituts
KO; Di, 15:15 - 19:00, Zoo.Kl.Hs.Zool.
Institut der Anthropologie und Humangenetik
Blockpraktikum „Funktionelle Genomanalyse in Säugerzellen“
PR; 
Zeit n.V. Hs.Hum.bio Starzinski-Powitz A.
Blockpraktikum „Funktionelle Genomanalyse in Säugerzellen“ Starzinski-Powitz A.
PR; Hs.Humbio; R 308
Einführung in die wissenschaftl. Arbeitstechnik Starzinski-Powitz A.
PR; (uMv Zeitvogel,A.); Hs.Humbio; 9stg. nV
Seminar für Examenskandidaten, Projektpraktikanten, Diplomanden u. Starzinski-Powitz A.
Dokroranden uMv.NN; spezielle Fragestellungen der Molekulargenetik v.
Säugern; AWA; 2stg.; H; Hs.Humbio; Labor-Humangenetik; nV
Seminar über aktuelle Literatur zur Vorlesung Genetik Starzinski-Powitz A.
S; 1stg.; Hs.Humbio; nV
Seminar zum Blockpraktikum „Funktionelle Genomanalyse in Säugerzellen“
Starzinski-Powitz A.
S; Hs.Humbio; nV
Vorlesung zu speziellen Fragen der Genetik Starzinski-Powitz A.
V; mit Nover, Soppa, Tenhaken, Osiewacz; Biozentrum
Einführung in die molekulare Biotechnologie Driesel A.J.
S; Blockveranstaltung, Mi n.V. 2stdg.; Vorbesprechung 15.10.03, 13:00
s.t., Treffpunkt Anmeldung/Hausmeister Biozentrum
Mikrobiologisches Institut
Industrielle Mikrobiologie Koller K.-P.
V; ab 5. Sem.; Mo, 12:30 - 14:00; NU.N230.SR001 - Seminarraum; n. V.
Kolloquium des Instituts für Mikrobiologie Boles E.
KO; Thema: nach Aushang; jede 2. Woche Di, 17:00 - 19:00, NU 260/313; Entian K.-D.
Vorbespr. siehe Aushang Melcher K.
Soppa J.
Genetik
Blockpraktikum „Genet. Arbeitstechniken an Hefe u. Pflanzen“ Nover L.
PR; 6wöchig, ganztg., ganzjährig mögl. (BZ/N 200/3.OG.) uMv
Scharf K.-D., von Koskull-Döring P., Fauth M.
Seminar zum Blockpraktikum „Genet. Arbeitstechniken an Hefe und Pflanzen“ Nover L.
S; nach Vereinbarung uMv
Scharf K.-D.
Projektpraktikum f. Fortgeschrittene Nover L.
PR; Wahlveranstaltung, Einstieg ganzj. mögl.; 6-8wö. Blöcke, ganztg., n. uMv
V. BZ/N 200/3.OG. Scharf K.-D.
von Koskull-Döring P., Fauth M.
Seminar z. Projektpraktikum f. Fortgeschrittene Nover L.
S; n. V.
Einf. in die wissenschaftl. Arbeitstechnik Nover L.
PR; n. V. uMv
Scharf K.-D., Fauth M., von Koskull-Döring P.
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Seminar z. Praktikum  Einf. in die wissenschaftl. Arbeitstechnik Nover L.
S; n. V. uMv
Scharf K.-D.
Seminar für Examenskandidaten Nover L.
S; n. V., Biozentrum N200 uMv
Scharf K.-D.
Spezielle Fragen der Genetik Nover L.
V; Mo, Mi, 16:00 - 18:00, NU 100/114; Vb 20.10. Osiewacz H.-D.
Soppa J., Starzinski-Powitz A., Tenhaken R., Entian K.-D.
Blockpraktikum: „Genetik der Pilze“ Osiewacz H.-D.
PR; n. V., 6wöchig, ganztg., 2. Sem.hälfte uMv
Hamann A.
Seminar z. Block „Genetik der Pilze“ Osiewacz H.-D.
S; n. V., 6wö., ganztg.; 2.Sem.hälfte
Einf. in die wissenschaftl. Arbeitstechnik Osiewacz H.-D.
PR; n. V.
Seminar z. Prakt. Einf. in die wissenschaftl. Arbeitstechnik Osiewacz H.-D.
S; n. V.
Seminar für Examenskandidaten Osiewacz H.-D.
S; n. V., Biozentrum, N200/R 2.03
Genetische Arbeitstechniken an Pflanzen Tenhaken R.
PR; 6-wö. ganztg., n. V., Biozentrum N200, 2. OG
Seminar z. Praktikum „Genetische Arbeitstechniken an Pflanzen“ Tenhaken R.
S; n. V.
Einf. i. d. wiss. Arbeitstechnik Tenhaken R.
PR; 8-wö. Blöcke, ganztg. n. V.
Seminar z. Praktikum „Einf. i. d. wiss. Arbeitstechnik“ Tenhaken R.
S; n. V.
Seminar f. Examenskand. Tenhaken R.
S; n. V., Biozentrum N200/R2.03
Blockpraktikum „Genetik von Archaea“ Soppa J.
PR; ab 5. Sem.; 6wöchig, ganztg., BZ N240, Prakt.Raum 017/018
Seminar zum Blockpraktikum  „Genetik von Archaea“ Soppa J.
S; 3stdg. n. V.
Einf. in die wiss. Arbeitstechnik Soppa J.
PR; n. V.
Seminar z. Prakt. Einf. in die wiss. Arbeitstechnik Soppa J.
S; n. V.
Seminar für Examenskand. Soppa J.
S; n. V.
Einführung i. d. wiss. Arbeitstechnik Boles E.
PR; n. V.
Seminar z. Prakt. Einf. in die wiss. Arbeitstechnik Boles E.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar f. Examenskand. Boles E.
AWA; n. V.
Blockpraktikum „Genetik von Mikroorganismen“ Entian K.-D.
PR; ab 5. Sem.; 6-wöchig, ganztg., BZ N240, Praktikums-Raum 017/018
Blockpraktikum „Genetik von Mikroorganismen“ Melcher K.
PR; Praktikum, ab 5. Sem.; 6-wöchig, ganztg., BZ N240, Praktikums-Raum
017/018
Seminar zum Blockpraktikum „Genetik von Mikroorganismen“ Entian K.-D.
S; n.V.
Seminar zum Blockpraktikum „Genetik von Mikroorganismen“ Melcher K.
S; n.V.
Praktikum Einf. in die wiss. Arbeitstechnik Entian K.-D.
PR; n. V.
Praktikum Einf. in die wiss. Arbeitstechnik Melcher K.
PR; n. V.
Seminar z. Prakt. Einf. in die wiss. Arbeitstechnik Entian K.-D.
S; n. V.
Seminar z. Prakt. Einf. in die wiss. Arbeitstechnik Melcher K.
S; n. V.
Seminar für Examenskand. Entian K.-D.
S; n. V.
Seminar für Examenskand. Melcher K.
S; n. V.
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Humanbiologie
Bevölkerungsbiologie Protsch von Zieten R.
V; Blockveranstaltung, 8wöchig; Di, Do, 8:30 - 10:00, Hs.Hum.bio; Vb
9.12.2003; Vorbespr. 9.12.2003
Seminar zur Vorlesung Bevölkerungsbiologie Protsch von Zieten R.
S; Blockveranstaltung, 8wöchig, 2stdg.; n.V. (siehe Aushang) uMv
Schott C.
Paläoanthropologie/Primatenökologie Protsch von Zieten R.
V; Blockveranstaltung, 7wöchig; Di, Do, 8:30 - 10:00, Hs.Hum.bio; bis
4.12.2003; Vorbespr. 21.10.2003
Seminar zur Vorlesung Paläoanthropologie/Primatenökologie Protsch von Zieten R.
S; Blockveranstaltung, 7wöchig; Di, Do, 10:00 - 11:00, Hs.Hum.bio; bis uMv
4.12.2003; Vorbespr. 21.10.2003 Flohr S.
Osteologisches Grundpraktikum Hammerl J.
PR; Blockpraktikum, 3,5wöchig; Mo, Di, Do, 12:15 - 16:00, Hs.Hum.bio; Mi,
Fr, 9:45 - 13:00, Hs.Hum.bio; bis 11.11.2003; Vorbespr. 20.10.2003
Seminar zum Osteologischen Grundpraktikum Hammerl J.
S; Blockveranstaltung, 3,5wöchig; Mo, Di, Do, 11:30 - 12:15, Hs.Hum.bio;
Mi, Fr, 9:00 - 9:45, Hs.Hum.bio; bis 11.11.2003; Vorbespr. 20.10.2003
Paläoanthropologisches Grundpraktikum Protsch von Zieten R.
PR; Blockpraktikum, 3,5wöchig; Mo, Di, Do, 12:15 - 16:00, Hs.Hum.bio; Mi, uMv
Fr, 9:45 - 13:00, Hs.Hum.bio; vom 12.11.2003 bis zum 5.12.2003; Vorbespr. Flohr S.
12.11.2003
Seminar zum Paläoanthropologischen Grundpraktikum Protsch von Zieten R.
S; Blockveranstaltung, 3,5wöchig; Mo, Di, Do, 11:30 - 12:15, Hs.Hum.bio; uMv
Mi, Fr, 9:00 - 9:45, Hs.Hum.bio; vom 12.11.2003 bis zum 5.12.2003; Flohr S.
Vorbespr. 12.11.2003
Wahlpflichtblock I: Paläoanthropologisch/Paläoprimatologisches Protsch von Zieten R.
Spezialpraktikum; PR; Blockpraktikum, 4wöchig; Mo, Di, Do, 12:00 - 16:00, uMv
Hs.Hum.bio; Mi, 10:30 - 14:30, Hs.Hum.bio; Vb 19.1.2004; Vorbespr. Flohr S.
19.1.2004
Wahlpflichtblock I: Seminar Primatologie Protsch von Zieten R.
S; Blockveranstaltung, 4wöchig; Mo, Di, Do, 10:30 - 12:00, Hs.Hum.bio; uMv
Mi, 9:00 - 10:30, Hs.Hum.bio; Vb 19.1.2004; Vorbespr. 19.1.2004 Flohr S.
Wahlpflichtblock II: Osteologisches Spezialpraktikum Hammerl J.
PR; Blockpraktikum, 4wöchig; Mo, Di, Do, 12:00 - 16:00, Hs.Hum.bio; Mi,
10:30 - 14:30, Hs.Hum.bio; vom 8.12.2003 bis zum 15.1.2004; Vorbespr.
8.12.2003
Wahlpflichtblock II: Seminar Paläopathologie Hammerl J.
S; Blockveranstaltung, 4wöchig; Mo, Di, Do, 10:30 - 12:00, Hs.Hum.bio;
Mi, 9:00 - 10:30, Hs.Hum.bio; vom 8.12.2003 bis zum 15.1.2004; Vorbespr.
8.12.2003
Große Anthropologische Exkusion Protsch von Zieten R.
E; 1wöchig, findet in der ersten Woche nach Vorlesungsschluß SS 2004 Hammerl J.
statt; siehe Aushang
Seminar zur Großen Anthropologischen Exkursion Protsch von Zieten R.
S; Blockveranstaltung; Vb. Anfang Januar, n.V. (siehe Aushang) Hammerl J.
Datierungsmethoden in der Anthropologie Protsch von Zieten R.
UE; Blockveranstaltung, 8wöchig; Fr, 9:00 - 12:00, Hs.Hum.bio; Vb
12.12.2003; Vorbespr. 12.12.2003
Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Protsch von Zieten R.
PR; (H), 9-stdg., n.V.; Zeit/Ort n.V.
Seminar z. Pr. Einf. in die wiss. Arbeitstechnik Protsch von Zieten R.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar f. Examenskandidaten Protsch von Zieten R.
S; n.V.
Block: Stoffwechselphysiologie Prinzinger R.
PR; gilt auch als Wahlpflichtblock III Humanbiologie, auch für Schleucher E.
Nebenfächler Biochemie; 1. Sem.-Hälfte
Seminar z. Block: Stoffwechselphysiologie Prinzinger R.
S; Do, 13:00 - 14:00, Zoo.SR.215; 1. oder 2. Sem.-Hälfte n. V. Schleucher E.
Mikrobiologie
Biologie der Mikroorganismen und Viren Boles E.
V; ab 5. Sem.; Di, Do, 8:00 - 10:00, NU/ N260/ Raum 3.13; Vorbesprechg. Entian K.-D.
20.10.03 (s. Aushang) Soppa J.
Kolloquium des Instituts für Mikrobiologie Boles E.
KO; Thema: nach Aushang; jede 2. Woche Di, 17:00 - 19:00, NU 260/313; Entian K.-D.
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Vorbespr. siehe Aushang Melcher K.
Soppa J.
Mikrobiologisches Praktikum Entian K.-D.
PR; ab 5. Sem.; 12-wöchig, ganztg.; Sem.Beginn 20.10.; BZ N240, Soppa J.
Praktikumsraum 017/018 uMv
Simon J., Klimmek O.
Exkursion zum Mikrobiolog. Praktikum Koller K.-P.
E; ab 5. Sem.; 1tägig, Vorbespr. 20.10., 10:00 Uhr c.t. BZ.N260.SR.313
Neurobiologie
Block: Biologische Uhren Fleissner G.
PR; 4 Wochen, ganztg., 3. Sem.-Drittel uMv
Fleissner G.
Seminar z. Block: Biologische Uhren Fleissner G.
S; 3. Sem.-Drittel uMv
Fleissner G.
Einführung in die wissenschaftl. Arbeitstechnik Fleissner G.
PR; Zeit/Ort n.V. uMv
Fleissner G.
Seminar z. Prakt. Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Fleissner G.
S; Zeit/Ort n.V.
Vorlesung zu ausgewählten Kapiteln der Neurobiologie Fleissner G.
V; Mi, 8:15 - 9:00, Zoo.SR.310; Fr, 8:15 - 9:00; Vorbespr. 21.10.2003 Kössl M.
Plassmann W., Rohrer H., Seyfarth E.-A., Zimmermann H., Peichl
L., Volknandt W.
Neurobiologisches Seminar Fleissner G.
S; Fr, 10:15 - 11:00, Zoo.Kl.Hs.Zool. Kössl M.
Peichl L., Plassmann W., Rohrer H., Seyfarth E.-A., Volknandt W.,
Zimmermann H.
Seminar für Examenskandidaten Fleissner G.
S; Zeit/Ort n.V.
Block: Neurobiologie des Hörens Kössl M.
PR; Zoo.KR. III; 4 Wochen, ganztg., 1. Sem.-Hälfte
Block: Neurobiologie des Verhaltens Seyfarth E.-A.
PR; Zoo.KR. III; 4 Wochen ganztg., in Semesterferien, Aushang beachten.
Seminar z. Block: Neurobiologie des Hörens Kössl M.
S; Zoo.KR. III
Seminar z. Block: Neurobiologie des Verhaltens Seyfarth E.-A.
S; R 108
Einführung in die wissenschaftl. Arbeitstechnik Seyfarth E.-A.
PR; Zoo.KR. III
Einführung in die wissenschaftl. Arbeitstechnik Kössl M.
PR; R 108
Seminar z. Prakt. Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Kössl M.
S; R 108
Seminar z. Prakt. Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Seyfarth E.-A.
S; R 108
Seminar für Examenskandidaten Kössl M.
S; R 108
Seminar für Examenskandidaten Seyfarth E.-A.
S; R 108
Block: Neurobiologie: Methoden der Neurochemie, Zellkultur u. Volknandt W.
Immunhistologie; PR; NU.N210.ChemPR225; 4 Wochen, ganztg., 2. Sem.-Hälfte
Block: Synaptische Erregungsübertragung: Methoden der Neurochemie, Braun N.
Zellkultur u. Immunhistologie; PR; NU.N210.ChemPR225; 4 Wochen, ganztg., Zimmerma-
nn H.
2. Semesterhälfte
Seminar z. Block: Neurobiologie: Methoden der Neurochemie, Zellkultur u. Volknandt W.
Immunhistologie; S; 2. Sem.-Hälfte, Biozentrum
Seminar z. Block: Synaptische Erregungsübertragung: Methoden der Braun N.
Neurochemie, Zellkultur u. Immunhistologie; S; NU.N210.ChemPR225; 2. Zimmermann H.
Semesterhälfte
Einführung in die wissenschaftl. Arbeitstechnik Zimmermann H.
PR; 6 Wochen, ganztg., Biozentrum
Einführung in die wissenschaftl. Arbeitstechnik Volknandt W.
PR; 6 Wochen, ganztg., Biozentrum
Seminar z. Prakt. Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Volknandt W.
S; Biozentrum
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Seminar z. Prakt. Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Zimmermann H.
S; NU.N210.ChemPR225
Seminar für Examenskandidaten Volknandt W.
S; Biozentrum
Seminar für Examenskandidaten Zimmermann H.
S; NU.N210.ChemPR225
Block: Verhaltensversuche zur Magnetfeldwahrnehmung bei Zugvögeln Wiltschko W.
PR; 2. Sem.-Hälfte Wiltschko R.
Seminar z. Block: Verhaltensversuche zur Magnetfeldwahrnehmung bei Wiltschko W.
Zugvögeln; S; Zeit/Ort n.V. Wiltschko R.
Block: Einführung in die Modellierung neuronaler Systeme Plassmann W.
PR; 4 Wochen, ganztg., 1. Sem.-Hälfte uMv
Bossert O., Weiland C.
Block: Entwicklungsneurobiologie Rohrer H.
PR; 4 Wochen, ganztg. uMv
Laube B.
Block: Struktur und Funktion der Säugerretina Peichl L.
PR; 4 Wochen, ganztg., 1. Sem.-Hälfte uMv
Meissl H.
Seminar z. Block: Einführung in die Modellierung neuronaler Systeme Plassmann W.
S; Zeit/Ort n.V. uMv
Bossert O., Weiland C.
Seminar z. Block: Entwicklungsneurobiologie Rohrer H.
S; Zeit/Ort n.V. uMv
Laube B.
Seminar z. Block: Struktur und Funktion der Säugerretina Peichl L.
S; Zeit/Ort n.V. uMv
Meissl H.
Einführung in die wissenschaftl. Arbeitstechnik Plassmann W.
PR; Zeit/Ort n.V.
Einführung in die wissenschaftl. Arbeitstechnik Rohrer H.
PR; Zeit/Ort n.V.
Einführung in die wissenschaftl. Arbeitstechnik Peichl L.
PR; Zeit/Ort n.V.
Seminar z. Prakt. Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Peichl L.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar z. Prakt. Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Rohrer H.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar z. Prakt. Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Plassmann W.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar für Examenskandidaten Peichl L.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar für Examenskandidaten Plassmann W.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar für Examenskandidaten Rohrer H.
S; „Spezielle Fragestellungen der Entwicklungsbiologie“; Fr, 9:00 - 11:00
Ökologie
Botanisches Kolloquium Brüggemann W.
KO; f. d. Fächer: Ökologie, Pflanzenphysiologie, Spezielle Botanik; jede Feierabend J.
2. Woche Do, 17:15 - 19:00, Kl.Hs.Bot. Nover L.
Osiewacz H.-D., Piepenbring M., Sandmann G., Wittig R., Zizka
G., Tenhaken R.
Ökophysiologie der Pflanzen Brüggemann W.
V; Di, 16:30 - 18:00, Bot.SR219
Exkursion z. PR Einf. in die wissenschaftl. Arbeitstechnik Brüggemann W.
E; n. V.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik des AK „ÖkophysiologieBrüggemann W.
der Pflanzen“; PR; nach Vereinbarung
Seminar z. Einf. i. d. wiss. Arbeitstechnik d. AK „Ökophysiologie der Brüggemann W.
Pflanzen“; S; Haupstudium Biologie (Diplom); nach Vereinbarung
Seminar für Examenskandidaten des AK „Ökophysiologie der Pflanzen“ Brüggemann W.
S; nach Vereinbarung
Einf. in die wissenschaftl. Arbeitstechnik Ballach H.-J.
PR; n. V.
Einf. in die wissenschaftl. Arbeitstechnik Wittig R.
PR; n. V.
Seminar z. PR Einf. in die wissenschaftl. Arbeitstechnik Wittig R.
S; n. V.
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Seminar z. PR Einf. in die wissenschaftl. Arbeitstechnik Ballach H.-J.
S; n. V.
Exkursion z. PR Einf. in die wissenschaftl. Arbeitstechnik Wittig R.
E; n. V.
Exkursion z. PR Einf. in die wissenschaftl. Arbeitstechnik Ballach H.-J.
E; n. V
Seminar für Examenskandidaten Wittig R.
S; n. V.
Seminar für Examenskandidaten Ballach H.-J.
S; n. V.
Einführung in die Humantoxikologie Oehlmann J.
V; 10:00 - 12:00, Zoo.Kl.Hs.Zool.; Vorbespr. 23.10.2003
Einführung in die wissenschaftl. Arbeitstechnik Oehlmann J.
PR; Zeit/Ort n.V. uMv
Oetken M.
Seminar z. Prakt. Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Oehlmann J.
S; Zeit/Ort n.V. uMv
Oetken M.
Seminar für Examenskandidaten Oehlmann J.
S; Di, 13:00 - 15:00, Zoo.SR.215
Einführung in die wissenschaftl. Arbeitstechnik Streit B.
PR; Zeit/Ort n.V. uMv
Pfenninger M., Schwenk K.
Seminar z. Prakt. Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Streit B.
S; Zeit/Ort n.V. uMv
Pfenninger M., Schwenk K.
Seminar für Examenskandidaten Streit B.
S; Di, 13:00 - 15:00, Zoo.SR.215
Pflanzenphysiologie (Physiologie und Biochemie der Pflanzen)
Botanisches Kolloquium Brüggemann W.
KO; f. d. Fächer: Ökologie, Pflanzenphysiologie, Spezielle Botanik; jede Feierabend J.
2. Woche Do, 17:15 - 19:00, Kl.Hs.Bot. Nover L.
Osiewacz H.-D., Piepenbring M., Sandmann G., Wittig R., Zizka
G., Tenhaken R.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik des AK „ÖkophysiologieBrüggemann W.
der Pflanzen“; PR; nach Vereinbarung
Seminar z. Einf. i. d. wiss. Arbeitstechnik d. AK „Ökophysiologie der Brüggemann W.
Pflanzen“; S; Haupstudium Biologie (Diplom); nach Vereinbarung
Literatur zur Ökophysiologie der Pflanzen. Wie lese ich eine Brüggemann W.
wissenschaftliche Publikation?; S; Block zu Beginn der Semesterferien, 4 uMv
Tage ganztg.; Vorbespr. 20.10.2003 Moog P.
Ökophysiologie der Pflanzen Brüggemann W.
V; Di, 16:30 - 18:00, Bot.SR219
Vorlesung zum Pflanzenphysiologischen Großpraktikum I Sandmann G.
V; Blockveranstaltung 21.10.2003-14.11.2003, 8:00 - 9:00, Kl.Hs.Bot.; Feierabend J.
Blockvorlesung Di - Fr, 1. Semesterdrittel; Vorbespr. 21.10.2003 Brüggemann W.
Pflanzenphysiologisches Großpraktikum I Brüggemann W.
PR; 20 Teilnehmer; Beginn 9.15, ganztg., tägl. v. 20.10. - 14.11.2003; Feierabend J.
Vorbespr. 20.10.2003 Sandmann G.
uMv, Berberich Th., Feußner M., Moog P., Rählert N.
Pflanzenphysiologisches Großpraktikum II Brüggemann W.
PR; 2. oder 3. Semesterdrittel; n. V. Feierabend J.
Sandmann G.
Seminar für Examenskandidaten des AK „Ökophysiologie der Pflanzen“ Brüggemann W.
S; nach Vereinbarung
Seminar zum Pflanzenphysiologischen Großpraktikum II Brüggemann W.
S; n. V. Feierabend J.
Sandmann G.
Einführung in die wissenschaftl. Arbeitstechnik Feierabend J.
PR; n. V.
Seminar z. PR Einführung in die wissenschaftl. Arbeitstechnik Feierabend J.
S; n. V.
Seminar für Examenskand. Feierabend J.
S; Zeit/Ort n.V.
Einführung in die wissenschaftl. Arbeitstechnik Sandmann G.
PR; nach Vereinbarung
Seminar z. PR Einf. in die wissenschaftl. Arbeitstechnik Sandmann G.
S; n. V.
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Seminar f. Examenskandidaten Sandmann G.
S; Zeit/Ort n.V.
Spezielle Botanik
Nutzpflanzen der Welt Neumann K.
PR; für Dipl.stud. und für Nebenf. im Hauptstudium; 2 wöchiger Block nach
Semesterende; Vorbespr. 23.10.2003
Botanisches Kolloquium Brüggemann W.
KO; f. d. Fächer: Ökologie, Pflanzenphysiologie, Spezielle Botanik; jede Feierabend J.
2. Woche Do, 17:15 - 19:00, Kl.Hs.Bot. Nover L.
Osiewacz H.-D., Piepenbring M., Sandmann G., Wittig R., Zizka
G., Tenhaken R.
Diversität und Evolution der Pflanzen und Pilze Piepenbring M.
PR; Blockveranstaltung 10.11.2003-19.12.2003, 10:00 - 14:00, Bot.KS. II; Zizka G.
tägl.; Vorbespr. 20.10.2003 uMv
Dressler S., Kirschner R.
Diversität und Evolution der Pflanzen und Pilze Piepenbring M.
V; jede Woche Mo-Mi, Fr, 9:00 - 10:00, Kl.Hs.Bot.; Blockvorlesung vom Zizka G.
10.11. - 22.12.2003
Wahlpraktikum zu Themen der Systematik, Evolution und Morphologie der Piepenbring M.
Pilze; PR; Wahlpraktikum (uMv. Kirschner, Roland); jeden Tag; Mo-Fr, uMv
n.V., im dritten Semesterdrittel Kirschner R.
Seminar zum Wahlpraktikum zu Themen der Systematik, Evolution und Piepenbring M.
Morphologie der Pilze; S; n.V. im dritten Semesterdrittel uMv
Kirschner R.
Exkursion in die Pilze im Kleinen Walsertal Piepenbring M.
E; ca. 5 Tage, Wahlveranstaltung; in der 1. Oktoberhälfte uMv
Kirschner R.
Einf. in die wissenschaftl. Arbeitstechnik Piepenbring M.
PR; n. V.
Seminar z. PR Einf. in die wissenschaftl. Arbeitstechnik Piepenbring M.
S; n. V.
Seminar für Examenskandidaten Piepenbring M.
S; n. V.
Biogeographie Wittig R.
V; Di, 16:00 - 18:00, Kl.Hs.Bot.; Vb 1. Sem.woche
Wahlpraktikum zur Verbreitung, Systematik und Morphologie höherer Pflanzen Wittig R.
PR; 4 Wo. ganztg., ab 19.01.2004; Vorbespr. 20.10.2003 Ballach H.-J.
uMv, Alberternst B., Nawrath S., Uebeler M., Riechmann-Kastl H.
Seminar zum Wahlpraktikum z. Verbreitung, Systematik und Morphologie Wittig R.
höherer Pflanzen; S; n. V. Ballach H.-J.
Einf. in die wissenschaftl. Arbeitstechnik Wittig R.
PR; n. V.
Seminar z. PR Einf. in die wissenschaftl. Arbeitstechnik Wittig R.
S; n. V.
Praktikum z. Diversität der Pflanzenarten, Pflanzengesellschaften und Wittig R.
Pilze; PR; Blockveranstaltung 20.10.2003-7.11.2003, 10:00 - 17:00, Piepenbring M.
Bot.KS. II; Blockveranstaltung, tägl.; Vorbespr. 20.10.2003 Zizka G.
uMv, Kirschner R., Dressler S., Schulte K., Uebeler M.
Seminar für Examenskandidaten Wittig R.
S; n. V.
Wahlpraktikum zur Systematik, Morphologie und Evolution Höherer Pflanzen Zizka G.
PR; Wahlpraktikum; tgl. ab 12.01.2004; Vorbespr. 20.10.2003 uMv
Dressler S., Printzen C.
Seminar zum Wahlpraktikum zur Systematik und Morphologie höherer Pflanzen Zizka G.
S; n. V., ab 12.01.2004 uMv
Dressler S.
Einf. in die wissenschaftl. Arbeitstechnik und Evolution der Höheren Zizka G.
Pflanzen; PR; n. V. uMv
Dressler S.
Seminar z. PR Einf. in die wissenschaftl. Arbeitstechnik Zizka G.
S; n. V.
Seminar für Examenskandidaten Zizka G.
S; n. V., Arthur v. Weinberg-Haus, Kuhwaldstr. 55
Spezielle Zoologie
Ringvorlesung zu ausgew. Kapiteln der Speziellen Zoologie Fleissner G.
V; Di-Fr, 9:00 - 10:00, Zoo.Kl.Hs.Zool. Fuchs S.
Gnatzy W., Koeniger N., Schrenk F., Türkay M., Wiltschko W.
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Vergleichende Parasitologie Hänel H.
V; Di, 13:00 - 15:00, Zoo.Kl.Hs.Zool.; 14 tgl.
Block I der Spez. Zoologie: Wirbellose ohne Arthropoden Fleissner G.
PR; Di-Fr, 10:00 - 14:30, Zoo.KR. I; Zoo.KR. I; 5 Wochen, 1. Sem.-Drittel Fuchs S.
Gnatzy W., Koeniger N., Türkay M., Wiltschko W.,
Klussmann-Kolb A.
Block II a und b der Spez. Zoologie: Arthropoden Fleissner G.
PR; Di-Fr, 10:00 - 14:30, Zoo.KR. I; 5 Wochen, 2. Sem.-Drittel Gnatzy W.
Koeniger N., Schrenk F., Wiltschko W., uMv, Hertler Ch., Herkner
B., Kullmer O.
Vorles. und Seminar für Fortgeschrittene der Speziellen Zoologie Fleissner G.
V/S; Zeit/Ort n.V. uMv
Fleissner G.
Einführung in die wissenschaftl. Arbeitstechnik Fleissner G.
PR; Zeit/Ort n.V. uMv
Fleissner G.
Seminar z. Prakt. Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Fleissner G.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar für Examenskandidaten Fleissner G.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar zu Block I und II a, b der Speziellen Zoologie Fleissner G.
S; Mi, 14:45 - 17:30, Zoo.Kl.Hs.Zool. Fuchs S.
Gnatzy W., Koeniger N., Schrenk F., Türkay M., Wiltschko W.,
uMv, Hertler Ch., Herkner B., Kullmer O.
Seminar zur Türkeiexkursion im SS 2004 Gnatzy W.
S; Zeit/Ort n.V. Prinzinger R.
Einführung in die wissenschaftl. Arbeitstechnik Fuchs S.
PR; Zeit/Ort n.V.
Einführung in die wissenschaftl. Arbeitstechnik Koeniger N.
PR; 1. Sem.-Hälfte, Zool. Institut
Seminar z. Prakt. Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Fuchs S.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar z. Prakt. Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Koeniger N.
S; 1. Sem.-Hälfte, Zool. Institut
Seminar für Examenskandidaten Fuchs S.
S; Institut für Bienenkunde
Seminar für Examenskandidaten Koeniger N.
S; Institut für Bienenkunde
Einführung in die wissenschaftl. Arbeitstechnik Schrenk F.
PR; Zeit/Ort n.V. uMv
Hertler Ch., Herkner B., Kullmer O.
Seminar z. Prakt. Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Schrenk F.
S; Zeit/Ort n.V. uMv
Hertler Ch., Herkner B., Kullmer O.
Seminar für Examenskandidaten Schrenk F.
S; Zeit/Ort n.V.
Einführung in die wissenschaftl. Arbeitstechnik Wiltschko R.
PR; Zeit/Ort n.V.
Seminar für Examenskandidaten Wiltschko R.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar z. Prakt. Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Wiltschko R.
S; Zeit/Ort n.V.
Einführung in die wissenschaftl. Arbeitstechnik Klussmann-Kolb A.
PR; Zeit/Ort n.V.
Seminar z. „ Einführung in die wissenschaftl. Arbeitstechnik“ Klussmann-Kolb A.
S; n. V.
Zoologisches Kolloquium Die Hochschullehrer/innen des Zoologischen Instituts
KO; Di, 15:15 - 19:00, Zoo.Kl.Hs.Zool.
Tierphysiologie
Blockpraktikum: Energiestoffwechsel von Zellen Bereiter-Hahn J.
PR; 4 Wo ganztg., Biozentrum
Seminar z. Block: Energiestoffwechsel von Zellen Bereiter-Hahn J.
S; Biozentrum
Block: Biologische Uhren Fleissner G.
PR; 4 Wochen, ganztg., 3. Sem.-Drittel uMv
Fleissner G.
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Seminar z. Block: Biologische Uhren Fleissner G.
S; 3. Sem.-Drittel uMv
Fleissner G.
Einführung in die wissenschaftl. Arbeitstechnik Fleissner G.
PR; Zeit/Ort n.V. uMv
Fleissner G.
Seminar z. Prakt. Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Fleissner G.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar für Examenskandidaten Fleissner G.
S; Zeit/Ort n.V.
Kompaktveranstaltung für Fortgeschrittene Plassmann W.
V/PR; Tierversuchspraktikum; 2 Wochen, ganztg. Prinzinger R.
Schleucher E.
Fledermausexkursion Gnatzy W.
E; 3-tägig, n. V. Nagel A.
Seminar zur Türkeiexkursion im SS 2004 Gnatzy W.
S; Zeit/Ort n.V. Prinzinger R.
Einführung in die wissenschaftl. Arbeitstechnik Fuchs S.
PR; Zeit/Ort n.V.
Einführung in die wissenschaftl. Arbeitstechnik Koeniger N.
PR; 1. Sem.-Hälfte, Zool. Institut
Seminar z. Prakt. Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Fuchs S.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar z. Prakt. Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Koeniger N.
S; 1. Sem.-Hälfte, Zool. Institut
Seminar für Examenskandidaten Koeniger N.
S; Institut für Bienenkunde
Seminar für Examenskandidaten Fuchs S.
S; Institut für Bienenkunde
Einführung in die wissenschaftl. Arbeitstechnik Kössl M.
PR; R 108
Seminar z. Prakt. Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Kössl M.
S; R 108
Seminar für Examenskandidaten Kössl M.
S; R 108
Seminar für Examenskandidaten Seyfarth E.-A.
S; R 108
Vorlesung und Seminar f. Fortgeschrittene Prinzinger R.
V/S; für künftige Diplomanden des AK-Stoffwechselphysiologie; Zeit/Ort Schleucher E.
n.V.
Kompaktveranstaltung für Fortgeschrittene Prinzinger R.
V/PR; allgemeine  Thematik; Zeit/Ort n.V. Schleucher E.
Block: Stoffwechselphysiologie Prinzinger R.
PR; gilt auch als Wahlpflichtblock III Humanbiologie, auch für Schleucher E.
Nebenfächler Biochemie; 1. Sem.-Hälfte
Seminar z. Block: Stoffwechselphysiologie Prinzinger R.
S; Do, 13:00 - 14:00, Zoo.SR.215; 1. oder 2. Sem.-Hälfte n. V. Schleucher E.
Seminar z. Ökophysiologie von Tierarten aus extremen Lebensräumen Schleucher E.
S; Schwerpunkt Diversität und Gefährdung der Fauna arider Gebiete; Prinzinger R.
Zeit/Ort n.V.
Einführung in die wissenschaftl. Arbeitstechnik Prinzinger R.
PR; i.d.R. im 8. Semester zur Erarbeitung der Grundvoraussetzung für die Schleucher E.
Diplomarbeit; für künftige Diplomanden des AK-Stoffwechselphysiologie;
Zeit/Ort n.V.
Seminar z. Prakt. Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Pfenninger M.
S; für künftige Diplomanden des AK-Stoffwechselphysiologie; Zeit/Ort n.V. Schleucher E.
Seminar für Examenskandidaten Prinzinger R.
S; Do, 13:00 - 15:00, Zoo.SR.215 Schleucher E.
Einführung in die wissenschaftl. Arbeitstechnik Wiltschko R.
PR; Zeit/Ort n.V.
Seminar z. Prakt. Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Wiltschko R.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar für Examenskandidaten Wiltschko R.
S; Zeit/Ort n.V.
Einführung in die wissenschaftl. Arbeitstechnik Plassmann W.
PR; Zeit/Ort n.V.
Seminar z. Prakt. Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Plassmann W.
S; Zeit/Ort n.V.
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Seminar für Examenskandidaten Plassmann W.
S; Zeit/Ort n.V.
Zoologisches Kolloquium Die Hochschullehrer/innen des Zoologischen Instituts
KO; Di, 15:15 - 19:00, Zoo.Kl.Hs.Zool.
Zell- und Entwicklungsbiologie
Projektpraktikum f. Fortgeschrittene Nover L.
PR; Wahlveranstaltung, Einstieg ganzj. mögl.; 6-8wö. Blöcke, ganztg., n. uMv
V. BZ/N 200/3.OG. Scharf K.-D.
von Koskull-Döring P., Fauth M.
Seminar z. Projektpraktikum f. Fortgeschrittene Nover L.
S; n. V.
Einf. in die wissenschaftl. Arbeitstechnik Nover L.
PR; n. V. uMv
Scharf K.-D., Fauth M., von Koskull-Döring P.
Seminar z. Praktikum  Einf. in die wissenschaftl. Arbeitstechnik Nover L.
S; n. V. uMv
Scharf K.-D.
Seminar für Examenskandidaten Nover L.
S; n. V., Biozentrum N200 uMv
Scharf K.-D.
Einf. in die wissenschaftl. Arbeitstechnik Osiewacz H.-D.
PR; n. V.
Seminar z. Prakt. Einf. in die wissenschaftl. Arbeitstechnik Osiewacz H.-D.
S; n. V.
Seminar für Examenskandidaten Osiewacz H.-D.
S; n. V., Biozentrum, N200/R 2.03
Einf. i. d. wiss. Arbeitstechnik Tenhaken R.
PR; 8-wö. Blöcke, ganztg. n. V.
Seminar z. Praktikum „Einf. i. d. wiss. Arbeitstechnik“ Tenhaken R.
S; n. V.
Seminar f. Examenskand. Tenhaken R.
S; n. V., Biozentrum N200/R2.03
Einführung in die wissenschaftl. Arbeitstechnik Bereiter-Hahn J.
PR; Zeit/Ort n.V.
Seminar z. Prakt. Einführung i. d. wiss. Arbeitstechnik Bereiter-Hahn J.
S; N100/205
Seminar für Examenskandidaten Bereiter-Hahn J.
S; N100/205
Einführung in die wissenschaftl. Arbeitstechnik Volknandt W.
PR; 6 Wochen, ganztg., Biozentrum
Einführung in die wissenschaftl. Arbeitstechnik Zimmermann H.
PR; 6 Wochen, ganztg., Biozentrum
Seminar z. Prakt. Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Volknandt W.
S; Biozentrum
Seminar z. Prakt. Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Zimmermann H.
S; NU.N210.ChemPR225
Seminar für Examenskandidaten Zimmermann H.
S; NU.N210.ChemPR225
Seminar für Examenskandidaten Volknandt W.
S; Biozentrum
BIOLOGIE (LEHRAMTSSTUDIENGÄNGE L1, L2, L3 UND L5)
Physiologie - Pflanzenphysiologie (Pflanzliche Stoffwechselphysiologie) Feierabend J.
V; 2. Sem.hälfte; Mo, Mi, 8:00 - 9:00, GrHsBio; Fr, 8:00 - 10:00,
GrHsBio; Vb 12.12. Gr. Hörs. Biologie
Physiologie - Pflanzenphysiologie (Pflanzliche Entwicklungsphysiologie) Nover L.
V; 2. Sem.hälfte; Mo, 11:00 - 13:00, GrHsBio uMv
Scharf K.-D.
Struktur und Funktion der Organismen (Vorlesung) Bereiter-Hahn J.
V; Integr. Blockveranst. f. d. 1. Sem., Dipl., L3 u. L2, L5; Di-Fr, 12:25 Feierabend J.
- 13:10, GrHsBio Gnatzy W.
Kössl M., Oehlmann J., Osiewacz H.-D., Schrenk F., Zimmermann
H., Fuchs S., Koeniger N., uMv, Hertler Ch.
Struktur und Funktion der Organismen (Praktikum) Ballach H.-J.
PR; Integr. Blockveranst. f. d. 1. Sem., Dipl., L3 u. ab 3. Sem. L2, L5; Braun N.
Zeit/Ort n.V. Fuchs S.
Kössl M., Osiewacz H.-D., Plassmann W., Seyfarth E.-A., Tenha-
ken R., Fuchs S., Koeniger N., Oehlmann J., Gnatzy W., Klussmann-Kolb A.,
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uMv, Engel N., Fauth M., Gaese B., Hamann A., Meixner S., Nase G., Schmidt
M., Trömel Ch., Weil M.
Demonstrationen und Übungen zu „Vergleichende Tierphysiologie“ Prinzinger R.
UE; 3. Semester; Do, 11:00 - 12:00, GrHsBio
Physiologie - Vergleichende Tierphysiologie Prinzinger R.
V; Di, 10:00 - 12:00, GrHsBio; Mi, 9:00 - 10:00, GrHsBio; Do, 10:00 - Plassmann W.
11:00, GrHsBio Schleucher E.
Winter Ch.
FACHWISSENSCHAFTLICHE VERANSTALTUNGEN L3
Struktur und Funktion der Organismen (Vorlesung) Bereiter-Hahn J.
V; Integr. Blockveranst. f. d. 1. Sem., Dipl., L3 u. L2, L5; Di-Fr, 12:25 Feierabend J.
- 13:10, GrHsBio Gnatzy W.
Kössl M., Oehlmann J., Osiewacz H.-D., Schrenk F., Zimmermann
H., Fuchs S., Koeniger N., uMv, Hertler Ch.
Struktur und Funktion der Organismen (Praktikum) Ballach H.-J.
PR; Integr. Blockveranst. f. d. 1. Sem., Dipl., L3 u. ab 3. Sem. L2, L5; Braun N.
Zeit/Ort n.V. Fuchs S.
Kössl M., Osiewacz H.-D., Plassmann W., Seyfarth E.-A., Tenha-
ken R., Fuchs S., Koeniger N., Oehlmann J., Gnatzy W., Klussmann-Kolb A.,
uMv, Engel N., Fauth M., Gaese B., Hamann A., Meixner S., Nase G., Schmidt
M., Trömel Ch., Weil M.
Genetik, Mikrobiologie und Biochemie Tampé R.
V; Mo, Mi, 8:00 - 9:00, GrHsBio; Fr, 8:00 - 10:00, GrHsBio; Mo, 9:00 - Nover L.
11:00, GrHsBio; Fr, Mi, 10:00 - 12:00, GrHsBio; Vb 20.10. Soppa J.
Starzinski-Powitz A., Entian K.-D., Tenhaken R.
Physiologie - Pflanzenphysiologie (Pflanzliche Stoffwechselphysiologie) Feierabend J.
V; 2. Sem.hälfte; Mo, Mi, 8:00 - 9:00, GrHsBio; Fr, 8:00 - 10:00,
GrHsBio; Vb 12.12. Gr. Hörs. Biologie
Physiologie - Pflanzenphysiologie (Pflanzliche Entwicklungsphysiologie) Nover L.
V; 2. Sem.hälfte; Mo, 11:00 - 13:00, GrHsBio uMv
Scharf K.-D.
Pflanzen der Neotropis Piepenbring M.
S; Wahlveranstaltung; an mehreren Samstagen in Jan./Febr. 2004 als
Blockseminar, n. V.
Exkursion in die Pilze im Kleinen Walsertal Piepenbring M.
E; ca. 5 Tage, Wahlveranstaltung; in der 1. Oktoberhälfte uMv
Kirschner R.
Paläoanthropologie/Primatenökologie Protsch von Zieten R.
V; Blockveranstaltung, 7wöchig; Di, Do, 8:30 - 10:00, Hs.Hum.bio; bis
4.12.2003
Seminar zur Vorlesung Paläoanthropologie/Primatenökologie Protsch von Zieten R.
S; Blockveranstaltung, 7wöchig; Di, Do, 10:00 - 11:00, Hs.Hum.bio; bis uMv
4.12.2003 Flohr S.
Große Anthropologische Exkusion Protsch von Zieten R.
E; 1wöchig, findet in der ersten Woche nach Vorlesungsschluß SS 2004 Hammerl J.
statt; siehe Aushang
Seminar zur Großen Anthropologischen Exkursion Protsch von Zieten R.
S; Blockveranstaltung; Vb. Anfang Januar, n.V. (siehe Aushang) Hammerl J.
Physiologie - Vergleichende Tierphysiologie Prinzinger R.
V; Di, 10:00 - 12:00, GrHsBio; Mi, 9:00 - 10:00, GrHsBio; Do, 10:00 - Plassmann W.
11:00, GrHsBio Schleucher E.
Winter Ch.
Demonstrationen und Übungen zu „Vergleichende Tierphysiologie“ Prinzinger R.
UE; 3. Semester; Do, 11:00 - 12:00, GrHsBio
INSTITUT FÜR DIDAKTIK DER BIOLOGIE
Pflichtveranstaltungen
Biologiedidaktik für den Sachunterricht
S; 
Mo 09:00 - 12:00 Did.Bio.ÜR.105 Weitzel H.
Mi 14:00 - 17:00 Did.Bio.ÜR.105 N.N.
Do 09:00 - 12:00 Did.Bio.ÜR.105 N.N.
Biologische Arbeitsweisen und ihre Realisierung Weitzel H.
UE; Mo, 14:00 - 17:00, Did.Bio.ÜR.105
Einführung in die Fachdidaktik Biologie N.N.
S; Anf; Di, 15:00 - 17:00, Did.Bio.SR 306
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Fachdidaktische Exkursion: Ökologie und Umweltbildung am Beispiel des Klein H.-P.
Wattenmeeres; E; L2, L5 (L3); 04. 10.-14. 10. 2003 Kohler G.
Fachdidaktisches  Schulpraktikum Weitzel H.
SP; Februar/März 2004
Seminar z. Vorb. d. Schulpraktikums Weitzel H.
S; Di, 16:00 - 18:00, Did.Bio.ÜR.105
Fachdidaktisches Schulpraktikum N.N.
SP; Februar/März 2004
Seminar z. Vorb. d. Schulpraktikums N.N.
S; Mi, 10:00 - 12:00, Did.Bio.SR 308
Grundfragen der Didaktik der Biologie Klein H.-P.
V; L3; Mi, 9:00 - 10:00, Did.Hs.Did.Bio. 103
Grundlagen der Fachdidaktik Biologie I Klein H.-P.
V; Di, 9:00 - 10:00, Did.Hs.Did.Bio. 103
Praktikum m. d. fachdid. Schwerpunkt Humanbiologie/Gesundheitserziehung
Spörhase-Eichmann U.
PR; H, L2,L5; Mo, 10:00 - 14:00, Did.Bio.ÜR.105, Did.Lab 106, Did.Bio.SR
306
Seminar Interdisziplinäre Ansätze f. d. naturwiss. Sachunterricht
S; Anf; 
Di 10:00 - 12:00 Did.Bio.ÜR.105
Spörhase-Eichmann U.
Siemsen F.
Di 10:00 - 12:00 Did.Bio.ÜR.105 Siemsen F.
Spörhase-Eichmann U.
Di 12:00 - 14:00 Did.Bio.ÜR.105
Spörhase-Eichmann U.
Siemsen F.
Di 12:00 - 14:00 Did.Bio.ÜR.105 Siemsen F.
Spörhase-Eichmann U.
Seminar zur Vorlesung „Grundfragen der Didaktik der Biologie“ Klein H.-P.
S; L3; Mi, 10:00 - 12:00, Did.Bio.SR 306
Wahlpflichtveranstaltungen
Biotechnologie in der Schule Ensgraber M.
V/UE; L2, L3, L5; Mo, 14:00 - 17:00, Did.Hs.Did.Bio. 103; im Block: am
20. 10., 27. 10., 03. 11., 10. 11
Das Senckenbergmuseum als Lernort außerhalb der Schule Winter G.
PR; Anf; Diese Veranstaltung wird unter Vorbehalt angekündigt!; Kl.
Hörsaal im Senckenbergmuseum, Senckenberganlage 25. Bitte auf besonderen
Aushang achten!!
Der Computer im Biologieunterricht Weitzel H.
UE; max. Teilnehmerzahl 12; Blockveranstaltung, Termine s. bes. Aushang
Der Palmengarten als außerschulischer Lernort (in Zusammenarb. m. d. Breimhorst D.
„Grünen Schule“); UE; max. Teilnehmerzahl: 20; 4 Veranstaltungstermine,
s. bes. Aushang
Einführung in die Protozoologie / Zellbiologische Schulexperimente mit Klein H.-P.
Protozoen; V/UE; H, L2, L3, L5; Di, 14:00 - 16:00, Did.Bio.ÜR.105,
Did.Lab 106
Schulische Suchtprävention als fester Bestandteil von Gesundheitsförderung
Spörhase-Eichmann U.
S; L1, L2, L5, L3; Mi, 16:00 - 18:00, Did.Bio.SR 306
Seminar für Examenskandidatinnen und -kandidaten Spörhase-Eichmann U.
S; L2, L3, L5; Blockveranstaltung, s. bes. Ankündigung
Seminar zu ausgewählten didaktischen Themen für Examenskandidatinnen und Klein H.-P.
-kandidaten; S; L2, L5; Di, 16:00 - 18:00, Did.Bio.SR.406; 14tg.
BIOLOGIE ALS NEBENFACH - LEHRVERANSTALTUNGEN FÜR STUDIERENDE
AUS ANDEREN STUDIENGÄNGEN
Nutzpflanzen der Welt Neumann K.
PR; für Dipl.stud. und für Nebenf. im Hauptstudium; 2 wöchiger Block nach
Semesterende
Allgemeine Botanik II für Nebenfächler Brüggemann W.
V; Anf; auch U3L; für Lebensmittelchemiker und andere Nebenfächler; Mo, uMv
13:15 - 14:00, Kl.Hs.Bot.; Vorbespr. 20.10.2003 Moog P.
Pflanzliche Nahrungs- und Genußmittel: Biologie, Anbau u. Inhaltsstoffe Brüggemann W.
von Kulturpflanzen; V; Pflichtvorlesung für Studierende der
Lebensmittelchemie; Mo, 8:00 - 9:00, Kl.Hs.Bot.; Vorbespr. 27.10.2003
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Mikroskop. Grundkurs f. Studierende d. Lebensmittelchemie u. anderer Brüggemann W.
Nebenfachstud.; PR; Anf; auch U3L; Mo, 14:00 - 16:15, Bot.KS. II; uMv
Vorbespr. 20.10.2003 Moog P.
Mikroskop. Kurs z. Diagnose pflanzl. Nahrungs- u. Genußmittel sowie von Brüggemann W.
Bedarfsgegenständen (f. Studierende d. Lebensmittelchemie); PR; für uMv
Studierende der Lebensmittelchemie; Mo, 9:00 - 13:00, Bot.KS. I; Pereira Dias M.
Vorbespr. 27.10.2003
Einführung in das Studium der Biologie Ballach H.-J.
S; Pflichtveranstaltung für Stud. d. Biologie u. Biochemie; ab 20.10., Fuchs S.
nur die ersten zwei Semesterwochen, Gr. Hörs. d. Biologie Gnatzy W.
Kössl M., Osiewacz H.-D., Tenhaken R., uMv, Engel N., Fauth M.,
Hamann A., Schmidt M., Weil M.
Struktur und Funktion der Organismen (Vorlesung) Bereiter-Hahn J.
V; Integr. Blockveranst. f. d. 1. Sem., Dipl., L3 u. L2, L5; Di-Fr, 12:25 Feierabend J.
- 13:10, GrHsBio Gnatzy W.
Kössl M., Oehlmann J., Osiewacz H.-D., Schrenk F., Zimmermann
H., Fuchs S., Koeniger N., uMv, Hertler Ch.
Struktur und Funktion der Organismen (Praktikum) Ballach H.-J.
PR; Integr. Blockveranst. f. d. 1. Sem., Dipl., L3 u. ab 3. Sem. L2, L5; Braun N.
Zeit/Ort n.V. Fuchs S.
Kössl M., Osiewacz H.-D., Plassmann W., Seyfarth E.-A., Tenha-
ken R., Fuchs S., Koeniger N., Oehlmann J., Gnatzy W., Klussmann-Kolb A.,
uMv, Engel N., Fauth M., Gaese B., Hamann A., Meixner S., Nase G., Schmidt
M., Trömel Ch., Weil M.
Seminar z. ausg. Themen der Zellbiologie Bereiter-Hahn J.
S; erfolgreiche Teilnahme ist Voraussetzung f. Zellbiol. Kurs; Do, 14:00 Zimmermann H.
- 16:00, NU 100/015
Zellbiologisches Praktikum f. Nebenfächler Bereiter-Hahn J.
PR; 2-wöchig n. V. Semesterende; vom 24.2.2004 bis zum 9.3.2004; Vb
24.02.2004, N100/R205
Seminar z. Zellbiol. Praktikum f. Nebenfächler Bereiter-Hahn J.
S; n. V., N100/R205
Block: Stoffwechselphysiologie Prinzinger R.
PR; gilt auch als Wahlpflichtblock III Humanbiologie, auch für Schleucher E.
Nebenfächler Biochemie; 1. Sem.-Hälfte
Seminar z. Block: Stoffwechselphysiologie Prinzinger R.
S; Do, 13:00 - 14:00, Zoo.SR.215; 1. oder 2. Sem.-Hälfte n. V. Schleucher E.
Zellbiol. Übungen f. Biochemiker Zimmermann H.
UE; Teilnehmerzahl max. 12; 2-wöchig ganztg., n. V. , 1. Sem.hälfte, Braun N.
Biozentr. N210/2.OG
Vorlesung z. Kl. Zool. PR Wiltschko R.
V; Mo, 13:00 - 14:00, Zoo.SR.215; Mi, 8:00 - 9:00, Zoo.SR.215; Vorbespr.
8.12.2003
Kl. Zoolog. Praktikum f. Nebenf. Wiltschko R.
PR; Mo, 14:00 - 18:00; Mi, 9:00 - 13:00; Vorbespr. 8.12.2003
BIOINFORMATIK (DIPLOM)
GRUNDSTUDIUM
Struktur und Funktion der Organismen (Vorlesung) Bereiter-Hahn J.
V; Integr. Blockveranst. f. d. 1. Sem., Dipl., L3 u. L2, L5; Di-Fr, 12:25 Feierabend J.
- 13:10, GrHsBio Gnatzy W.
Kössl M., Oehlmann J., Osiewacz H.-D., Schrenk F., Zimmermann
H., Fuchs S., Koeniger N., uMv, Hertler Ch.
Struktur und Funktion der Organismen (Praktikum) Ballach H.-J.
PR; Integr. Blockveranst. f. d. 1. Sem., Dipl., L3 u. ab 3. Sem. L2, L5; Braun N.
Zeit/Ort n.V. Fuchs S.
Kössl M., Osiewacz H.-D., Plassmann W., Seyfarth E.-A., Tenha-
ken R., Fuchs S., Koeniger N., Oehlmann J., Gnatzy W., Klussmann-Kolb A.,
uMv, Engel N., Fauth M., Gaese B., Hamann A., Meixner S., Nase G., Schmidt
M., Trömel Ch., Weil M.
Genetik, Mikrobiologie und Biochemie Tampé R.
V; Mo, Mi, 8:00 - 9:00, GrHsBio; Fr, 8:00 - 10:00, GrHsBio; Mo, 9:00 - Nover L.
11:00, GrHsBio; Fr, Mi, 10:00 - 12:00, GrHsBio; Vb 20.10. Soppa J.
Starzinski-Powitz A., Entian K.-D., Tenhaken R.
Physiologie - Pflanzenphysiologie (Pflanzliche Stoffwechselphysiologie) Feierabend J.
V; 2. Sem.hälfte; Mo, Mi, 8:00 - 9:00, GrHsBio; Fr, 8:00 - 10:00,
GrHsBio; Vb 12.12. Gr. Hörs. Biologie
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Physiologie - Pflanzenphysiologie (Pflanzliche Entwicklungsphysiologie) Nover L.
V; 2. Sem.hälfte; Mo, 11:00 - 13:00, GrHsBio uMv
Scharf K.-D.
Genomanalyse und Biologische Datenbanken Rose M.
V; Zeit/Ort n.V.
Physiologie - Vergleichende Tierphysiologie Prinzinger R.
V; Di, 10:00 - 12:00, GrHsBio; Mi, 9:00 - 10:00, GrHsBio; Do, 10:00 - Plassmann W.
11:00, GrHsBio Schleucher E.
Winter Ch.
Demonstrationen und Übungen zu „Vergleichende Tierphysiologie“ Prinzinger R.
UE; 3. Semester; Do, 11:00 - 12:00, GrHsBio
HAUPTSTUDIUM
Seminar Gentechnisches Arbeiten Volknandt W.
S; Biozentrum
Seminar Umgang mit Radioisotopen Volknandt W.
S; Biozentrum
Seminar Einführung in die Phylogenetische Systematik Klussmann-Kolb A.
S; Wahlpflichtveranstaltung; Mo, 16:00 - 17:00
Praktische/Technische Bioinformatik
Grundlagen der Bioinformatik Schneider G.
V; Anf; Zuordnung: PTBI; Zeit/Ort n.V.
Grundlagen der Bioinformatik Schneider G.
PR; Anf; Zuordnung: PTBI; Blockveranstaltung, siehe Aushang
Verteilte Systeme und Telematik I Drobnik O.
V; Zuordnung: PT1 (P3), PTBI; Mi, 16:00 - 18:00, 11; Fr, 14:00 - 16:00, 11
Computergraphik mit VRML und JAVA 3D Krömker D.
PR; Zuordnung: PT3 (alt: P5, P6), PTBI; Mo, 12:00 - 14:00, SR 202;
Voranmeldung erforderlich: Varrentrappstr. 40-42, Sekretariat (Zi 208);
Vb 27.10.2003; Vorbespr. 27.10.2003
Visualisierung Krömker D.
PR; Zuordnung: PT3 (alt: P5, P6), PTBI; Di, 14:00 - 16:00, SR 202; Dörner R.
Voranmeldung erforderlich: Varrentrappstr. 40-42, Sekretariat (Zi 208);
Vb 28.10.2003
Visualisierung Dörner R.
V/UE; Zuordnung neu: PT3, PTBI; alt: P5, P6; Mo, 10:00 - 12:00, Magnus HS
Visualisierung Dörner R.
UE; siehe dazugehörige Vorlesung; jeden 14. Tag, 14:00 - 16:00, 11; Vb
29.10.2003
Eingebettete Systeme - Modellierung und Zielarchitekturen Waldschmidt K.
V; Zuordnung neu: PT3, PTBI; alt: P5, P6; Fr, 10:00 - 12:00, 11
Rechnerarchitektur Waldschmidt K.
V; Zuordnung neu: PT3, PTBI; alt: P5, P6; Mi, 10:00 - 12:00, 14:00 -
16:00, 307
Rechnerarchitektur Waldschmidt K.
UE; Zuordnung neu: PT3, PTBI; alt: P5, P6; Do, 12:00 - 14:00, 11 uMv
Apel S.
Algorithmen und Modelle der Bioinformatik Metzler
V/UE; Zuordnung: ThBI, PTBI; Mi, 10:00 - 12:00, 11; Fr, 10:00 - 11:00, 307
Algorithmen und Modelle der Bioinformatik Metzler
UE; Zuordnung: ThBI, PTBI; Fr, 11:00 - 12:00, 307
Adaptive Systeme 1 Brause R.
HVL; Anf; Zuordnung: PT2 , PTBI ( alt: P4); jede Woche Di, Mi, 12:15 -
14:00, 307
Neuro-Fuzzy Systeme Paetz J.
S; Zuordnung neu: PT2, PTBI (alt: P1/P4); Blockseminar am Sa., 17.01.04
und 24.01.04, jeweils von 9.00-17.00; vom 17.1.2004 bis zum 24.1.2004
Interaktive Systeme für Data Mining Schommer Ch.
PR; Vordiplom erforderlich; Zuordnung neu: PT1, PTBI; alt: P1; Termine
nach Vereinbarung; Vb 24.10.2003
Theoretische Bioinformatik
Effiziente Algorithmen Schnitger G.
S; T3 (ehem. T2), ThBI; Das Seminar findet als Blockveranstaltung am
Semesterende statt.
Gitter und Kryptographie Schnorr C.-P.
V; Zuordnung neu: T2, T3, ThBI (alt: T2, T5); Mi, Fr, 10:00 - 12:00; Raum
711 gross
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Gitter und Kryptographie Schnorr C.-P.
UE; siehe dazugehörige Vorlesung; n.V.
Algorithmen und Modelle der Bioinformatik Metzler
V/UE; Zuordnung: ThBI, PTBI; Mi, 10:00 - 12:00, 11; Fr, 10:00 - 11:00, 307
Algorithmen und Modelle der Bioinformatik Metzler
UE; Zuordnung: ThBI, PTBI; Fr, 11:00 - 12:00, 307
Genetik
Blockpraktikum „Genet. Arbeitstechniken an Hefe u. Pflanzen“ Nover L.
PR; 6wöchig, ganztg., ganzjährig mögl. (BZ/N 200/3.OG.) uMv
Scharf K.-D., von Koskull-Döring P., Fauth M.
Seminar zum Blockpraktikum „Genet. Arbeitstechniken an Hefe und Pflanzen“ Nover L.
S; nach Vereinbarung uMv
Scharf K.-D.
Spezielle Fragen der Genetik Nover L.
V; Mo, Mi, 16:00 - 18:00, NU 100/114; Vb 20.10. Osiewacz H.-D.
Soppa J., Starzinski-Powitz A., Tenhaken R., Entian K.-D.
Blockpraktikum: „Genetik der Pilze“ Osiewacz H.-D.
PR; n. V., 6wöchig, ganztg., 2. Sem.hälfte uMv
Hamann A.
Seminar z. Block „Genetik der Pilze“ Osiewacz H.-D.
S; n. V., 6wö., ganztg.; 2.Sem.hälfte
Genetische Arbeitstechniken an Pflanzen Tenhaken R.
PR; 6-wö. ganztg., n. V., Biozentrum N200, 2. OG
Seminar z. Praktikum „Genetische Arbeitstechniken an Pflanzen“ Tenhaken R.
S; n. V.
Blockpraktikum „Genetik von Archaea“ Soppa J.
PR; ab 5. Sem.; 6wöchig, ganztg., BZ N240, Prakt.Raum 017/018
Seminar zum Blockpraktikum  „Genetik von Archaea“ Soppa J.
S; 3stdg. n. V.
Blockpraktikum „Genetik von Mikroorganismen“ Entian K.-D.
PR; ab 5. Sem.; 6-wöchig, ganztg., BZ N240, Praktikums-Raum 017/018
Blockpraktikum „Genetik von Mikroorganismen“ Melcher K.
PR; Praktikum, ab 5. Sem.; 6-wöchig, ganztg., BZ N240, Praktikums-Raum
017/018
Seminar zum Blockpraktikum „Genetik von Mikroorganismen“ Entian K.-D.
S; n.V.
Seminar zum Blockpraktikum „Genetik von Mikroorganismen“ Melcher K.
S; n.V.
Humanbiologie
Bevölkerungsbiologie Protsch von Zieten R.
V; Blockveranstaltung, 8wöchig; Di, Do, 8:30 - 10:00, Hs.Hum.bio; Vb
9.12.2003
Seminar zur Vorlesung Bevölkerungsbiologie Protsch von Zieten R.
S; Blockveranstaltung, 8wöchig, 2stdg.; n.V. (siehe Aushang) uMv
Schott C.
Paläoanthropologie/Primatenökologie Protsch von Zieten R.
V; Blockveranstaltung, 7wöchig; Di, Do, 8:30 - 10:00, Hs.Hum.bio; bis
4.12.2003
Seminar zur Vorlesung Paläoanthropologie/Primatenökologie Protsch von Zieten R.
S; Blockveranstaltung, 7wöchig; Di, Do, 10:00 - 11:00, Hs.Hum.bio; bis uMv
4.12.2003 Flohr S.
Osteologisches Grundpraktikum Hammerl J.
PR; Blockpraktikum, 3,5wöchig; Mo, Di, Do, 12:15 - 16:00, Hs.Hum.bio; Mi,
Fr, 9:45 - 13:00, Hs.Hum.bio; bis 11.11.2003
Seminar zum Osteologischen Grundpraktikum Hammerl J.
S; Blockveranstaltung, 3,5wöchig; Mo, Di, Do, 11:30 - 12:15, Hs.Hum.bio;
Mi, Fr, 9:00 - 9:45, Hs.Hum.bio; bis 11.11.2003
Paläoanthropologisches Grundpraktikum Protsch von Zieten R.
PR; Blockpraktikum, 3,5wöchig; Mo, Di, Do, 12:15 - 16:00, Hs.Hum.bio; Mi, uMv
Fr, 9:45 - 13:00, Hs.Hum.bio; vom 12.11.2003 bis zum 5.12.2003 Flohr S.
Seminar zum Paläoanthropologischen Grundpraktikum Protsch von Zieten R.
S; Blockveranstaltung, 3,5wöchig; Mo, Di, Do, 11:30 - 12:15, Hs.Hum.bio; uMv
Mi, Fr, 9:00 - 9:45, Hs.Hum.bio; vom 12.11.2003 bis zum 5.12.2003 Flohr S.
Wahlpflichtblock I: Paläoanthropologisch/Paläoprimatologisches Protsch von Zieten R.
Spezialpraktikum; PR; Blockpraktikum, 4wöchig; Mo, Di, Do, 12:00 - 16:00, uMv
Hs.Hum.bio; Mi, 10:30 - 14:30, Hs.Hum.bio; Vb 19.1.2004 Flohr S.
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Wahlpflichtblock I: Seminar Primatologie Protsch von Zieten R.
S; Blockveranstaltung, 4wöchig; Mo, Di, Do, 10:30 - 12:00, Hs.Hum.bio; uMv
Mi, 9:00 - 10:30, Hs.Hum.bio; Vb 19.1.2004 Flohr S.
Wahlpflichtblock II: Osteologisches Spezialpraktikum Hammerl J.
PR; Blockpraktikum, 4wöchig; Mo, Di, Do, 12:00 - 16:00, Hs.Hum.bio; Mi,
10:30 - 14:30, Hs.Hum.bio; vom 8.12.2003 bis zum 15.1.2004
Wahlpflichtblock II: Seminar Paläopathologie Hammerl J.
S; Blockveranstaltung, 4wöchig; Mo, Di, Do, 10:30 - 12:00, Hs.Hum.bio;
Mi, 9:00 - 10:30, Hs.Hum.bio; vom 8.12.2003 bis zum 15.1.2004
Große Anthropologische Exkusion Protsch von Zieten R.
E; 1wöchig, findet in der ersten Woche nach Vorlesungsschluß SS 2004 Hammerl J.
statt; siehe Aushang
Seminar zur Großen Anthropologischen Exkursion Protsch von Zieten R.
S; Blockveranstaltung; Vb. Anfang Januar, n.V. (siehe Aushang) Hammerl J.
Datierungsmethoden in der Anthropologie Protsch von Zieten R.
UE; Blockveranstaltung, 8wöchig; Fr, 9:00 - 12:00, Hs.Hum.bio; Vb
12.12.2003
Block: Stoffwechselphysiologie Prinzinger R.
PR; gilt auch als Wahlpflichtblock III Humanbiologie, auch für Schleucher E.
Nebenfächler Biochemie; 1. Sem.-Hälfte
Seminar z. Block: Stoffwechselphysiologie Prinzinger R.
S; Do, 13:00 - 14:00, Zoo.SR.215; 1. oder 2. Sem.-Hälfte n. V. Schleucher E.
Mikrobiologie
Biologie der Mikroorganismen und Viren Boles E.
V; ab 5. Sem.; Di, Do, 8:00 - 10:00, NU/ N260/ Raum 3.13; Vorbesprechg. Entian K.-D.
20.10.03 (s. Aushang) Soppa J.
Kolloquium des Instituts für Mikrobiologie Boles E.
KO; Thema: nach Aushang; jede 2. Woche Di, 17:00 - 19:00, NU 260/313; Entian K.-D.
Vorbespr. siehe Aushang Melcher K.
Soppa J.
Mikrobiologisches Praktikum Entian K.-D.
PR; ab 5. Sem.; 12-wöchig, ganztg.; Sem.Beginn 20.10.; BZ N240, Soppa J.
Praktikumsraum 017/018 uMv
Simon J., Klimmek O.
Exkursion zum Mikrobiolog. Praktikum Koller K.-P.
E; ab 5. Sem.; 1tägig, Vorbespr. 20.10., 10:00 Uhr c.t. BZ.N260.SR.313
Neurobiologie
Block: Biologische Uhren Fleissner G.
PR; 4 Wochen, ganztg., 3. Sem.-Drittel uMv
Fleissner G.
Vorlesung zu ausgewählten Kapiteln der Neurobiologie Fleissner G.
V; Mi, 8:15 - 9:00, Zoo.SR.310; Fr, 8:15 - 9:00 Kössl M.
Plassmann W., Rohrer H., Seyfarth E.-A., Zimmermann H., Peichl
L., Volknandt W.
Neurobiologisches Seminar Fleissner G.
S; Fr, 10:15 - 11:00, Zoo.Kl.Hs.Zool. Kössl M.
Peichl L., Plassmann W., Rohrer H., Seyfarth E.-A., Volknandt W.,
Zimmermann H.
Seminar z. Block: Biologische Uhren Fleissner G.
S; 3. Sem.-Drittel uMv
Fleissner G.
Block: Neurobiologie des Hörens Kössl M.
PR; Zoo.KR. III; 4 Wochen, ganztg., 1. Sem.-Hälfte
Block: Neurobiologie des Verhaltens Seyfarth E.-A.
PR; Zoo.KR. III; 4 Wochen ganztg., in Semesterferien, Aushang beachten.
Seminar z. Block: Neurobiologie des Hörens Kössl M.
S; Zoo.KR. III
Seminar z. Block: Neurobiologie des Verhaltens Seyfarth E.-A.
S; R 108
Block: Neurobiologie: Methoden der Neurochemie, Zellkultur u. Volknandt W.
Immunhistologie; PR; NU.N210.ChemPR225; 4 Wochen, ganztg., 2. Sem.-Hälfte
Block: Synaptische Erregungsübertragung: Methoden der Neurochemie, Braun N.
Zellkultur u. Immunhistologie; PR; NU.N210.ChemPR225; 4 Wochen, ganztg., Zimmerma-
nn H.
2. Semesterhälfte
Seminar z. Block: Neurobiologie: Methoden der Neurochemie, Zellkultur u. Volknandt W.
Immunhistologie; S; 2. Sem.-Hälfte, Biozentrum
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Seminar z. Block: Synaptische Erregungsübertragung: Methoden der Braun N.
Neurochemie, Zellkultur u. Immunhistologie; S; NU.N210.ChemPR225; 2. Zimmermann H.
Semesterhälfte
Block: Verhaltensversuche zur Magnetfeldwahrnehmung bei Zugvögeln Wiltschko W.
PR; 2. Sem.-Hälfte Wiltschko R.
Seminar z. Block: Verhaltensversuche zur Magnetfeldwahrnehmung bei Wiltschko W.
Zugvögeln; S; Zeit/Ort n.V. Wiltschko R.
Block: Einführung in die Modellierung neuronaler Systeme Plassmann W.
PR; 4 Wochen, ganztg., 1. Sem.-Hälfte uMv
Bossert O., Weiland C.
Block: Entwicklungsneurobiologie Rohrer H.
PR; 4 Wochen, ganztg. uMv
Laube B.
Block: Struktur und Funktion der Säugerretina Peichl L.
PR; 4 Wochen, ganztg., 1. Sem.-Hälfte uMv
Meissl H.
Seminar z. Block: Einführung in die Modellierung neuronaler Systeme Plassmann W.
S; Zeit/Ort n.V. uMv
Bossert O., Weiland C.
Seminar z. Block: Entwicklungsneurobiologie Rohrer H.
S; Zeit/Ort n.V. uMv
Laube B.
Seminar z. Block: Struktur und Funktion der Säugerretina Peichl L.
S; Zeit/Ort n.V. uMv
Meissl H.
Ökologie
Botanisches Kolloquium Brüggemann W.
KO; f. d. Fächer: Ökologie, Pflanzenphysiologie, Spezielle Botanik; jede Feierabend J.
2. Woche Do, 17:15 - 19:00, Kl.Hs.Bot. Nover L.
Osiewacz H.-D., Piepenbring M., Sandmann G., Wittig R., Zizka
G., Tenhaken R.
Ökophysiologie der Pflanzen Brüggemann W.
V; Di, 16:30 - 18:00, Bot.SR219
Einführung in die Humantoxikologie Oehlmann J.
V; 10:00 - 12:00, Zoo.Kl.Hs.Zool.
Pflanzenphysiologie (Physiologie und Biochemie der Pflanzen)
Botanisches Kolloquium Brüggemann W.
KO; f. d. Fächer: Ökologie, Pflanzenphysiologie, Spezielle Botanik; jede Feierabend J.
2. Woche Do, 17:15 - 19:00, Kl.Hs.Bot. Nover L.
Osiewacz H.-D., Piepenbring M., Sandmann G., Wittig R., Zizka
G., Tenhaken R.
Literatur zur Ökophysiologie der Pflanzen. Wie lese ich eine Brüggemann W.
wissenschaftliche Publikation?; S; Block zu Beginn der Semesterferien, 4 uMv
Tage ganztg.; Zeit/Ort n.V. Moog P.
Ökophysiologie der Pflanzen Brüggemann W.
V; Di, 16:30 - 18:00, Bot.SR219
Vorlesung zum Pflanzenphysiologischen Großpraktikum I Sandmann G.
V; Blockveranstaltung 21.10.2003-14.11.2003, 8:00 - 9:00, Kl.Hs.Bot.; Feierabend J.
Blockvorlesung Di - Fr, 1. Semesterdrittel Brüggemann W.
Pflanzenphysiologisches Großpraktikum I Brüggemann W.
PR; 20 Teilnehmer; Beginn 9.15, ganztg., tägl. v. 20.10. - 14.11.2003 Feierabend J.
Sandmann G., uMv, Berberich Th., Feußner M., Moog P., Rählert
N.
Pflanzenphysiologisches Großpraktikum II Brüggemann W.
PR; 2. oder 3. Semesterdrittel; n. V. Feierabend J.
Sandmann G.
Seminar zum Pflanzenphysiologischen Großpraktikum II Brüggemann W.
S; n. V. Feierabend J.
Sandmann G.
Spezielle Botanik
Botanisches Kolloquium Brüggemann W.
KO; f. d. Fächer: Ökologie, Pflanzenphysiologie, Spezielle Botanik; jede Feierabend J.
2. Woche Do, 17:15 - 19:00, Kl.Hs.Bot. Nover L.
Osiewacz H.-D., Piepenbring M., Sandmann G., Wittig R., Zizka
G., Tenhaken R.
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Nutzpflanzen der Welt Neumann K.
PR; für Dipl.stud. und für Nebenf. im Hauptstudium; 2 wöchiger Block nach
Semesterende
Diversität und Evolution der Pflanzen und Pilze Piepenbring M.
V; jede Woche Mo-Mi, Fr, 9:00 - 10:00, Kl.Hs.Bot.; Blockvorlesung vom Zizka G.
10.11. - 22.12.2003
Wahlpraktikum zu Themen der Systematik, Evolution und Morphologie der Piepenbring M.
Pilze; PR; Wahlpraktikum (uMv. Kirschner, Roland); jeden Tag; Mo-Fr, uMv
n.V., im dritten Semesterdrittel Kirschner R.
Seminar zum Wahlpraktikum zu Themen der Systematik, Evolution und Piepenbring M.
Morphologie der Pilze; S; n.V. im dritten Semesterdrittel uMv
Kirschner R.
Exkursion in die Pilze im Kleinen Walsertal Piepenbring M.
E; ca. 5 Tage, Wahlveranstaltung; in der 1. Oktoberhälfte uMv
Kirschner R.
Diversität und Evolution der Pflanzen und Pilze Piepenbring M.
PR; Blockveranstaltung 10.11.2003-19.12.2003, 10:00 - 14:00, Bot.KS. II; Zizka G.
tägl. uMv
Dressler S., Kirschner R.
Biogeographie Wittig R.
V; Di, 16:00 - 18:00, Kl.Hs.Bot.; Vb 1. Sem.woche
Wahlpraktikum zur Verbreitung, Systematik und Morphologie höherer Pflanzen Wittig R.
PR; 4 Wo. ganztg., ab 19.01.2004 Ballach H.-J.
uMv, Alberternst B., Nawrath S., Uebeler M., Riechmann-Kastl H.
Praktikum z. Diversität der Pflanzenarten, Pflanzengesellschaften und Wittig R.
Pilze; PR; Blockveranstaltung 20.10.2003-7.11.2003, 10:00 - 17:00, Piepenbring M.
Bot.KS. II; Blockveranstaltung, tägl. Zizka G.
uMv, Kirschner R., Dressler S., Schulte K., Uebeler M.
Seminar zum Wahlpraktikum z. Verbreitung, Systematik und Morphologie Wittig R.
höherer Pflanzen; S; n. V. Ballach H.-J.
Seminar zum Wahlpraktikum zur Systematik und Morphologie höherer Pflanzen Zizka G.
S; n. V., ab 12.01.2004 uMv
Dressler S.
Wahlpraktikum zur Systematik, Morphologie und Evolution Höherer Pflanzen Zizka G.
PR; Wahlpraktikum; tgl. ab 12.01.2004 uMv
Dressler S., Printzen C.
Spezielle Zoologie
Ringvorlesung zu ausgew. Kapiteln der Speziellen Zoologie Fleissner G.
V; Di-Fr, 9:00 - 10:00, Zoo.Kl.Hs.Zool. Fuchs S.
Gnatzy W., Koeniger N., Schrenk F., Türkay M., Wiltschko W.
Vergleichende Parasitologie Hänel H.
V; Di, 13:00 - 15:00, Zoo.Kl.Hs.Zool.; 14 tgl.
Block I der Spez. Zoologie: Wirbellose ohne Arthropoden Fleissner G.
PR; Di-Fr, 10:00 - 14:30, Zoo.KR. I; Zoo.KR. I; 5 Wochen, 1. Sem.-Drittel Fuchs S.
Gnatzy W., Koeniger N., Türkay M., Wiltschko W.,
Klussmann-Kolb A.
Block II a und b der Spez. Zoologie: Arthropoden Fleissner G.
PR; Di-Fr, 10:00 - 14:30, Zoo.KR. I; 5 Wochen, 2. Sem.-Drittel Gnatzy W.
Koeniger N., Schrenk F., Wiltschko W., uMv, Hertler Ch., Herkner
B., Kullmer O.
Seminar zu Block I und II a, b der Speziellen Zoologie Fleissner G.
S; Mi, 14:45 - 17:30, Zoo.Kl.Hs.Zool. Fuchs S.
Gnatzy W., Koeniger N., Schrenk F., Türkay M., Wiltschko W.,
uMv, Hertler Ch., Herkner B., Kullmer O.
Vorles. und Seminar für Fortgeschrittene der Speziellen Zoologie Fleissner G.
V/S; Zeit/Ort n.V. uMv
Fleissner G.
Zoologisches Kolloquium Die Hochschullehrer/innen des Zoologischen Instituts
KO; Di, 15:15 - 19:00, Zoo.Kl.Hs.Zool.
Tierphysiologie
Blockpraktikum: Energiestoffwechsel von Zellen Bereiter-Hahn J.
PR; 4 Wo ganztg., Biozentrum
Seminar z. Block: Energiestoffwechsel von Zellen Bereiter-Hahn J.
S; Biozentrum
Block: Biologische Uhren Fleissner G.
PR; 4 Wochen, ganztg., 3. Sem.-Drittel uMv
Fleissner G.
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Seminar z. Block: Biologische Uhren Fleissner G.
S; 3. Sem.-Drittel uMv
Fleissner G.
Kompaktveranstaltung für Fortgeschrittene Plassmann W.
V/PR; Tierversuchspraktikum; 2 Wochen, ganztg. Prinzinger R.
Schleucher E.
Fledermausexkursion Gnatzy W.
E; 3-tägig, n. V. Nagel A.
Seminar zur Türkeiexkursion im SS 2004 Gnatzy W.
S; Zeit/Ort n.V. Prinzinger R.
Vorlesung und Seminar f. Fortgeschrittene Prinzinger R.
V/S; für künftige Diplomanden des AK-Stoffwechselphysiologie; Zeit/Ort Schleucher E.
n.V.
Kompaktveranstaltung für Fortgeschrittene Prinzinger R.
V/PR; allgemeine  Thematik; Zeit/Ort n.V. Schleucher E.
Seminar z. Ökophysiologie von Tierarten aus extremen Lebensräumen Schleucher E.
S; Schwerpunkt Diversität und Gefährdung der Fauna arider Gebiete; Prinzinger R.
Zeit/Ort n.V.
Block: Stoffwechselphysiologie Prinzinger R.
PR; gilt auch als Wahlpflichtblock III Humanbiologie, auch für Schleucher E.
Nebenfächler Biochemie; 1. Sem.-Hälfte
Seminar z. Block: Stoffwechselphysiologie Prinzinger R.
S; Do, 13:00 - 14:00, Zoo.SR.215; 1. oder 2. Sem.-Hälfte n. V. Schleucher E.
Zoologisches Kolloquium Die Hochschullehrer/innen des Zoologischen Instituts
KO; Di, 15:15 - 19:00, Zoo.Kl.Hs.Zool.
INFORMATIK (DIPLOM)
Im Institut für Informatik können prinzipiell alle im Vorlesungsverzeichnis aufgeführten Veran-
staltungen von interessierten Seniorinnen und Senioren besucht werden. Bei den angebote-
nen Seminaren und Praktika können allerdings Beschränkungen auftreten für den Fall, dass
die Anzahl der Bewerber die Anzahl der verfügbaren Plätze übersteigt.
GRUNDSTUDIUM
Praktische Informatik I Drobnik O.
V; Mi, Fr, 10:00 - 12:00, H I
Praktische Informatik I Drobnik O.
UE; Zeit/Ort n.V.
Themen der künstlichen Intelligenz Schmidt-Schauß M.
P; Persönliche Voranmeldung vom 01.07.03-03.07.03 und vom 08.07-10.07.03, uMv
jeweils von 9.00-12.00 Uhr im Direktorat bei Frau Maerz, Robert Mann M.
-Mayer-Str. 11-15, 3. Stock; Di, 14:00 - 16:00, 11; Vorbespr. 15.7.2003
Themen der theoretischen Informatik Schnitger G.
P; persönliche Voranmeldung vom 01.07.03-03.07.03 und vom
08.07.03-10.07.03, jeweils von 9.00-12.00 Uhr im Direktorat bei Frau
Maerz, Robert-Mayer-Str. 11-15, 3. Stock; Das Proseminar findet als
Blockveranstaltung am Semesterende statt.; Vorbespr. 28.10.2003
Technische Informatik Klauer B.
PR; Di, Do, 10:00 - 15:00, R 09 b; Das Praktikum findet entweder Tetzlaff R.
dienstags oder donnerstags statt.; Vb 28.10.2003; Vorbespr. 23.10.2003 Waldschmidt K.
Technische Informatik 1 Mester R.
V/UE; Anf; Di, 12:00 - 14:00; Mi, 12:00 - 13:00
Technische Informatik 1 Mester R.
UE; Anf; Mi, 13:00 - 14:00
HAUPTSTUDIUM
Kolloquium Adapaptive Systemarchitektur Brause R.
AG; Do, 14:15 - 16:00, 11
Praktisch / technische Informatik
Aktuelle Probleme in Verteilten Systemen Drobnik O.
AG; Zeit/Ort n.V.
Verteilte Systeme und Telematik I Drobnik O.
V; Zuordnung: PT1 (P3), PTBI; Mi, 16:00 - 18:00, 11; Fr, 14:00 - 16:00, 11
Betriebssysteme Kemp R.
V; DPO 83: A3, T4, T5; 90: T4, T5, P2; 97: T1, PT1; Mo, 8:00 - 10:00,
Magnus HS; Mi, Do, 16:00 - 18:00, Magnus HS
Übung zu Vorlesung Betriebssysteme Kemp R.
UE; Fr, 8:00 - 10:00, Magnus HS; Vb 31.10.2003
Animation und Multimedia Krömker D.
V/UE; Zuordnung neu: PT3, alt: P5, P6; Mi, 12:00 - 14:00, Magnus HS
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Animation und Multimedia Krömker D.
UE; s. dazugehörige Vorlesung; jeden 14. Tag, 14:00 - 16:00, 11; Vb
22.10.2003
Computergraphik mit VRML und JAVA 3D Krömker D.
PR; Zuordnung: PT3 (alt: P5, P6), PTBI; Mo, 12:00 - 14:00, SR 202;
Voranmeldung erforderlich: Varrentrappstr. 40-42, Sekretariat (Zi 208);
Vb 27.10.2003
Computergraphische Menschmodelle Krömker D.
HS; Zuordnung: PT3 (alt: P5, P6); SR 202; Blockseminar; Voranmeldung in
der Varrentrappstr. 40-42, 2. Stock, Sekretariat, Zi 208; Vorbespr.
20.10.2003
Visualisierung Dörner R.
V/UE; Zuordnung neu: PT3, PTBI; alt: P5, P6; Mo, 10:00 - 12:00, Magnus HS
Visualisierung Dörner R.
UE; siehe dazugehörige Vorlesung; jeden 14. Tag, 14:00 - 16:00, 11; Vb
29.10.2003
Visualisierung Krömker D.
PR; Zuordnung: PT3 (alt: P5, P6), PTBI; Di, 14:00 - 16:00, SR 202; Dörner R.
Voranmeldung erforderlich: Varrentrappstr. 40-42, Sekretariat (Zi 208);
Vb 28.10.2003; Vorbespr. 28.10.2003
Funktionale Programmierung 2 Schmidt-Schauß M.
V/UE; PT2; alt: P2, P4; Di, Do, 10:15 - 12:00, 11 uMv
Mann M.
Funktionale Programmierung 2 (Übung) (FP2) Schmidt-Schauß M.
UE; PT2; alt: P2, P4; nach Vereinbarung uMv
Mann M.
Themen der künstlichen Intelligenz Schmidt-Schauß M.
S; PT2; alt: P2, P4; Di, 14:00 - 16:00, 11; Vorbespr. 15.7.2003 uMv
Mann M.
Eingebettete Systeme - Modellierung und Zielarchitekturen Waldschmidt K.
V; Zuordnung neu: PT3, PTBI; alt: P5, P6; Fr, 10:00 - 12:00, 11
Entwurf heterogener Systeme mit SystemC Grimm Ch.
PR; Zuordnung neu: PT3; alt: P5, P6; Zeit und Ort wird in der Waldschmidt K.
Vorbesprechung bekannt gegeben.; Vorbespr. 23.10.2003 uMv
Heupke W.
Modellierung und Simulation heterogener Systeme Grimm Ch.
V; Zuordnung neu: PT3; alt: P5, P6; Do, 10:00 - 11:00, 307
Modellierung und Simulation heterogener Systeme Grimm Ch.
UE; Zuordnung neu: PT3; alt: P5, P6; Do, 11:00 - 12:00, 307; Vb 30.10.2003
Rechnerarchitektur Waldschmidt K.
V; Zuordnung neu: PT3, PTBI; alt: P5, P6; Mi, 10:00 - 12:00, 14:00 -
16:00, 307
Rechnerarchitektur Waldschmidt K.
UE; Zuordnung neu: PT3, PTBI; alt: P5, P6; Do, 12:00 - 14:00, 11 uMv
Apel S.
Automatische Verarbeitung von Datenströmen Zicari R.
HS; Blockseminar am Ende des Semesters.; Vorbespr. 14.10.2003
Data Mining und Knowledge Discovery Schommer Ch.
AG; Veranstaltungen n.V.; Zeit/Ort n.V.
Datenbanksysteme II Zicari R.
V/UE; Zuordnung neu: PT1; alt: P1; Mi, Do, 10:15 - 11:45
Interaktive Systeme für Data Mining Schommer Ch.
PR; Vordiplom erforderlich; Zuordnung neu: PT1, PTBI; alt: P1; Termine
nach Vereinbarung; Vb 24.10.2003; Vorbespr. 24.10.2003
Principles of Ecommerce Zicari R.
HVL; Veranstaltung wird auf Englisch gehalten.; Fr, 10:15 - 11:45
Adaptive Systeme 1 Brause R.
HVL; Anf; Zuordnung: PT2 , PTBI ( alt: P4); jede Woche Di, Mi, 12:15 -
14:00, 307
Neuro-Fuzzy Systeme Paetz J.
S; Zuordnung neu: PT2, PTBI (alt: P1/P4); Blockseminar am Sa., 17.01.04




V; Mo, 8:00 - 10:00, Magnus HS; Mi, Do, 16:00 - 18:00, Magnus HS
Übung zu Vorlesung Betriebssysteme Kemp R.
UE; Fr, 8:00 - 10:00, Magnus HS; Vb 31.10.2003
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Effiziente Algorithmen Schnitger G.
S; T3 (ehem. T2), ThBI; Das Seminar findet als Blockveranstaltung am
Semesterende statt.; Vorbespr. 28.10.2003
Internet-Algorithmen Schnitger G.
V/UE; T3 (ehem. T2); Di, 10:15 - 11:45, Magnus HS; Mi, 8:30 - 10:00,
Magnus HS; Zeit und Ort der 2-stündigen Übungen wird in der ersten
Vorlesungswoche bekannt gegeben.
Gitter und Kryptographie Schnorr C.-P.
V; Zuordnung neu: T2, T3, ThBI (alt: T2, T5); Mi, Fr, 10:00 - 12:00; Raum
711 gross
Kryptographie und Komplexität Schnorr C.-P.
S; Zuordnung neu: T2, T3 (alt: T2, T5); Mi, 14:00 - 16:00
Mathematische Informatik Schnorr C.-P.
AG; Fr, 14:00 - 16:00
Formale Sprachen und Automatentheorie Wotschke D.
V; Zuordnung neu: T1, T2; alt: T1, T2; Di, 12:00 - 14:00, Magnus HS; Do,
10:00 - 12:00, Magnus HS
Formale Sprachen und Automatentheorie, Übung Wotschke D.
UE; Do, 12:00 - 14:00, 307; Veranstaltungsbeginn wird in der Vorlesung uMv
bekannt gegeben Malcher A.
Kooperierende Systeme Wotschke D.
S; Zuordnung neu: T1, T2; alt: T1, T2; Do, 14:00 - 16:00, 307; uMv
Vorbesprechung siehe Aushang Sunckel B.
Seminar für Diplomanden und Doktoranden Wotschke D.
S; Zuordnung neu: T1, T2; alt: T1, T2; Di, 14:00 - 16:00, 307
Formale Entwurfsmethoden für kooper. Systeme 1 Ochsenschläger P.
V; Zuordnung neu: T1 (alt: T1); Di, 16:00 - 18:00, Magnus HS
Formale Entwurfsmethoden für kooperierende Systeme 1 Ochsenschläger P.
UE; siehe dazugehörige Vorlesung; n.V.
INFORMATIK (LEHRAMT AN GYMNASIEN [L 3])
Fachdidaktisches Schulpraktikum Poloczek J.
PR; nur L3; Zeit/Ort n.V.
Informatik im Unterricht der Sekundarstufe I Poloczek J.
S; Zuordnung: nur L3; Do, 16:00 - 18:00, 11
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LEHRVERANSTALTUNGEN DES FACHBEREICHS 14 -
CHEMISCHE UND PHARMAZEUTISCHE WISSEN-
SCHAFT
Anschrift des Dekanats und Prüfungsamtes: Biozentrum, Marie-Curie-Str. 9, 60439
Frankfurt am Main. Studiengang Biochemie (Dipl), Studiengang Chemie (Dipl.), Lehramt an
Gymnasien (L3), Lehramt an Haupt- und Realschulen (L2), Lehramt an Grundschulen (L1),
Studiengang Lebensmittelchemie, Studiengang Pharmazie.
Biochemie: Allgem. Beratung in Dipl.- Angelegenheiten: Prof. Dr. H. Rüterjans, Tel.:
798-29631. Prom. Angelegenheiten: Prof. Dr. H. Bamberg (MPI-für Biophysik), Tel.:
6303-301, Prof. Dr. H. Rüterjans, Tel.: 798-29631, Prof. Dr. R. Tampé, Tel.: 798-29475, Prof.
Dr. B. Ludwig, Tel.: 798-29237.
Chemie: Studienberatung vor dem Vordiplom: Prof. Dr. E. Egert, Tel.: 798-29230, Prof. Dr.
K. Hensen, Tel.: 798-29140, Prof. Dr. Th. Prisner, Tel.: 798-29449, Prof. Dr. M. Wagner, Tel.:
798-29156; nach dem Vordiplom: Prof. Dr. N. Auner, Tel.: 798-29591, Prof. Dr. B. Brutschy,
Tel.: 798-29587, Prof. Dr. J. Engels, Tel.: 798-29150, Prof. Dr. K. Hensen, Tel.: 798-29140;
Beratung für Lehramtskandidaten: Prof. Dr. H.-J. Bader, Tel.: 798-29455, Prof. Dr. M. Göbel,
Tel.: 798-29222. Die Veranstaltungen des Studiengangs Chemie finden in der Regel in den
Chem. Instituten des Campus Riedberg statt. 
Chemie für Mediziner: Die Veranstaltungen werden im Klinikum Haus 75, Sandhofstr.
angeboten. Sekretariat: 6301-7624
Pharmazie: Allgem. Studienberatung für Studierende der Pharmazie und Bewerber/-innen
zum Pharmaziestudium: Prof. M. Schubert-Zsilavecz (Studiendekan), Tel.: 798-29339. Bera-
tung in Prom. Angelegenheiten für Pharmazie erfolgen durch die Professoren der einzelnen
Institute.
Lebensmittelchemie: Allgem. Beratung in Studien- und Prom. Angelegenheiten: Prof. Dr. A.
Mosandl, Tel.: 798-29203 Die Veranstaltungen der Studiengänge Biochemie, Pharmazie,
und Lebensmittelchemie finden in der Regel in den Hörsälen und Seminarräumen des Bio-
zentrums, Campus Riedberg statt.   
ORIENTIERUNGSVERANSTALTUNGEN UND BRÜCKENKURSE
Orientierungsveranstaltung f. Stud. L2 und L3 Fink L.
OV; Einzeltermin am 20.10.2003, 11:00 - 12:00, NU H3
Orientierungswoche für die Studierenden aller Lehrämter Gem.-Veranst.
OV; Blockveranstaltung 14.4.2003-17.4.2003
Orientierungsveranstaltung für Studierende der Chemie Egert E.
OV; Für Studierende der Chemie und Lebensmittelchemie im 1. Semester;
Einzeltermin am 20.10.2003, 11:00 - 12:00, NU H1
Brückenkurs Mathematik Stock G.
EK; Anf; Kurs zur Vorbereitung auf die Mathematikvorlesung für Chemiker Hegger R.
und Lebensmittelchemiker; jeden Tag, 10:00 - 12:00, 13:00 - 15:00, NU H1;
vom 13.10.2003 bis zum 16.10.2003
Brückenkurs Mathematik Stock G.
EK; Anf; Kurs zur Vorbereitung auf die Mathematikvorlesung für Chemiker Hegger R.
und Lebensmittelchemiker; jeden Tag, 10:00 - 12:00, 13:00 - 15:00, NU H1;
vom 13.10.2003 bis zum 16.10.2003
Orientierungsveranstaltung für Studierende der Lebensmittelchemie im Mosandl A.
Grundstudium; OV; Mo, 10:00 - 11:00, 3.03 / Gebäude N210 / Campus Hener U.
Riedberg; einmalig am 20.10.2003, (1. Sem.)
Orientierungsveranstaltung für Studierende der Lebensmittelchemie im Hener U.
Hauptstudium; OV; Mo, 14:00 - 15:00, 3.03 / Gebäude N210 / Campus Mosandl A.
Riedberg; einmalig am 20.10.2003 (5 .- 8. Sem.)
Einführungsveranstaltung Biochemie Gem.-Veranst.
EV; Einladungen erfolgen über den Postweg; Mo; vorgesehen am 20.10.2003
Einführungsveranstaltung für Pharmazeuten Gem.-Veranst.
EV; (1. Semester Pharmazie); Einzeltermin am 20.10.2003, 9:00 - 10:00, NU
B1
FÄCHERÜBERGREIFENDE VERANSTALTUNGEN
Grundwissen Mathematik Wolfart J.
EK; Anf; 9:00 - 11:00; Hörsaal II, Universitätskerngebiet, Blockvorlesung
vom 06.10 - 17.10.03 mit anschließenden Übungen von 14-16 Uhr
Entwicklung der chemischen Begriffe und Vorstellungen Trömel M.
V; Mi, 14:00 - 16:00, FLAT 6; Vorlesungbeginn 22.10.2003
Kulturgeschichte der Chemie Trömel M.
S; Mi, 16:00 - 18:00, FLAT 6; Inst. für Geschichte der
Naturwissenschaften, Robert-Mayer-Str. 1
Energie Umwandlung in Membranproteinen MacMillan F.
V; ab 5. Semester; Zeit/Ort n.V.
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Presenting Scientific Results in English MacMillan F.
S; ab 5. Semester; Zeit/Ort n.V.
Aktuelle Forschungsprobleme des Biozentrums/ Chem. Inst. Gem.-Veranst.
S; Di, 17:00 - 19:00; Großer Hoersaal B1
Spezielle Rechtsgebiete für Chemiker u.a. Naturwissenschaftler Jochum Ch.
V; Blockvorlesung, n.  Ankündigung
CHEMIE
CHEMIE ALS NEBENFACH
Für die Diplom-und Staatsexamens-Studiengänge Biochemie, Pharmazie, und Lebensmit-
telchemie und die der Fachbereiche Physik (13), Biologie und Informatik (15) und Geowis-
senschaften/Geographie (11):Hinweis: Studierende der Lebensmittelchemie nehmen an
allen Veranstaltungen des Grundstudiums im Studiengang Dipl.-Chemie teil. Studierende
der Mineralogie nehmen am Anorganisch-chemischen Grundpraktikum für Chemiker teil.
Anorganische Chemie f. Stud. mit Nebenfach Chemie (n. d. Vorexamen) Fink L.
S; Seminar zum PR; Fr, 10:00 - 12:00, NU 160/107
Anorganische Chemie f. Stud. mit Nebenfach Chemie (n.d. Vorexamen) Fink L.
PR; Zeit/Ort n.V.
Organisch-chemisches Praktikum für Biochemiker Engels J.
PR; n. d. Vorexamen; 6 Wochen, Mo-Fr 9-18 (Vb. n. bes. Ank.) Göbel M.
Schwalbe H.
Grundlagen der Physikalischen Chemie für Pharmazeuten Schmidt R.
V; ab 1. Sem., Voraussetzung für Praktikum Physikalische Chemie für
Pharmazeuten; Mi, 10:00 - 12:00, NU H1
Physikalisch-chemisches Praktikum für Studierende mit Nebenfach Chemie Wachtveitl J.
PR; ganztägig
Physikalisch-chemische Übungen für Pharmazeuten Wachtveitl J.
PR; ab 2. Sem.; Mo, Di, Do, 10:00 - 18:00; ganztägig; Praktikumssaal
Bauteil N120/003 Erdgeschoss
ANORGANISCHE UND ANALYTISCHE CHEMIE
Lehramtsstudiengänge L2, L3 und L5
Anorganische Chemie f. die Lehrämter L2 und L3 sowie f. Stud. mit Fink L.
Nebenfach Chemie (n. d. Vorexamen); S; Seminar zum PR; Mi, 10:00 - 12:00,
NU 160/107
Anorganische Chemie f. die Lehrämter L2 und L3 sowie f. Stud. mit Fink L.
Nebenfach Chemie (n. d. Vorexamen); PR; jede Woche Di-Fr, 11:00 - 18:00,
NU/ N140/ Labor 101
Praktikum Anorganische Chemie II für Studenten des Lehramts L3 Fink L.
PR; Präparativer Kurs vom 22.9. - 8.10.2003; Analytischer Kurs in der
Vorlesungszeit
Seminar Anorganische Chemie II für Studenten des Lehramts L3 Fink L.
S; Fr, 10:00 - 12:00, NU 160/107
Diplomstudiengang
Hauptstudium (Pflichtveranstaltungen)
Physikalische und Theoretische Chemie III (Statistik, Kinetik II) Riehn Ch.
V; Di, 10:00 - 12:00, NU H2; Do, 11:00 - 12:00, NU H2; 5. Semester;
Vorbespr. 21.10.2003
Physikalische und Theoretische Chemie III (Statistik, Kinetik II) Riehn Ch.
UE; Do, 12:00 - 13:00, NU H2; ab 5. Semester
ORGANISCHE CHEMIE
Chemieinformatik Schneider G.
V/UE; Pflichtkurs für Dipl.-Chemie Studenten ab 5 Sem.; Mi, 10:00 -
13:00; Die Veranstaltung findet im Beilstein-Computer-Center statt.
Lehramtsstudiengänge L2, L3 und L5
Orientierungsveranstaltung sowie Vorbesprechung zum Praktikum Engels J.
Organische-Chemie (für Sek. I und Biologen und Bioinformatiker); V; Gholami A.
Pflichtveranstaltung; NU H1; (s. Aushang)
Seminar Organische Chemie für Studenten des Lehramts (Sek I) u. Biologen Engels J.
u. Bioinformatiker; S; z. Praktikum (Lehramt ab 4. Sem., Biologen 2. u Gholami A.
.3. Sem.); 3-stündig nach Vereinbarung
Einführung u. Sicherheitskurs zum organisch-chemischen Praktikum für Engels J.
Studenten des Lehramts (Sek.I) und Biologen und Bioinformatiker; EK; NU Gholami A.
H1; s. Aushang
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Gerätekurs zum organisch-chemischen Praktikum für Studenten des Lehramts Engels J.
(Sek. I) und Biologen und Bioinformatiker; V; NU H1; s. Aushang Gholami A.
Organische Chemie II für Studenten des Lehramts L3 Göbel M.
V; (nach der Zwischenprüfung); Mi, 15:00 - 17:00, NU H2
Einführung u. Sicherheitskurs zum organisch-chemischen Praktikum I (auch Schwalbe H.
für Studenten des Lehramts L3 und Biochemiker); EK; (4. Sem.)(u. M. v.
Karla Werner); Einzeltermin am 20.10.2003, 9:00 - 11:00, NU H1;
Pflichtveranstaltung, sonst kein Zugang zum Praktikum
NMR-Übung für  Studenten des Lehramts L3 Schwalbe H.
UE; (4. Sem.); Mi, 8:00 - 9:00, NU H2; Vorbespr. 5.11.2003
Organisch-chemisches Praktikum für  Studenten des Lehramts L3 Engels J.
PR; altern. z. OC II Pr. f. Stud. des Lehramts L3; Blockveranstaltung Gholami A.
15.9.2003-10.10.2003, Blockveranstaltung 8.3.2004-2.4.2004, 9:00 - 18:00;
4 Wo. ganztg. Einteilung: Gholami, Abbas
Organisch-chemisches Praktikum II für  Studenten des Lehramts L3 Gem.-Veranst.
PR; (7. Sem.) Einteilung: Göbel, Michael - HL der Org. Chemie; jede Woche
Mo-Fr, 9:00 - 18:00; 4 Wo. ganztg.
Diplomstudiengang
Grundstudium (Pflichtveranstaltungen)
Organische Chemie I: Struktur und Reaktionen Egert E.
V; (3. Sem.); Di, Fr, 8:00 - 10:00, NU H1; Vorbespr. 21.10.2003 Schwalbe H.
Organische Chemie I: Übung
UE; (3. Sem.); Vorbespr. 28.10.2003
Di, Fr 10:00 - 11:00 NU H1 Egert E.
Schwalbe H.
Organisch-chemisches Praktikum I (auch für Studenten des Lehramts L3 und Gem.-Ver-
anst.
Biochemiker); PR; (4. Sem.) u.M.v. Karla Werner; Di-Fr, 9:00 - 18:00; Vb. Egert E.
n. Ank.; Anmeldefrist: 1. Montag im Sept., Sekr. Schwalbe (R313/N160) Göbel M.
Schwalbe H.
Spektroskopie-Kurse zum organisch-chemischen Praktikum I (auch für Schwalbe H.
Studenten des Lehramts L3 und Biochemiker); K; Einzeltermin am
21.10.2003, 14:00 - 17:00, NU H1; Einzeltermin am 23.10.2003, 13:00 -
17:00, NU B3; Einzeltermin am 28.10.2003, 14:00 - 17:00, NU H1;
Einzeltermin am 30.10.2003, 13:00 - 17:00, NU B3
Seminar Organische Chemie I (auch für Studenten des Lehramts L3 und Göbel M.
Biochemiker); S; Mo, 8:00 - 10:00
Hauptstudium (Pflichtveranstaltungen)
Organische Chemie III: Chemische und Biologische Synthese von Naturstoffen Göbel M.
V; (5. Sem.); Di, Fr, 8:00 - 10:00, NU H2; Vorbespr. 21.10.2003 Engels J.
Organische Chemie III: Übung Göbel M.
UE; Fr, 10:00 - 11:00, NU H2; Vorbespr. 27.10.2003 Engels J.
Organisch-chemisches Praktikum II/B Gem.-Veranst.
PR; (ab 5. Sem.) Einteilung: Göbel, Michael - HL der Org. Chemie; Mo-Fr,
9:00 - 18:00; 9 Wo. ganztg.
Seminar Organische Chemie II/B (auch für Studenten des Lehramts L3) Göbel M.
S; (7. Sem.); Do, 8:00 - 10:00, NU H1
Weitere Veranstaltungen
Einführung in die Kristallstrukturbestimmung Bats J.W.
V; (ab 5.Sem.); Di, 10:00 - 12:00, NU 160/107; Vorbespr. 4.11.2003
Biotechnologie als Basis der modernen Wirkstoffentwicklung Kleemann A.
V; (ab 5. Sem.); NU H3; Blockversanst., 1 Wo. v. 6.-10.1. 14-16, H3
Mathemat. u. physik. Grundlagen der multidimensionalen magnetische Schwalbe H.
Resonanz / Spektroskopie I; V; (6./7. Sem.); Do, 13:00 - 14:00, NU H3; Vb Bennati M.
n. Ank. Prisner Th.
Glaubitz C.
Neue Methoden der Wirkstoffforschung Schubert W.
V; (ab 5. Sem.); Mo, 8:30 - 10:00, NU H2; Vorbespr. 20.10.2003
NMR-Spektroskopie zur Stukturbestimmung von Protein und RNA Strukturen Sattler M.
V; (ab 5. Sem.); jede 2. Woche Mo, 16:30 - 18:00, NU H3; Vorbespr.
27.10.2003
Einführung in die Benutzung des Beilstein-Computer-Centers Schneider G.
S; Für Studierende der Fachbereiche 14+15, Voraussetzung zur Nutzung des Givehchi A.
Beilstein-Computer-Centers; Termine nach Ankündigung, sieh Schwarzes
Brett der Professur,
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Grundlagen der Bioinformatik
V/UE; Für Studierende der Bioinformatik (Haupt- u. Nebenfach); 
Do 15:00 - 18:00 Raum n.V. Schneider G.
Molekulare Informatik Schneider G.
S; Für Studierende der Bioinformatik (Haupt- u. Nebenfach),
Blockveranstaltung n. V.; Die Vorbesprechung findet im
Beilstein-Computer-Center statt.; Vorbespr. 24.10.2003
Projekt-Praktikum Molekulare Informatik Schneider G.
AG; Programmierkenntnisse vorausgesetzt; Vorbesprechung am 25.3. -10 Uhr, Givehchi
A.
BCC
Seminar für Mitarbeiter Schneider G.
S; Fr, 10:00 - 12:00
Grundlagen und aktuelle Aspekte der marinen Naturstoffchemie, Teil 1 Köck M.
V; (ab 5. Sem.); Blockveranstaltung; n. Ank.
Heterocyclen: Synthese und Anwendung Lagoja I.
V; Zeit/Ort n.V.
Gemeinsames Seminar Gem.-Veranst.
AWA; (ab 7. Sem.); Fr, 16:00 - 18:00, NU H1; n. Ank. Egert E.
Engels J., Göbel M., Schneider G., Schwalbe H.
Seminar für Mitarbeiter Egert E.
S; 2stg. n.V.
Seminar für Mitarbeiter Engels J.
S; 2stg. n.V.
Seminar für Mitarbeiter Göbel M.
S; 2stg. n.V.
Seminar für Mitarbeiter Schneider G.
S; 2stg. n.V.
Seminar für Mitarbeiter Schwalbe H.
S; 2stg. n.V.
Kolloquien
Chemisches Kolloquium des Instituts für Organische Chemie Gem.-Veranst.
KO; (n. bes. Ank.)  HL der Org. Chemie; Di, 17:15 - 18:45, NU H1
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Egert E.
AWA; ganztg., tgl.; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Engels J.
AWA; ganztg., tgl.; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Göbel M.
AWA; ganztg., tgl.; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Schneider G.
AWA; ganztg., tgl.; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu selbständigem wissenschaftlichem Arbeiten Schneider G.
AWA; ganztägig, tgl.; n. V.
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Schwalbe H.
AWA; ganztg., tgl.; Zeit/Ort n.V.
PHYSIKALISCHE UND THEORETISCHE CHEMIE
Lehramtsstudiengänge L2, L3 und L5
Physikalische und Theoretische Chemie II (Kinetik I und Quantentheorie I) Prisner Th.
für Studierende des Lehramts L3; V; Anf; Mo, 10:00 - 12:00, NU H1; Do,
10:00 - 11:00, NU H1; Vb 23.10.2003
Physikalische und Theoretische Chemie II  (Kinetik I und Quantentheorie I) Prisner Th.
UE; Do, 11:00 - 12:00, NU H1; ab 23.10.2003
Physikalisch-chemisches Praktikum I für Studierende des Lehramts L3 Wachtveitl J.
PR; ab 3. Sem.; Mo, Do, Fr, 9:00 - 17:00; Praktikumssaal Bauteil N120/003
Erdgeschoss; Vorbespr. 24.10.2003
Physikalische Chemie I für Studenten L3 Wachtveitl J.
S; ab 3. Sem.; Do, 9:00 - 11:00, NU H3; Vorbespr. 23.10.2003
Physikalisch-chemisches Praktikum II für Studenten L3 Wachtveitl J.
PR; ab 5. Sem.; Mo, Di, Do, Fr, 9:00 - 18:00; Praktikumssaal Bauteil
N120/003 Erdgeschoss; Vorbespr. 23.10.2003
Physikalisch-chemisches Praktikum für Studierende des Lehramts L2 Schmidt R.
PR; ab 5. Sem.; Mo, 14:00 - 18:00; Praktikumssaal Bauteil N120
Erdgeschoss; Vorbespr. 20.10.2003
Seminar zum Physikalisch-chemischen Praktikum für Studenten L2 Schmidt R.
S; Mo, 12:00 - 14:00, NU H3; Vorbespr. 20.10.2003
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Diplomstudiengang
Grundstudium (Pflichtveranstaltungen)
Physikalisch-chemisches Praktikum I für Chemiker Prisner Th.
PR; ganztägig
Physikalische Chemie I für Chemiker Prisner Th.
S; Do, 15:00 - 17:00, NU H2
Physikalische und Theoretische Chemie II (Kinetik I und Quantentheorie I) Prisner Th.
für Studierende des Lehramts L3; V; Anf; Mo, 10:00 - 12:00, NU H1; Do,
10:00 - 11:00, NU H1; Vb 23.10.2003
Physikalische und Theoretische Chemie II  (Kinetik I und Quantentheorie I) Prisner Th.
UE; Do, 11:00 - 12:00, NU H1; ab 23.10.2003
Mathematische Verfahren zur Behandlung von naturwissenschaftlichen Stock G.
Problemen I; V/UE; Anf; Di, Do, 8:00 - 10:00 Hegger R.
Hauptstudium (Pflichtveranstaltungen)
Physikalische Chemie II Schiemann O.
S; Do, 15:00 - 17:00, NU H3; Vb 23.10.2003
Physikalisch-chemisches Praktikum II für Chemiker Wachtveitl J.
PR; ganztägig
Weitere Veranstaltungen
Theoretische Chemie III Stock G.
V; ab 5. Semester; Mi, 13:00 - 15:00, NU 140/107; Vorbespr. 22.10.2003
Übungen zur Theoretischen Chemie III Stock G.
UE; ab 5. Sem.; Vorbespr. 22.10.2003
Mathematik III Hegger R.
V; NU 140/107; Vorbespr. 23.10.2003
Übungen zur Mathematik III Hegger R.
UE; ab 3. Semester; Vorbespr. 23.10.2003
Seminar für eigene Mitarbeiter Brutschy B.
S; Freitag von 14-16
Aktuelle Probleme der EPR Spektroskopie N.N.
S; Seminar für Mitarbeiter, Gäste sind willkommen; Mittwoch 13-15, N140/4
Seminar für eigene Mitarbeiter Schmidt R.
S; (8.Semester); Mi, 13:00 - 15:00
Seminar Theoretische Chemie für eigene Mitarbeiter und Gäste Stock G.
S; Donnerstag 13.00 Uhr, N120/213
Seminar für eigene Mitarbeiter n.V. Wachtveitl J.
S; Zeit/Ort n.V.
Molekularer Magnetismus Schiemann O.
V; Zeit/Ort n.V.
Kolloquien
Kolloquium des Instituts für PTC Brutschy B.
S; Mo, 17:00 - 19:00 Prisner Th.
Stock G., Schmidt R., Wachtveitl J.
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten Brutschy B.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten Prisner Th.
AWA; Mo-Fr. ganztg.
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten Schmidt R.
AWA; Mo-Fr. ganztg.
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten Stock G.
AWA; Zeit/Ort n.V.




Stud. der Lebensmittelchemie nehmen an allen Veranst. des Grundstudiums im Studien-
gang Dipl.-Chemie teil. 
Beachte auch Orientierungsveranstaltungen des Fachbereichs.
Zusätzlich müssen Veranstaltungen aus dem Fachbereich Biologie und Informatik besucht
werden.
Allgemeine Botanik II für Nebenfächler Brüggemann W.
V; Anf; auch U3L; für Lebensmittelchemiker und andere Nebenfächler; Mo, uMv
13:15 - 14:00, Kl.Hs.Bot. Moog P.
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Mikroskop. Grundkurs f. Studierende d. Lebensmittelchemie u. anderer Brüggemann W.
Nebenfachstud.; PR; Anf; auch U3L; Mo, 14:00 - 16:15, Bot.KS. II uMv
Moog P.
HAUPTSTUDIUM
Grundlagen der Lebensmittelchemie IV Mosandl A.
V; Di, 8:30 - 10:00, 3.03 / Gebäude N210 / Campus Riedberg; (6. - 8.
Sem.); Vorbespr. 21.10.2003
Grundlagen der Lebensmittelchemie II Hener U.
V; Mi, 8:30 - 10:00, 3.03 / Gebäude N210 / Campus Riedberg; (5. Sem.);
Vorbespr. 22.10.2003
Spezielle Lebensmittelchemie III Mosandl A.
V; Fr, 8:30 - 10:00, 3.03 / Gebäude N210 / Campus Riedberg; Vorbespr.
24.10.2003
Instrumentelle Analytik in der Lebensmittelchemie N.N.
V; Do, 8:30 - 10:00, 3.03 / Gebäude N210 / Campus Riedberg
Lebensmittelrecht Becht A.
V; Fr, 10:00 - 11:30, 3.03 / Gebäude N210 / Campus Riedberg; (5. - 8.
Sem.); Vorbespr. 24.10.2003
Lebensmitteltechnologie II Rymon Lipinski G.-W.
V; Di, 17:00 - 18:30, 3.03 / Gebäude N210 / Campus Riedberg; Vorbespr.
21.10.2003
Technologie und Chemie der Getränke Dietrich H.
V; Do, 16:00 - 17:30, 3.03 / Gebäude N210 / Campus Riedberg; Vorbespr.
23.10.2003
Pflanzliche Nahrungs- und Genußmittel: Biologie, Anbau u. Inhaltsstoffe Brüggemann W.
von Kulturpflanzen; V; Pflichtvorlesung für Studierende der
Lebensmittelchemie; Mo, 8:00 - 9:00, Kl.Hs.Bot.
Mikroskop. Kurs z. Diagnose pflanzl. Nahrungs- u. Genußmittel sowie von Brüggemann W.
Bedarfsgegenständen (f. Studierende d. Lebensmittelchemie); PR; für uMv
Studierende der Lebensmittelchemie; Mo, 9:00 - 13:00, Bot.KS. I Pereira Dias M.
Lebensmittelchemisches Praktikum I Mosandl A.
PR; 3.15 / Gebäude N220 / Campus Riedberg; ganztg. tgl., (5. Sem.);
Vorbespr. 20.10.2003
Seminar zum Lebensmittelchemischen Praktikum I Mosandl A.
S; Do, 17:30 - 19:00, 3.03 / Gebäude N210 / Campus Riedberg; (5. Sem.); Hener U.
Vorbespr. 23.10.2003
Lebensmittelchemisches Praktikum II Mosandl A.
PR; 3.15 / Gebäude N220 / Campus Riedberg; ganztg. tgl., (6. Sem.);
Vorbespr. 20.10.2003
Seminar zum Lebensmittelchemischen Praktikum II Mosandl A.
S; Do, 17:30 - 19:00, 3.03 / Gebäude N210 / Campus Riedberg; (6. Sem.); Hener U.
Vorbespr. 23.10.2003
Lebensmittelchemisches Praktikum III Mosandl A.
PR; 3.15 / Gebäude N220 / Campus Riedberg; ganztg. tgl., (7. Sem.);
Vorbespr. 20.10.2003
Seminar zum Lebensmittelchemischen Praktikum III Mosandl A.
S; Mi, 16:00 - 18:00, 3.03 / Gebäude N210 / Campus Riedberg; (7. Sem.); Hener U.
Vorbespr. 22.10.2003
Lebensmittelchemisches Kurspraktikum I Mosandl A.
K; 3.15 / Gebäude N220 / Campus Riedberg; nach Vereinbarung, (7. Sem.) Hener U.
Lebensmittelchemisches Praktikum IV Hener U.
PR; 3.15 / Gebäude N220 / Campus Riedberg; ganztg. tgl., (8. Sem.); Mosandl A.
Vorbespr. 20.10.2003
Seminar zum Lebensmittelchemischen Praktikum IV Mosandl A.
AWA; Mi, 16:00 - 18:00, 3.03 / Gebäude N210 / Campus Riedberg; (8. Sem.); Hener U.
Vorbespr. 22.10.2003
Lebensmittelchemisches Kurspraktikum II Mosandl A.
K; 3.15 / Gebäude N220 / Campus Riedberg; nach Vereinbarung, (8. Sem.) Hener U.
Lebensmittelchemisches Kolloquium Mosandl A.
KO; Do, 17:00 - 19:00, NU B2; nach Vereinbarung
Lehrausflüge und Betriebsbesichtigungen Mosandl A.
E; nach Vereinbarung, (5. - 8. Sem.) Hener U.
AUFBAUSTUDIUM
Anleitung zum wissensch. Arbeiten für Doktoranden Mosandl A.
AWA; 3.03 / Gebäude N210 / Campus Riedberg; nach Vereinbarung




Biochemie II: DNA und Genexpression Ludwig B.
V; Do, 10:00 - 12:00, NU 100/114
Seminar für Biochemiker Ludwig B.
S; Do, 8:00 - 10:00, NU 100/114
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Ludwig B.




Instrumentelle Analytik Karas M.
V; 4. Sem.; Mi 10:15 - 12:00, NU B3; Do 9:15 - 11:00, NU B3; Beginn:
22.10.2003
Instrumentelle Analytik für Pharmazeuten Karas M.
PR; 4. Sem.; Di, Fr, 10:00 - 17:30, NU 240/2.08; Do, 11:00 - 17:30, NU uMv
240/2.08 Bahr U.
Pharmazeutische/Medizinische Chemie Karas M.
V; 2. Sem.; Beginn: 20.10.2003, 13:00 Uhr,  NU B3; Blockveranstaltung in
den ersten beiden  Semesterwochen
Quantitative Bestimmung von Arznei-, Hilfs- und Schadstoffen Karas M.
PR; 2. Sem.; Mo - Fr 12:00/13:00 - 17:00/18:00, NU 260/2.15 uMv
Rais I.
Nomenklatur Stark H.
S/UE; auch U3L; 3. Sem.; Fr, 9:15 - 10:45, Übungen: 11:15 - 12:00
(14-tägig), s. allg. Ank.
Stereochemie Stark H.
S/UE; auch U3L; 3. Sem.; Fr, 9:15 - 10:45, Übungen: 11:15 - 12:00
(14-tägig), s. allg. Ank.
Organische Chemie I Schubert-Zsilavecz M.
V; Anf; 2.-3. Sem.; Di, Mi, Fr, 8:15 - 9:00, NU B1; Beginn: 21.10.2003
Toxikologie der Hilfsstoffe und Schadstoffe Schubert-Zsilavecz M.
S; Anf; 1. Sem.; Do, 9:00 - 12:15, NU B1; Beginn: 23.10.2003 uMv
Wurglics M.
Qualitative Anorganische Analyse Schubert-Zsilavecz M.
PR; Anf; 1. Sem.; Montag, Mittwoch, Donnerstag, s. allg. Ank.
Pharmazeutische Chemie I Schubert-Zsilavecz M.
PR; 3. Sem.; Montag - Donnerstag, s. allg. Ank. Stark H.
Einführung in die Allgemeine Chemie der Hilfsstoffe und Arzneistoffe Ehlers E.
S; Anf; 1. Sem.; Mi, 16:30 - 18.00, NU B1;  Beginn: 22.10.2003
Pharmazeutische/Medizinische Chemie I Ehlers E.
V; Anf; 1. Sem.; Di, 16:30 - 18:00, NU B1; Beginn:  21.10.2003
Hauptstudium
Grundlagen der Biochemie Steinhilber D.
V; auch U3L; 5. Sem.; Mi, 8:30 - 10:00, NU B3; Do, 11:15 - 12:00, NU B3; Werz O.
Beginn: 23.10.2003
Biochemie und Klinische Chemie, Blockpraktikum Steinhilber D.
PR; 5. Sem.; Zeit/Ort n.V. uMv
Sorg B.
Toxikologie, Arzneimitteluntersuchungen Steinhilber D.
PR; 8. Sem.; ganztägig, Beginn n. V. Werz O.
Pharmazeutische Chemie Steinhilber D.
V; auch U3L; 5.-8. Sem.; Di, 11:15 - 13:00, NU B1; Mi, 11:15 - 12:00, NU
B1; Beginn: 22.10.2003
Pharmazeutisch-chemisches Praktikum III Steinhilber D.
PR; 8. Sem.; Mo-Fr, n. Ank. Werz O.
Pharmazeutische Chemie II (Arzneibuchuntersuchungen), 2st. Stark H.
V; auch U3L; 4. und 5. Sem.; Di, 8:00 - 10:00, NU 100/015; Do, 9:00 -
10:00, NU 100/015; Vb n. Ank.
Pharmazeutische Chemie II (Arzneibuchuntersuchungen) Stark H.
PR; 4. und 5. Sem.; s. allg. Ank.
Pharmazeutisch-chemische Exkursion Schubert-Zsilavecz M.
E; Zeit/Ort n.V. Steinhilber D.
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Einführung in die Klinische Chemie Messinger M.
V; 5. Sem.; Vb n. Ank.
Ergänzende Übungen zum Praktikum Biochemische Untersuchungsmethoden Messinger
M.
einschl. Klinische Chemie; PR; 5. Sem.; n. Ank.
Fertigarzneimittel Gem.-Veranst.
S; 8. Sem.; n. Ank.
Vergleichende Bewertung wirkstoffidentischer Fertigarzneimittel: Blume H.
Pharmazeutische Qualität, Bioverfügbarkeit/Bioäquivalenz,
Blockveranstaltung; V; 8. Sem.; Vb n. Ank.
Aufbaustudium
EDV in der Pharmazie, 1st. Steinhilber D.
S; nach Vereinbarung
Wahlübungen für Pharmazeuten, 8st. Schubert-Zsilavecz M.
UE; n. V. Stark H.
Steinhilber D.
Aktuelle Methoden des Arzneibuchs und der pharmazeutischen Biochemie Deigner H.-P.
S; 5. Sem.; s. allg. Ank.
Einführung in die Radiopharmazeutische Chemie, Blockveranstaltung Coenen H.H.
V; 8. Sem.; Vb n. Ank.
Proteomics in der Wirkstoffforschung, Blockveranstaltung Müllner S.
S; 8. Sem.; n. Ank.
Synthesemethoden und Synthesestrategien in der Wirkstoffentwicklung, Bös M.
Blockveranstaltung; V; ab 3. Sem.; Vb n. Ank.
Forensische Toxikologie - Bioanalytik mit Interpretation, Kauert G.
Blockveranstaltung; V; 5. Sem.; Vb n. Ank. Toennes S.
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten für Diplomanden Steinhilber D.
und Doktoranden; AWA; Montag - Freitag nach Vereinbarung
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten für Diplomanden Karas M.
und Doktoranden; AWA; Montag - Freitag nach Vereinbarung
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten für Diplomanden Stark H.
und Doktoranden; AWA; Montag - Freitag nach Vereinbarung
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten für Diplomanden
Schubert-Zsilavecz M.
und Doktoranden; AWA; Montag - Freitag nach Vereinbarung
PHARMAZEUTISCHE BIOLOGIE
Grundstudium
Allgemeine Biologie, Systematische Einteilung, Physiologie der pathogenen Willems M.
und arzneistoffproduzierenden Organismen I; V; auch U3L; jede 2. Woche
Fr, 17:00 - 18:00, NU B3
Arzneipflanzen-Exkursionen, Bestimmungsübung Gem.-Veranst.
PR; NU B1; Vorbespr. 20.10.2003
Grundlagen der Pharmazeutische Biologie I (Zytologie und Histologie) Zündorf I.
V; auch U3L; Di, 9:00 - 10:00, NU B3
Grundlagen der Pharmazeutischen Biologie I (Physiologie) Winckler Th.
V; auch U3L; Mo, 9:00 - 10:00, NU B3; Vb 27.10.2003
Pharmazeutische Biologie I Zündorf I.
PR; ganztägiges Praktikum vom 16. bis 27.02.2004 (Ankündigung beachten!);
Vorbespr. 13.1.2004
Pharmazeutische Biologie II Winckler Th.
PR; ganztägiges Praktikum vom 29.09. bis 10.10.2003 (Ankündigung
beachten!); Vorbespr. 29.9.2003
Zytologische und histochemische Grundlagen der Biologie Marschalek R.
PR; Mi, 17:00 - 18:00, NU B3; Mo, 16:00 - 18:00; Vb 29.10.2003
Hauptstudium
Immunologie, Impfstoffe und Sera Marschalek R.
V; Di, 10:00 - 11:00, NU B3 Dingermann Th.
Pharmazeutische Biologie II Dingermann Th.
V; Di, 8:15 - 9:45, NU B2; Mi, 8:15 - 9:00, NU B2
Pharmazeutische Biologie III Marschalek R.
PR; ganztägiges Praktikum vom 9.02. bis 2.03.2004 (Ankündigung Dingermann Th.
beachten!); Vorbespr. 9.2.2004
Fertigarzneimittelseminar Dingermann Th.
S; Zeit/Ort n.V. Dressman J.
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Eckert A., Karas M., Kreuter J., Marschalek R.,
Lambrecht G., Schubert-Zsilavecz M., Stark H., Steinhilber D., Winckler
Th.
Pharmazeutisches Seminar Dingermann Th.
S; Do, 17:00 - 18:00 Dressman J.
Eckert A., Karas M., Kreuter J., Lambrecht G., Marsc-
halek R., Müller W.E., Schubert-Zsilavecz M., Steinhilber D., Winckler Th.
Aufbaustudium
Allgemeine Probleme der Molekularen Biologie Dingermann Th.
S; Do, 10:00 - 11:00, N230 R307 Marschalek R.
Winckler Th., Zündorf I.
Allgemeine Probleme der Pharmazeutischen Biologie Dingermann Th.
S; Do 9:00 - 10:00, N230 R307 Marschalek R.
Winckler Th., Zündorf I.
Ausgewählte Themen der Molekularen Medizin und Grundlagenforschung Marschalek R.
S; Di, 17:00 - 18:30 N.N.
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten nach Vereinbarung Dingermann
Th.
AWA; Zeit/Ort n.V. Marschalek R.
Winckler Th., Zündorf I.
PHARMAZEUTISCHE TECHNOLOGIE
Grundstudium
Arzneiformenlehre I Praktikum Dressman J.
PR; Zeit/Ort n.V. Herzfeldt C.-D.
Grundlagen der Arzneiformenlehre Dressman J.
V; auch U3L; Mo, 11:00 - 12:00, NU B2; Di, 10:00 - 11:00, NU B1; Fr, Herzfeldt C.-D.
11:00 - 13:00, NU B1
Hauptstudium
Anforderungen des Arzneibuchs an die Herstellung von Arzneiformen Stienecker F.
S; Mo, 8:00 - 9:00, NU B2
Arzneiformenlehre I Vorlesung Kreuter J.
V; auch U3L; Mo, 9:00 - 10:00, NU B1; Mi, Fr, 10:00 - 11:00, NU B1
Arzneiformenlehre II Praktikum Kreuter J.
PR; Zeit/Ort n.V. uMv
Langer K.
Pharm.-techn. und biopharm. Analysenmethoden Dressman J.
S; jede Woche Mo, Fr, 13:00 - 18:00, NU B2; Klausur: 09.02.04 von 14:00 - Kreuter J.
16:00 Uhr in NU B1 Langer K.
Physik. und pharmakokinet. Grundlagen der Arzneiformenlehre Kreuter J.
V; NU B1
Toxikolog. Aspekte von Arzneiformen und Hilfsstoffen Mayer D.
V; NU B1
Pharm.techn. Betriebsbesichtigungen Kreuter J.
E; Zeit/Ort n.V. unter Mitarbeit  von
Langer K.
Aufbaustudium
Anleitung zu wiss. Arbeiten für Doktoranden Kreuter J.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zum wiss. Arbeiten für Doktoranden Dressman J.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Wiss. Kolloqium für Doktoranden Dressman J.
KO; Zeit/Ort n.V.




Grundlagen der Anatomie und Physiologie II, Neue AO - Pharmazie Lambrecht G.
V; 2. u. 3. Sem.; Mi, 9:00 - 11:00, NU B2; Do, 12:00 - 13:00, NU B2; ab
23.10.2003
Kursus der Physiologie für Studenten der Pharmazie - Neue AO Müller W.E.
S; 4. Sem.; NU 260/313, NU 260/314 Lambrecht G.
Eckert A.
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Hauptstudium
Einführung in die Klinische Pharmazie (im Rahmen des Goldinger A.
pharmakolog.-toxikolog. Demonstrationskurses); S; Siehe Aushang
Einführung in die pathologische Physiologie I Müller W.E.
V; auch U3L; 5.-8. Sem.; Mi, 12:00 - 13:00, NU B1
Grundlagen der Anatomie und Physiologie für Studenten der Informatik Lambrecht G.
V; Zeit/Ort n.V.
Grundlagen der Anatomie und Physiologie I, Alte AO - Pharmazie Lambrecht G.
V; 5. u. 6. Sem.; Di, 10:00 - 11:00, NU B2; Do, 12:00 - 13:00, NU B2; ab
23.10.2003
Grundlagen der Pharmakoepidemiologie, Pharmakoökonomie und Pharmaceutical Schulz
M.
Care; V; Blockseminar; NU 100/114; Termine noch nicht bekannt.
Kursus der Physiologie für Studenten der Biochemie, Biologie und Chemie Müller W.E.
sowie Doktoranden der Naturwissenschaften - Alte AO; S; Siehe Aushang; NU Lambrecht
G.
260/313, NU 260/314 Eckert A.
Kursus der Physiologie für Studenten der Pharmazie - Alte AO Müller W.E.
S; 7. Sem.; NU 260/313, NU 260/314; Siehe Aushang Lambrecht G.
Eckert A.
Pharmakolog.-toxikolog. Demonstrationskurs für Studenten der Biochemie, Müller W.E.
Biologie und Chemie sowie Doktoranden der Naturwissenschaften - Alte AO; Lambrecht
G.
S; NU 260/313, NU 260/314; Siehe Aushang Eckert A.
Busch A., Gleitz J., Parnham M.J.
Pharmakolog.-toxikolog. Demonstrationskurs für Studenten der Pharmazie - Müller W.E.
Alte AO; S; Siehe Aushang; NU 260/313, NU 260/314 Lambrecht G.
Eckert A., Busch A., Gleitz J., Parnham M.J.
Pharmakologie für Naturwissenschaftler III Müller W.E.
V; auch U3L; 5.-8.Sem.; Mo, 10:00 - 12:00, NU B1; Vb 27.10.2003
Toxikologie für Chemiker und andere Naturwissenschaftler Eckert A.
V; Siehe Aushang
Aufbaustudium
Pharmakologisches Seminar Müller W.E.
S; Di, 17:00 - 19:00, NU B2; Variable Termine, ca. 6 Seminare im Semester Lambrecht G.
Eckert A.
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten für Doktoranden Eckert A.
AWA; ganztg.; Institutsinterne Raumregelung
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten für Doktoranden Müller W.E.
AWA; ganztg.; Institutsinterne Raumregelung
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten für Doktoranden Lambrecht G.
AWA; ganztg.; Institutsinterne Raumregelung
Wissenschaftliches Kolloquium für Doktoranden Eckert A.
AWA; Institutsinterne Raumregelung
Wissenschaftliches Kolloquium für Doktoranden Müller W.E.
AWA; Institutsinterne Raumregelung
Wissenschaftliches Kolloquium für Doktoranden Lambrecht G.
AWA; Institutsinterne Raumregelung
WEITERE VERANSTALTUNGEN NACH DER APPROBATIONSORDNUNG FÜR APO-
THEKER
Pharmazeutische Biotechnologie Mahler H.-Ch.
V; Teilnahmeschein bei regelmässiger Teilnahme; Fr, 8:00 - 9:00, NU B2
Einführung in die medizin. Mikrobiologie einschließlich Hygiene und Autenrieth L.
Immunbiologie; EV; 3. + 6. Semester; Zeit/Ort n.V.
Geschichte der Naturwissenschaften unter besonderer Berücksichtigung der
Pharmazie; V; 
Zeit und Raum n.V. Helmstädter A.
Kursus der pharmzeutischen und med. Terminologie Helmstädter A.
K; Zeit/Ort n.V.
Spezielle Rechtsgebiete für Apotheker Völler R.
V; Vorlesung und Seminar, 6. + 7. Semester; Zeit/Ort n.V.
Praktikum der Mikrobiologie für Studierende der Pharmazie Brade V.
PR; Termin ist im Zentrum für Hygiene zu erfragen!
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GRADUIERTENKOLLEG „ARZNEIMITTEL - ENTWICKLUNG UND ANALYTIK“
„Workshops“ über ausgewählte Themen der Arzneimittelforschung im Rahmen Gem.-Ver-
anst.
des Graduiertenkollegs „Arzneimittel - Entwicklung und Analytik“; PR;
Graduiertenkolleg, Hochschullehrer: Dingermann, Theodor; Kreuter, Jörg;
Lambrecht, Günter; Marschalek, Rolf; Müller, Walter E; Steinhilber,
Dieter; Schubert-Zsilavecz, Manfred; Zimmer, Andreas; Institutsinterne
Raumregelung; Siehe Aushang
Graduiertenseminar im Rahmen des Graduiertenkollegs „Arzneimittel - Gem.-Veranst.
Entwicklung und Analytik“; S; Graduiertenkolleg, Hochschullehrer:
Dingermann, Theodor; Kreuter, Jörg; Lambrecht, Günter; Marschalek, Rolf;
Müller, Walter E; Steinhilber, Dieter; Schubert-Zsilavecz, Manfred;
Zimmer, Andreas; NU 100/015; Siehe Aushang
Ringvorlesung: Themen aus allen Bereichen der Arzneimittelforschung im Gem.-Veranst.
Rahmen des Graduiertenkollegs „Arzneimittel - Entwicklung und Analytik“;
V; Graduiertenkolleg, Hochschullehrer: Dingermann, Theodor; Lambrecht G;
Kreuter, Jörg; Marschalek, Rolf; Müller, Walter E.; Steinhilber, Dieter;
Schubert-Zsilavecz, Manfred; Zimmer, Andreas; Do, 17:00 - 19:00, NU
100/015; Siehe Aushang
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LEHRVERANSTALTUNGEN DES FACHBEREICHS 13 -
PHYSIK
Studienberatung: Studienziel Diplom und Lehramt an Gymnasien: Prof. Dr. Wolf Aßmus, Dr.
Franz Ritter, beide Physikalisches Institut, Robert-Mayer-Straße. 2-4, II. Stock, Osttreppe,
Tel. 798-23144, Mi 11-11.30, Fr. 15-15.30 Uhr und n.V.; Lehramt an Grund-, Haupt- und
Realschulen: Prof. Dr. Fritz Siemsen, Institut für Didaktik der Physik, Gräfstraße 39, Tel.:
798-22927  n.V.
Fachschaft Physik: Robert-Mayer-Straße 10, 4. Stock links, Tel.: 798-28837.
Die Zielgruppen der einzelnen Veranstaltungen sind (unverbindlich) durch die folgenden
Buchstaben gekennzeichnet: A Physik Diplom , B Lehramt an Gymnasien (L3), C Lehramt an
Grund-, Haupt-, Real- und Sonderschulen (L1, L2 und L5), D Mathematik Diplom, E Pharma-
zie, F andere naturwissenschaftliche Fächer, G Studiengang Physik der Informationstechno-
logie, H Veranstaltungen des Graduiertenkollegs für Physik und Technik der Beschleuniger,
U3L Universität des dritten Lebensalters
Ein kommentiertes Vorlesungsverzeichnis ist zu Semesterbeginn im Dekanat und bei den
Studienberatern erhältlich. Es ist auch unter http://www.physik.uni-frankfurt.de/kvv.html
abrufbar. Physik für Mediziner und Zahnmediziner: siehe die entsprechenden Ankündigun-
gen im FB 16.
GRUNDSTUDIUM
ORIENTIERUNGSVERANSTALTUNG UND BRÜCKENKURS
Orientierungsveranstaltung für Studienanfänger in Physik Aßmus W.
OV; Einzeltermin am 20.10.2003, 10:15 - 16:00, 101; Großer Hörsaal des
Physikalischen Institutes, Robert-Mayer-Straße 2-4, 1. Stock
Brückenkurs für Studienanfänger in Physik Sixl H.
K; Mo, Do, 15:00 - 17:00, 201; Lorenz-Hörsaal, 2. Stock,
Robert-Mayer-Straße 2-4
VORLESUNGEN, ÜBUNGEN UND SEMINARE
Einführung in die Physik I (Mechanik und Thermodynamik), A, B, D, G Roskos H.
V/UE; auch U3L; Mo-Do, 11:00 - 12:00, 101; Großer Hörsaal des
Physikalischen Institutes, Robert-Mayer-Straße 2-4, 1. Stock
Übungen zur Vorlesung, A, B, D, G Roskos H.
UE; Fr, 10:00 - 12:00
Ferienübungen zur Vorlesung, A, B, D, G Roskos H.
UE; Vb n.V.
Theoretische Physik I: Mechanik I, A, B, F Stöcker H.
V/UE; Mo, Di, Do, Fr, 12:00 - 13:00, 101; Großer Hörsaal des
Physikalischen Institutes, Robert-Mayer-Straße 2-4, 1. Stock
Theoretikum zur Vorlesung, A, D, F Stöcker H.
UE; 3stdg n.V.
Mathematische Ergänzungen zur Theoretischen Physik I, A, D, F Müller-Nehler U.
V; 2stdg n.V.
Einführung in die Physik I (Mechanik und Thermodynamik) für Studierende Aßmus W.
der Naturwissenschaften, F (1. Sem.); V/UE; auch U3L; Mo, Di, Do, 10:00 -
11:00, 101; Großer Hörsaal des Physikalischen Institutes,
Robert-Mayer-Straße 2-4, 1. Stock; Vb 21.10.2003
Übungen zur Vorlesung, F (1. Sem.) Aßmus W.
UE; 1stdg. n.V.
Einführung in die Physik für Studierende der Pharmazie, E (1. Sem.) Huth M.
V; auch U3L; Di, Fr, 8:00 - 10:00, 101; Großer Hörsaal des Physikalischen
Institutes, Robert-Mayer-Straße 2-4, 1. Stock
Grundlagen der experimentellen Optik für Studierende des Grund- und Ritter F.
Hauptstudiums, A, B; V; Do, 8:00 - 10:00
Theoretische Physik III: Elektrodynamik, A, D, F Rischke D.-H.
V/UE; Mo, Di, Do, Fr, 12:00 - 13:00, 302; Lorenz-Hörsaal, 2. Stock,
Robert-Mayer-Straße 2-4
Theoretikum zur Vorlesung, A, D, F Rischke D.-H.
UE; 3stdg n.V.
Mathematische Ergänzungen zur Theoretischen Physik III, A, D, F Fink H.-J.
V; 2stdg n.V.
Theoretische Physik I für Lehramt L3 Maruhn J.A.
V/UE; 4stdg n.V.
Theoretikum zur Vorlesung für das Lehramt L3 Maruhn J.A.
UE; 3stdg n.V.
Theoretische Physik III für Lehramt L3 Lüdde H.-J.
V/UE; 4stdg n.V.
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Theoretikum zur Vorlesung für das Lehramt L3 Lüdde H.-J.
UE; 3stdg n.V.
Technische Informatik Teil II Mester R.
V/UE; Mo, 10:00 - 12:00; Di, 16:00 - 17:00
Übungen zur „Technischen Informatik Teil II“ Mester R.
UE; Di, 17:00 - 18:00
Physik auf dem Computer Lang M.
UE; Wahlweise Mo und Di bzw. Mi und Do; Mo-Do, 11:00 - 12:00; Roskos H.
Vorbesprechung in der Vorlesung „Einführung in die Physik I“; Vorbespr. Stöcker H.
21.10.2003
Einführung in die Elektronik I, A, B, C, F Pozimski J.
V; Di, 14:00 - 16:00, 1; Großer Hörsaal der Angewandten Physik,
Robert-Mayer-Straße 2-4, 1. Stock; Vb 28.10.2003
Einführung in die Struktur der Materie: Atomphysik (ab 3. Sem.) Dörner R.
V/UE; Mi, 10:00 - 12:00, 302; Lorenz-Hörsaal, 2. Stock,
Robert-Mayer-Straße 2-4
dazu Ergänzungen und Übungen Dörner R.
UE; Mo, 11:00 - 12:00; Vb 27.10.2003
Einführung in die Astrophysik I Boller Th.
V; Fr, 12:00 - 15:00, 612; Seminarraum im 6. Stock des Institutes für
Theoretische Physik, Robert-Mayer-Straße 10
Theoretikum zur Vorlesung Boller Th.
UE; 3stdg n.V.
Grundkurs Physik I, L2 Görnitz Th.
V; auch U3L; 14tägig im Wechsel mit „Einführung in die Didaktik der
Physik“; Di, jede 2. Woche Mi, Do, 12:30 - 14:00, 9; Robert-Mayer-Straße
11-15, EG
Einführung in die Didaktik der Physik, L2 Görnitz Th.
V; auch U3L; 14tägig im Wechsel mit „Grundkurs Physik I“; jede 2. Woche
Mi, 12:30 - 14:00, 9; Robert-Mayer-Straße 11-15, EG
Grundkurs III (Optik) Korneck F.
V; Di, 10:00 - 12:00, 9; Robert-Mayer-Straße 11-15, EG
PRAKTIKUMSVERANSTALTUNGEN
Anmeldungen zu den physikalischen Anfängerpraktika durch Listeneintragung in der Zeit
vom 13.10.03,7.00 Uhr bis 21.10.03, 12.00 Uhr in der Eingangshalle des Gebäudes
Robert-Mayer-Straße 2-4; dort auch weitere Hinweise.
Die Kurse finden entsprechend dem jeweiligen Bedarf statt.
Teil I. Mechanik, Optik, Wärmelehre; Teil II: Elektrizitätslehre.
Physikalisches Praktikum, 3stdg, für Studierende der Biologie, Teil II, F Kleinod M.
(ab 2. Sem.); PR; Di, 11:00 - 14:00, 16:00 - 19:00, 14; Mi, 14:00 -
17:00, 14; Praktikumsraum in der Robert-Mayer-Straße 6, UG, Hofseite
Physikalisches Praktikum, 6stdg, Teil I, A, B, D, F (ab 2. Sem.) Bruls G.
PR; Mo, Do, 14:00 - 17:00, 101-110; Praktikumsraum für Anfänger,
Georg-Voigt-Straße 16, 1. Stock
Physikalisches Praktikum, 6stdg, Teil II,  A, B, C, D, F (ab 3. Sem.) Jacoby J.
PR; Mo, Do, 14:00 - 17:00, 14; Praktikumsraum in der Robert-Mayer-Straße
6, UG, Hofseite
Ergänzungen zum 6stdgn. Physikalischen PraktikumTeil II, Jacoby J.
Elektrizitätslehre, A, B, D, F (ab 3. Sem.); V; Do, 13:00 - 14:00, 14;
Praktikumsraum in der Robert-Mayer-Straße 6, UG, Hofseite
Physikalisches Praktikum, 4stdg, Teil I, D, F (ab 2. Sem.) Aßmus W.
PR; Mi, Fr, 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00, 101-110; Anfängerpraktikum, Bruls G.
Georg-Voigt-Straße 16, 1. Stock
Physikalisches Praktikum, 4stdg, Teil II, D, F (ab 3. Sem.) Podlech H.
PR; Mo, 9:00 - 13:00, 14; Mi, 8:00 - 12:00, 14; Praktikumsraum in der
Robert-Mayer-Straße 6, UG, Hofseite
Physikalisches Praktikum, 3stdg, für Studierende der Biologie, Teil I, F Aßmus W.
(ab 2. Sem.); PR; Di, 11:00 - 14:00, 16:00 - 19:00, 14; Praktikumsraum in Bruls G.
der Robert-Mayer-Straße 6, UG, Hofseite
Physikalisches Praktikum für Studierende des Lehramtes an Haupt- und Aßmus W.
Realschulen, Teil I, C (ab 4. Sem.); PR; Mo, Do, 14:00 - 17:00, 101-110; Becker R.
Anfängerpraktikum, Georg-Voigt-Straße 16, 1. Stock Bruls G.
Physikalisches Praktikum für Studierende der Pharmazie,  E (ab 2. Sem.) Aßmus W.
PR; Do, 8:00 - 10:00, 101-110; Anfängerpraktikum, Georg-Voigt-Straße 16, N.N.
1. Stock
Physikalisches Praktikum, Teil I, G Bruls G.
PR; Blockpraktikum 2 Wochen in der vorlesungsfreien Zeit, siehe Aushang
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Technische Informatik (3. bis 5. Sem.) Tetzlaff R.
PR; Parallelkurse n.V., Anmeldelisten siehe Aushang Robert-Mayer-Straße
11-15; Di, 11:00 - 15:00, 440; Elektronik-Praktikum, Robert-Mayer-Straße
2-4, 4. Stock; Vorbespr. 23.10. im Magnus-Hörsaal, Robert-Mayer-Straße
11-15, EG; Vorbespr. 23.10.2003
Technische Informatik (3. bis 5. Sem.) Tetzlaff R.
S; Anmeldelisten siehe Aushang Robert-Mayer-Straße 11-15; Di, 10:00 -
11:00, 440; Elektronik-Praktikum; Vorbespr. im Magnus-Hörsaal,
Robert-Mayer-Straße 11-15, EG; Vorbespr. 23.10.2003
Fotografisches Praktikum für Anfänger, A, B, F, 14täglich (ab 3. Sem.) Mester R.
PR; Vorbespr. 21.10.2003
Praktikum zum Grundkurs II (Elektrizitätslehre), L2 Görnitz Th.
PR; auch für Referendare in der zweiten Phase der Lehrerausbildung; Mi, uMv
14:00 - 16:30, 1-7; Robert-Mayer-Straße 11-15, EG Wagner E.
Offenes Physikalisches Praktikum, L2 Siemsen F.
PR; Mo, 14:00 - 16:30, 1-7; Robert-Mayer-Straße 11-15, EG uMv
Stützle N., Korneck F.
HAUPTSTUDIUM
ORIENTIERUNGSVERANSTALTUNGEN
Orientierungsveranstaltung für das Hauptstudium, A Aßmus W.
OV; Einzeltermin am 21.10.2003, 9:00 - 11:00, 1; Hörsaal der Angewandten
Physik, Robert-Mayer-Straße 2-4, EG, 9.15
GEMEINSAME VERANSTALTUNGEN
Exkursion ins Patentrecht anhand von Fallbeispielen Weber-Bruls D.
V; 2stdg n.V.
Physikalisches Kolloquium Die Hochschullehrer des Fachbereichs Physik
KO; Mi, 17:00 - 19:00; Vb siehe Aushang
Interuniversitäres Schwerionenseminar mit der GSI in Darmstadt Dumitru A.
S; Di, 16:00 - 18:00; nach besonderer Ankündigung Dörner R.
Elze Th., Greiner W., Jacoby J., Lynen U., Maruhn J.A., Ratzinger U.,
Rischke D.-H., Schaffner-Bielich J., Schmidt-Böcking H., Stock R.,
Stöcker H., Ströbele H., N.N.
Seminar der Forschergruppe: Spin- und Ladungskorrelationen in Gem.-Veranst.
niedrigdimensionalen metallorganischen Festkörpern; S; jede 2. Woche Fr,
15:00 - 17:00
Astrophysikalisch-Theoretisches Kolloquium Dumitru A.
KO; 2stdg n.V. Rischke D.-H.
Schaffner-Bielich J., Stöcker H., N.N.
Hauptseminar: Hochgeladene langsame Ionen - neue Aspekte in der Atomphysik Becker R.
S; Mo, 15:00 - 17:00 Dörner R.
Dreizler R., Hagmann S., Lüdde H.-J., Schmidt-Böcking H., Stöhlker Th.
Kernphysikalisches Kolloquim Blume Ch.
KO; Do, 16:30 - 18:00 Dörner R.
Elze Th., Greiner W., Maruhn J.A., Schmidt-Böcking H., Stock R., Stöcker
H., Ströbele H.
Kolloquium zur Struktur der elementaren Materie Blume Ch.
KO; Di, 16:30 - 18:00 Dumitru A.
Dörner R., Greiner W., Lynen U., Rischke D.-H., Schaffner-Bielich J.,
Schmidt-Böcking H., Stock R., Stöcker H., Ströbele H., N.N.
Interuniversitäres Seminar zur Plasmaphysik mit der GSI und der TU in Maruhn J.A.
Darmstadt; S; Di, 14:30 - 15:30
THEORETISCHE PHYSIK
Veranstaltungen
Theoretische Physik V: Thermodynamik und Statistische Mechanik Greiner W.
V/UE; Di, Do, 10:00 - 12:00; 4stdg n.V.
Theoretikum zur Vorlesung Greiner W.
UE; 3stdg n.V.
Struktur und Dynamik der elementaren Materie: Theoretische Kernphysik I Dumitru A.
V/UE; 3stdg n.V.
Theoretikum zur Vorlesung Dumitru A.
UE; 2stdg n.V.
Theoretische Festkörperphysik I Bányai L.
V/UE; Mi, 10:00 - 12:00
Theoretikum zur Vorlesung Bányai L.
UE; 2stdg n.V.
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Kosmologische Modelle Reinhardt J.
V; 2stdg n.V.
Theoretische Ansätze zur Beschreibung irreversibler Prozesse Schuch D.
V; Mi, 12:00 - 14:00
Turbulenzmodelle Ziegler A.
V; 2stdg n.V.
Hochleistungs-Rechnerarchitekturen in Computational Sciences Glückert S.
S; Mo, 13:30 - 14:30; Besprechungsraum des HRZ im Juridicum, Raum 352
Grid-Computing in der Physik (CSC) Malzacher P.
V; 2stdg n.V.
Nukleare Astrophysik Schaffner-Bielich J.
V/UE; 3stdg n.V.
Theoretikum zur Vorlesung Schaffner-Bielich J.
UE; 1stdg n.V.
Struktur und Dynamik extragalaktischer Systeme Deiss B.M.
V; Fr, 10:00 - 12:00
Forschung - Entwicklung - Innovation I Schöller O.
V; 1stdg n.V.
Introduction to Hadron Theory Bratkovskaya E.
V; 2stdg n.V.
Relativistische Quantenmechanik Bleicher M.
V/UE; 3stdg n.V.




Spezielle Kapitel der Quantenmechanik Soff S.
V/UE; 3stdg n.V.
Theoretikum zur Vorlesung Soff S.
UE; 1stdg n.V.
Strukturbildung im Universum Schwarz D.
V; Blockvorlesung; 2stdg n.V.
Theorie der quantenmechanischen Vielteilchensysteme Kopietz P.
V; Di, Do, 10:00 - 12:00
Einführung in die Dichte-Funktional-Theorie Valenti M.R.
V; Di, 10:00 - 12:00; Mi, 10:00 - 11:00
Einführung in das Hubbard-Modell Kollar M.
V; Do, 14:00 - 16:00
Astronomisches Praktikum Fried J.
PR; 2-wöchiges Blockpraktikum nach Ende des Semesters; 5stdg. (siehe
Aushang)
Theorie schwerioneninduzierter Plasmen Maruhn J.A.
S; 2stdg n.V.
Kanalisierung in gekrümmtem Kristallen Greiner W.
S; 2stdg n.V. Solov’yov A.V.
Spezielle Fragen der Festkörperphysik Bányai L.
S; 2stdg n.V. Haug H.
Jelitto R.-J., Kopietz P., Valenti M.R.
Spezielle Fragen der elementaren Materie Greiner W.
S; 4stdg n.V. Maruhn J.A.
Rischke D.-H., Stöcker H., Dumitru A., Schaffner-Bielich J., N.N.
Spezielle Fragen der Theoretischen Physik Dreizler R.
S; Fr, 14:00 - 17:00 Engel E.
Lüdde H.-J.
Theorie hochangeregter Festkörper Bányai L.
S; Do, 16:00 - 18:00 Haug H.
Chirale Theorien in der Teilchen- und Kernphysik Dumitru A.
S; Fr, 10:00 - 11:30, 612; Seminarraum im 6. Stock des Institutes für Rischke D.-H.
Theoretische Physik, Robert-Mayer-Straße 10 Schaffner-Bielich J.
Stöcker H.
Korrelierte Vielteilchensysteme in der Festkörperphysik Valenti M.R.
S; Di, 16:00 - 18:00, 6d; Seminarraum im EG des Institutes für
Theoretische Physik, Robert-Mayer-Straße 8
Theorie elementarer kondensierter Materie Valenti M.R.
S; Do, 10:30 - 12:00, 6d; Seminarraum im EG des Institutes für Kopietz P.
Theoretische Physik, Robert-Mayer-Straße 8
Spezielle Fragen der Schwerionenphysik Dumitru A.
S; Mi, 10:30 - 12:00, 612; Seminarraum im 6. Stock des Institutes für Rischke D.-H.
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Betreuung von Diplom- und Promotionsarbeiten
Anleitung zu selbst. wissenschaftl. Arbeiten, ganztg, tgl. Bányai L.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu selbst. wissenschaftl. Arbeiten, ganztg, tgl. Dreizler R.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu selbst. wissenschaftl. Arbeiten, ganztg, tgl. Engel E.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu selbst. wissenschaftl. Arbeiten, ganztg, tgl. Greiner W.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu selbst. wissenschaftl. Arbeiten, ganztg, tgl. Haug H.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu selbst. wissenschaftl. Arbeiten, ganztg, tgl. Jelitto R.-J.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu selbst. wissenschaftl. Arbeiten, ganztg, tgl. Kopietz P.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu selbst. wissenschaftl. Arbeiten, ganztg, tgl. Lüdde H.-J.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu selbst. wissenschaftl. Arbeiten, ganztg, tgl. Maruhn J.A.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu selbst. wissenschaftl. Arbeiten, ganztg, tgl. Rischke D.-H.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu selbst. wissenschaftl. Arbeiten, ganztg, tgl. Schaffner-Bielich J.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu selbst. wissenschaftl. Arbeiten, ganztg, tgl. Stöcker H.
AWA; Zeit/Ort n.V.




Festkörperphysik I, A, B Lang M.
V/S; Fr, 10:00 - 12:00
Seminar zur „Festkörper- und Nanostrukturphysik“ Lang M.
S; Fr, 10:00 - 12:00
Experimentelle Tieftemperaturphysik, A Bruls G.
V; Di, 12:00 - 13:00
Experimentelle Techniken bei hohen Drücken am Beispiel von Magnetismus Sparn G.
und Supraleitung in Festkörpern; AWA; Blockvorlesung an 4 Tagen n.V.
Spezielle Probleme der Mikro-Optik, Teil III, A, B, D Heil J.
V; Blockvorlesung an 5 Tagen n.V.
Einführung in die Vakuumtechnik Wolf B.
V; Fr, 9:00 - 10:00
Probleme und Methoden der Kristallzucht und Materialentwicklung, A, B Aßmus W.
S; Di, 9:00 - 10:00; Vb 28.10.2003 Ritter F.
Gross Ch.
Institutskolloquium zur Festkörperphysik Aßmus W.
KO; Mo, 17:15 - 18:15, 401; Otto-Stern-Raum, Robert-Mayer-Straße 10, 4. Bruls G.
Stock Huth M.
Lang M., Roskos H., Sparn G.
Optisches Kabinett Dultz W.
S; Do, 13:00 - 14:00; Vorbespr. 23.10.2003 Martienssen W.
Mohler E., Roskos H.
Physik dünner Schichten (ab 5. Sem.) Huth M.
S; Mi, 9:00 - 10:00
Arbeitsgruppenseminar: Aktuelle Fragen zur Tieftemperaturphysik Lang M.
S; Mi, 13:00 - 14:00
Physikalisches Praktikum für Fortgeschrittene, A, B, E, F (ab 5. Sem.) Huth M.
PR; Anmeldeliste vom 06.10. bis 24.10. an der Pinnwand neben dem großen
Hörsaal des Physikalischen Institutes, Robert-Mayer-Straße 2-4, 1. Stock;
Mo, 9:00 - 17:00, 301; Fortgeschrittenen-Praktikum, Robert-Mayer-Straße
2-4, 3. Stock; Vb 27.10.2003
Seminar zum Fortgeschrittenen-Praktikum, A, B, E, F (ab 5. Sem.) Huth M.
S; 2stdg n.V.
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Physikalisches Praktikum für Fortgeschrittene, A, B, E, F (ab 5. Sem.) Huth M.
PR; Anmeldeliste vom 6.10 bis 24.10. am Brett vor dem Großen Hörsaal des
Physikalischen Institutes, Robert-Mayer-Straße 2-4; Di, 12:00 - 18:00
Experimentelle Demonstration (Kurs für Studierende des Lehramtes L3) Aßmus W.
PR; Anmeldung am 28.10. in den Praktikumsräumen, Georg-Voigt-Straße 16, Görnitz Th.
1. Stock; Di, 13:00 - 19:00 Siemsen F.
uMv Ritter F.
Strukturbestimmung und Materialcharakterisierung (Kurs für Studierende Gross Ch.
der Biologie mit Nebenfach Physik im Diplom); PR; 2stdg n.V., siehe
Aushang
Betreuung von Diplom- und Promotionsarbeiten
Diplompraktikum und Arbeiten im Labor Aßmus W.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Diplompraktikum und Arbeiten im Labor Bruls G.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Diplompraktikum und Arbeiten im Labor Huth M.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Diplompraktikum und Arbeiten im Labor Lang M.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Diplompraktikum und Arbeiten im Labor Roskos H.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Betreuung von Staatsexamensarbeiten




Höhere Experimentalphysik I (Elektrodynamik, Magnetismus, Ratzinger U.
Hochfrequenztechnik), A, B, D, F; V/UE; Di-Do, 12:00 - 13:15, 1; Hörsaal
der Angewandten Physik, Robert-Mayer-Straße 2-4, EG; Vorbespr. 22.10.2003
Übungen zur Vorlesung „Experimentalphysik I“ Podlech H.
UE; Vorbesprechung in der Vorlesung; Vorbespr. 22.10.2003 Ratzinger U.
Angewandte Physik I (mit Exkursion), A, B, D, F Lacroix A.
V/UE; Vorlesungsbeginn: 22.10.2003; Mi, 10:00 - 12:00, 1; Hörsaal der
Angewandten Physik, Robert-Mayer-Straße 2-4, EG
Übungen zur „Angewandten Physik I“, A, B, D,F Lacroix A.
UE; Di, 10:00 - 12:00, 14; Seminarraum des Institutes für Angewandte
Physik, Robert.Mayer-Straße 6, EG; Vb 4.11.2003
Sprachakustik, audiologische Akustik und Sprachsignalverarbeitung, A, B, Lacroix A.
D, F; V; Di, 10:00 - 12:00, 1; Hörsaal der Angewandten Physik,
Robert-Mayer-Straße 2-4, EG; Vorbespr. 21.10.2003
Statistische und neuronale Methoden der Signalverarbeitung, A, B, D, F
V; 
Do 17:00 - 18:30 Raum n.V. Reininger H.
Digital Audio and Video Signal Processing, A, D Mester R.
V/UE; Mi, 8:00 - 10:30, 317; Kleiner Hörssal der Angewandten Physik,
Robert-Mayer-Straße 2-4, 3. Stock
Übungen zu „Digital Audio and Video Signal Processing“, A, D Mester R.
UE; Do, 14:00 - 15:00, 317; Kleiner Hörssal der Angewandten Physik,
Robert-Mayer-Straße 2-4, 3. Stock
Digitale Bildverarbeitung I, A, D Mester R.
V; Do, 10:00 - 12:00, 317; Kleiner Hörssal der Angewandten Physik,
Robert-Mayer-Straße 2-4, 3. Stock
Grundlagen und Anwendungen der Theorie nichtlinearer Systeme, A, B, D, F Tetzlaff R.
V; Mi, 14:00 - 16:00, 1; Hörsaal der Angewandten Physik,
Robert-Mayer-Straße 2-4, EG
Grundlagen und Anwendungen der Akustik, A, B, D Wolf D.
V; Di, 14:00 - 16:00; Vb 28.10.2003 Klingenberg H.
Optik geladener Teilchen, A, B, C, D, F Becker R.
V; Di, 14:00 - 16:00; Vb 28.10.2003
Beschleunigerphysik mit Exkursion, A, B, D, F, H (ab 5. Sem.) Schempp A.
V; Do, 10:00 - 11:00
Einführung in die Plasmaphysik , A, B, F, H Jacoby J.
V; 2stdg n.V.; Vb 22.10.2003
Grundlagen der großtechnischen Anwendung von Supraleitung, A, B, D, F Podlech H.
V; Di, 14:00 - 16:00; Vorbesprechung siehe Aushang
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Physikalisches Praktikum für Fortgeschrittene, A (Kurs für Studierende Schempp A.
Physik-Diplom) (ab 6. Sem.); PR; Mo, 9:00 - 16:00, 301;
Fortgeschrittenen-Praktikum, Robert-Mayer-Straße 2-4, 3. Stock;
Anmeldelisten an der Pinnwand im EG der Robert-Mayer-Straße 2-4 ab 06.10.;
Physikalisches Praktikum für Fortgeschrittene, B, C, D, F (Kurs für Schempp A.
Studierende  der Lehrämter und für Studierende mit Nebenfach Physik im
Diplom) (ab 5. Sem.); PR; Mo, 9:00 - 16:00, 301;
Fortgeschrittenen-Praktikum, Robert-Mayer-Straße 2-4, 3. Stock;
Anmeldelisten an der Pinnwand im EG der Robert-Mayer-Straße 2-4 ab 06.10.;
Ergänzungen zum Physikalischen Praktikum für Fortgeschrittene, A,B, (C), F Schempp A.
V; 1stdg n.V.
Seminar zum Physikalischen Praktikum für Fortgeschrittene, A, B, (C), F Schempp A.
S; 1stdg. n.V.
Physik der Energiegewinnung, A, B, C, D, F (ab 3. Sem.) Podlech H.
S; Fr, 15:00 - 16:00 Ratzinger U.
Schempp A.
Aktuelle Probleme der Beschleuniger- und angewandten Schwerionenphysik, Ratzinger U.
A, B, C, D, F (ab 5. Sem.); S; Zusammen mit der GSI in Darmstadt; Fr, Klein H.
10:00 - 12:00, 1; Großer Hörsaal der Angewandten Physik, Schempp A.
Robert-Mayer-Straße 2-4, 1. Stock; Vb 31.10.2003 Jacoby J.
Hofmann I.
Blockseminar / Winterschule „Aktuelle Probleme der Beschleuniger- und Ratzinger U.
Plasmaphysik“, H (ab 7. Sem.); S; Haus Bergkranz, Riezlern, 07.03. Jacoby J.
-13.03.; Zeit/Ort n.V. Klein H.
Blockseminar / Winterschule „Aktuelle Fragen der Signal-, System- und Lacroix A.
Informationstheorie“; S; Termin und Ort n.V. Tetzlaff R.
Ionenquellen- und Atomphysik, A, B, F , H (ab 5. Sem.) Klein H.
S; Mo, 10:00 - 12:00; Vb 27.10.2003 Becker R.
Ausgewählte Probleme bei numerischen Feldberechnungen und der Simulation Becker R.
von teilchenoptischen Anwendungen (ab 5. Sem.); S; Mo, 10:00 - 12:00; Vb
27.10.2003
Mitarbeiterseminar, A, B, D, F Klein H.
S; 2stdg n.V.
Mitarbeiterseminar, A, B, D, F Ratzinger U.
S; 2stdg n.V.
Mitarbeiterseminar, A, B, D, F Becker R.
S; Do, 15:00 - 17:00
Mitarbeiterseminar, A, B, D, F Jacoby J.
S; 2stdg n.V.
Ausgewählte Fragen der Beschleunigerphysik, A, B, H Schempp A.
S; Do, 13:00 - 14:00; 1stdg n.V.
Ausgewählte Fragen der Signal-, System- und Informationstheorie, A, B, D, Lacroix A.
F (ab 6. Sem.); S; Fr, 10:00 - 12:00; Vb 31.10.2003 Mester R.
Reininger H., Wolf D., Tetzlaff R.
Mitarbeiterseminar, A, B, D, F Lacroix A.
S; Di, 16:30 - 18:00, 14; Seminarraum des Institutes für Angewandte
Physik, Robert-Mayer-Straße 6, EG; Vb 28.10.2003
Aktuelle Probleme in der Theorie nichtlinearer Systeme Tetzlaff R.
S; n.V.
Mitarbeiterseminar, A, B, D, F Tetzlaff R.
S; 2stdg n.V.
Mitarbeiterseminar, A, B, D, F Mester R.
S; Mi, 14:00 - 16:00, 317; Kleiner Hörssal der Angewandten Physik,
Robert-Mayer-Straße 2-4, 3. Stock
Betreuung von Diplom- und Promotionsarbeiten
Anleitung zu wissenschaftl. Arbeiten, ganztg., tgl. Becker R.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu wissenschaftl. Arbeiten, ganztg., tgl. Hofmann I.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu wissenschaftl. Arbeiten, ganztg., tgl. Jacoby J.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu wissenschaftl. Arbeiten, ganztg., tgl. Klein H.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu wissenschaftl. Arbeiten, ganztg., tgl. Lacroix A.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu wissenschaftl. Arbeiten, ganztg., tgl. Mester R.
AWA; Zeit/Ort n.V.
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Anleitung zu wissenschaftl. Arbeiten, ganztg., tgl. Ratzinger U.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu wissenschaftl. Arbeiten, ganztg., tgl. Schempp A.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu wissenschaftl. Arbeiten, ganztg., tgl. Tetzlaff R.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu wissenschaftl. Arbeiten, ganztg., tgl. Spohr R.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu wissenschaftl. Arbeiten, ganztg., tgl. Wolf D.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Betreuung von Staatsexamensarbeiten
Anleitung zu wissenschaftl. Arbeiten, halbtg., tgl. Klein H.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu wissenschaftl. Arbeiten, halbtg., tgl. Lacroix A.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu wissenschaftl. Arbeiten, halbtg., tgl. Schempp A.
AWA; Zeit/Ort n.V.




Atomphysik I (ab 5. Sem.) Stöhlker Th.
V/UE; Fr, 8:30 - 10:00
dazu Übungen Stöhlker Th.
UE; 1stdg n.V.
Atomphysik III Hagmann S.
V; Fr, 11:30 - 13:00
Kernphysik I Ströbele H.
V/UE; Di, 8:30 - 10:00
dazu Ergänzungen und Übungen Senger P.
UE; Mi n.V. Stroth J.
Kernphysik III Blume Ch.
V; Mo, 11:15 - 12:45
Praktikum für Fortgeschrittene; a) Meßmethoden der Kernphysik; b) Meyer J.-D.
Praktikum an Forschungsgeräten ( 5. und 6. Sem.); PR; Mo, 8:00 - 17:00
Ergänzungsvorlesung zum Fortgeschrittenen-Praktikum (5. und 6. Sem.) Meyer J.-D.
V; Mo, 13:00 - 14:00 Schmidt-Böcking H.
Kernphysik für Studierende des Lehramtes an Haupt- und Realschulen  (L2) Trautmann W.
V; Do, 10:00 - 12:00 Walter G.
Streutheorie in der Atomphysik: Mehrteilchenprobleme Jakubaßa-Amundsen D.
V; Fr; Blockveranstaltung 8.3.2004-12.3.2004, 14:00 - 16:00; tgl. von  14
-1 6
Aktuelle Probleme der Gamma- und Teilchenspektroskopie (ab 6. Sem.) Elze Th.
S; 2stdg n.V.
Nukleare Analysemethoden (ab 6. Sem.) Rauch F.
S; 2stdg n.V.
Schwerionenphysik (ab 5. Sem.) Groeneveld K.-O.
S; 2stdg n.V.
Atomphysik mit schweren Ionen Dörner R.
S; Do, 14:00 - 16:00 Hagmann S.
Schmidt-Böcking H., Stiebing K., Stöhlker Th.
Experimente der Hochenergie-Schwerionenphysik Blume Ch.
S; Mi, 14:00 - 16:00 Sandoval A.
Stock R., Ströbele H.
Seminar über Arbeiten am Institut für Kernphysik für Diplomanden und Gem.-Veranst.
Doktoranden; S; Do, 14:00 - 16:00
Betreuung von Diplom- und Promotionsarbeiten
Anleitung zum wissenschaftl. Arbeiten im Laboratorium, ganztg, tgl. Dörner R.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zum wissenschaftl. Arbeiten im Laboratorium, ganztg, tgl. Elze Th.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zum wissenschaftl. Arbeiten im Laboratorium, ganztg, tgl. Schmidt-Böcking H.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zum wissenschaftl. Arbeiten im Laboratorium, ganztg, tgl. Stock R.
AWA; Zeit/Ort n.V.
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Anleitung zum wissenschaftl. Arbeiten im Laboratorium, ganztg, tgl. Ströbele H.
AWA; Zeit/Ort n.V.
BIOPHYSIK
Eine gemeinsame Vorbesprechung für den Vorlesungsring Biophysik I, für das Biophysikali-
sche Praktikum und die Seminare des Institutes findet am 21.10.2003 um 14 Uhr c.t. im
Lorenz-Hörsaal, Robert-Mayer-Straße 2-4, Westtreppe 2. Stock, statt.
Veranstaltungen
Biophysik I: Experimentelle Methoden der molekularen Biophysik (Struktur) Schubert D.
V; Di, 14:00 - 16:00
Biophysik I: Elektrophysiologie Schwarz W.
V; Fr, 14:00 - 16:00
Biochemische und gentechnologische Grundlagen der Biophysik Schubert D.
V; Di, 16:00 - 18:00
Neue Methoden der Medizinphysik Schiller-Scotland Ch.
S; 2stdg n.V.
Grundlagen der Infrarotspektroskopie an Biomolekülen und spezifische Hellwig P.
Anwendungen; V; 2stdg n.V. Hauser K.
Strahlenbiophysik Mäntele W.
V; 1stdg n.V.
Biophysikalisches Praktikum Mäntele W.
PR; im Semester n.V. bzw. zwei Wochen als Blockpraktikum nach Semesterende Schube-
rt D.
Schwarz W., Hellwig P., Hauser K.
Institutsseminar / Seminar zum biophysikalischen Praktikum Mäntele W.
S; Mi, 10:30 - 11:15, 201; Seminarraum 201, Klinikum Haus 74/75 Schubert D.
Schwarz W., Hellwig P., Hauser K.
Betreuung von Diplom- und Promotionsarbeiten
Anleitung zu wissenschaftl. Arbeiten, ganztg, tgl. Mäntele W.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu wissenschaftl. Arbeiten, ganztg, tgl. Schubert D.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu wissenschaftl. Arbeiten, ganztg, tgl. Hellwig P.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu wissenschaftl. Arbeiten, ganztg, tgl. Hauser K.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu wissenschaftl. Arbeiten, ganztg, tgl. Schwarz W.
AWA; Zeit/Ort n.V.
DIDAKTIK DER PHYSIK
Terminänderungen sind am Anfang des Semesters möglich!An L2 Studenten/innen
Besuche in der Zweiten Phase der Lehrerausbildung (HS, RS) möglich bei Herrn Klaus Dem-
binski: Studienseminar Hanau,
GHRS Fachleiter Physik; Schloßplatz 3, 63450 Hanau; Bogenstraße 3, 63584 Gründau
R.a.A. am Studienseminar, Main-Kinzig in Hanau.
Veranstaltungen
Philosophische Fragen der Physik Görnitz Th.
V; auch U3L; auch für Referendare in der zweiten Phase der
Lehrerausbildung; jede 2. Woche Do, 15:00 - 16:30, 9; Robert-Mayer-Straße
11-15, EG; Vb 30.10.2003; Vorbespr. 30.10.2003
Fotolabor für Lehramtskandidaten , L1, L2, L3, L5 Korneck F.
PR; auch für Referendare in der zweiten Phase der Lehrerausbildung; Do, uMv
14:00 - 16:00 Heibel T.
Interdisziplinäre Ansätze für den naturwissenschaftlichen Sachunterricht Siemsen F.
S; auch U3L; Di, 10:00 - 12:00
Interdisziplinäre Ansätze für den naturwissenschaftlichen Sachunterricht Siemsen F.
( Parallelveranst.); S; auch U3L; Di, 12:00 - 14:00
Interdisziplinäre Ansätze für den naturwissenschaftlichen Sachunterricht Siemsen F.
( Parallelveranst.); S; auch U3L; Di, 14:00 - 16:00
Fachmethodik des Physikunterrichts I, L2, L5 (L3 nach Absprache) Zwiorek S.
S; Mi, 12:00 - 14:00; Vb 5.11.2003
Vorbereitung auf das Schulpraktikum Duyster M.
S; Mo, 10:00 - 12:00, 9; Robert-Mayer-Straße 11-15, EG
Unterrichtliche Zugänge zur Wärmelehre, L1, L2, L3 Pospiech G.
S; Blockveranstaltung, Vorbesprechung siehe Aushang; Termin n.V.
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Spezielle physikmethodische Probleme der Schulpraxis, L2, L3 Korneck F.
S; auch für Referendare in der zweiten Phase der Lehrerausbildung; Mi,
10:00 - 12:00, 9; Robert-Mayer-Straße 11-15, EG
Einführung ins Internet und Unterrichtsmaterial mit HTML Lewinsky H.-H.
S; Mi, 14:00 - 16:00
Handlungsorientierte Projekte der Schulastronomie, L1, L2, L3 Deiss B.M.
S; Blockveranstaltung 19.3.2004-21.3.2004; Kalbach in der Rhön; Vb siehe
Aushang
(Freihand-) Experimente im Sachunterricht zu elektromagnetischen Siemsen F.
Phänomenen, L1; PR; auch für Referendare in der zweiten Phase der Wagner E.
Lehrerausbildung (integriert in das Praktikum zum Grundkurs Physik II);
Mi, 14:00 - 16:30
Physikdidaktisches Oberseminar Gem.-Veranst.
OS; auch für Referendare in der zweiten Phase der Lehrerausbildung; Do,
10:00 - 12:00, 105; Seminarraum im 1. Stock, Gräfstraße 39
Betreuung von Staatsexamensarbeiten und Promotionsarbeiten
Anleitung zu wissenschaftl. Arbeiten, ganztg, tgl. Görnitz Th.
AWA; Zeit/Ort n.V.




Die Bedeutung von Zufall und Nebenprodukten der Chemischen Industrie Andreas H.
S; auch U3L; Mo, 16:00 - 18:00, FLAT 6; Robert-Mayer-Straße 1 Collin G.
Archäoastronomie und Mythos: Eine Einführung in die astronomischen Herbster R.
Grundlagen und die Erhellung des Mythos als Fachsprache Archaischer uMv
Astronomie II; S; auch U3L; Do, 18:00 - 20:00; Raum 006, Flat 1, EG, Hildebrand M.
Robert-Mayer-Straße 1
Die Evolution der Physik I. Das Einstein-Programm: Von der Eisenhardt P.
Relativitätstheorie zur einheitlichen Feldtheorie; V; auch U3L; Di, 10:00 uMv
- 11:00; Raum 006, Flat 1, EG, Robert-Mayer-Straße 1; Vb 28.10.2003 Trageser W.
Spezielle Fragen der Wissenschaftsgeschichte Eisenhardt P.
S; auch U3L; Di, 11:00 - 12:00, FLAT 6; Robert-Mayer-Straße 1; Vb uMv
28.10.2003 Trageser W.
Entwicklung der chemischen Begriffe und Vorstellungen (Mittelalter und Trömel M.
frühe Neuzeit); S; auch U3L; Mi, 14:00 - 16:00; Raum 006, Flat 1, EG,
Robert-Mayer-Straße 1
Aufbruch der Naturwissenschaften in England im 17. Jahrhundert Linhard F.
HS; auch U3L; Mi, 14:00 - 16:00, IG 254; Vb 29.10.2003
Betreuung von Promotionsarbeiten
Anleitung zum wissenschaftl. Arbeiten für Doktoranden, ganztg, tgl. King D.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zum wissenschaftl. Arbeiten für Doktoranden, ganztg, tgl. Eisenhardt P.
AWA; Zeit/Ort n.V.
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LEHRVERANSTALTUNGEN DES FACHBEREICHS 12 -
MATHEMATIK
Studienberatung für Diplom: Robert-Mayer-Str. 6-10: Döring, Andreas, n.V., Zi. 814, Tel.
28834; Grossmann, Steffen, Di 10-11, Zi. 104, Tel. 23927;  Helmbold, Matthias, n.V. Zi. 220,
Tel.23408; Dr. Hofmann, Norbert, n.V., Zi . 103a, Tel. 22715; Prof. Metzler, Wolfgang, Mo
9-10, Zi. 211, Tel. 23524; Weng, Andreas, n.V. Zi. 804, Tel. 28857; Rehn, Hanno Wolf, n.V.,
Zi 209, Tel. 28216 
Studienberatung für Lehramtskandidaten L1 und L2: Dr. Grathwohl, Manfred, Mi
10.30-11.30, Senckenberganlage 11, Tel. 23539
Studienberatung für Lehramtskandidaten L3: Prof. Metzler, Wolfgang, Mo 9-10,
Robert-Mayer-Str. 6-8, Zi. 211, Tel. 23524, Prof. Volkert, Klaus, Senckenberganlage 9, n.V.
Zi. 204, Tel. 798-23770,  Helmbold, Matthias, n.V. Zi.220, Tel.23408
Orientierungsveranstaltung für Studienanfänger (Diplom u. L3): 14. und 15.04.03 ;
Beginn um 10 Uhr in Hörsaal H 2, Hörsaalgebäude Gräfstraße
Die neueste Ausgabe dieses Vorlesungsverzeichnisses finden Sie auch im Internet unter:
http://www.math.uni-frankfurt.de/
ORIENTIERUNGSVERANSTALTUNG
Orientierungsveranstaltung für Studienanfänger (Diplom und L3) Dozenten des Fachbe-
reichs
OV; Mo, Di, 10:00 - 12:00, H 2; vom 13.10.2003 bis zum 14.10.2003
DIPLOM UND LEHRAMT AN GYMNASIEN (L3)
GRUNDSTUDIUM
Vorlesungen und Übungen
Analysis I Bliedtner J.
V; 1. Sem.; Di, Fr, 8:00 - 10:00, H 10
Übungen zu Analysis I Bliedtner J.
UE; 1. Sem.; Vb. n. Vereinb.
Lineare Algebra und Geometrie I Wolfart J.
V; 1. Sem.; Mo, Do, 8:00 - 10:00, H II; Vb. 20.10.03
Übungen zu Lineare Algebra und Geometrie I Wolfart J.
UE; 1. Sem.; Vb. n. Vereinb.
Ergänzung zu Linearer Algebra und Geometrie I (Grundlagen und Anwendungen) Behr H.
V; Mi, 12:00 - 13:00, H 2; Vb. 22.10.03, einmalig , danach Aufteilung in Brill B.
3 Gruppen Schulz B.
Anschauliche konvexe Geometrie Dinges H.
V; 1. Sem.; Mi, 12:30 - 14:00, 901; Vb. 22.10.03
Algebra Burde G.
V; ab 2. Sem.; Mo, Do, 8:00 - 10:00, H 1; Vb. 20.10.03
Übungen zu Algebra Burde G.
UE; ab 2. Sem.; Vb. n. Vereinb.
Analysis II Reichert-Hahn M.
V; 2. Sem.; Di, Fr, 8:00 - 10:00, H 6; Vb. 21.10.03
Übungen zur Analysis II Reichert-Hahn M.
UE; 2. Sem.; Vb. 27.10.03
Analysis III/Mathematik für Physiker III Pflaum M.
V; 3. Sem.; Do, Fr, 8:00 - 10:00, H 5; Vb. 23.10.03
Übungen zu Analysis III/Mathematik für Physiker III Pflaum M.
UE; 3. Sem.; Vb. n. Vereinb.
Topologie I Johannson K.
V; ab 3. Sem.; Di, Fr, 10:00 - 12:00; Vb. 21.10.03
Übungen zu Topologie I Johannson K.
UE; ab 3. Sem.; Vb. n. Vereinb.
Einführung in die Numerische Mathematik Hofmann N.
V; 3. Sem.; Mo, Do, 10:00 - 12:00, H 3; Vb. 20.10.03
Übungen zur Vorlesung Einführung in die Numerische Mathematik Hainer K.
UE; 3. Sem.; Vb. n. Vereinb. Hofmann N.
Proseminare
Proseminar Anschauliche konvexe Geometrie Dinges H.
P; 1. Sem.; Vb. n. Vereinb.
Proseminar über Analysis Reichert-Hahn M.
P; 3. Sem.; Vb. n. Vereinb.
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Praktika und Kurse
Einführung in Unix Bauer P.
V; Achtung! Vorsemesterkurs für alle Sem. vom 06.10. bis 17.10.03,
täglich von 13.00 bis 14.00 Uhr; Mo-Fr, 13:00 - 14:00, 110
Übungen zur Einführung in Unix Bauer P.
UE; alle Sem.; 110; vom 07.10.03 - 17.10.03, täglich von 10.00 bis 13.00
Uhr
Einführung in Maple Hainer K.
V; Achtung! Vorsemesterkurs für alle Semester vom 06.10.03 - 17.10.02;
Einzeltermin am 6.10.2003, 9:00 - 12:00; Blockveranstaltung
7.10.2003-17.10.2003, 9:00 - 10:00
Übungen zur Vorlesung Einführung in Maple Hainer K.
UE; Achtung! Vorsemesterkurs vom 07.10.03-17.10.03,Blockveranstaltung,
täglich von 10.00 bis 13.00 Uhr; Raum n. V.
HAUPTSTUDIUM
Vorlesungen und Übungen
Numerik von Anfangswertaufgaben für Differentialgleichungen Kloeden P.E.
V; ab 4. Sem.; Mo, 10:00 - 12:00, 110
Übungen zu Numerik von Anfangswertaufgaben für Differentialgleichungen Kloeden P.E.
UE; ab 4. Sem.; Vb. n. Vereinb.
Stochastische Numerik Kloeden P.E.
V; ab 4. Sem.; Do, 10:00 - 12:00, 110; Vb. 23.10.03
Übungen zu Stochastische Numerik Kloeden P.E.
UE; ab 4. Sem.; Vb. n. Vereinb.
Ausgewählte Kapitel aus der Gruppentheorie Bieri R.
V; ab 5. Sem.; Mo, Do, 8:00 - 10:00, 310; Vb. 20.10.03
Übungen zu Ausgewählte Kapitel aus der Gruppentheorie Bieri R.
UE; ab 5. Sem.; Zeit/Ort n.V.
Grundlagen der Quantenmechanik deGroote H.F.
V/UE; ab 5 Sem., 3 Std. Vorlesung, 1 Std. Übungen; Di, 16:00 - 18:00, 711
(klein); Fr, 14:00 - 16:00, 711 (klein); Vb. 21.10.03
Übungen zu Grundlagen der Quantenmechanik deGroote H.F.
UE; ab 5. Sem.; n. Vereinb.
Höhere Stochastik Kersting G.
V; ab 5. Sem.; Mo, Do, 10:00 - 12:00, 711 (groß); Vb. 20.10.03
Übungen zu Höhere Stochastik Kersting G.
UE; Vb. n. Vereinb.
Finanzmathematik Kühn Ch.
V; ab 5. Sem.; Mi, 10:00 - 12:00, 711 (klein); Vb. 22.10.03
Randwertaufgaben gew. und parabolischer Differentialgleichungen Müller K.H.
V; ab 5. Sem.; Di, Fr, 10:00 - 12:00; Vb. 21.10.03
Übungen zur Vorlesung Randwertaufgaben gew. u. parabolischer Müller K.H.
Differentialgleichungen  mit Maple und Matlab; UE; ab 5. Sem.; Vb. n.
Vereinb.
Hamiltonsche Mechanik und symplektische Geometrie Neumaier N.
V; ab 5. Sem. Math./Physik; Mi, 10:00 - 12:00; Vb. 22.10.03
Asymptotisches Verhalten zufälliger, diskreter Strukturen Neininger R.
V; 5. Sem.; Vb. n. Vereinb.
Gitter und Kryptographie Schnorr C.-P.
V; ab 5. Sem.; Mi, Fr, 10:00 - 12:00, 711 (groß); Vb. 22.10.03
Übungen zu Gitter und Kryptographie Schnorr C.-P.
UE; Vb. 24.10.03
Analytische Zahlentheorie II Schwarz W.
V; ab 5. Sem.; Mi, 14:00 - 16:00, 902; Vb. 29.10.03
Modulformen Steuding J.
V; ab 5. Sem.; Mo, Di, 14:00 - 16:00; Vb. ab 01.12.03
Statistik Wakolbinger A.
V; ab 5. Sem.; Do, 12:30 - 14:00, 110; Vb. 23.10.03
Übungen zu Statistik Ferebee B.
UE; ab 5. Sem.; Fr, 12:30 - 14:00, 110; Vb.24.10.03 Wakolbinger A.
Lineare Operatoren in Hilberträumen Weidmann J.
V; ab 5. Sem. math./phys.; Di, Fr, 8:00 - 10:00, 711 (klein); Vb. 21.10.03
Übungen zu Lineare Operatoren in Hilberträumen Weidmann J.
UE; ab 5. Sem. math./phys.; Vb. n. Vereinb.
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Seminare
Flächen und ihre Modulräume Johannson K.
S; ab 4. Sem.; Vb. n. Vereinb.
Gruppentheorie Bieri R.
S; ab 5. Sem.; Do, 14:00 - 16:00, 308; Vb. n. Vereinb.
Seminar über algebraische Topologie Bauer F.W.
S; pers. Anm. erforderlich
Mathematisches Seminar Baumeister J.
S; 5. Sem.; Vb. n. Vereinb.
Seminar über Analysis Bliedtner J.
S; ab 5. Sem.; Vb. n. Vereinb.
Topologisches Seminar Burde G.
S; ab 5. Sem.; Fr, 14:00 - 16:00, 308; Vb. 24.10.03 Hog-Angeloni C.
Johannson K., Metzler W.
Seminar zur Mathematischen Physik deGroote H.F.
S; ab 5. Sem. math/phys; Di, 14:00 - 16:00, 711 (klein); Vb. 21.10.03 Pflaum M.
Weidmann J.
Stochastik mit Maple für L3-Lehramtskandidaten Kersting G.
S; ab 5. Sem.; Mi, 14:00 - 16:00, 903; Vb. 22.10.03
Mathematisches Seminar Kloeden P.E.
S; 5. Sem.; Vb. n. Vereinb.
Finanzmathematik Kühn Ch.
S; ab 5. Sem.; Vb. n. Vereinb.
Mathem. Seminar: Numerische Lineare Algebra Müller K.H.
S; ab 5. Sem.; Mi, 14:00 - 16:00, 110; Vb. 22.10.03
Kryptographie und Komplexität Schnorr C.-P.
S; ab 5. Sem.; Mi, 14:00 - 16:00, 901; Vb. 22.10.03
Seminar über Zahlentheorie in Funktionenkörpern Wolfart J.
S; ab 5. Sem.; Do, 14:00 - 16:00; Vb. 24.10.03
Stochastische Analyse von Algorithmen Kersting G.
S; ab 5. Sem.. Das Seminar wendet sich an Studierende der Mathematik und Neininger R.
der Informatik. Ort der Vorbesprechung: Robert-Mayer-Str. 11, Raum 11;
Blockveranstaltung 16.2.2004-20.2.2004; Vorbespr. 28.10.2003
Praktika und Kurse
Einführung in Unix Bauer P.
V; Achtung! Vorsemesterkurs für alle Sem. vom 06.10. bis 17.10.03,
täglich von 13.00 bis 14.00 Uhr; Mo-Fr, 13:00 - 14:00, 110
Übungen zur Einführung in Unix Bauer P.
UE; alle Sem.; 110; vom 07.10.03 - 17.10.03, täglich von 10.00 bis 13.00
Uhr
OBERSEMINARE UND ARBEITSGEMEINSCHAFTEN
AG für Examenskandidaten Bieri R.
AG; ab 7. Sem.; Mi, 14:00 - 16:00, 308; Vb. n. Vereinb.
Differentialgleichungen Baumeister J.
AG; für Examenskandidaten, 5. Sem.; Di, 14:00 - 16:00, 110; Vb. n. Bliedtner J.
Vereinb. Kloeden P.E.
Sieveking M.
Mathematische Physik (Projekt Deformationsquantisierung symplektisch deGroote H.F.
stratifizierter Räume); AG; Diplomanden und Doktoranden; Vb. n. V. Pflaum M.
Weidmann J.
AG Stochastik für Diplomanden und Doktoranden Dinges H.
AG; Mi, 10:00 - 12:00, 901; Vb. n. Vereinb. Kersting G.
Kühn Ch., Wakolbinger A.
AG für Examenskandidaten Hog-Angeloni C.
AG; ab 5. Sem.; Fr, 10:00 - 12:00, 310; Vb. 24.10.03 Metzler W.
KOLLOQUIEN
Mathematisches Kolloquium Dozenten d. Instituts für Algebra u. Geometrie (IAG)
KO; n. bes. Ankündigung; Fr, 16:00 - 19:00, 711 (groß)
Institutskolloquium Dozenten d. Instituts für Algebra u. Geometrie (IAG)
KO; ab 7. Sem.; Vb. n. Vereinb.
Frankfurt MathFinance Colloquium (FMFC) Dinges H.
KO; Do, 16:00 - 18:00, 711 (klein) Kersting G.
Kühn Ch., Schlag Ch., Wakolbinger A., Wystup U.
Stochastik Kolloquium Dinges H.
KO; n. bes. Ankündigung; Do, 14:00 - 16:00, 711 (klein) Kersting G.
Wakolbinger A.
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LEHRAMT L1, L2 UND L 5
PFLICHTVERANSTALTUNGEN
Mathematikdidaktik II Führer L.
V; ab 1. Sem.; Mi, 12:00 - 14:00, H 12; Vb. 22.10.03
Übungen  zu Mathematikdidaktik II Führer L.
UE; ab 1. Sem.; Vb. n. Vereinb.
Grundlagen des Mathematikunterrichts in der Primarstufe. Teil I Grathwohl M.
V; 1.Sem.; Mi, 10:00 - 12:00, H 6; Vb. 22.10.03
Übungen zu Grundlagen des Mathematikunterrichts in der Primarstufe. Teil I Grathwohl M.
UE; 1. Sem.; Vb. in der Vorlesung am 27.10.03
Mathematik I Metzler W.
V; 1. Sem.; Mo, Do, 10:00 - 12:00, H IV; Vb. 20.10.03
Übungen zur Mathematik I Metzler W.
UE; 1. Sem.; Vb. nach Vereinb.
Mathematik III Sieveking M.
V; ab 3. Sem.; Di, Do, 8:00 - 10:00, H 11; Vb. 21.10.03
Übungen zu Mathematik III Sieveking M.
UE; Vb. n. Vereinb.
Fachdidaktisches Seminar Führer L.
S; ab 3. Sem.; Di, 14:00 - 16:00
Mathematikunterricht in der Primarstufe I Krummheuer G.
V; 2./3. Sem.; Di, 10:00 - 12:00, H 12; Vb. 21.10.03
Übung zu Mathematikunterricht in der Primarstufe I Krummheuer G.
UE; Vb. n. V.
L5-Übung zur Vorlesung des Mathematikunterrichts in der Primarstufe I Krummheuer G.
UE; Achtung! Nur für L5 Studenten!; Fr, 14:00 - 18:00, AfE 1101; AfE Laufer P.
1102, AfE 1103; Vb. 24.10.03
Hauptseminar Führer L.
S; ab 4. Sem.; Mi, 10:00 - 12:00
Hauptseminar Krummheuer G.
HS; ab Sem., bitte in Listen eintragen, die ab Mitte Juni  im Fetzer, geb. Achenbach M.
Sekretariat, Senckenberganlage 9,  ausliegen; Mo, 14:00 - 16:00, 113; Vb.
20.10.03
Hauptseminar Krummheuer G.
HS; bitte in Listen eintragen, die ab Mitte Juni im Sekretariat, Schreiber Ch.
Senckenberganlage 9, ausliegen; Di, 14:00 - 16:00, 113; Vb. 21.10.03
WAHLPFLICHTVERANSTALTUNGEN
Mathematikdidaktik II Führer L.
V; ab 1. Sem.; Mi, 12:00 - 14:00, H 12; Vb. 22.10.03
Übungen  zu Mathematikdidaktik II Führer L.
UE; ab 1. Sem.; Vb. n. Vereinb.
Fachdidaktisches Seminar Führer L.
S; ab 3. Sem.; Di, 14:00 - 16:00
Hauptseminar Führer L.
S; ab 4. Sem.; Mi, 10:00 - 12:00
SCHULPRAKTISCHE STUDIEN
Fachdidaktisches Hauptseminar Böttcher F.
HS; 4. Sem.; Mi, 12:00 - 14:00; Vb. 22.10.03 Volkert K.
Schulpraktikum Centner H.-J.
SP; nach Zuteilung, Nachbereitung; Vb. n. V. Schrag S.
Schulpraktikum Centner H.-J.
SP; Vorbereitung, nach Zuteilung,  ab 5. Sem.; Vb. und Zeit nach Aushang Schrag S.
im AfE-Turm Volk D.
Schulpraktikum Centner H.-J.
SP; Praktikumsdurchführung, nach Zuteilung; Vb. n. Vereinb. Schrag S.
Volk D.
Schulpraktische Übung Klemann D.
SPU; ab 5. Sem.; Bekanntgabe im September durch Aushang im IDM Schrag S.
Stahr S., Volk D., Dotzauer G.
Schulpraktisches Projekt Volk D.
SPP; ab 5. Sem.; Bekanntgabe durch Aushang im Juni 03 im IDM
Schulpratikum Centner H.-J.
SP; Praktikumsdurchführung, nach Zuteilung; Vb. n. Vb. Schrag S.
Volk D.
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GRADUIERTENSTUDIUM
Gitter und Kryptographie Schnorr C.-P.
V; ab 5. Sem.; Mi, Fr, 10:00 - 12:00, 711 (groß); Vb. 22.10.03
Übungen zu Gitter und Kryptographie Schnorr C.-P.
UE; Vb. 24.10.03
Arithmetrik-Gruppen-Topologie Dozenten d. Instituts für Algebra u. Geometrie (IAG)
KO; ab 7. Sem.; Mi, 16:00 - 17:00; n. bes. Ankündigung
Mitarbeiterseminar Zahlentheorie Schwarz W.
S; ab 7. Sem.; Di, 16:00 - 18:00; n. bes. Ankündigung Wolfart J.
VERANSTALTUNGEN FÜR ANDERE STUDIENGÄNGE
PHYSIK
Mathematik für Physiker I Baumeister J.
V; 1. Sem.; Di, Fr, 8:00 - 10:00, 110; Vb. 21.10.03
Übungen zu Mathematik für Physiker I Baumeister J.
UE; 1. Sem.; Vb. n. Vereinb.
Mathematik für Physiker I Dinges H.
V; 1. Sem.; Di, Fr, 8:00 - 10:00, 711 (groß); Vb. 21.10.03
Übungen zur Vorlesung Mathematik für Physiker I Dinges H.
UE; Vb. n. Vereinb.
Analysis III/Mathematik für Physiker III Pflaum M.
V; 3. Sem.; Do, Fr, 8:00 - 10:00, H 5; Vb. 23.10.03
Übungen zu Analysis III/Mathematik für Physiker III Pflaum M.
UE; 3. Sem.; Vb. n. Vereinb.
Grundlagen der Quantenmechanik deGroote H.F.
V/UE; ab 5 Sem., 3 Std. Vorlesung, 1 Std. Übungen; Di, 16:00 - 18:00, 711
(klein); Fr, 14:00 - 16:00, 711 (klein); Vb. 21.10.03
Übungen zu Grundlagen der Quantenmechanik deGroote H.F.
UE; ab 5. Sem.; n. Vereinb.
Hamiltonsche Mechanik und symplektische Geometrie Neumaier N.
V; ab 5. Sem. Math./Physik; Mi, 10:00 - 12:00; Vb. 22.10.03
Seminar zur Mathematischen Physik deGroote H.F.
S; ab 5. Sem. math/phys; Di, 14:00 - 16:00, 711 (klein); Vb. 21.10.03 Pflaum M.
Weidmann J.
INFORMATIK
Lineare Algebra und Geometrie I Wolfart J.
V; 1. Sem.; Mo, Do, 8:00 - 10:00, H II; Vb. 20.10.03
Übungen zu Lineare Algebra und Geometrie I Wolfart J.
UE; 1. Sem.; Vb. n. Vereinb.
Einführung in die Numerische Mathematik Hofmann N.
V; 3. Sem.; Mo, Do, 10:00 - 12:00, H 3; Vb. 20.10.03
Übungen zur Vorlesung Einführung in die Numerische Mathematik Hainer K.
UE; 3. Sem.; Vb. n. Vereinb. Hofmann N.
Stochastik für Informatiker Wakolbinger A.
V; 3. Sem.; Di, Fr, 10:00 - 12:00, H 3; Vb. 21.10.03
Übungen zu Stochastik für Informatiker Wakolbinger A.
UE; 3. Sem.; Vb. n. Vereinb.
Gitter und Kryptographie Schnorr C.-P.
V; ab 5. Sem.; Mi, Fr, 10:00 - 12:00, 711 (groß); Vb. 22.10.03
Übungen zu Gitter und Kryptographie Schnorr C.-P.
UE; Vb. 24.10.03
Kryptographie und Komplexität Schnorr C.-P.
S; ab 5. Sem.; Mi, 14:00 - 16:00, 901; Vb. 22.10.03
Stochastische Analyse von Algorithmen Kersting G.
S; ab 5. Sem.. Das Seminar wendet sich an Studierende der Mathematik und Neininger R.
der Informatik. Ort der Vorbesprechung: Robert-Mayer-Str. 11, Raum 11;
Blockveranstaltung 16.2.2004-20.2.2004
Einführung in Maple Hainer K.
V; Achtung! Vorsemesterkurs für alle Semester vom 06.10.03 - 17.10.02;
Einzeltermin am 6.10.2003, 9:00 - 12:00; Blockveranstaltung
7.10.2003-17.10.2003, 9:00 - 10:00
Übungen zur Vorlesung Einführung in Maple Hainer K.
UE; Achtung! Vorsemesterkurs vom 07.10.03-17.10.03,Blockveranstaltung,
täglich von 10.00 bis 13.00 Uhr; Raum n. V.
PHARMAZIE
Mathematische und statistische Methoden für Pharmazeuten Hainer K.
V; 1. Sem.; Di, 10:00 - 12:00; Vb. 21.10.03
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Übungs-Ergänzung zu Mathematische und statitische Methoden für Hainer K.
Pharmazeuten; UE; 1. Sem.; Fr, 11:00 - 12:00; Vb. 24.10.03
Übungen zur Vorlesung Mathematische und statistische Methoden für Hainer K.
Pharmazeuten; UE; 1. Sem.; Fr, 10:00 - 11:00; Vb. 24.10.03
VERSCHIEDENE STUDIENGÄNGE
Mathematik für Naturwissenschaftler I Hainer K.
V/UE; 1. Sem.; Mo, Do, 8:00 - 10:00; Vb. 23.10.03
Einführung in Maple Hainer K.
V; Achtung! Vorsemesterkurs für alle Semester vom 06.10.03 - 17.10.02;
Einzeltermin am 6.10.2003, 9:00 - 12:00; Blockveranstaltung
7.10.2003-17.10.2003, 9:00 - 10:00
Übungen zur Vorlesung Einführung in Maple Hainer K.
UE; Achtung! Vorsemesterkurs vom 07.10.03-17.10.03,Blockveranstaltung,
täglich von 10.00 bis 13.00 Uhr; Raum n. V.
Mathematische und statistische Methoden für Pharmazeuten Hainer K.
V; 1. Sem.; Di, 10:00 - 12:00; Vb. 21.10.03
Übungen zur Vorlesung Mathematische und statistische Methoden für Hainer K.
Pharmazeuten; UE; 1. Sem.; Fr, 10:00 - 11:00; Vb. 24.10.03
Übungs-Ergänzung zu Mathematische und statitische Methoden für Hainer K.
Pharmazeuten; UE; 1. Sem.; Fr, 11:00 - 12:00; Vb. 24.10.03
Finanzmathematik Kühn Ch.
V; ab 5. Sem.; Mi, 10:00 - 12:00, 711 (klein); Vb. 22.10.03
Finanzmathematik Kühn Ch.
S; ab 5. Sem.; Vb. n. Vereinb.
FÜR HÖRER ALLER FACHBEREICHE
Einführung in Unix Bauer P.
V; Achtung! Vorsemesterkurs für alle Sem. vom 06.10. bis 17.10.03,
täglich von 13.00 bis 14.00 Uhr; Mo-Fr, 13:00 - 14:00, 110
Übungen zur Einführung in Unix Bauer P.
UE; alle Sem.; 110; vom 07.10.03 - 17.10.03, täglich von 10.00 bis 13.00
Uhr
Einführung in Maple Hainer K.
V; Achtung! Vorsemesterkurs für alle Semester vom 06.10.03 - 17.10.02;
Einzeltermin am 6.10.2003, 9:00 - 12:00; Blockveranstaltung
7.10.2003-17.10.2003, 9:00 - 10:00
Übungen zur Vorlesung Einführung in Maple Hainer K.
UE; Achtung! Vorsemesterkurs vom 07.10.03-17.10.03,Blockveranstaltung,
täglich von 10.00 bis 13.00 Uhr; Raum n. V.
Grundwissen Mathematik Wolfart J.
V; Vorsemesterkurs vom 06.10 bis 17.10.2003; Mo-Fr, 9:00 - 11:00, H II
Übungen zu Vorkurs Grundwissen Mathematik Wolfart J.
UE; Achtung! Vorsemesterkurs 06.10.03- 17.10.03 täglich; Mo-Fr, 14:00 -
16:00, H II
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LEHRVERANSTALTUNGEN DES FACHBEREICHS 11 -
GEOWISSENSCHAFTEN / GEOGRAPHIE
Studienberatung:   Geologie-Paläontologie: 
Dr. Petschick, Rainer, Mi 10.30-11.30 u.n.V., Senckenberganlage 32, Zi 218/219, Tel. 7 98-2
26 94, Dr. Gischler, Eberhard, Mi 10.30-11.30 u.n.V, Senckenberganalge 32, Zi 303, Tel. 7
98-2 85 98; 
Mineralogie: 
Abteilung: Petrologie, Geochemie: Prof. Dr. Brey, Gerhard, Sprechstunde n.V., Sencken-
berganlage 28, Tel. 7 98-2 21 02. Vertr.: Akad. Rätin Dr. Höfer, Heidi, Mi 10-12, Sencken-
berganlage 28, Zi 24, Tel. 7 98-2 25 49.
Abteilung Kristallographie:  Akad. ORat Dr. Schröpfer, Lothar, Mo 10:30-12, Senckenberg-
anlage 30, Zi 210, Tel. 7 98-2 21 03; Prof. Dr. Winkler, Björn, Senckenberganlage 30, Tel. 7
98-2 2 82 91
Meteorologie: 
Akad. ORat Dr. Bingemer, Heinz, Georg-Voigt-Str. 14, Tel. 7 98-2 84 63, Sprechstunde n.V. 
Geophysik:
Akad. ORat Dr. Baier, Bodo, Feldbergstr. 42 IV, Sprechstunde n.V., Tel. 7 98-2 37 30. 
Geographie:  
Teilbereich Physische Geographie: Dr. Marzolff, Irene, Mi 11-12, Senckenberganlage 36, Zi
5, Tel. 7 98-2 51 94; Vertr. Neumer, Marion, M.A., Senckenberganlage 36, Zi 05, Tel. 7 98-2
38  22
Teilbereich Anthropogeographie:   Für die Studiengänge L3 (Lehramt an Gymnasien), Diplom
und Wirtschaftswissenschaften, M.A.: Studiengang Geographie im Nebenfach; Interdiszi-
plinäres Studienprogramm: Europäische Stadt- und Regionalentwicklung (IS).  Institut für
Kulturgeographie, Stadt- und Regionalforschung, Senckenberganlage 36:  Prof. Dr. Schick-
hoff, Irmgard (Diplom, M.A., IS): Mi 10-11; AOR Dr. Schymik, Franz (L3, Diplom): Do
11.30-13; Prof. Dr. Tharun, Elke (Diplom, IS): Di 11.30-13.00; Prof. Dr. Wolf, Klaus (L3,
Diplom, IS): Do 11.30-13.00. 
Institut für Wirtschafts- und Sozialgeographie, Dantestraße 9:  Prof. Dr. Schamp, Eike W.
(Dipl. u. Wirtsch.Wiss.): Di 11-12
Institut für Didaktik der Geographie, Schumannstr. 58: L 1: Wieland, Jürgen, L2/5: Dr. Den-
zer, Vera, L 3: Prof. Dr. Albrecht, Volker. Zeiten siehe Aushang Schumannstr. 58.  
GEMEINSAME LEHRVERANSTALTUNGEN IM FB 11
Ringvorlesung Plattentektonik Gem.-Veranst.
V; Anf; Mo, 10:00 - 12:00, Gr. Hörsaal
GEOLOGIE-PALÄONTOLOGIE
GRUNDSTUDIUM
„Allgemeine Geologie“ - Eine Einführung in das System Erde Franke W.
V; Anf; Di, 17:00 - 19:00, Gr. Hörsaal; Do, 14:00 - 16:00, Gr. Hörsaal
Anfängerexkursion (Lahntal) Franke W.
E; Anf; 1 Tag; voraussichtlich 2. November 2003, bitte Aushang beachten! Petschick R.
Geologische Übungen für Fortgeschrittene Winter K.-P.
UE; Anf; Do, 14:00 - 16:00, 313/314; Vb: siehe separater Aushang
Geologische Übungen I (Gesteine und Fossilien) Petschick R.
UE; Anf; Klausur getrennt für Gesteine und Fossilien; Mo, 11:00 - 13:00,
Kleiner Hörsaal; Di, 14:00 - 16:00, Kleiner Hörsaal; Vb 27.10.2003
Geschichte der Erde (Erdgeschichte A) Franke W.
V; Fr, 13:00 - 15:00, Gr. Hörsaal
Orientierungsveranstaltung für Studienanfänger im Fach Gem.-Veranst.
Geologie/Paläontologie; OV; Anf; einmalige Veranstaltung; Einzeltermin am
21.10.2003, 14:00 - 16:00, Kleiner Hörsaal
Paläontologie der Wirbellosen I Zügel P.
V/UE; Do, 9:00 - 11:00, 11:00 - 13:00, 313/314; VB 23.10.2003
GRUND-, HAUPT- UND AUFBAUSTUDIUM
Einführung in die Paläontologie Oschmann W.
V; Anf; Mi, 16:00 - 17:00, Kleiner Hörsaal; Do, 12:00 - 14:00, Kleiner Steininger F.
Hörsaal
Paläontologie und Biologie von Rifforganismen Gischler E.
V; Anf; Fr, 13:00 - 15:00, Kleiner Hörsaal; VB 24.10.2003
Rifforganismen an Frankfurter Gebäuden Gischler E.
E; Anf; nach Vereinbarung
Sauerlandexkursion Schöne B.
E; Anf; 3 Tage, n.Vb.; Zeit/Ort n.V.
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HAUPTSTUDIUM
Altlasten - Erkennen, Untersuchen, Bewerten, Sanieren Schleyer R.
V; Do, 17:00 - 18:00, Kleiner Hörsaal; VB 23.10.2003
Anleitung zum selbstständigen wissenschaftlichen Arbeiten Becker G.
AWA; Zeit/Ort n.V. Schroeder R.
Vogel K.P.
Arbeitsgruppenseminar Gischler E.
S; Raum 2, Z u O nach Vereinbarung Oschmann W.
Betreuung von Diplomanden und Doktoranden Franke W.
AWA; Zeit/Ort n.V. Gischler E.
Hüssner H., Kleinschmidt G., Kowalczyk G., Martini E., Oschmann W., Steininger
F., Winter K.-P.
Biostratigraphie und Biogeographie im Paläozoikum Schraut G.
V/UE; max. 12 Teilnehmer; Di, 9:00 - 12:00, Kleiner Hörsaal
Exploration und Produktion von Kohlenwasserstoffen Gast R.
V; Vorlesung (4 Tage) und Exkursion (1 Tag), n.Vb.; Zeit/Ort n.V.
Geochemie der stabilen Isotope Fiebig J.
V; Do, 10:00 - 11:30, Kleiner Hörsaal; Vb 30.10.2003 Weyer S.
Geologie der Nebenmeere Gischler E.
V; Do, 10:00 - 12:00, kleiner Seminarraum (2); VB 23.10.2003 Oschmann W.
Grundwasserchemie Ebhardt G.
V/UE; Do, 13:00 - 15:25, TU Darmstadt; Inst. f. Angewandte Geowiss.,
Schnittspahnstr. 9; Vb 30.10.2003
Historische Klima/Umweltanalysen Schöne B.
V/UE; 2-tägiger Blockkurs, n.Vb.; Zeit/Ort n.V.
Hydrochemisches Laborpraktikum Ebhardt G.
PR; TU Darmstadt; Inst. f. Angewandte Geowiss., Schnittspahnstr. 9, 1 N N
Woche am Semesterende (s. Aushang)
Hydrogeologie I (Grundlagen) Ebhardt G.
V/UE; Fr, 13:00 - 14:30, 14:45 - 16:15, TU Darmstadt; Inst. f. Angewandte
Geowiss., Schnittspahnstr. 9; Vb 31.10.2003
Ingenieurgeologie I Molek H.
V/UE; Voraussetzung: Vordiplom; Blockveranstaltung, 1 Woche nach
Semesterende (n.Vb.), TU Darmstadt - Kursräume im Institut für Angewandte
Geowiss., Schnittspahnstr. 9, Vorlesung: Raum B 201 / 147, Übungen:
Kursraum B 201 / 30
Luftbildgeologie und Fernerkundung (ehemals Geologische Auswertung von Kowalczyk G.
Luftbildern); UE; Di, 15:00 - 18:00, 313/314; Vb 28.10.2003 Marzolff I.
Mathematische und statistische Methoden in den Geowissenschaften Rössler J.
V/UE; Z u O u Vb nach Vereinbarung
Mikrofazieskurs Hüssner H.
K; Einwöchiger Kompaktkurs; 313/314; 16.2. - 20.2.2004
Modellierung geologischer Prozesse - Eine Einführung mit der Software Hüssner H.
STELLA; V/UE; Mi, 14:00 - 17:00, 312
Oberseminar für Diplomanden Kowalczyk G.
S; 14 tägige Veranstaltung; jede 2. Woche Do, 16:00 - 18:00, 313/314; Vb
13.11.2003; Vorbespr. 30.10.2003
Paläoklimatologie Hüssner H.
V; Mi, 10:00 - 12:00, 313/314
Paläontologie der Wirbellosen III Oschmann W.
V/UE; Di, 10:00 - 12:00, 13:00 - 15:00, 313/314
Sedimentpetrographisches Praktikum Kowalczyk G.
PR; 5 Tage, semesterbegleitend; Vorbespr. 30.10.2003 Petschick R.
Tektonische Übungen I Saalmann K.
UE; Mi, 11:00 - 13:00, Kleiner Hörsaal; Vb siehe separater Aushang
MINERALOGIE / KRISTALLOGRAPHIE / PETROLOGIE - GEOCHEMIE -
UMWELTANALYTIK
GRUNDSTUDIUM
Einführung in die mathematischen Methoden für Geowissenschaftler Winkler B.
V; Anf; Seminarraum Kristallographie Friedrich A.
Haussühl E., Schreuer J.
Mineralogie I (Kristallographie) Winkler B.
V; Anf; Pflichtveranstaltung f. Stud. d. Mineralogie und Geologie; Mi,
14:15 - 15:45, Gr. Hörsaal
Übungen zur Mineralogie I Glinnemann J.
UE; Anf; Pflichtveranstaltung f. Stud. d. Mineralogie und Geologie; Fr, Haussühl E.
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9:00 - 12:00, Gr. Hörsaal Schreuer J.
Schröpfer L.
Polarisationsmikroskopie I  (Kristalloptik) Schröpfer L.
V/UE; Pflichtveranstaltung f. Stud. d. Mineralogie und Geologie; Mi, 9:00
- 11:00, Seminarraum Petrologie
HAUPTSTUDIUM
Allgemeine und Angewandte Mineralogie
EDV in der Mineralogie Haussühl E.
V/UE; Seminarraum Kristallographie
Industrieexkursion Dozenten der Kristallographie
E; Zeit/Ort n.V.
Kristallographisches und Petrologisches Seminar Brey G.
S; Di, 17:15 - 18:00, Seminarraum Petrologie Weyer S.
Winkler B., Woodland A.B.
Mineralogisches Praktikum f. Fortgeschrittene Brey G.
V/PR; Zeit/Ort n.V. Weyer S.
Winkler B., Woodland A.B.
Anorganische Bindemittel- Zement- Kalk- Gips Droll K.
V; n. V.
Isotopen und Spurenelementanalytik mit Massenspektrometrie Lahaye Y.
V/UE; Di, 13:00 - 15:00, Seminarraum Petrologie; Vb 28.10.
Isotopengeochemische Methoden zur Altersbestimmung Gerdes A.
V/UE; n. V.
Mineralanalyse mit der Elektronenstrahlmikrosonde I Höfer H.
V; Di, 15:00 - 17:00, Seminarraum Petrologie; Vb 4.11.
Übungen zur Elektronenstrahlmikrosonde I Höfer H.
UE; n. V.
Mineralogie für Archäologen II Klein S.
V/UE; Fr, 10:00 - 12:00, Seminarraum Petrologie; Vb 31.10. Brey G.
Kristallographie




Kristallchemie I Schreuer J.
V; Seminarraum Kristallographie
Kristallographie I (Beugungsmethoden) Winkler B.
V; Seminarraum Kristallographie
Kristallographie III (Moderne Methoden der Kristallstrukturbestimmung)) Winkler B.
V; Seminarraum Kristallographie











Physik der Magmen und Vulkane Bagdassarov N.
V; auch U3L; Anwesenheit; Do, 10:15 - 11:00, HS FB47
GEOGRAPHIE
FÜR HÖRER ALLER SEMESTER
Hydrogeographie N.N.
V; Anf; auch U3L; Do, 8:30 - 10:00, Gr. Hörsaal
Relief und Boden Runge J.
V; Anf; auch U3L; Di, Do, 11:00 - 12:00, Gr. Hörsaal
Südafrika im Satellitenbild Runge J.
V; Anf; auch U3L; jede 2. Woche Mi, 16:00 - 18:00, Gr. Hörsaal
Vegetationsgeographie Stein N.
V; Anf; auch U3L; wird noch bekanntgegeben (siehe Aushang Physische
Geographie, Senckenberganlage 36)
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Klimageographie Wunderlich J.
V; Anf; auch U3L; Mi, 12:00 - 14:00, Gr. Hörsaal
Ökologische Probleme des altweltlichen Trockengürtels Wunderlich J.
V; Anf; auch U3L; Do, 12:00 - 14:00, 308 (Geogr.)
Vorlesung Anthropogeographie: Siedlungs- und insbes. Stadtgeographie Tharun E.
V; auch U3L; Pflichtver. Anfänger Diplom, L3, M.A.; Di, Do, 10:00 -
11:00, Gr. Hörsaal
DIPLOM,  LEHRAMT AN GYMNASIEN (L3), MAGISTER ARTIUM (NEBENFACH)
Grundstudium
Einführung in das Studium der Geographie Gem.-Veranst.
P; mit 3 Exkursionstagen; Di, Mi, 8:30 - 10:00, Gr. Hörsaal
3 Exkursionstage zu „Einführung in das Studium der Geographie“ Gem.-Veranst.
E; Die Exkursionstage werden per Aushang bekanntgegeben!
Basistexte der Geographie
P; 
Di 12:00 - 14:00 308 (Geogr.) Runge J.
Schickhoff I.
Di 12:00 - 14:00 6/11 Runge J.
Schickhoff I.
EDV-gestützte topographische und thematische Kartographie für Geographen, Bär W.-F.
Teil A; P; ab 2. Sem., nur in Kombination mit Teil B belegbar; Mi, 10:00
- 12:00, 308 (Geogr.)
EDV-gestützte topographische und thematische Kartographie für Geographen, Alban E.
Teil B; P; ab 2. Sem., nur in Kombination mit Teil A belegbar; Di, 13:00 Marzolff I.
- 14:00, Gr. Hörsaal; zugehörige Übungszeiten im  CIP-Raum: siehe Aushang
Physische Geographie
Hydrogeographie N.N.
V; Anf; auch U3L; Do, 8:30 - 10:00, Gr. Hörsaal
Klimageographie Wunderlich J.
V; Anf; auch U3L; Mi, 12:00 - 14:00, Gr. Hörsaal
Relief und Boden Runge J.
V; Anf; auch U3L; Di, Do, 11:00 - 12:00, Gr. Hörsaal
Vegetationsgeographie Stein N.




Zeit und Raum n.V. Stein N.
Zeit und Raum n.V. Stein N.
Angewandte Stadtgeographie Wolf K.
P; mit 3 Exkursionstagen; Do, 14:00 - 16:00, 308 (Geogr.)
Hauptstudium
Anthropogeographie
Praxisbezogene Fragestellungen der Physischen Geographie für Niemann S.
Anthropogeographen; HS; wird noch bekanntgegeben (siehe Aushang
Anthropogeographie, Senckenberganlage 36); Vorbespr. 15.7.2003
Theorie und Empirie in Industrie- und Verkehrsgeographie Schickhoff I.
S; bes. für Diplomanden, Doktoranden und Staatsexamenskandidaten; jede 2.
Woche Mi, 16:00 - 18:00, 6/11
Probleme der Stadt- und Regionalforschung Tharun E.
S; bes. für Diplomanden, Doktoranden und Staatsexamenskandidaten; jede 2.
Woche Mi, 16:00 - 18:00, 6/11
Probleme der humangeographischen Kulturlandschaftsforschung Wolf K.
S; bes. für Diplomanden, Doktoranden und Staatsexamenskandidaten; jede 2.
Woche Mi, 16:00 - 18:00, 6/11
Luftbildauswertung und Fernerkundung Müller-Haude P.
UE; Speziell Diplom; Mo, 14:00 - 16:00, 6/11
Planungsrecht für Geographen Trinklein J.
UE; Speziell Diplom; Di, 16:00 - 18:00, 6/11
Bilingualer Geographieunterricht Albrecht V.
S; Fachdidaktik; Mi, 16:15 - 17:45, R 204/5 Böing M.
Mediendidaktik Albrecht V.
S; Di, 16:15 - 17:45, R 204/5
Nordamerika im Geographieunterricht Sek I und II Albrecht V.
S; Fachdidaktik; Di, 14:15 - 15:45, R 204/5
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Trockengebiete Albrecht V.
S; Physisches Seminar; Mi, 14:15 - 15:45, R 204/5
Physische Geographie
Einführung in die geographische Luft- und Satellitenbildanalyse Marzolff I.
UE; (entspricht: Luftbildauswertung und Fernerkundung, alte
Dipl.-Studienordnung); Mi, 12:00 - 14:00, 6/11
Grundlagen von GIS Marzolff I.
UE; 14 tägig, halbtäglich, n.V., siehe Aushang Physische Geographie,
Senckenberganlage 36
Fernerkundung und geographische Informationssysteme, Teil II Marzolff I.
UE; ab 6. Sem., 4-stdg, 14tgl.; siehe Aushang Physische Geographie,
Senckenberganlage 36
Karteninterpretation Runge J.
UE; Blockveranstaltung nach Vorlesungsende; Termin wird noch uMv
bekanntgegeben (siehe Aushang Physische Geographie, Senckenberganlage 36) Neumer
M.
Thematische Kartographie (Kartographische Übungen für Fortgeschrittene) Bär W.-F.
UE; ab 5. Sem.; Di, 10:00 - 12:00, 6/11
Ausgewählte Themen der Physischen Geographie: Vegetationsgrenzen Runge J.
S; Do, 14:00 - 16:00, 6/11
Ausgewählte Themen der Physischen Geographie: Vorderasien Stein N.
S; wird noch bekanntgegeben (siehe Aushang Physische Geographie,
Senckenberganlage 36)
Forschungsseminar Physische Geographie Gem.-Veranst.
S; ab 5. Sem.; Mo, 12:00 - 14:00, 308 (Geogr.)
Arbeitsexkursionen für Fortgeschrittene und Graduierte
E; ab 5. Sem., gztg.; 
Zeit und Raum n.V. Houben P.
Zeit und Raum n.V. Marzolff I.
Zeit und Raum n.V. Niemann S.
Zeit und Raum n.V. Runge J.
Zeit und Raum n.V. Stein N.
Zeit und Raum n.V. Wunderlich J.
Anleitung zu selbständigem wissenschaftlichem Arbeiten
AWA; 
Zeit und Raum n.V. Houben P.
Zeit und Raum n.V. Marzolff I.
Zeit und Raum n.V. Niemann S.
Zeit und Raum n.V. Runge J.
Zeit und Raum n.V. Stein N.
Zeit und Raum n.V. Wunderlich J.
Physisch-geographisches Kolloquium Gem.-Veranst.
KO; Di, 16:00 - 18:00, 308 (Geogr.); (Termine siehe Aushang Physische
Geographie, Senckenberganlage 36)
DIDAKTIK DER GEOGRAPHIE (LEHRÄMTER L1, L2, L3 UND L 5)
Grundstudium
Bahnhofswelten Wucherpfennig C.
UE; Anf; Mi, 14:15 - 15:45, R 203
Einführung in  die Geographie mit Exkursionen Wieland J.
S; Anf; für L 1; Do, 10:15 - 11:45
Einführung in die Didaktik der Geographie Hasse J.
V; für L1, L2. L3, L5; Mo, 10:15 - 11:45
Einführung in die Physische Gegraphie (Ü I) mit  Exkursionen Tillmann A.
UE; Anf; für L2 und L5; Mo, 16:15 - 17:45, R 204/5
Zum Verhältnis von Sache und Sprache im Sachunterricht uMv
V; Ringveranstaltung; Mo, 16:15 - 17:45 Hasse J.
Hauptstudium
Arbeitsmethoden in der Humangeographie und ihre  Anwendung Denzer V.
S; fachwissenschaftlich; Do, 16:15 - 17:45, R 203 Bischoff W.
Bilingualer Geographieunterricht Albrecht V.
S; Fachdidaktik; Mi, 16:15 - 17:45, R 204/5 Böing M.
Examenskolloquium; persönl. Anmeld. erforderl. Hasse J.
AWA; Zeit und Ort n.V.
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Hafenrevitalisierung und Stadtentwicklung Hasse J.
S; Mo, 12:15 - 13:45, R 204/5
Ländlicher Raum Denzer V.
S; Do, 12:15 - 13:45, R 203
Lehrplan Erdkunde (Hauptschule/Realschule) - Strategien der Arbeit mit Hasse J.
curricularen Vorgaben; S; Di, 10:15 - 11:45, R 204/5
Mediendidaktik Albrecht V.
S; Di, 16:15 - 17:45, R 204/5; Vorbespr. 16.7.2003
Nordamerika im Geographieunterricht Sek I und II Albrecht V.
S; Fachdidaktik; Di, 14:15 - 15:45, R 204/5; Vorbespr. 15.7.2003
Trockengebiete Albrecht V.
S; Physisches Seminar; Mi, 14:15 - 15:45, R 204/5; Vorbespr. 17.7.2003
Umwelterziehung - zwischen Natur- und Humanwissenschaften Hasse J.
S; 10:15 - 11:45, R 204/5
Schulpraktika
Duchführung des Schulpraktikums Wieland J.
SP; Frühjahr 2004
Handlungsorientierter Unterricht im Schulalltag Wieland J.




Grundlagen der Bodenkunde Thiemeyer H.
V; Anf; auch U3L; ab 1. Sem.; Do, 12:00 - 14:00, Gr. Hörsaal
Hauptstudium
Seminar I: Die Böden Europas Thiemeyer H.
HS; ab 5. Sem.; Mi, 12:00 - 14:00, 308 (Geogr.) uMv
Radtke U.
Seminar II: Bodenkunde in der praktischen Anwendung Thiemeyer H.
HS; ab 6. Sem.; Fr, 10:00 - 12:00, 308 (Geogr.)




Einführung in die Hydrologie N.N.
V; Do, 8:30 - 10:00, Gr. Hörsaal
Hydrologischer Kreislauf Hofius K.
V; Anf; auch U3L; jede 2. Woche Fr, 10:00 - 12:00; (Ort wird noch
bekanntgegeben; siehe Aushang Physische Geographie, Senckenberganlage 36)
Hydrologisches Seminar N.N.




S; wird noch bekanntgegeben (siehe Aushang Physische Geographie,
Senckenberganlage 36)
Anleitung zu selbständigem wissenschaftlichem Arbeiten N.N.
AWA; Zeit/Ort n.V.
INTERDISZIPLINÄRES STUDIENPROGRAMM EUROP. STADT- UND REGIONALENT-
WICKLUNG
Hafenrevitalisierung und Stadtentwicklung Hasse J.
S; Mo, 12:15 - 13:45, R 204/5
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LEHRVERANSTALTUNGEN DES FACHBEREICHS 10 -
NEUERE PHILOLOGIEN
ALLGEMEINE UND VERGLEICHENDE LITERATURWISSENSCHAFT
ORIENTIERUNGSVERANSTALTUNG
Orientierungsveranstaltung über den Studiengang Allgemeine und Hamacher W.
Vergleichende Literaturwissenschaft; OV; Anf; Einzeltermin am 22.10.2003, Pankow E.
14:15 - 16:00, Cas 1.802 Schestag Th.
Gelhard A., Lorenzer S.
GRUNDSTUDIUM
Der mehrsprachige Text: James Joyce, Ulysses Gelhard A.
P; Anf; IG 1.301; Vb 31.10.2003; Vorbespr. 31.10.2003
Eifersucht in der Literatur Lorenzer S.
P; Anf; auch U3L; durch schriftliche Hausarbeit; Mo, 14:15 - 16:00, IG
1.301; Vb 27.10.2003
Einführung in die Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft Pankow E.
P; Anf; Mi, 10:15 - 12:00; Vb 29.10.2003
Europäische Romantik II Pankow E.
P; Di, 16:15 - 18:00, IG 1.301; Vb 28.10.2003
Fabeln Schestag Th.
P; Anf; auch U3L; durch schriftliche Hausarbeit; Mo, 10:15 - 12:00, IG
1.301; Vb 27.10.2003
Künstliche Körper - Automaten, Maschinen und Puppen in der Literatur Lemke A.
P; durch Referat oder Hausarbeit; Do, 14:15 - 16:00, IG 1.301; Vb
30.10.2003
Sprache und Kultur der Sefardim in Marokko Lochow-Drüke Ch.
UE; Mo, 8:30 - 10:00, 405; Vb 27.10.2003
Sprachen der Kritik I (Englisch) Gelhard A.
UE; Anf; Fr, 10:15 - 12:00, IG 1.301; Vb 24.10.2003
Von der „Wissenschaft des Judentums“zur Judaistik Schlüter M.
V; auch U3L; Do, 10:00 - 12:00, 410; Vb 30.10.2003
GRUND- UND HAUPTSTUDIUM
Aspekte der ersten Avantgarde in Katalonien Wild G.
S; Mi, 16:30 - 18:00, IG 5.201
Die besten Bücher aus dem Mittelalter Wyss U.
V; Anf; auch U3L; Mo, 14:00 - 16:00, NG 1.741a; Vb 27.10.2003
Gauner, Schurken und große Verbrecher Müller-Schöll N.
P; Anf; durch schriftliche Hausarbeit; Fr, 12:00 - 14:00, IG 1.301; Vb
31.10.2003
Great Books Hamacher W.
P; Mi, 12:15 - 14:00; Vb 29.10.2003
Mme de Staël und Italien. „Corinne ou l’Italie“ Schneider G.
S; Mo, 14:15 - 15:45, IG 411 Müller O.
Sprache ad absurdum Schestag Th.
P; Anf; durch schriftliche Hausarbeit; Di, 10:15 - 12:00, IG 1.301; Vb
28.10.2003
Transformationen klassischer Vorbilder im postmodernen Drama Meyer-Fraatz A.
HS; Di, 16:00 - 18:00, R3
HAUPTSTUDIUM
Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit Lindner B.
HS; Do, 14:00 - 16:00, IG 7.214; Vb 30.10.2003
Das romantische Fragment (Schlegel, Novalis, Ritter) Wuthenow R.-R.
HS; Di, 10:00 - 12:00, IG 1.201; Vb 21.10.2003
Diderot in Deutschland Wuthenow R.-R.
HS; Di, 14:00 - 16:00, IG 1.201; Vb 21.10.2003
E.T.A. Hoffmann und Honoré de Balzac I Pankow E.
S; Do, 10:15 - 12:00, IG 1.301; Vb 30.10.2003
Literaturwissenschaft in der Frankfurter Schule II Prof. Dr. W. Hamacher/Prof. Dr. U.Wyss
G.:.
HS; Di, 14:00 - 16:00, IG 0.254; Vb 28.10.2003
Moses der Hebräer, der Ägypter, der Grieche Schlüter M.
S; Di, 14:00 - 16:00, 410; Vb 28.10.2003
Polizei in Literatur, Recht und Philosophie Hamacher W.
S; durch schriftliche Hausarbeit; Do, 12:15 - 14:00, Cas 1.812; Vb
30.10.2003
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Wissen und Anerkennung - Eine Einführung in das Werk von Stanley Cavell Hartmann M.
(H); S; Mi, 10:00 - 12:00, IG 454; Vb 22.10.2003 uMv
Saar M.
AUFBAUSTUDIUM
Kolloquium zur Ästhetik und Theorie der Literatur Hamacher W.
KO; Nur für eingeladene Teilnehmer.; Zeit/Ort n.V.
Lektüre der Göttlichen Komödie Wyss U.
KO; Do, 18:00 - 20:00, IG 1.201; Vb 30.10.2003
Neuere Forschungsarbeiten zur Theorie des Bildes Pankow E.
KO; Mi, 16:15 - 18:00, IG 1.301; Vb 29.10.2003
Rhetorik: Europäische Reden“ Wuthenow R.-R.
KO; Mi, 14:00 - 16:00, IG 1.201; Vb 22.10.2003
AMERIKANISTIK UND ANGLISTIK
ORIENTIERUNGSVERANSTALTUNG
Tipps und Informationen(1) Studienberatung:  Prof. Jürgen Quetz (L2,L5,L1-WF)im Semester
Do 14.00-15.00, sonst siehe Aushang, Ursula Röllich-Faber (L1, L2) im Semester Di
10.30-11.30, sonst siehe Aushang, Werner E. Bauer (MA) im Semester Di  14.00-16.00,
sonst n. telef. Vb., Dr. Almut Küppers (L3) im Semester Di 14.30-15.30, sonst n. telef. Vb.
(2) Beratung über Auslandsaufenthalte: Großbritannien und Irland Harald Raykowski im
Semester Di 13.30-15.00, sonst siehe Aushang, Nordamerika Eva-S. Zehelein im Semester
Fr 11-12, sonst siehe Aushang.
(3) Info Blatt: Weitere Auskünfte und wichtige Informationen (vor allem für Anfangssemester)
erhalten Sie im Info-Blatt für den jeweiligen Studiengang. Die Info-Blätter für L1 und L2 sind
im Sekratariat der Abteilung Englischdidaktik, Zi 3.152 erhältlich, die für L3 und MA im „Zi
17“, Zi 3.257.
(4) BAFöG-Referenten am FB 10: Institut für England- und Amerikastudien: Prof.Dr.Olaf
Hansen (Sprechstd. im Semester Di 14.00-16.00)
Englischtest N.N.
AWA; Einzeltermin am 20.10.2003, 12:00 - 16:00, Cas 823
Orientierungsveranstaltung der Institutsgruppe N.N.
OV; Einzeltermin am 21.10.2003, 10:00 - 12:00, Cas 1.801
Orientierungsveranstaltung für Anglistik und Amerikanistik N.N.
OV; Einzeltermin am 20.10.2003, 10:00 - 12:00, Cas 823
VORLESUNGEN
Amerikanische Literatur- und Kulturgeschichte I Hansen O.
V; auch U3L; Di, 10:00 - 12:00, IG 251; Vb 27.10.2003
Einführung in die Kultur-, Ideen-und Sozialgeschichte, Teil I und II Engel G.
V; Mo, Mi, 10:00 - 12:00, Cas 823; Vb 27.10.2003 Keller U.
Die Tradition der Rhetorik in der englischen Renaissance Lobsien E.
V; Do, 12:00 - 14:00, NG 1.741b; Vb 23.10.2003
Geschichte der englischen Literatur IV: 20. Jahrhundert Raykowski H.
V; Do, 10:00 - 12:00, NG 1.741a; Vb 23.10.2003
AMERIKANISTIK
Amerikanische Literatur und Literaturwissenschaft (Schwerpunkt I)
Grundstudium
Einführung in die Literaturwissenschaft I + II
P; 
Mo 09:00 - 12:00 Cas 1.812 Copestake I.
Di 16:00 - 19:00 H 2 Raykowski H.
Fr 09:00 - 12:00 IG 411 Küppers A.
Fr 14:00 - 17:00 IG 311 Opfermann S.
uMv Spengler B.
Black and Jewish American Women Writers and their Mothers Levin T.
P; Fr, 8:30 - 10:00, IG 454; Vb 31.10.2003
Critical Constructions: Gender and Ethnicity in American Women’s Writing Sarkowsky K.
since the 1990s; P; Mo, 14:00 - 16:00, IG 3.201; Vb 27.10.2003
Hauptstudium
William Carlos Williams and Twentieth-Century American Poetry Copestake I.
HS; Do, 16:00 - 18:00, NG 731; Vb 28.10.2003
Literatursoziologie: Der amerikanische Kriminalroman / American Noir Hansen O.
HS; Fr, 10:00 - 12:00, NG 2.731; Vb 24.10.2003
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Mark Twain Hansen O.
V; Di, 12:00 - 14:00, NG 1.741b; Vb 28.10.2003
Out of the Mississippi Delta: Southern Culture and Fiction Hansen O.
HS; Mo, 10:00 - 12:00, NG 2.731; Vb 27.10.2003
Amerikanische Kultur und Kulturwissenschaft (Schwerpunkt II)
Grundstudium
Einführung in die amerikanische Kultur und Kulturwissenschaft I + II Feld P.
P; Mi, 16:00 - 19:00, Cas 1.811; Vb 29.10.2003
Introduction to Modern American Drama Fisk J.
P; Mi, 12:00 - 14:00, IG 254; Vb 29.10.2003
Body-Power-Difference: Introduction to US-American Feminist Theory Dow Magnus K.
P; jede 2. Woche Do, 14:00 - 18:00, NM 111; Vb 30.10.2003
Indian Stereotypes in American Cinema Peyer B.
P; Fr, 14:00 - 18:00, FLAT 4; Vb 31.10.2003
Virginia Woolf and Modernism in England Lotz S.
P; Di, 12:00 - 14:00, IG 0.251; Vb 28.10.2003
Hauptstudium
Out of the Mississippi Delta: Southern Culture and Fiction Hansen O.
HS; Mo, 10:00 - 12:00, NG 2.731; Vb 27.10.2003
Science and Religion in America Hansen O.
HS; Mo, 16:00 - 18:00, IG 4.201; Vb 27.10.2003
Die Bedeutung der Professionalisierung der Architektur für Jansen A.
gesellschaftliche Transformation. Das Beispiel Frank Lloyd Wrights und Schmidtke O.
der USA, 1867-1959; HS; jede 2. Woche Di, 9:00 - 13:00, IG 4.201; Vb
21.10.2003
Anti-Americanism: A venerable tradition from the 18th to the 21rst century Kühnel W.
HS; Do, 10:00 - 12:00, IG 4.201; Vb 23.10.2003
Discourses of the Americans, 1763-1863: political, social, and cultural Kühnel W.
HS; Do, 14:00 - 16:00, IG 4.201; Vb 23.10.2003
Letzte Studienphase: Selected Readings in American Social and Cultural Kühnel W.
History; HS; Fr, 11:00 - 13:00; Vb 24.10.2003
Amerikanische Geschichte und Gesellschaft (Schwerpunkt III)
Grundstudium
Einführung in die amerikanische Ideen- und Sozialgeschichte I
P; 
Di 10:00 - 12:00 H 2 Kühnel W.
uMv Zehelein E.-S.
Di 14:00 - 16:00 IG 0.454 Kühnel W.
Critical Constructions: Gender and Ethnicity in American Women’s Writing Sarkowsky K.
since the 1990s; P; Mo, 14:00 - 16:00, IG 3.201; Vb 27.10.2003
US History and Society: The 1950 and 1960s Wersich R.
P; Mi, 14:00 - 16:00, FLAT 4; Vb 29.10.2003
Hauptstudium
Anti-Americanism: A venerable tradition from the 18th to the 21rst century Kühnel W.
HS; Do, 10:00 - 12:00, IG 4.201; Vb 23.10.2003
Discourses of the Americans, 1763-1863: political, social, and cultural Kühnel W.
HS; Do, 14:00 - 16:00, IG 4.201; Vb 23.10.2003
Letzte Studienphase: Selected Readings in American Social and Cultural Kühnel W.
History; HS; Fr, 11:00 - 13:00; Vb 24.10.2003
Amerikanisten-Kolloquium Hansen O.






Mo 16:00 - 18:00 H 2 Bauer W.
Di 08:30 - 10:00 IG 454 Migge B.
Fr 14:00 - 16:00 IG 0.251 Lauerbach G.
uMv Becker A.
Introduction to Morphology Bauer W.
P; Mo, 12:00 - 14:00, IG 0.254; Vb 27.10.2003
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Introduction to pragmatics Lauerbach G.
P; Fr, 10:00 - 12:00, Cas 1.812; Vb 31.10.2003
Einführung in die Phonetik und Phonologie des Englischen Müllner K.
P; Mo, 16:00 - 18:00, NM 111; Vb 27.10.2003
Varieties of English Mühleisen S.
P; Mi, 12:00 - 14:00, NG 1.741a; Vb 29.10.2003
Linguistic theory and language acquisition Plaza Pust C.
P; Mo, 14:00 - 16:00, NM 103; Vb 27.10.2003
The business meeting - seen from organizational and linguistic Sponagel W.
perspectives; P; Mo, 10:00 - 12:00, IG 3.201; Vb 27.10.2003
Hauptstudium
Discourse Strategies Lauerbach G.
HS; Do, 14:00 - 16:00, IG 411; Vb 23.10.2003
Verbal and pictorial metaphor in political and advertising discourse Lauerbach G.
HS; Fr, 12:00 - 14:00, NG 701; Vb 24.10.2003
Topics in linguistics Lauerbach G.
HS; Do, 16:00 - 18:00, IG 3.201; Vb 23.10.2003
Historical linguistics Migge B.
HS; Di, 10:00 - 12:00, IG 1.311; Vb 21.10.2003
ANGLISTIK
Englische Literatur und Literaturwissenschaft (Schwerpunkt 1)
Grundstudium
Einführung in die Literaturwissenschaft I + II
P; 
Mo 09:00 - 12:00 Cas 1.812 Copestake I.
Di 16:00 - 19:00 H 2 Raykowski H.
Fr 09:00 - 12:00 IG 411 Küppers A.
Fr 14:00 - 17:00 IG 311 Opfermann S.
Virginia Woolf and Modernism in England Lotz S.
P; Di, 12:00 - 14:00, IG 0.251; Vb 28.10.2003
Three Contemporary Novels of Initiation Raykowski H.
P; Di, 10:00 - 12:00, NM 125; Vb 28.10.2003
Hauptstudium
Stumbling on Melons: Andrew Marvell and John Donne Heyl Ch.
HS; Do, 16:00 - 18:00, IG 0.454; Vb 23.10.2003
Edmund Spenser, The Shepheardes Calender Lobsien E.
S; Di, 18:00 - 20:00, IG 3.201; Vb 21.10.2003
Shakespeare als Ko-Autor: Timon of Athens, Pericles, Henry VIII, The Two Lobsien E.
Noble Kinsmen; HS; Di, 16:00 - 18:00, NG 1.741a; Vb 21.10.2003
The Jewel in the Crown. India in the British Imagination 1750-1980 McCann B.
HS; Di, 10:00 - 12:00, NM 111; Vb 23.10.2003
Thomas Hardy Raykowski H.
HS; Mi, 8:30 - 10:00, IG 4.201; Vb 22.10.2003
Shelley and Keats Schmid S.
HS; Fr, 9:00 - 12:00, NM 111; Vb 24.10.2003
Transcultural English Studies: Theories, Methods, Practices Schulze-Engler F.
HS; Mi, 10:00 - 12:00, IG 251; Vb 22.10.2003
Kolloquium zur Literaturtheorie Lobsien E.
KO; Mo, 18:00 - 20:00, IG 4.201; Vb 20.10.2003
Englische Kultur, Ideen- und Sozialgeschichte (Schwerpunkt 2)
Grundstudium
Introduction to Social-Cultural Studies Müller-Holtz M.
UE; Fr, 14:00 - 16:00, IG 454; Vb 31.10.2003
Der Blick des Fremden: Reiseberichte des 17.  - 20. Jahrhunderts Heyl Ch.
P; Di, 16:00 - 18:00, Cas 1.812; Vb 28.10.2003
Reporting the war: the British press and the conflict in Iraq 2003 McCann B.
P; Do, 12:00 - 14:00, IG 0.457; Vb 28.10.2003
The Dandy Schmid S.
P; Do, 10:00 - 12:00, NM 111; Vb 30.10.2003
Multiculturalism: Australia, Britain, Canada Schulze-Engler F.
P; Di, 12:00 - 14:00, Cas 1.812; Vb 28.10.2003
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Hauptstudium
Thomas Hobbes, Leviathan Keller U.
HS; Mi, 16:00 - 19:00, IG 0.454; Vb 22.10.2003
Aufbruch der Naturwissenschaften in England im 17. Jahrhundert Linhard F.
HS; auch U3L; Mi, 14:00 - 16:00, IG 254; Vb 29.10.2003
The Jewel in the Crown. India in the British Imagination 1750-1980 McCann B.
HS; Di, 10:00 - 12:00, NM 111; Vb 23.10.2003
Romantische Gesprächskultur Schmid S.
HS; Do, 16:00 - 19:00, IG 0.457; Vb 23.10.2003
Transcultural English Studies: Theories, Methods, Practices Schulze-Engler F.
HS; Mi, 10:00 - 12:00, IG 251; Vb 22.10.2003
Neue englischsprachige Literaturen und Kulturen (Schwerpunkt 3)
Grundstudium
Introduction to the New Literatures in English Schulze-Engler F.
P; Pflichtveranstaltung für NELK, aber auch angeboten für alle anderen
Studiengänge; Mo, 16:00 - 18:00, NG 1.741a; Vb 27.10.2003
Varieties of English Mühleisen S.
P; Mi, 12:00 - 14:00, NG 1.741a; Vb 29.10.2003
Indo-Caribbean Women’s Writing Schulze-Engler F.
P; Mi, 14:00 - 16:00, IG 0.454; Vb 29.10.2003 uMv
Vogt-William Ch.
Multiculturalism: Australia, Britain, Canada Schulze-Engler F.
P; Di, 12:00 - 14:00, Cas 1.812; Vb 28.10.2003
Hauptstudium
The Making of a Mahatma: Gandhi and Modernity in Indian Fiction Schulze-Engler F.
HS; Di, 14:00 - 16:00, IG 4.201; Vb 21.10.2003
Transcultural English Studies: Theories, Methods, Practices Schulze-Engler F.





Mo 16:00 - 18:00 H 2 Bauer W.
Di 08:30 - 10:00 IG 454 Migge B.
Fr 14:00 - 16:00 IG 0.251 Lauerbach G.
Introduction to Applied Linguistics N.N.
P; Mi, 12:00 - 14:00, IG 0.457; Vb 29.10.2003
Introduction to Morphology Bauer W.
P; Mo, 12:00 - 14:00, IG 0.254; Vb 27.10.2003
Introduction to pragmatics Lauerbach G.
P; Fr, 10:00 - 12:00, Cas 1.812; Vb 31.10.2003
Reporting the war: the British press and the conflict in Iraq 2003 McCann B.
P; Do, 12:00 - 14:00, IG 0.457; Vb 28.10.2003
Varieties of English Mühleisen S.
P; Mi, 12:00 - 14:00, NG 1.741a; Vb 29.10.2003
Linguistic theory and language acquisition Plaza Pust C.
P; Mo, 14:00 - 16:00, NM 103; Vb 27.10.2003
The business meeting - seen from organizational and linguistic Sponagel W.
perspectives; P; Mo, 10:00 - 12:00, IG 3.201; Vb 27.10.2003
Hauptstudium
Discourse Strategies Lauerbach G.
HS; Do, 14:00 - 16:00, IG 411; Vb 23.10.2003
Topics in linguistics Lauerbach G.
HS; Do, 16:00 - 18:00, IG 3.201; Vb 23.10.2003
Historical linguistics Migge B.
HS; Di, 10:00 - 12:00, IG 1.311; Vb 21.10.2003
Verbal and pictorial metaphor in political and advertising discourse Lauerbach G.
HS; Fr, 12:00 - 14:00, NG 701; Vb 24.10.2003
Sprachlehr- und Sprachlernforschung und Didaktik der englischen Sprache und Lite-
ratur (Schwerpunkt 5)
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Grundstudium
Einführung in die Fachdidaktik Englisch Quetz J.
UE; Do, 10:00 - 12:00, NG 1.741b; Vb 30.10.2003
Introduction to Theories of Language and Language Learning - Part I Quetz J.
UE; Mo, 14:00 - 16:00, IG 311; Vb 27.10.2003
Einführung in die Fachdidaktik Englisch L1NF/L1WF/L2/L5 Röllich-Faber U.
UE; Do, 14:00 - 16:00, NG 1.741a; Vb 30.10.2003
Einführung in Sprach- und Lerntheorien, Teil II Solmecke G.
P; Di, 10:00 - 12:00, IG 3.201; Vb 28.10.2003
Analyse von Englischunterricht im 3. Schuljahr der Grundschule Gompf G.
P; Fr, 11:30 - 13:00; Vb 31.10.2003
Relevante Themen und Inhalte des Englischunterrichts in 3. und 4. Klassen Gompf G.
der Grundschule (EU/G); P; Mi, 16:00 - 18:00, IG 0.254; Vb 29.10.2003
Drama Teaching Methods Küppers A.
P; jede 2. Woche Fr, 14:00 - 18:00, Cas 1.812; Vb 31.10.2003
Einführung in die Fremdsprachendidaktik - Schwerpunkt Mehrsprachigkeit Quetz J.
UE; Do, 16:00 - 18:00, IG 0.254; Vb 30.10.2003
Reading and listening comprehension in the foreign language Quetz J.
P; Fr, 12:00 - 14:00, IG 1.311; Vb 31.10.2003 uMv
Nandorf K.
Methodische Flexibilität im Englischunterricht in der Grundschule Roeske H.
P; Di, 14:00 - 16:00, NM 111; Vb 28.10.2003
Sprechen und Schreiben im Fremdsprachenunterricht Solmecke G.
P; Fr, 10:00 - 12:00, IG 0.457; Vb 31.10.2003
Neue Entwicklungen im Englischunterricht des Gymnasiums Theis R.
P; Mo, 8:30 - 10:00, IG 454
The Art of Getting Involved Röllich-Faber U.
P; Do, 12:00 - 14:00, NG 2.701; Vb 30.10.2003 Voß G.
Vorbereitung auf das Frühjahrspraktikum / Praktikumsvorbereitung Küppers A.
PR; Fr, 12:00 - 14:00, IG 4.201; Vb 31.10.2003
Vorbereitung auf das Schulpraktikum Solmecke G.
PR; Fr, 14:00 - 16:00, IG 3.201; Vb 31.10.2003
Vorbereitung des Fachpraktikums L1WF, L2, L5 Röllich-Faber U.
PR; Mo, 12:00 - 14:00, IG 457; Vb 27.10.2003
Nachbereitung des Fachpraktikums im Herbst 2003 Röllich-Faber U.
PR; Blockveranstaltung 14.11.2003-15.11.2003, 10:00 - 16:00, IG 3.201
Hauptstudium
Fächerintegrierender Englischunterricht in der Grundschule (EU/G) Gompf G.
HS; Do, 16:00 - 18:00, NG 2.701; Vb 23.10.2003
Vorbereitung auf das Erste Staatsexamen im Frühjahr 2004 Gompf G.
KO; Fr, 13:00 - 14:30; Vb 24.10.2003
Schools, Teaching and Teacher Training in Great Britain Küppers A.
HS; Do, 9:00 - 11:00, NM 103; Vb 23.10.2003
Native Americans in the EFL classroom Quetz J.
S; Mo, 10:00 - 12:00, NG 2.701; Vb 20.10.2003
Kommunikative Kompetenz als Lernziel des Fremdsprachenunterrichts Solmecke G.
HS; Di, 14:00 - 16:00, IG 0.251; Vb 21.10.2003
Fremdsprachliche Kommunikation
Fremdsprachliche KommunikationDear Student,
You have decided to study English, either as part of an MA degree course or a teacher trai-
ning  programme.
While welcoming your decision we must point out that it is absolutely essential to have a
very good command of English if you wish to complete your studies successfully. Bearing in
mind the fact that Abitur still tends to vary from school to school, we would like to help you
arrive at a realistic assessment of your competence in English before you enrol in the depart-
ment.
The table below is designed to help you to judge your comprehension and communication
skills.
There are six levels of linguistic competence ranging from elementary (A1) to ‘near native’
(C2).
Start at A1 in each section and tick all the levels you think you have reached.
Understanding Texts
Listening
A1  I can recognise familiar words and very basic phrases concerning myself, my family and
immediate concrete surroundings when people speak slowly and clearly.
A2  I can understand phrases and the highest frequency vocabulary related to areas of most
immediate personal relevance (e.g. very basic personal and family information, shopping,
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local geography, employment). I can catch the main point in short, clear, simple messages
and announcements.
B1   I can understand the main points of clear standard speech on familiar matters regularly
encountered in work, school, leisure, etc. I can understand the main point of many radio or
TV programmes on current affairs or topics of personal or professional interest when the
delivery is relatively slow and clear.
B2   I can understand extended speech and lectures and follow even complex lines of argu-
ment provided the topic is reasonably familiar. I can understand most TV news and current
affairs programmes. I can understand the majority of films in standard dialect.
C1  I can understand extended speech even when it is not clearly structured and when rela-
tionships are only implied and not signalled explicitly. I can understand television program-
mes and films without too much effort.
C2  I have no difficulty in understanding any kind of spoken language, whether live or broad-
cast, even when delivered at fast native speed, provided. I have some time to get familiar
with the accent.
Reading
A1  I can understand familiar names, words and very simple sentences, for example on noti-
ces and posters or in catalogues.
A2 I can read very short, simple texts. I can find specific, predictable information in simple
everyday material such as advertisements, prospectuses, menus and timetables and I can
understand short simple personal letters.
B1  I can understand texts that consist mainly of high frequency everyday or job-related lan-
guage. I can understand the description of events, feelings and wishes in personal letters.
B2  I can read articles and reports concerned with contemporary problems in which the wri-
ters adopt particular stances or viewpoints. I can understand contemporary literary prose.
C1  I can understand long and complex factual and literary texts, appreciating distinctions of
style. I can understand specialised articles and longer technical instructions, even when they
do not relate to my field.
C2  I can read with ease virtually all forms of the written language, including abstract, struc-
turally or linguistically complex texts such as manuals, specialised articles and literary
works.
Interaction and Text Production
Interaction
A1  I can interact in a simple way provided the other person is prepared to repeat or rephra-
se things at a slower rate of speech and help me formulate what I’m trying to say. I can ask
and answer simple questions in areas of immediate need or on very familiar topics.
A2   I can communicate in simple and routine tasks requiring a simple and direct exchange
of information on familiar topics and activities. I can handle very short social exchanges,
even though I can’t usually understand enough to keep the conversation going myself.
B1   I can deal with most situations likely to arise whilst travelling in an area where the langu-
age is spoken. I can enter unprepared into conversation on topics that are familiar, of perso-
nal interest or pertinent to everyday life (e.g. family, hobbies, work, travel and current
events).
B2  I can interact with a degree of fluency and spontaneity that makes regular interaction
with native speakers quite possible. I can take an active part in discussion in familiar con-
texts, accounting for and sustaining my views.
C1  I can express myself fluently and spontaneously without much obvious searching for
expressions. I can use language flexibly and effectively for social and professional purposes.
I can formulate ideas and opinions with precision and relate my contribution skilfully to tho-
se of other speakers.
C2  I can take part effortlessly in any conversation of discussion and have a good familiarity
with idiomatic expressions and colloquialisms. I can express myself fluently and convey finer
shades of meaning precisely. If I do have a problem I can backtrack and restructure around
the difficulty so smoothly that other people are hardly aware of it.
Oral  Production
A1  I can use simple phrases and sentences to describe where I live and people I know.
A2  I can use a series of phrases and sentences to describe in simple terms my family and
other people, living conditions, my educational background and my present or most recent
job.
B1  I can connect phrases in a simple way in order to describe experiences and events, my
dreams, hopes and ambitions. I can briefly give reasons and explanations for opinions and
plans. I can narrate a story or relate the plot of a book or film and describe my reactions.
B2  I can present clear, detailed descriptions on a wide range of subjects related to my field
of interest. I can explain a viewpoint on a topical issue giving the advantages and disadvan-
tages of various options.
C1  I can present clear, detailed descriptions of complex subjects integrating sub-themes,
developing particular points and rounding off with an appropriate conclusion.
C2  I can present a clear, smoothly-flowing description or argument in a style appropriate to
the context and with an effective logical structure which helps the recipient to notice and
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remember significant points.
Writing
A1  I can write a short, simple postcard, for examples sending holiday greetings. I can fill in
forms with personal details, for example entering my name, nationality and address on a
hotel registration form.
A2  I can write short, simple notes and messages relating to matters in areas of immediate
need. I can write a very simple personal letter, for example thanking someone for something.
B1  I can write simple connected text on topics which are familiar or of personal interest. I
can write personal letters describing experiences and impressions.
B2  I can write clear, detailed text on a wide range of subjects related to my interests. I can
write an essay or report, passing on information or giving reasons in support of or against a
particular point of view. I can write letters highlighting the personal significance of events
and  experiences.
C1  I can express myself in clear, well-structured text, expressing points of view at some
length. I can write detailed expositions of complex subjects in a letter, an essay or a report,
underlining what I consider to be the salient issues. I can write different kinds of texts in an
assured, personal, style appropriate to the reader in mind.
C2  I can write clear, smoothly-flowing text in an appropriate style. I can write complex let-
ters, reports or articles which present a case with an effective logical structure which helps
the recipient to notice and remember significant points. I can write summaries and reviews
of professional or literary works.
How did you rate your skills in the various sections?  Are they at least B2?
Anyone from abroad wishing to study in Germany must have a competence of at least level
B2 in German; to study in a German Departtment, the level must be C1 or even C2. If you
wish to study in Great Britain or the USA, then you have to reach at least level B2 in English.
There are a series of standard tests for these levels. The following table shows the European




A2 (Waystage) international anerkannte Prüfungen:) Grundbaustein (Englisch und andere
Sprachen) zum Europäischen Sprachenzertifikat) 
B
Selbständige Sprachverwendung
B1 (Threshold) ( Zertifikat Deutsch / Certificate in English (früher: VHS-Zertifikat) / Cam-
bridge Preliminary English Test (PET)
B2 (Vantage) Cambridge First Certificate  / Diplôme de Langue Française / TESTDAF
C
Kompetente Sprachverwendung
C 1 (Effective Operational Proficiency)Zentrale Mittelstufen-prüfung Deutsch
C 2 (Mastery)Kleines Deutsches Sprachdiplom /Cambridge Proficiency in English
If you have passed the Cambridge First Certificate (Grade A) within the last year, or Cam-
bridge Advanced (Grade B) within the the last year, or Cambridge Proficiency (Grade B) wit-
hin the last two years, or TOEFL (280 points) within the last year, then you can be reasonab-
ly certain that your language is of the right standard. If it is not, then you need to think again.
A degree at an English-speaking university will be recognised at the discretion of the IEAS.
To begin the study of English at this university requires at least level B2.  If you aim to teach
or want to take a Magister degree course, you should ideally start out at C1 level, or you may
encounter difficulties. If you have assessed your language at a lower level, you should
reconsider your choice of subject. Should you decide you still want to study English, then
you should first improve your English, either at a language school or by spending a reasona-
ble amount of time in an English-speaking country BEFORE YOU ENROL IN THE DEPART-
MENT. Bear in mind all students will be tested at the beginning of their first semester, and
ONLY THOSE WHOSE ENGLISH IS AT LEAST LEVEL B2 WILL BE ALLOWED TO TAKE
OUR PRACTICAL LANGUAGE COURSES. 
Language classes at university are for students whose English is already very good. 
If you have a certificate showing that you have reached this European standard (B2) in any of
of the recognised tests (see the list above), then you do not have to take the  assessment
test. However, we will require you to show us your certificate. Please note  that even a good
grade in English in Abitur (Leistungskurs) does not necessarily mean that your command of
English is sufficient for you to start your studies. Again, if the assessment test indicates that
your proficiency in English is not yet adequate, you cannot be admitted to our practical lan-
guage classes until you have attained the necessary level OUTSIDE THE UNIVERSITY. 
Obligatory Assessment Test All students commencing their studies at the IEAS are requi-
red to take a one-hour written assessment test. The test will be given once during the first
week of term for ALL students on Monday, October 20, at 12.00 p.m., Casino R 823
Introductory Language Schein / Sprachschein To obtain the obligatory Introductory Lan-
guage Schein, students must fulfil the following requirements: 1. Placement  at  level  B2  or
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higher in the assessment test (minimum required to pass: 60%)  2. Interview  3.
One recommended language class (in which only students with a rating of B2 or above in the
assessment test may enrol) 
Writing Skills (Level I) N.N.  Bill McCann  
Maria Müller-Holtz   Shekib Akbary  Grammar (Level I) Maria
Müller-Holtz Jan  Kemp  Listening Comprehension (Level I) N.N.  Reading
Comprehension (Level I) Bill McCann Integrated Language Skills (Level I) N.N.
Important: On Friday, October 24, at 5 p.m., after everybody has taken the test and has
had an interview, students who have reached the required level in the test must register for
Level I language classes in the I.G.-Farben Building, room NG 1.741b. Students should sign
up for one of the classes they have been recommended to take by their interviewer. All stu-
dents must present their Assessment Test Result Sheet when registering. The above clas-
ses will be strictly limited to maximally 30 participants. This registration process applies only
to Level I language classes.  Note: Students who have not attained the B2 level in the asses-
sment test may take the test again at the beginning of next semester. It is highly recommen-
ded that they improve their English before they attempt it again.  
Sprachpraktische Übungen
Group 1: Writing Skills
Writing Skills (Level I)
UE; 
Mo 14:00 - 16:00 IG 4.201 McCann B.
Mo 16:00 - 18:00 IG 0.254 N.N.
Di 16:00 - 18:00 IG 0.457 McCann B.
Do 12:00 - 14:00 IG 254 Müller-Holtz M.
Writing Skills (Level II)
UE; 
Di 10:00 - 12:00 IG 454 N.N.
Di 12:00 - 14:00 IG 454 McCann B.
Mi 10:00 - 12:00 NM 103 Thoet F.
Do 08:30 - 10:00 IG 454 N.N.
Fr 12:00 - 14:00 IG 254 Fisk J.
Writing Skills (Level III)
UE; 
Do 12:00 - 14:00 IG 0.254 Fisk J.
Do 16:30 - 18:00 IG 4.201 McCann B.
Fr 12:00 - 14:00 IG 0.254 N.N.
Translation German-English
UE; 
Mo 14:00 - 16:00 IG 0.457 Müller-Holtz M.
Mo 16:00 - 18:00 Cas 1.812 McCann B.
Group 2: Grammar
Grammar Practice (Level I)
UE; 
Di 16:00 - 18:00 IG 4.201 Stern S.
Fr 12:00 - 14:00 IG 454 Müller-Holtz M.
Grammar Practice (Level II)
UE; 
Mo 14:00 - 16:00 IG 0.454 Fisk J.
Di 14:00 - 16:00 NM 112 Fisk J.
Grammar Practice (Level III) Stern S.
UE; Do, 10:00 - 12:00, IG 3.201; Vb 30.10.2003
Special Studies (Level III) Stern S.
UE; nach Vereinbarung
Group 3: Comprehension of Spoken and Written English
Listening Comprehension (Level I) N.N.
UE; Mi, 10:00 - 12:00, IG 3.201; Vb 29.10.2003
Listening Comprehension (Level II) N.N.
UE; Do, 12:00 - 14:00, NG 2.731; Vb 30.10.2003
Oral Skills Akbary S.
UE; Di, 12:00 - 14:00, IG 3.201; Vb 28.10.2003
Reading Comprehension (Level I) N.N.
UE; Zeit/Ort n.V.
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Staatsexam Preparation Course (L1 WF + L2) Müller-Holtz M.
UE; Mo, 16:00 - 18:00, IG 3.201; Vb 27.10.2003
Group 5: Integrated Language Skills
Integrated Language Skills (Level I) Stern S.
UE; Mi, 10:00 - 12:00, IG 0.457; Vb 29.10.2003
Integrated Language Skills (Level II)
UE; 
Mo 12:00 - 14:00 IG 0.251 Müller-Holtz M.
Mi 14:00 - 16:00 IG 0.457 N.N.
Do 14:00 - 16:00 NM 116 Roberts G.
Preparation for CPE Stern S.
UE; Mi, 12:00 - 14:00, IG 3.201; Vb 29.10.2003
Theatre Workshop Fisk J.
P; Fr, 16:00 - 18:00, NG 1.741b; Vb 31.10.2003
Sprachpraktisches Kolloquium McCann B.
KO; Do, 14:30 - 16:30; Vb 30.10.2003 Müller-Holtz M.




Die besten Bücher aus dem Mittelalter Wyss U.
V; Anf; auch U3L; Mo, 14:00 - 16:00, NG 1.741a; Vb 27.10.2003
Grundstudium
Einführung in die Ältere Deutsche Literaturwisenschaft I und II Fuchs-Jolie S.
EV; Anf; Do, 14:00 - 18:00, IG 457; Vb 30.10.2003
Die Anfänge deutschsprachiger Alexanderdichtung: `Vorauer´ und Schmitt S.
`Straßburger Alexander´; P; Anf; Do, 14:00 - 16:00, IG 2.201; Vb
23.10.2003
Einführung in die Ältere deutsche Literaturwissenschaft I Schmitt S.
EV; Anf; Do, 10:00 - 12:00, IG 411; Vb 23.10.2003
Geschlechterverhältnisse in populären Erzählungen des 15. und 16. Wicke A.
Jahrhunderts; P; Fr, 10:00 - 12:00, IG 1.201
Einführung in die Ältere Deutsche Literaturwissenschaft II Wyss U.
P; Mi, 10:00 - 12:00, NG 1.741b; Vb 29.10.2003 unter Mitwirkung von
Schuhmann M.
Tutorium zur „Einführung in die Ältere deutsche Literaturwissenschaft II“ Wyss U.
TUT; Anf; unter Mitw. von Dorothée Werner; Zeit und Ort werden in der
ersten Einführungsveranstaltung bekannt gegeben
Hauptstudium
Literaturwissenschaft in der Frankfurter Schule II Prof. Dr. W. Hamacher/Prof. Dr. U.Wyss
G.:.
HS; Di, 14:00 - 16:00, IG 0.254; Vb 28.10.2003
Aufbaustudium
Lektüre der Göttlichen Komödie Wyss U.
KO; Do, 18:00 - 20:00, IG 1.201; Vb 30.10.2003
NEUERE DEUTSCHE LITERATURWISSENSCHAFT
Vorlesungen / Übungen
Einführung in die Neuere deutsche Literaturwissenschaft Gem.-Veranst. B.
V; Anf; Do, 14:00 - 16:00, H V; Vb 30.10.2003
Einführung in die Neuere deutsche Literaturwissenschaft Rohowski G.
EV; Anf; Zentrale Anmeldung: 14.-16.10.2003, Rm 1.156; Mo, 10:00 - 12:00,
NG 1.741a
Einführung in die Neuere Deutsche Literaturwissenschaft Wirth U.
EV; Anf; Zentrale Anmeldung: 14.-16.10.2003, 10-14 Uhr, Rm 1.156; Mi,
12:00 - 14:00, NG 731; Vb 23.10.2003
Einführung in die Neuere deutsche Literaturwissenschaft Kammer S.
EV; Anf; Begleitseminar zur Vorlesung. Zentrale Anmeldung 14.-16.10.2002,
10-14 Uhr, Rm 1.156; Mo, 18:00 - 20:00, IG 0.251; Vb 27.10.2003
Einführung in die Neuere deutsche Literaturwissenschaft Komfort-Hein S.
EV; Anf; Zentrale Anmeldung, 14.-16.10.2003, 10-14 Uhr, Rm 1.156; Fr,
12:00 - 14:00, IG 411
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Einführung in die Neuere deutsche Literaturwissenschaft Seidel R.
EV; Anf; Zentrale Anmeldung: 14.-16.10.2003, 10-14 Uhr, Rm 1.156;; Di,
10:00 - 12:00, NG 701; Vb 21.10.2003
Theorie und Geschichte der Autobiographie Hilmes C.
V; Anf; Di, 14:00 - 16:00, Cas 1.812; Vb 4.11.2003
Friedrich Schiller: Dichtungen und Schriften. Teil II Mittenzwei I.
V; Anf; auch U3L; Mo, 10:00 - 12:00, H 12; Vb 27.10.2003
Das Lektorat von Sachbüchern - Theorie und Praxis Reimers K.
UE; Dieses Seminar findet als Blockseminar statt.; Blockveranstaltung
7.11.2003-8.11.2003, Blockveranstaltung 21.11.2003-22.11.2003, 10:00 -
18:00, IG 0.213; Vorbespr. 27.10.2003
Brief, Briefgedicht und Briefroman in der deutschen Literatur Seidel R.
V; Anf; Di, 16:00 - 18:00, Cas 1.811; Vb 21.10.2003
Literarisches Rätselraten - Übungen zur Stil- und Gattungsgeschichte Seidel R.
S/UE; Anf; Mo, 18:00 - 20:00, NG 701; Vb 20.10.2003
Grundstudium
Franz Kafka: Erzählungen Scheible H.
P; Mi, 10:00 - 12:00, IG 0.251 uMv
Schmidt F.
Kitsch - Positionen zur „kulturellen Geschmacklosigkeit“ Lindner B.
P; Anf; Di, 14:00 - 16:00, IG 7.214; Vb 28.10.2003 Küpper Th.
Postmoderne Literatur Berndt F.
P; Di, 10:00 - 12:00, IG 2.201; Vb 21.10.2003; Vorbespr. 8.7.2003
Begleitseminar zur Gastdozentur Poetik von Tankred Dorst Bohn V.
P; Di, 16:00 - 18:00, NM 120; Vb 21.10.2003
Übungen zur Textanalyse: Gedichte von Hugo v. Hofmannsthal, Rainer Maria  Bohn V.
Rilke, Gottfried Benn; P; Do, 12:00 - 14:00, IG 251
Dramen der 20er Jahre Komfort-Hein S.
P; Di, 10:00 - 12:00, IG 457; S. Aushang für eine Vorbesprechung und in
den Feriensprechstunden; Vb 21.10.2003
Goethe: Frühe Werke und Schriften Mittenzwei I.
P; Do, 10:00 - 12:00, IG 311; Vb 30.10.2003
Frauen bei Robert Walser Obermann R.
P; Fr, 12:00 - 14:00, IG 311
Warum? - Hiob in der Literatur des 20. Jahrhunderts Rohowski G.
P; Mi, 10:00 - 12:00, IG 254
Georg Büchner Schmaus M.
P; Fr, 12:00 - 14:00, Cas 1.812; Vorbesprechung s. Aushang;; Vb 24.10.2003
Hauptstudium
Berlin 1929. Das Bild der Großstadt im Diskurs von Literatur und Köhn E.
visuellen Medien; S; Mo, 16:00 - 18:00, IG 2.301
Kindheit und Jugend in Autobiographien des 18. bis 20. Jahrhunderts Scheible H.
S; auch U3L; Fr, 14:00 - 16:00, IG 251; Vb 31.10.2003
Sprachanalye und Sprachkritik im Hörspiel Klöckner K.
S; Do, 16:00 - 18:00, IG 251
Theodor W. Adorno: Minima Moralia Scheible H.
S; Anmeldung erforderlich; Do, 18:00 - 20:00, IG 2.301; Vb 30.10.2003
Spielformen der Poesie:Lautgedichte, Oulipo und anderes Boehncke H.
HS; Eigene Schreibübungen sind vorgesehen; Mo, 16:00 - 18:00, IG 254
Brief/Roman Borgstedt Th.
HS; jeden 14. Tag, 12:00 - 16:00, NM 112; Sitzungstage werden
unregelmäßig festgelegt; Vb 24.10.2003; Vorbespr. 24.10.2003
Die antisemitischen Partner der Salondamen in Berlin und Wien Heuer R.
HS; Mo, 10:00 - 12:00, NM 123; Vb 20.10.2003
Europäische Novellendichtung als Paradigma der Moderne: Boccaccio, Kimpel D.
Cervantes, Goethe; HS; Do, 14:00 - 16:00, IG 1.411
Literatur und Rundfunk: Radiotheorie und Hörspiel um 1920 und nach 1945Komfort-Hein S.
HS; Di, 14:00 - 16:00, IG 457; Anmeldung: s. Aushang Dozenten B.-M.
Hörspielen: Das Spiel mit Gehörtem aus der Sicht eines Rundfunkregisseurs Heynold H.
KO/UE; Voranmeldung erforderlich. Es können keine hochschulrelevanten
Scheine erworben werden.; Di, 16:00 - 18:00, IG 457
Theodor Storm: Novellen Mittenzwei I.
HS; anmeldung (pers. oder telef., nicht schriftlich) ab 14.7.2003; Mi,
10:00 - 12:00, IG 251; Vb 29.10.2003
Johann Wolfgang Goethe: Wilhelm Meisters theatralische Sendung Perels Ch.
HS; Do, 16:00 - 18:00, NG 1.741a
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Literatur im Nationalsozialismus Sarkowicz H.
HS; Mi, 18:00 - 20:00, Cas 1.812; Vb 29.10.2003
Die Heroide - eine Parallelgattung der Barockzeit Seidel R.
HS; Mo, 14:00 - 16:00, IG 2.201; Vb 20.10.2003
Eleusinische Gestalten in Antike und Neuzeit I: Sappho und Gaius, Tania Villwock J.
Blixen und T.E. Lawrence; HS; Anf; Do, 18:30 - 20:30, Cas 1.812; Vb
30.10.2003
Performanz Wiethölter W.
OS; Mi, 18:00 - 20:00, IG 2.201; Vb 29.10.2003
Stimme und (Hand)Schrift Wiethölter W.
HS; Di, 14:00 - 18:00, IG 2.201; Vorbespr. 8.7.2003 Berndt F.
Kammer S.
Das romantische Fragment (Schlegel, Novalis, Ritter) Wuthenow R.-R.
HS; Di, 10:00 - 12:00, IG 1.201; Vb 21.10.2003
Diderot in Deutschland Wuthenow R.-R.
HS; Di, 14:00 - 16:00, IG 1.201; Vb 21.10.2003
Aufbaustudium
Kolloquium für Doktoranden Kimpel D.
KO; Mi, 14:00 - 16:00; Raum IG 1.155
Interpretation ausgwählter Literatur Mittenzwei I.
KO; Do, 16:00 - 18:00, IG 1.217; Vb 23.10.2003
Aspekte der Literaturgeschichte und Literaturtheorie Komfort-Hein S.
AWA; jede 2. Woche Mi, 16:00 - 18:00, IG 1.201; Ort siehe Aushang.; Vb
29.10.2003
Diskussion neuester Forschungsergebnisse Wiethölter W.
KO; Mi, 14:00 - 16:00, IG 2.201; Veranstaltungsbeginn und Termine nach
Vereinbarung
Rhetorik: Europäische Reden“ Wuthenow R.-R.




Sprachgeschichte der Stauferzeit (12./13. Jh.) Schlosser H.D.
V; Anf; Mi, 10:00 - 12:00, H 12
Grundstudium
Einführung in die Sprachwissenschaft (historisch) I Füllgrabe J.
EV; Anf; Fr, 14:00 - 16:00, IG 411; Vb 24.10.2003
Einführung in die Sprachwissenschaft (historisch) II Füllgrabe J.
EV; Anf; Fr, 16:00 - 18:00, IG 411; Vb 24.10.2003
Einführung in die Sprachwissenschaft (historisch) I N.N.
EV; Anf; Mo, 16:00 - 18:00, IG 411; Vb 20.10.2003
Einführung in die Sprachwissenschaft (historisch) II N.N.
EV; Anf; Di, 14:00 - 16:00, IG 411; Vb 21.10.2003
Hauptstudium
Sprache des deutschen Widerstands 1933-1945 Schlosser H.D.
HS; Mo, 10:00 - 12:00, IG 411
Systematische Sprachwissenschaft
Grundstudium
Syntaktisches Argumentieren Grewendorf G.
P; Anf; Do, 12:00 - 14:00, IG 457; Vb 30.10.2003
Einführung in die systematische Sprachwissenschaft II Leuninger H.
EV; Anf; Klausur; Mi, 10:00 - 12:00, IG 311; Vb 22.10.2003
Linguistische Grundlagen der Deutschen Gebärdensprache 1 Leuninger H.
P; Klausur; Mo, 12:00 - 14:00, IG 311 Happ D.
Morphologie I Leuninger H.
P; Hausarbeiten, Referate; Mi, 12:00 - 14:00, IG 251; Vb 22.10.2003
Grundzüge der Semantik II Meier C.
P; Anf; Do, 8:00 - 10:00, IG 4.301; Vb 30.10.2003
Neurolinguistik 1 Leuninger H.
P; Anf; Hausarbeiten, Referate; Fr, 14:00 - 16:00, IG 457 unter Mitwirkung von
Meindl C.
Einführung in die Sprachwissenschaft - Linguistik I Molnàrfi L.
AWA; Anf; Fr, 10:00 - 12:00, H 12; Vb 24.10.2003
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Theorien über Agrammatismus und entwicklungsbedingten Dysgrammatismus Rüffer N.
P; Hausarbeit, Referat; Di, 18:00 - 20:00, IG 4.301; Vb 28.10.2003
Einführung in die Sprachwissenschaft: Linguistik II Zimmermann Th.E.
EV; Anf; Do, 8:00 - 10:00, IG 311; Vb 30.10.2003
Hauptstudium
Einführung in die Sprachwissenschaft: Linguistik I Grewendorf G.
EV; Anf; Achtung: Termin am 5.11.2003  in H VI, CaB; Mi, 12:00 - 14:00,
Cas 823; Vb 29.10.2003
Neuere Entwicklungen des Minimalistischen Programms Grewendorf G.
OS; Mi, 18:00 - 20:00, IG 4.301; Vb 29.10.2003
Zur Theorie der syntaktischen Bewegung Grewendorf G.
HS; Do, 10:00 - 12:00, Cas 1.812; Vb 30.10.2003
Doppelter Erstspracherwerb Leuninger H.
HS; Hausarbeit, Referat; Mo, 10:00 - 12:00, NG 701; Vb 20.10.2003
Komparativsemantik Meier C.
HS; Do, 12:00 - 14:00, IG 4.301
Semantik und Pragmatik des Imperativs Plunze Ch.
HS; Mo, 14:00 - 16:00, IG 457; Vb 27.10.2003
Diskurspartikel Zimmermann M.
HS; Mi, 12:00 - 14:00, IG 4.301; Vb 29.10.2003
LERN-Konzepte in der Spracherwerbsforschung Hohenberger A.
HS; Di, 16:00 - 18:00, IG 4.301
Pluralsemantik Zimmermann Th.E.
HS; Fr, 10:00 - 12:00, IG 4.301; Vb 31.10.2003
Propositionale Einstellungen Zimmermann Th.E.
HS; Do, 14:00 - 16:00, IG 4.301; Vb 30.10.2003
Aufbaustudium
Logisch-semantisches Kolloquium Zimmermann Th.E.
KO; Do, 16:00 - 18:00, IG 4.301
DIDAKTIK DER DEUTSCHEN SPRACHE UND LITERATUR
Grundstudium
Sprachdidaktik
„Erzählen“ in literatur- und sprachdidaktischer Perspektive Schallenberger S.
P; auch U3L; Anmeldung erforderlich; Mi, 10:00 - 12:00, IG 254; Vb Pieper I.
29.10.2003
Arbeitsgemeinschaft Schuldrucken Rosebrock C.
UE; Mi, 14:00 - 16:00, IG 2.257 uMv
Werner S.
Didaktik der deutschen Sprache am PC Herrmann W.
P; auch U3L; Do, 14:00 - 16:00, AFE 3302 (HRZ)
Einführung in die Didaktik der deutschen Sprache und Literatur, Teil Herrmann W.
Sprachdidaktik; P; Abschlußklausur; Do, 12:00 - 14:00, NG 1.741a; Vb
27.10.2003
Einführung in die Didaktik der deutschen Sprache und Literatur, Teil Schallenberger S.
Sprachdidaktik; P; Abschlußklausur; Di, 12:00 - 14:00, Cas 823; Vb
27.10.2003
Erstlesen im Kontext von integrativer Sprachförderung Wiedenmann M.
P; Mi, 16:00 - 18:00, IG 254; Vb 12.11.2003
Grammatik in der Schule Hoppe H.
P; Anmeldung erforderlich; Mo, 14:00 - 16:00, IG 254; Vb 27.10.2003
Konjunktivgebrauch bei SchülerInnen unter Schallenberger S.
Grammatikalisierungsgesichtspunkten; P; Diese Veranstaltung muß im WS
2003/04 leider entfallen, wird aber voraussichtlich im Sommersemester
2004 erneut angeboten.; Zeit/Ort n.V.
Mehrsprachigkeit im Deutschunterricht Berger-Reichelmann J.
P; Do, 10:00 - 12:00, IG 251; Vb 30.10.2003
Migrantenkinder lernen Deutsch Zobeley G.
UE; Di, 14:00 - 16:00, IG 3.301; Vb 28.10.2003
Rechtschreibunterricht in der Primar- und Sekundarstufe I N.N.
UE; Mi, 10:00 - 12:00, IG 2.301; Vb 29.10.2003
Soziolinguistik und Schule Wrobel A.
P; Do, 14:00 - 16:00, Cas 1.811; Vb 30.10.2003
Sprachliche Entwicklung und Schriftspracherwerb Spies B.
P; Anmeldung erforderlich; Do, 10:00 - 12:00, IG 254; Vb 30.10.2003
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Texte planen, schreiben, überarbeiten und bewerten N.N.
UE; Mo, 10:00 - 12:00, IG 2.301; Vb 27.10.2003
Werkstatt wissenschaftliches Schreiben Wrobel A.
P; Mo, 10:00 - 12:00, NG 1.741b; Vb 27.10.2003
Literaturdidaktik
„Erzählen“ in literatur- und sprachdidaktischer Perspektive Schallenberger S.
P; auch U3L; Anmeldung erforderlich; Mi, 10:00 - 12:00, IG 254; Vb Pieper I.
29.10.2003
Bücher lesen - Lesebücher Wirthwein H.
UE; Fr, 12:00 - 14:00, IG 2.301
Einführung in die Didaktik der deutschen Sprache und Literatur, Teil Scheible H.
Literaturdidaktik; P; Abschlußklausur; Fr, 10:00 - 12:00, IG 311; Vb
31.10.2003
Erzähltexte für die Sekundarstufe I Rosebrock C.
P; Mo, 10:00 - 12:00, IG 254; Vb 27.10.2003
Leseunterricht am Übergang von der Grundschule zur Sekundarstufe I Höfer D.
P; mit Hospitationsmöglichkeiten am Gymnasium Oberursel, Anmeldung; Di,
14:00 - 16:00, IG 0.457; Vb 28.10.2003
Literatur unterrichten Wirthwein H.
UE; Do, 16:00 - 18:00, IG 1.311
Szenisches Interpretieren von literarischen Texten Müller K.
P; Anmeldung erforderlich; Mi, 16:00 - 18:00, IG 0.251; Vb 29.10.2003
Thomas Mann, „Bruder Hitler“ im Kontext Regehly Th.
P; Anmeldung erforderlich; Di, 8:00 - 10:00, IG 2.301; Vb 28.10.2003
Was kommt nach der Fibel? Weiterführendes Lernen in der Grundschule N.N.
P; Anmeldung erforderlich; Mo, 14:00 - 16:00, IG 251; Vb 27.10.2003
Hauptstudium
Sprachdidaktik
Didaktik der deutschen Sprache III Herrmann W.
S; auch U3L; Do, 10:00 - 12:00, IG 2.301
Erzählen von Kindern und für Kinder N.N.
S; Diese Veranstaltung muß im WS 2003/04 leider entfallen, wird aber
voraussichtlich im Sommersemester 2004 erneut angeboten.; Zeit/Ort n.V.
Konzepte und Grundlagen des Schriftspracherwerbs N.N.
S; Di, 16:00 - 18:00, IG 0.251
Mündlichkeit und Schriftlichkeit im Unterricht Wrobel A.
S; Mo, 12:00 - 14:00, NG 1.741a; Vb 20.10.2003
Textproduktion Wrobel A.
S; Do, 12:00 - 14:00, Cas 1.811
Literaturdidaktik
Kindheit und Jugend in Autobiographien des 18. bis 20. Jahrhunderts Scheible H.
S; auch U3L; Fr, 14:00 - 16:00, IG 251; Vb 31.10.2003
Lesesozialisation Rosebrock C.
S; Di, 10:00 - 12:00, IG 311
Literatur auf CD-Rom für den Deutschunterricht N.N.
S; Mo, 16:00 - 18:00, NG 731
Aufbaustudium / Kolloquien
Didaktik der deutschen Sprache und Literatur Herrmann W.
KO; Di, 14:00 - 16:00, IG 2.301
Literatur und Schule Pieper I.
KO; uMv Prof. Dr. C. Rosebrock; Di, 16:00 - 18:00, IG 454 Wirthwein H.
KINDER- UND JUGENDLITERATURWISSENSCHAFT
Im Rahmen des germanistischen Magisterstudiengangs kann an der Frankfurter Universität
das Gebiet „Kinder- und Jugendliteratur“ als eigenständiger „Schwerpunkt“ studiert und mit
der Magisterprüfung abgeschlossen werden.  Der Gegenstand des Schwerpunkts ist die an
Kinder und Jugendliche addressierte bzw. von diesen rezipierte Literatur von den Anfängen
bis zur Gegenwart, betrachtet im Zusammenhang mit der allgemeinen Literaturgeschichte,
der Sozial- und Kulturgeschichte sowie der Entwicklung der pädagogischen Anschauungen.
Weitergehende Informationen zu Arbeitsbereichen, Studienmöglichkeiten und der Bibliothek
des Instituts für Jugendbuchforschung können dem Kommentierten Vorlesungsverzeichnis
entnommen werden, das ab Ende des Sommersemesters 2003 im Geschäftszimmer des
Instituts erhältlich ist. (Siehe auch: http://www.uni-frankfurt.de/fb10/jubufo)
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Grundstudium
Bildgeschichte und Comic Dolle-Weinkauff B.
GK; Do, 14:00 - 16:00, IG 311; Vb 30.10.2003
Das europäische Bilderbuchprojekt O’Sullivan E.
P; Mi, 10:00 - 12:00, IG 411; Vb 29.10.2003
Der zeitgenössische Comic-Roman: Ausgewählte Beispiele Platthaus A.
UE; Mi, 18:00 - 20:00, IG 311; Vb 29.10.2003
Einführung in das Studium der Kinder- und Jugendliteratur Ewers H.-H.
V; Mi, 10:00 - 12:00, Cas 1.811; Vb 29.10.2003
Einführung in das Studium der Kinder- und Jugendliteratur für
Lehramtsstudierende (L1/L2/L5); GK; 
Mo 14:00 - 16:00 NG 2.701 Daubert H.
Di 10:00 - 12:00 IG 411 Daubert H.
Kinderliteratur-Klassiker des 20. Jahrhunderts O’Sullivan E.
GK; Mo, 10:00 - 12:00, IG 0.251; Vb 27.10.2003
Klassiker der deutschen Kinderliteratur seit 1945 Weinmann A.
P; auch U3L; Fr, 10:00 - 12:00, IG 0.457; Vb 31.10.2003
Modelle des Kinderschauspiels: 18.- 20. Jahrhundert Ewers H.-H.
GK; Di, 14:00 - 16:00, Cas 1.811; Vb 28.10.2003
Praktikumsvorbereitung „Modelle der Leseförderung“ Daubert H.
UE; Do, 14:00 - 16:00, IG 201; Vb 30.10.2003
Hauptstudium
„Lesepubertät“ als didaktische Herausforderung - Jugendliteratur im Daubert H.
Deutschunterricht der Sek.I; HS; Mo, 10:00 - 12:00, IG 0.254
Fabelhaft bis niedlich - Tiere als Protagonisten Taube G.
HS; Mi, 12:00 - 14:00, IG 454
Kolloquium für Examenskandidaten O’Sullivan E.
KO; Di, 16:00 - 18:00, IG 201
Kolloquium für Examenskandidaten Daubert H.
KO; Di, 14:00 - 16:00, IG 201; Vb 28.10.2003
Komparatistische Kinderliteraturforschung - Fragestellungen und O’Sullivan E.
Arbeitsfelder; HS; Mo, 16:00 - 18:00, IG 454
Kriegskindheit in der Kinder- und Jugendliteratur Ewers H.-H.
HS; auch U3L; Do, 10:00 - 12:00, NG 2.701
Moderne Adoleszenz und Adoleszenzroman Ewers H.-H.
OS; Do, 16:00 - 18:00, IG 454
Weibliches Abenteurertum und weibliche Heldenhaftigkeit im Mädchenbuch Sauerbaum E.
HS; Fr, 14:00 - 16:00, IG 0.254
Zur Theorie und Geschichte von Spannungsliteratur Dettmar U.
HS; Fr, 10:00 - 12:00, IG 454
PRAKTIKA FÜR LEHRAMTSTUDIENGÄNGE
Nachbereitung Herbstpraktikum N.N.
PR; Blockseminar nach Vereinbarung; Zeit/Ort n.V.
Nachbereitung Herbstpraktikum N.N.
PR; nach Vereinbarung
Nachbereitung Herbstpraktikum Zobeley G.
PR; Blockpraktikum nach Vereinbarung; Zeit/Ort n.V.
Vorbereitung Frühjahrspraktikum N.N.
PR; Do, 16:00 - 18:00, IG 3.301
Vorbereitung Frühjahrspraktikum Scheible H.
PR; Do, 16:00 - 18:00, IG 2.301
Vorbereitung Frühjahrspraktikum Zobeley G.
PR; Do, 10:00 - 12:00, IG 3.301
Vorbereitung Frühjahrspraktikum N.N.
PR; Mo, 14:00 - 16:00, IG 2.301
Vorbereitung Frühjahrspraktikum Rosebrock C.
PR; Mi, 10:00 - 12:00, IG 3.301
Vorbereitung Frühjahrspraktikum, Gruppe I Wirthwein H.
PR; Di, 10:00 - 12:00, IG 2.301 Pieper I.
Vorbereitung Frühjahrspraktikum, Gruppe I N.N.
PR; Mo, 14:00 - 16:00, IG 3.301
Vorbereitung Frühjahrspraktikum, Gruppe II N.N.
PR; Di, 12:00 - 14:00, IG 2.301
Vorbereitung Frühjahrspraktikum, Gruppe II Wirthwein H.
PR; Fr, 10:00 - 12:00, IG 2.301
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LEKTORENSPRACHKURSE UND ÜBUNGEN
Vorlesung
Formen und Geschichte der Rhetorik Varwig F.R.
V/UE; Anf; auch U3L; Präsenznachweis für Lehramt L 3 möglich; Di, 8:30 -
10:00, IG 457; Vb 28.10.2003; Vorbespr. 28.10.2003
Seminare
Goethe, Iphigenie in Tauris - Studien zur Prosodie Varwig F.R.
HS; Anf; auch U3L; Mi, 10:00 - 12:00, Cas 1.812; Vb 29.10.2003; Vorbespr.
29.10.2003
Literaturwissenschaftliches  Argumentieren (trivium) Varwig F.R.
HS; Anf; auch U3L; Präsenznachweis für Lehramt L 3 möglich; Di, 10:00 -
12:00, Cas 1.812; Vb 28.10.2003; Vorbespr. 28.10.2003
Sprechwissenschaftliche Grundlagen der Bühnensprache Varwig F.R.
P; Anf; auch U3L; Präsenznachweis für Lehramt L 3; Mo, 12:30 - 14:00, IG
1.201; Vb 27.10.2003; Vorbespr. 27.10.2003
Sprechwissenschaftliche Grundlagen der Mediensprache Varwig F.R.
P; Anf; auch U3L; Präsenznachweis Lehramt L 3; Mo, 10:30 - 12:00, IG
1.201; Vb 27.10.2003; Vorbespr. 27.10.2003
Sprechwissenschaftliche Grundlagen der Rhetorik Varwig F.R.
P; Anf; auch U3L; Präsenznachweis für Lehramt  L 3; Mo, 8:30 - 10:00, IG
1.201; Vb 27.10.2003; Vorbespr. 27.10.2003
Niederländisch
Übungen
Niederländisch für Anfänger Artois L.
UE; Do, 10:00 - 12:00, IG 457
Niederländisch für Anfänger II Artois L.
UE; Di, 10:00 - 12:00, IG 4.301; Vb 21.10.2003
Niederländisch für Fortgeschrittene I Artois L.
UE; Mi, 10:00 - 12:00, IG 1.201; Vb 22.10.2003
Niederländisch für Fortgeschrittene II Artois L.
UE; Lektorenprüfung; Mi, 12:00 - 14:00, IG 1.201
Seminare
De Nederlands-Joodse literatuur: verschillende schrijvers Artois L.
HS; Di, 12:00 - 14:00, IG 1.201; Vb 21.10.2003
Henri Van Daele: schrijver van kinder-en jeugdboeken Artois L.
HS; Mo, 10:00 - 12:00, IG 1.201; Vb 20.10.2003
ROMANISTIK
ORIENTIERUNGSVERANSTALTUNG
Das Veranstaltungsangebot des Instituts für Romanische Sprachen und Literaturen richtet
sich nach den Erfordernissen der gültigen Magister- und Lehramtsstudienordnungen.
Nähere Informationen zum Studium der Romanistik erhalten Sie unter http://www.romani-
stik.uni-frankfurt.de 
Orientierungsveranstaltung für Erstsemester: Empfang und Begrüßung, N.N.
Informationen zu den Magister- und Lehramtsstudiengängen,
Romanistik&Beruf; OV; Anf; Mi, 12:15 - 14:00, Cas 1.811; Mi, 14:00 -
18:00, Cas 1.802, Cas 1.812; Do, 10:30 - 15:45, Cas 1.801; Do, 16:00 -
17:00, IG 254; Fr, 12:00 - 14:00, IG 311; vom 15.10.2003 bis zum
17.10.2003
PROPÄDEUTIKA
Literaturwissenschaftliches Propädeutikum: „Methodenreflexion und Wild G.
Literatur“; PRP; Anf; Pflicht für L3 und Magister (Hauptfach).; Di, 14:15
- 15:45, NG 1.741a
EINFÜHRUNGSVERANSTALTUNGEN
Einführung in die Frankophonie-Studien Erfurt J.
EV; Do, 14:15 - 15:45, IG 0.254
Einführung in die Literaturen der Iberischen Halbinsel (Spanisch und Stegmann T.D.
Katalanisch); EV; auch U3L; Di, 10:15 - 11:45, Cas 1.811
Einführung in die Sozialgeschichte/Landeskunde Frankreichs: La France Hayer H.-D.
malade de la guerre (Gruppe 1); EV; Anf; Pflichtveranstaltung für L2 und
L3 Französisch.; Mo, 10:15 - 11:45, IG 1.311
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Einführung in die Sozialgeschichte/Landeskunde Frankreichs: La France Hayer H.-D.
malade de la guerre (Gruppe 2); EV; Anf; Pflichtveranstaltung für die L2-
und L3- Studiengänge.; Fr, 10:15 - 11:45, IG 5.157
Einführung in die Sprachwissenschaft des Spanischen Hofmann S.
EV; Mi, 12:15 - 13:45, NG 2.701
Einführung in die Theorie und Praxis der Fremdsprachenvermittlung Schrader H.
(Fachdidaktik); P; Anf; Mo, 16:15 - 17:45, IG 0.454 Ambrosius I.
ROMANISCHE SPRACHWISSENSCHAFT
Grundstudium
Die Kreolisierung der Kolonialsprache Latein (Vulgärlatein I) Klein H.G.
P; Anf; Mo, 16:15 - 17:45, IG 311
Eurocomprehension: Romanische Sprachen sofort lesen können Klein H.G.
P; Di, 14:15 - 15:45, IG 311 Stegmann T.D.
Genus und Sexus in den Medien der Romania Weißhaar A.
P; auch U3L; Frauen- und Geschlechterstudien; jede 2. Woche Do, 10:15 -
13:45, IG 6.201; Vb 30.10.2003
Grund- und Hauptstudium
Geschichte der Sprachbeschreibung: Die Universalgrammatik Scharlau B.
S; Di, 14:15 - 15:45, IG 454
Hauptstudium
Hybridität: sprachliche Daten und linguistische Theorien Erfurt J.
HS; Di, 14:15 - 15:45, IG 1.311
Jacques Derrida: Übersetzung als Dekonstruktion Scharlau B.
HS; Di, 12:15 - 13:45, IG 0.254
Kognitives Lernen durch Interkomprehension - Französisch, Italienisch, Klein H.G.
Rumänisch, Spanisch; HS; Mi, 12:15 - 13:45, IG 0.454
Romanistische Linguistik: Tendenzen und Probleme Erfurt J.
HS; Mi, 18:00 - 19:30, IG 0.251 Budach G.
Münch Ch.
FRANZÖSISCHE LITERATUR, SPRACHE UND KULTUR (SIEHE AUCH FRANKOPHO-
NIESTUDIEN)
Einführung in die Sozialgeschichte/Landeskunde Frankreichs: La France Hayer H.-D.
malade de la guerre (Gruppe 1); EV; Anf; Pflichtveranstaltung für L2 und
L3 Französisch.; Mo, 10:15 - 11:45, IG 1.311
Einführung in die Sozialgeschichte/Landeskunde Frankreichs: La France Hayer H.-D.
malade de la guerre (Gruppe 2); EV; Anf; Pflichtveranstaltung für die L2-
und L3- Studiengänge.; Fr, 10:15 - 11:45, IG 5.157
Einführung in die Theorie und Praxis der Fremdsprachenvermittlung Schrader H.
(Fachdidaktik); P; Anf; Mo, 16:15 - 17:45, IG 0.454 Ambrosius I.
Literaturwissenschaft / Text- und Medienwissenschaft
Grundstudium
1848 - Die Republik und die Dichter. Sozialgeschichte und Literatur Schneider G.
P; auch U3L; Mo, 10:15 - 11:45, IG 0.454
Avantgarde und Engagement: Louis Aragons Romanwerk der 1930er Jahre Müller O.
P; Do, 16:15 - 17:45, NG 2.731 Estelmann F.
Wolfzettel F.
Littérature pour jeune public Ambrosius I.
P; Mi, 12:15 - 13:45, IG 6.201
Textstrukturen und Textanalyse im Französischen Münch Ch.
P; Do, 16:15 - 17:45, IG 6.201
Grund- und Hauptstudium
Mme de Staël und Italien. „Corinne ou l’Italie“ Schneider G.
S; Mo, 14:15 - 15:45, IG 411 Müller O.
Okzitanische Literatur und Sprache der Gegenwart Stegmann T.D.
S; auch U3L; Mo, 14:15 - 15:45, IG 0.251
Politik und Erziehung: Rousseaus „Emile“ und der „Contrat social“ Schneider G.
S; Di, 12:15 - 13:45, IG 0.457
Hauptstudium
Altfranzösische Lyrik Ihring P.
HS; auch U3L; Mi, 12:15 - 13:45, IG 5.157
Paris dans la littérature française du XXe siècle: De 1900 à 1950 Lotz H.-J.
HS; Di, 8:30 - 10:00, IG 6.201
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Stendhals Romane Ihring P.
HS; auch U3L; Mo, 12:15 - 13:45, IG 5.201
Sprachwissenschaft / Linguistik
Grundstudium
Eurocomprehension: Romanische Sprachen sofort lesen können Klein H.G.
P; Di, 14:15 - 15:45, IG 311 Stegmann T.D.
Fremdsprachenlehre, Schule und Grammatik im 19. Jahrhundert in Budach G.
Deutschland, Frankreich und Italien; P; Di, 14:15 - 15:45, IG 6.201
Genus und Sexus in den Medien der Romania Weißhaar A.
P; auch U3L; Frauen- und Geschlechterstudien; jede 2. Woche Do, 10:15 -
13:45, IG 6.201; Vb 30.10.2003
Textstrukturen und Textanalyse im Französischen Münch Ch.
P; Do, 16:15 - 17:45, IG 6.201
Grund- und Hauptstudium
Geschichte der Sprachbeschreibung: Die Universalgrammatik Scharlau B.
S; Di, 14:15 - 15:45, IG 454
Hauptstudium
Jacques Derrida: Übersetzung als Dekonstruktion Scharlau B.
HS; Di, 12:15 - 13:45, IG 0.254
Kognitives Lernen durch Interkomprehension - Französisch, Italienisch, Klein H.G.
Rumänisch, Spanisch; HS; Mi, 12:15 - 13:45, IG 0.454
Sozialgeschichte / Landeskunde
Grundstudium
1848 - Die Republik und die Dichter. Sozialgeschichte und Literatur Schneider G.
P; auch U3L; Mo, 10:15 - 11:45, IG 0.454
Avantgarde und Engagement: Louis Aragons Romanwerk der 1930er Jahre Müller O.
P; Do, 16:15 - 17:45, NG 2.731 Estelmann F.
Wolfzettel F.
Besprechung schriftlicher Arbeiten Hayer H.-D.
UE; Do, 10:30 - 12:00, IG 5.151
Frankophonie, Tradition und Massendemonstrationen für Demokratie in derAhmed-Ouamar
B.
Kabylei; P; auch U3L; Di, 12:15 - 13:45, IG 5.157
Immigration maghrébine et ‘intégration’: la révolte des femmes des cités Morot A.
P; auch U3L; Mi, 12:15 - 13:45, IG 0.254
Innovations dans les démarches interculturelles Feldhendler D.
P; auch U3L; Do, 8:15 - 9:45, NG 1.741a
Hauptstudium
Bilder in der Landeskunde Schrader H.
HS; Di, 14:15 - 15:45, IG 5.201
Les femmes dans la société française du XXe siècle Hayer H.-D.
HS; Frauen- und Geschlechterstudien; Di, 16:15 - 17:45, IG 6.201
Theorie und Praxis der Fremdsprachenvermittlung
Grundstudium
Fremdsprachenlehre, Schule und Grammatik im 19. Jahrhundert in Budach G.
Deutschland, Frankreich und Italien; P; Di, 14:15 - 15:45, IG 6.201
Innovations dans les démarches interculturelles Feldhendler D.
P; auch U3L; Do, 8:15 - 9:45, NG 1.741a
Littérature pour jeune public Ambrosius I.
P; Mi, 12:15 - 13:45, IG 6.201
Nachbereitung des Herbstspraktikums 2003 Ambrosius I.
PR; Blockpraktikum nach Vereinbarung.
Préparer activement son avenir: Biographie éducative, Coaching, Feldhendler D.
Stratégies et Médiations (Stufe III); UE; auch U3L; Mi, 12:15 - 13:45, NG
2.731
Vorbereitung des Frühjahrspraktikums 2004 Schrader H.
PR; Mi, 10:15 - 11:45, IG 5.251; Nur für Studierende, die beim
Didaktischen Zentrum für das Praktikum angemeldet sind.
Vorbereitung des Frühjahrspraktikums 2004 Ambrosius I.
PR; Mi, 10:15 - 11:45, IG 5.157
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Grund- und Hauptstudium
Mehrsprachiges Lernen und Lehren: Begegnung mit der Praxis Budach G.
PJS; Blockseminar n. Vb.; Vorbespr. 23.10.2003 Quetz J.
Hauptstudium
Bilder in der Landeskunde Schrader H.
HS; Di, 14:15 - 15:45, IG 5.201
Literamour Schrader H.
HS; Di, 10:15 - 11:45, IG 5.201
Sprachpraktische Übungen
Stufe I
Atelier d’expression dynamique : Dire, Ecrire, Représenter (Stufe I) Feldhendler D.
UE; Di, 8:15 - 9:45, NG 1.741a
Composition (Stufe I) Morot A.
UE; Di, 8:30 - 10:00, IG 5.201
Entraînement à l’expression et à la compréhension (Stufe I) Morot A.
UE; Di, 10:15 - 11:45, IG 0.454
Lecture, analyse et production de textes (Stufe I) Lorenz D.
UE; Do, 10:15 - 11:45, IG 5.201
Traduction allemand/français (Stufe I) Feldhendler D.
UE; Mi, 10:15 - 11:45, NG 1.741a
Stufe II
Approches dynamiques de textes narratifs (récits, nouvelles, contes, Feldhendler D.
fables) (Stufe II); UE; auch U3L; Mi, 8:15 - 9:45, NG 1.741a
Composition (Stufe II) Lorenz D.
UE; Fr, 10:15 - 11:45, IG 254
Conversation et situations de communication (Stufe II) Morot A.
UE; Do, 10:15 - 11:45, IG 454
Grammaire: Les formes du discours (Stufen II und III) Lorenz D.
UE; Mo, 10:15 - 11:45, IG 454
Innovations dans les démarches interculturelles Feldhendler D.
P; auch U3L; Do, 8:15 - 9:45, NG 1.741a
L’actualité dans les médias français (TV/Radio): apprendre à décoder Singer F.
l’information (Stufe II); UE; Mündliche Leistung; Mo, 10:15 - 11:45, IG
5.201
Lectures de textes francophones (Stufe II und III) Lorenz D.
UE; Fr, 14:15 - 15:45, IG 5.157
Lire la presse et écrire (Stufe II) Morot A.
UE; Do, 8:30 - 10:00, IG 5.157
Traduction allemand français (Stufe II) Morot A.
UE; Mi, 8:30 - 10:00, IG 454
Stufe III
Composition (Stufe III) Feldhendler D.
UE; Di, 10:15 - 11:45, NG 1.741a
Grammaire: Les formes du discours (Stufen II und III) Lorenz D.
UE; Mo, 10:15 - 11:45, IG 454
Lecture et discussion d’articles de presse actuels (Stufe III) Hayer H.-D.
UE; Mündliche oder schriftliche Leistung; Do, 8:30 - 10:00, IG 5.201
Lectures de textes francophones (Stufe II und III) Lorenz D.
UE; Fr, 14:15 - 15:45, IG 5.157
Lectures plurielles - Littérature francophone contemporaine (Stufe III) Roth C.
UE; Mi, 14:15 - 15:45, IG 5.201
Préparer activement son avenir: Biographie éducative, Coaching, Feldhendler D.
Stratégies et Médiations (Stufe III); UE; auch U3L; Mi, 12:15 - 13:45, NG
2.731
Traduction Allemand/Français (Stufe III) Lorenz D.
UE; Mo, 12:15 - 13:45, IG 454
Traduction français-allemand (Stufe III) Hayer H.-D.
UE; schriftliche Leistung, Klausur; Mi, 8:30 - 10:00, IG 5.201
FRANKOPHONIESTUDIEN
Einführung in die Frankophonie-Studien Erfurt J.
EV; Do, 14:15 - 15:45, IG 0.254
Literaturwissenschaft / Text- und Medienwissenschaft
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Grund- und Hauptstudium
Algeriens zerstückelte Geschichte: Yacine Katebs Roman „Nedjma“ Schneider G.
S; auch U3L; Do, 14:15 - 15:45, IG 5.201
Le mouvement de la Négritude Lorenz D.
S; Do, 12:15 - 13:45, IG 5.201
Sprachwissenschaft / Linguistik
Grundstudium
Eurocomprehension: Romanische Sprachen sofort lesen können Klein H.G.
P; Di, 14:15 - 15:45, IG 311 Stegmann T.D.
Genus und Sexus in den Medien der Romania Weißhaar A.
P; auch U3L; Frauen- und Geschlechterstudien; jede 2. Woche Do, 10:15 -
13:45, IG 6.201; Vb 30.10.2003
Hauptstudium
Kognitives Lernen durch Interkomprehension - Französisch, Italienisch, Klein H.G.
Rumänisch, Spanisch; HS; Mi, 12:15 - 13:45, IG 0.454
Sozialgeschichte / Landeskunde
Grundstudium
Immigration maghrébine et ‘intégration’: la révolte des femmes des cités Morot A.
P; auch U3L; Mi, 12:15 - 13:45, IG 0.254
Sprachpraktische Übungen
Lectures de textes francophones (Stufe II und III) Lorenz D.
UE; Fr, 14:15 - 15:45, IG 5.157
Lectures plurielles - Littérature francophone contemporaine (Stufe III) Roth C.
UE; Mi, 14:15 - 15:45, IG 5.201
ITALIENISCHE LITERATUR, SPRACHE UND KULTUR
Literaturwissenschaft / Text- und Medienwissenschaft
Grundstudium
Das mythische Sizilien bei Giovanni Verga Ihring P.
P; auch U3L; Mo, 16:15 - 17:45, IG 5.201
Fare gli italiani: „Cuore“ di E. De Amìcis e „Pinocchio“ di C. Collodi Lacaita F.
P; Do, 10:15 - 11:45, IG 5.157
Hauptstudium
Literarische Aufklärung in Italien: Giuseppe Parini Ihring P.
HS; auch U3L; Di, 12:15 - 13:45, IG 6.201
Sprachwissenschaft / Linguistik
Grundstudium
Elementi di linguistica italiana Sarti C.
P; Do, 14:15 - 15:45, IG 5.157
Eurocomprehension: Romanische Sprachen sofort lesen können Klein H.G.
P; Di, 14:15 - 15:45, IG 311 Stegmann T.D.
Fremdsprachenlehre, Schule und Grammatik im 19. Jahrhundert in Budach G.
Deutschland, Frankreich und Italien; P; Di, 14:15 - 15:45, IG 6.201
Genus und Sexus in den Medien der Romania Weißhaar A.
P; auch U3L; Frauen- und Geschlechterstudien; jede 2. Woche Do, 10:15 -
13:45, IG 6.201; Vb 30.10.2003
La lingua come insieme di varietà: implicazioni per la didattica D’Aquino Hilt A.
dell’italiano lingua straniera; P; Do, 12:00 - 13:30, IG 1.311 Klein H.G.
Hauptstudium
Kognitives Lernen durch Interkomprehension - Französisch, Italienisch, Klein H.G.
Rumänisch, Spanisch; HS; Mi, 12:15 - 13:45, IG 0.454
Sozialgeschichte / Landeskunde
Grundstudium
Ebree italiane ed ebree in Italia fra tradizione e modernità Glaab L.N.
P; auch U3L; Frauen- und Geschlechterstudien; Mi, 14:15 - 15:45, IG
5.157; Vb 29.10.2003
La stampa italiana nell’età della TV Giaimo C.
P; Mi, 10:15 - 11:45, IG 1.311
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Theorie und Praxis des Fremdsprachenvermittlung
Fremdsprachenlehre, Schule und Grammatik im 19. Jahrhundert in Budach G.
Deutschland, Frankreich und Italien; P; Di, 14:15 - 15:45, IG 6.201
La lingua come insieme di varietà: implicazioni per la didattica D’Aquino Hilt A.
dell’italiano lingua straniera; P; Do, 12:00 - 13:30, IG 1.311 Klein H.G.
Sprachpraktische Übungen
Der Besuch der sprachpraktischen Übungen Italienisch setzt gute Sprachkenntnisse voraus.
Studierende, die über diese Kenntnisse nicht verfügen, können Sonderkurse des Hessi-
schen Volkshochschulverbandes besuchen, die eigens für Studierende der Romanistik zu
Vorzugsbedingungen angeboten werden. Die Teilnahme an diesen Kursen ist nicht Pflicht.
Nähere Informationen zu den Sonderkursen, Anmeldeformulare, Termine usw. sind zu erfra-
gen unter http://www.romanistik.uni-frankfurt.de .
Sprachkurs: Italienisch ohne Vorkenntnisse (Sonderveranstaltung: Giaimo C.
Crashkurs); AG; Anf; Teilnehmerzahl begrenzt. Anmeldung bis 5.9.2003;
Formular unter: http://www.romanistik.uni-frankfurt.de; Mo-Fr, 8:30 -
14:00, NM 114; vom 19.9.2003 bis zum 17.10.2003
Sprachkurs: Italienisch ohne Vorkenntnisse (Sonderveranstaltung: Giaimo C.
Intensivkurs, abends); AG; Anf; Teilnehmerzahl begrenzt. Anmeldung bis
17.10. 2003; Formular unter: http://www.romanistik.uni-frankfurt.de;
Mo-Fr, 18:00 - 19:30, IG 254; vom 3.11.2003 bis zum 6.2.2004
Sprachkurs: Italienisch ohne Vorkenntnisse (Sonderveranstaltung: Giaimo C.
Intensivkurs, vormittags); AG; Anf; Teilnehmerzahl begrenzt. Anmeldung
bis 17.10. 2003. Formular: http://www.romanistik.uni-frankfurt.de; Mo-Fr,
8:30 - 10:00, IG 254; vom 3.11.2003 bis zum 6.2.2004
Stammtisch-Italienisch Lacaita F.
AG; Arbeitsgruppe ohne Leistungsnachweis; Do, 18:00 - 19:30, IG 5.201
Stufe I
Grammatica, espressione orale e composizione scritta (Stufe I) Giaimo C.
UE; Mündliche oder schriftliche Leistung; Di, 8:30 - 10:00, 10:15 - Lacaita F.
11:45, IG 0.251; Do, 14:15 - 15:45, IG 1.311; Di: Giaimo; Do: Lacaita
Stufe II
Traduzione Tedesco-Italiano (Stufe II) Sarti C.
UE; schriftliche Leistung; Mi, 8:30 - 10:00, IG 0.454
Viaggio nell’italiano 1 (Stufe II) Lacaita F.
UE; Mi, 8:30 - 10:00, 10:15 - 11:45, IG 0.254; Fr, 10:15 - 11:45, NM 114
Viaggio nell’italiano 2 (Stufe II) D’Aquino Hilt A.
UE; Mündliche oder schriftliche Leistung; Di, 10:15 - 11:45, 12:00 -
13:30, NM 112; Do, 10:15 - 11:45, IG 0.251
Stufe III
Composizione scritta (Stufe III) Lacaita F.
UE; schriftliche Leistung; Fr, 14:15 - 15:45, IG 6.201
Grammatica e Sintassi (Stufe III) Sarti C.
UE; Mo, 10:15 - 11:45, NM 124
Lettura, analisi e commento di testi di attualita’ (Stufe III) Sarti C.
UE; Schriftliche oder mündliche Leistung; Mo, 12:15 - 13:45, NM 124
Traduzione tedesco-italiano (Stufe III) Giaimo C.
UE; Schriftliche Leistung; Mi, 8:30 - 10:00, IG 0.251
SPANISCHE LITERATUR, SPRACHE UND KULTUR
Einführung in die Literaturen der Iberischen Halbinsel (Spanisch und Stegmann T.D.
Katalanisch); EV; auch U3L; Di, 10:15 - 11:45, Cas 1.811
Einführung in die Sprachwissenschaft des Spanischen Hofmann S.
EV; Mi, 12:15 - 13:45, NG 2.701
Literaturwissenschaft / Text- und Medienwissenschaft
Grundstudium
Das Spanische Theater des Siglo de Oro Winter S.
P; Mi, 12:15 - 13:45, IG 5.201
Grund- und Hauptstudium
Federico Garcia Lorca: teatro Rieger A.
V; auch U3L; Do, 16:15 - 17:45, IG 0.251
Hauptstudium
Literatura del modernismo: las 4 Sonatas de Valle-Inclán Stegmann T.D.
HS; auch U3L; Mo, 16:15 - 17:45, IG 0.251
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Sprachwissenschaft / Linguistik
Grundstudium
Eurocomprehension: Romanische Sprachen sofort lesen können Klein H.G.
P; Di, 14:15 - 15:45, IG 311 Stegmann T.D.
Genus und Sexus in den Medien der Romania Weißhaar A.
P; auch U3L; Frauen- und Geschlechterstudien; jede 2. Woche Do, 10:15 -
13:45, IG 6.201; Vb 30.10.2003
Introducción a la pragmática del español Ribas R.
P; Do, 16:15 - 17:45, IG 254
Grund- und Hauptstudium
Geschichte der Sprachbeschreibung: Die Universalgrammatik Scharlau B.
S; Di, 14:15 - 15:45, IG 454
Hauptstudium
Grammatiken des Spanischen: Satzbeschreibung Erfurt J.
HS; Di, 16:15 - 17:45, IG 1.311
Kognitives Lernen durch Interkomprehension - Französisch, Italienisch, Klein H.G.
Rumänisch, Spanisch; HS; Mi, 12:15 - 13:45, IG 0.454
Theorie und Praxis des Fremdsprachenvermittlung
Introducción a la pragmática del español Ribas R.
P; Do, 16:15 - 17:45, IG 254
Sprachpraktische Übungen
Der Besuch der sprachpraktischen Übungen Spanisch setzt gute Sprachkenntnisse voraus.
Studierende, die über diese Kenntnisse nicht verfügen, können Sonderkurse des Hessi-
schen Volkshochschulverbandes besuchen, die eigens für Studierende der Romanistik zu
Vorzugsbedingungen angeboten werden. Die Teilnahme an diesen Kursen ist nicht Pflicht.
Nähere Informationen zu den Sonderkursen, Anmeldeformulare, Termine usw. sind zu erfra-
gen unter http://www.romanistik.uni-frankfurt.de . 
Sprachkurs: Spanisch ohne Vorkenntnisse (Sonderveranstaltung: Crashkurs) Ribas R.
AG; Teilnehmerzahl begrenzt. Anmeldung bis 5.9. 2003. Formular unter:
http://www.romanistik.uni-frankfurt.de; Mo-Fr, 8:30 - 14:00, NG 2.701;
vom 19.9.2003 bis zum 17.10.2003
Sprachkurs: Spanisch ohne Vorkenntnisse (Sonderveranstaltung: Ribas R.
Intensivkurs, abends); AG; Teilnehmerzahl begrenzt. Anmeldung bis 17.10.
2003; Formular unter: http://www.romanistik.uni-frankfurt.de; Mo-Fr,
18:00 - 19:30, IG 251; vom 3.11.2003 bis zum 6.2.2004
Sprachkurs: Spanisch ohne Vorkenntnisse (Sonderveranstaltung: Ribas R.
Intensivkurs, vormittags); AG; Teilnehmerzahl begrenzt. Anmeldung bis
17.10. 2003; Formular unter: http://www.romanistik.uni-frankfurt.de;
Mo-Fr, 8:30 - 10:00, IG 251; vom 3.11.2003 bis zum 6.2.2004
Stufe I
Gramática + Tutoría (Stufe I) Crespo Picó M.
UE; Teilnehmerzahlbegrenzung. Anmeldung am 20.10.2003, 8 Uhr, Raum
5.154.; Mo, 10:15 - 11:45, IG 251; Fr, 10:15 - 11:45, IG 5.201; Mo:
Übung; Fr: Tutorium in zwei Gruppen
Gramática + Tutoría (Stufe I) Crespo Picó M.
TUT; Tutorium Gruppe 2; Fr, 10:15 - 11:45, IG 6.201
Stufe II
Ejercicios de traducción alemán-español (Stufe II) Grinberg Pla V.
UE; Teilnehmerzahlbegrenzung. Anmeldung am 20.10.2003, 8 Uhr, Raum
5.154.; Di, 12:15 - 13:45, IG 251
Expresión oral (Stufe II) Crespo Picó M.
UE; Mündliche Leistung. Teilnehmerzahlbegrenzung. Anmeldung am
20.10.2003, 8 Uhr, Raum 5.154.; Di, 14:15 - 15:45, NG 701
Gramática + Tutoría (Stufe II): Crespo Picó M.
UE; Teilnehmerzahlbegrenzung. Anmeldung am 20.10.2003, 8 Uhr, Raum
5.154.; Mo, 16:15 - 17:45, IG 251; Fr, 12:15 - 13:45, IG 0.251; Mo:
Übung; Fr: Tutorium in zwei Gruppen
Gramática + Tutoría (Stufe II) Crespo Picó M.
TUT; Fr, 12:15 - 13:45, IG 251
Lectura y redacción de textos (Stufe II) Crespo Picó M.
UE; Teilnehmerzahlbegrenzung. Anmeldung am 20.10.2003, 8 Uhr, Raum
5.154.; Mo, 12:15 - 13:45, IG 254
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Stufe III
Expresión oral (Stufe III) Ribas R.
UE; Teilnehmerzahlbegrenzung.; Fr, 14:15 - 15:45, IG 254
Gramática (Stufe III): Grinberg Pla V.
UE; Do, 12:15 - 13:45, IG 0.251
Lectura (Stufe III) Grinberg Pla V.
UE; Teilnehmerzahlbegrenzung.; Di, 16:15 - 17:45, IG 254
Redacción (Stufe III) Ribas R.
UE; schriftliche Leistung; Do, 14:15 - 15:45, IG 254
Traducción (Stufe III) Ribas R.
UE; Teilnehmerzahlbegrenzung.; Fr, 10:15 - 11:45, IG 0.254
PORTUGIESISCHE LITERATUR, SPRACHE UND KULTUR
Literaturwissenschaft / Text- und Medienwissenschaft
Grundstudium
Das Theater von Gil Vicente Frenz D.
P; Mi, 16:15 - 17:45, IG 5.157 Wild G.
Hauptstudium
Iberoromanische Mediengeschichte V: „Literatur als Herausforderung für Wild G.
den Film in Portugal“; HS; Beschränkte Teilnehmerzahl. Aufnahmegespräch.; Winter S.
jede 2. Woche Do, 10:15 - 13:45, IG 6.201; 14tägig Frenz D.
Sprachwissenschaft / Linguistik
Grundstudium
Eurocomprehension: Romanische Sprachen sofort lesen können Klein H.G.
P; Di, 14:15 - 15:45, IG 311 Stegmann T.D.
Genus und Sexus in den Medien der Romania Weißhaar A.
P; auch U3L; Frauen- und Geschlechterstudien; jede 2. Woche Do, 10:15 -
13:45, IG 6.201; Vb 30.10.2003
Sprachpraktische Übungen
Stufe I
Curso básico de português 1 (Stufe I) Mesquita-Sternal M.d.F.
UE; Anf; Di, 12:15 - 13:45, IG 0.454; Do, 10:15 - 11:45, IG 0.454
Curso básico de português 2 (Stufe I) Mesquita-Sternal M.d.F.
UE; Mo, Mi, 12:15 - 13:45, IG 1.311
Stufe II
Gramática portuguesa (Stufe II) Mesquita-Sternal M.d.F.
UE; Mo, 10:15 - 11:45, IG 6.201
Leitura de Textos da Actualidade / Produção Escrita e Oral (Stufe II) Mesquita-Sternal
M.d.F.
UE; Mi, 10:15 - 11:45, IG 5.201
Stufe III
Gramática portuguesa (Stufe III) Mesquita-Sternal M.d.F.
UE; Di, 10:15 - 11:45, IG 5.157
Leitura e análise de crónicas escritas por mulheres / Produção oral e Mesquita-Sternal
M.d.F.
escrita (Stufe III); UE; Frauen- und Geschlechterstudien; Do, 12:15 -
13:45, IG 5.157
LATEINAMERIKASTUDIEN
Literaturwissenschaft / Text- und Medienwissenschaft
Grundstudium
„Die erotische Linke“: Das lyrische Werk von Gioconda Belli (Nicaragua) Grinberg Pla V.
und Ana María Rodas (Guatemala); P; Frauen- und Geschlechterstudien; Fr, Wild G.
12:15 - 13:45, IG 5.157
Literatur und Unabhängigkeit in Lateinamerika Carrillo Zeiter K.
P; Mo, 14:15 - 15:45, IG 6.201 Scharlau B.
Grund- und Hauptstudium
Kolonialismus als Diskurs- und Textgeschichte: Die Amerikachroniken Scharlau B.
(16.-18. Jh.); V/S; Do, 12:15 - 13:45, IG 411
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Notícias da cidade Mertin R.-G.
S; auch U3L; Mi, 16:15 - 17:45, IG 6.201
Hauptstudium
Die Chronik des Guamán Poma de Ayala Scharlau B.
HS; Do, 14:15 - 15:45, IG 251
Iberoromanische Mediengeschichte VI: „Literaturverfilmungen in Wild G.
Lateinamerika“; HS; Beschränkte Teilnehmerzahl. Aufnahmegespräch.; jede
2. Woche Mi, 9:00 - 12:00, IG 6.201; 14tägig
Sprachwissenschaft / Linguistik
Grundstudium
Eurocomprehension: Romanische Sprachen sofort lesen können Klein H.G.
P; Di, 14:15 - 15:45, IG 311 Stegmann T.D.
Genus und Sexus in den Medien der Romania Weißhaar A.
P; auch U3L; Frauen- und Geschlechterstudien; jede 2. Woche Do, 10:15 -
13:45, IG 6.201; Vb 30.10.2003
Grund- und Hauptstudium
Geschichte der Sprachbeschreibung: Die Universalgrammatik Scharlau B.
S; Di, 14:15 - 15:45, IG 454
Kolonialismus als Diskurs- und Textgeschichte: Die Amerikachroniken Scharlau B.
(16.-18. Jh.); V/S; Do, 12:15 - 13:45, IG 411
Hauptstudium
Die Chronik des Guamán Poma de Ayala Scharlau B.
HS; Do, 14:15 - 15:45, IG 251
Grammatiken des Spanischen: Satzbeschreibung Erfurt J.
HS; Di, 16:15 - 17:45, IG 1.311
KATALANISCHE LITERATUR, SPRACHE UND KULTUR
Einführung in die Literaturen der Iberischen Halbinsel (Spanisch und Stegmann T.D.
Katalanisch); EV; auch U3L; Di, 10:15 - 11:45, Cas 1.811
Literaturwissenschaft / Text- und Medienwissenschaft
Grund- und Hauptstudium
Aspekte der ersten Avantgarde in Katalonien Wild G.
S; Mi, 16:30 - 18:00, IG 5.201
Sprachwissenschaft / Linguistik
Grundstudium
Eurocomprehension: Romanische Sprachen sofort lesen können Klein H.G.
P; Di, 14:15 - 15:45, IG 311 Stegmann T.D.
Genus und Sexus in den Medien der Romania Weißhaar A.
P; auch U3L; Frauen- und Geschlechterstudien; jede 2. Woche Do, 10:15 -
13:45, IG 6.201; Vb 30.10.2003
Sprachpraktische Übungen
Curs avançat de català: la gramàtica a partir dels textos (Stufe III) Moranta i Mas S.
UE; auch U3L; Mo, 12:15 - 13:45, IG 5.157
Katalanisch für Anfänger (Stufe I) Moranta i Mas S.
UE; Anf; auch U3L; Mündliche oder schriftliche Leistung; Mo, 10:15 -
11:45, IG 5.157
Katalanisch: Mittelkurs (Stufe II) Moranta i Mas S.
UE; auch U3L; Mündliche oder schriftliche Leistung; Mo, 14:15 - 15:45, IG
5.157
Traducció alemany-català (textos alemanys del segle XX): Stufe III Wilshusen R.
UE; auch U3L; Schriftliche oder mündliche Leistung; Mo, 16:15 - 17:45, IG
5.157
RUMÄNISCHE LITERATUR, SPRACHE UND KULTUR
Sprachwissenschaft / Linguistik
Grundstudium
Eurocomprehension: Romanische Sprachen sofort lesen können Klein H.G.
P; Di, 14:15 - 15:45, IG 311 Stegmann T.D.
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Genus und Sexus in den Medien der Romania Weißhaar A.
P; auch U3L; Frauen- und Geschlechterstudien; jede 2. Woche Do, 10:15 -
13:45, IG 6.201; Vb 30.10.2003
Hauptstudium
Kognitives Lernen durch Interkomprehension - Französisch, Italienisch, Klein H.G.
Rumänisch, Spanisch; HS; Mi, 12:15 - 13:45, IG 0.454
Sprachpraktische Übungen
Actualitatea româneascã (Rumänisch Stufe III) Saynovits I.
UE; jede 2. Woche Mo, 16:15 - 19:15, IG 6.201
SKANDINAVISTIK
ORIENTIERUNGSVERANSTALTUNG
Orientierungsveranstaltung für Studienanfänger Zernack J.
OV; Anf; Einzeltermin am 20.10.2003, 18:00 - 20:00, IG 0.251
ÄLTERE SKANDINAVISTIK
Grundstudium
Altnordische Lektüre: Kjalnesinga saga Zernack J.
UE; Voraussetzung: Altnordisch-Kenntnisse; Do, 10:00 - 12:00, IG 0.201; uMv
Vb 23.10.2003 Hohberger H.M.
Christliche Skaldendichtung: Geisli Zernack J.
P; Voraussetzung: Altnordisch-Kenntnisse; Di, 16:15 - 17:45, IG 0.201; Vb uMv
21.10.2003 Hohberger H.M.
Soziale Strukturen im nordischen Mittelalter Gerhold W.
S; Mo, 10:15 - 11:45, IG 0.201; Vb 27.10.2003
NEUERE SKANDINAVISTIK
Grundstudium
„Seinerzeit eine Art makabre Modefigur“: Kierkegaard zur Einführung Purkarthofer R.
P; auch U3L; Do, 14:15 - 15:45, NG 2.701; Vb 23.10.2003
Einführung in die Neuere Skandinavistik Englert U.
P; Anf; Fr, 12:15 - 13:45, NG 2.701; Vb 24.10.2003
Hauptstudium
Faschismus und Zweiter Weltkrieg in der skandinavischen Literatur Englert U.




UE; Fr, 12:15 - 13:45, IG 151; Vb 24.10.2003
Dänisch I Hastenplug A.M.
K; Anf; Mo, 12:15 - 13:45, IG 0.201; Mi, 10:15 - 11:45, IG 201; Vb
22.10.2003
Dänisch II Hastenplug A.M.
K; Mo, Mi, 14:15 - 15:45, IG 0.201; Vb 22.10.2003
Dänisch III Hastenplug A.M.
K; Mo, 16:15 - 17:45; Vb 27.10.2003
Dänisch IV, (Übersetzung) Hastenplug A.M.
UE; Mi, 16:15 - 17:45, IG 151; Vb 22.10.2003
Literaturkurs: Neuere dänische Literatur Hastenplug A.M.
UE/S; Fr, 10:15 - 11:45, IG 151; Vb 24.10.2003
Isländisch
Einführung ins Isländische Wahl B.
K; Anf; Mo, Do, 16:15 - 17:45, IG 0.201; Vb 23.10.2003
Norwegisch
Norsk litteratur Zuber F.
UE; Do, 16:15 - 17:45, IG 151; Vb 23.10.2003
Norwegisch I Lommel Mathisen H.
K; Anf; Mo, 16:15 - 17:45, IG 201; Mi, 10:15 - 11:45, IG 0.201; Vb
22.10.2003
Norwegisch III Lommel Mathisen H.
K; Mi, 14:15 - 15:45, IG 151; Vb 22.10.2003
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Norwegisch IV: Übersetzung Zuber F.
K; Do, 14:15 - 15:45, IG 151; Vb 23.10.2003
Samisk kultur Lommel Mathisen H.
UE; Mi, 16:15 - 17:45, IG 151; Vb 22.10.2003
Schwedisch
Schwedisch Ausspracheübungen für Schwedisch II Peterson B.Ch.
UE; Mo, 16:00 - 16:45, IG 151; Termin n.V.
Schwedisch I Peterson B.Ch.
K; Anf; Voranmeldung im Sekretariat; Mo, 12:15 - 13:45, IG 0.454; Mi,
10:15 - 11:45, IG 0.454; Vb 22.10.2003
Schwedisch II Peterson B.Ch.
K; Mo, Mi, 14:15 - 15:45, IG 454; Vb 22.10.2003
Schwedisch III (lättare svensk litteratur) Peterson B.Ch.
K; Di, 10:15 - 11:45, IG 0.201; Vb 21.10.2003
Schwedisch IV (Übersetzung) Peterson B.Ch.
UE; Di, 12:15 - 13:45, IG 0.201; Vb 21.10.2003
Schwedischer Literaturkurs (litteraturkurs för avancerade) Peterson B.Ch.
UE; ab 4. Semester, Literatur wird noch bekanntgegeben; Di, 14:15 -
15:45, IG 0.201; Vb 21.10.2003
Svensk konversation för avancerade Peterson B.Ch.
UE; Mi, 9:15 - 10:00, IG 151; Vb 22.10.2003
THEATER-, FILM- UND MEDIENWISSENSCHAFT
ORIENTIERUNGSVERANSTALTUNG
Orientierungsveranstaltung für Erstsemester Lehmann H.-Th.
OV; Anf; Einführung in Inhalte und Struktur des Studiums, die Teilnahme Lindner B.
ist Pflicht; Die Orientierungsveranstaltung ist eine einmalige Schlüpmann H.
Veranstaltung; Vorbespr. 27.10.2003
GRUNDSTUDIUM
„Expanded Cinema“-Exkursion Nessel S.
UE; begrenzte Teilnehmerzahl, ca. 20; IG 7.312; ein genauer Termin wird Schlüpmann H.
noch bekannt gegeben
Engagierte Wahrnehmung - Aspekte des dokumentierenden Films Gramann K.
P; Anf; mit Filmreihe mittwochs im Kino Mal Seh’n; Do, 16:00 - 18:00, IG Schlüpmann H.
7.312; Vb 30.10.2003
Filmrestaurierung und Technikgeschichte - Bestandteil der Einführung in Mazzanti N.
die Filmwissenschaft; P; Anf; IG 7.312; genauer Termin wird noch bekannt
gegeben
Kitsch - Positionen zur „kulturellen Geschmacklosigkeit“ Lindner B.
P; Anf; Di, 14:00 - 16:00, IG 7.214; Vb 28.10.2003 Küpper Th.
Reiseliteratur: Mediendifferenz und Intermedialität Fischer T.
P; Anf; Mi, 14:00 - 16:00, IG 7.214; Vb 29.10.2003
TFM-Einführung. Schwerpunkt: Film Schlüpmann H.
P; Anf; Teilnahme- bzw. Leistungsschein; Do, 14:00 - 16:00, IG 7.312; Vb
30.10.2003
TFM-Einführung. Schwerpunkt: Medien Lindner B.
P; Anf; Teilnahme- bzw. Leistungsschein; Mo, 16:00 - 18:00, IG 7.214; Vb Hillgärtner H.
27.10.2003 Küpper Th.
TFM-Einführung. Schwerpunkt: Theater Primavesi P.
P; Anf; Teilnahme- bzw. Leistungsschein; Do, 12:00 - 14:00, IG 1.411; Vb
30.10.2003
HAUPTSTUDIUM
Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit Lindner B.
HS; Do, 14:00 - 16:00, IG 7.214; Vb 30.10.2003
Geschichte und Gegenwart im deutschen Nachkriegskino Frölich M.
HS; Fr, 14:00 - 16:00, IG 7.214; Vb 31.10.2003
Ins Universum der technischen Bilder? Computer und Spielfilm Lindner B.
HS; Die unregelmäßigen Sichtungstermine zu dieser Veranstaltung sind im Hillgärtner H.
Anschluss (Dienstag 18-20 Uhr).; Di, 16:00 - 20:00, IG 7.214; Vb
28.10.2003
Momente der Frauenbewegung in Texten und Filmen Schlüpmann H.
HS; Interdisziplinäres Seminar: TFM und Soziologie und Sozialpolitik m.d. Gerhard U.
Schwerpunkt Frauenarbeit/Frauenbewegung; jede 2. Woche Di, 16:00 - 20:00,
IG 7.312; Vb 28.10.2003
Postdramatisches Theater/Inszenierungsanalyse Primavesi P.
HS; Mi, 16:00 - 18:00, IG 1.411; Vb 29.10.2003
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Zur Phänomenologie der Filmwahrnehmung Schlüpmann H.
HS; Di, 14:00 - 16:00, IG 7.312; Vb 28.10.2003
WEITERBILDENDE STUDIEN
BUCH- UND MEDIENPRAXIS
Buch- und Medienpraxis I Dozenten B.-M.
KO/UE; Bewerbung erforderlich. Siehe
http://www.rz.uni-frankfurt.de/~vbohn/; Mo, 18:00 - 22:00, IG 457
Buch- und Medienpraxis II Dozenten B.-M.
KO/UE; Bewerbung erforderlich. Siehe
http://www.rz.uni-frankfurt.de/~vbohn; Di, 18:00 - 22:00, IG 457; Vb
21.10.2003
Buch- und Medienpraxis III Dozenten B.-M.
KO/UE; Bewerbung erforderlich; s. http://www.rz.uni-frankfurt.de/~vbohn;
Mi, 18:00 - 22:00, IG 457; Vb 22.10.2003
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LEHRVERANSTALTUNGEN DES FACHBEREICHS 9 -
SPRACH- UND KULTURWISSENSCHAFTEN
ARCHÄOLOGISCHES INSTITUT
VERANSTALTUNGEN FÜR ALLE STUDIENSTUFEN
Neue archäologische Funde und  Forschungen N.N.
KO; Anf; auch U3L; Di, 18:15 - 20:00, IG 311
ARCHÄOLOGIE UND KULTURGESCHICHTE DES VORDEREN ORIENTS
Grund- und Hauptstudium (1.-8.Sem.)
Archäologie des frühen Griechenland Raeck W.
V; Anf; auch U3L; Mi, 10:00 - 12:00, IG 311
Bestimmung und Publikation von Roll- und Stempelsiegeln Magen U.
P; Anf; Do, 12:15 - 13:55, IG 5.501
Der Alltag im Alten Mesopotamien Nunn A.
V; Anf; auch U3L; Mo, 10:00 - 11:45, IG 311
Gesellschaft und Kunst im Alten Mesopotamien Nunn A.
AWA; Anf; Mo, 13:15 - 14:55, IG 5.501
Phönizien Rehm E.
S; Anf; Do, 17:15 - 18:55, IG 5.501
ALTORIENTALISCHE PHILOLOGIE
Arabisch für Archäologen II El Badawi M.
UE; Mi, 10:00 - 11:55, IG 5.501
Einführung in das Akkadische I Richter Th.
P; Anf; Mi, 14:00 - 14:55, IG 5.501
Einführung in das Sumerische II/Sumerische Gilgames-Erzählungen I Richter Th.
S; Di, 16:15 - 16:55, IG 5.501
Historische Einleitungen hethitischer Staatsverträge in akkadischer Richter Th.
Sprache; S; Di, 12:15 - 12:55, IG 5.501
Leichte akkadische Texte: Ausgewählte Paragraphen des Kodex Hammurabi und Richter
Th.
Inschriften der altassyrischen Herrscher; UE; Mi, 12:15 - 12:55, IG 5.501
Texte zur hethitischen Geschichte Bawanypeck D.
S; Blockveranstaltung. Termine s. Aushang
KLASSISCHE ARCHÄOLOGIE
Grundstudium (1.-4.Sem.)
Antike Toreutik: von der späten Klassik bis in die frühe Kaiserzeit Mandel U.
P; Anf; Di, 14:15 - 15:55, IG 5.501
Einführung in das Studium der Klassischen Archäologie Raeck W.
P; Anf; Fr, 10:00 - 15:00, IG 0.454
Frühgriechische Plastik im Liebieghaus Bol P.C.
P; Anf; Mi, 16:00 - 18:00; Liebieghaus, Schaumainkai 71
Grundformen der griechischen und römischen Architektur Raeck W.
P; Anf; Do, 10:00 - 11:55, IG 5.501
Grund- und Hauptstudium (1.-8.Sem.)
Archäologische Dokumentation II: Zeichnen von Keramik Winter E.
UE; Anf; Mi, 16:15 - 17:55, IG 0.251
Hauptstudium (5.-8. Sem.)
Nacktheit in der antiken Kunst Raeck W.




Ferienkurs: Aischylos, Prometheus Lenz L.
UE; nach Vereinbarung
Homer N.N.
V; auch U3L; nach Vereinbarung
Grundstudium
Aristoteles, Nikomachische Ethik Wildberger J.
P; Anf; Di, 16:15 - 17:45, IG 4.554
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Demosthenes, Kranzrede N.N.
P; Anf; nach Vereinbarung
Sprach- und Stilübungen Bernsdorff H.
UE; Anf; Mi, 9:00 - 10:30, IG 4.556
Übersetzungsübungen Lenz L.






GRIECHISCHE UND LATEINISCHE PHILOLOGIE
Für alle Studienstufen
Antike Mythologie Frings I.
V; auch U3L; Di, 14:15 - 15:45, IG 251
Vorbereitungsveranstaltung des Praktikums: Grundfragen der Lenz L.
altsprachlichen Didaktik; UE; nach Vereinbarung; Vorbespr. 23.10.2003
Grundstudium
Einführung ins Studium der Klassischen Philologie Bernsdorff H.
UE; Anf; Mo, 16:15 - 17:45, IG 4.501
LATEINISCHE PHILOLOGIE
Für alle Studienstufen
Fachdidaktik: Römische Geschichte im (Kurs-)Unterricht Lenz L.
UE; Mo, 12:15 - 13:45, IG 4.501
Ferienkurs: Sallust, Bellum Jugurthinum N.N.
UE; nach Vereinbarung
Ovid, Metamorphosen Bernsdorff H.
V; auch U3L; Mo, 10:15 - 11:45, IG 0.251
Themen lyrischer Dichtung Neumeister Ch.
KO; Fr, 16:15 - 17:45, IG 457
Übung zur Vorlesung „Ovid“ Lenz L.
UE; Mi, 16:15 - 17:45, IG 4.501
Grundstudium
Plautus, Poenulus Rumpf L.
P; Anf; Fr, 14:15 - 15:45, IG 4.501
Sprach- und Stilübungen I Wildberger J.
UE; Anf; Di, 12:15 - 13:45, IG 4.501
Sprach- und Stilübungen II Rumpf L.
UE; Di, 12:15 - 13:45, IG 4.455
Sprach- und Stilübungen III Lenz L.
UE; Mo, 14:15 - 15:45, IG 4.455
Tibull Frings I.
P; Anf; Do, 16:15 - 17:45, IG 4.501
Übersetzungsübungen Lenz L.
UE; Anf; Mi, 14:15 - 15:45, IG 4.455
Hauptstudium
Horaz, Oden Frings I.
S; Do, 12:15 - 13:45, IG 4.501
Petron, Satyrica Bernsdorff H.
S; Di, 18:15 - 19:45, IG 0.457
Stilistik und Textanalyse N.N.
UE; Do, 10:15 - 11:45, IG 4.555
Wissenschaftliches Übersetzen Frings I.
UE; Mo, 14:15 - 15:45, IG 1.311
ELEMENTARKURSE
Griechisch
Griechisch für Anfänger Leimbach R.
K; Anf; Mo, Di, Do, 9:15 - 10:00, H 7
Griechisch für Fortgeschrittene Leimbach R.
K; Mo, Di, Do, 11:15 - 12:00, H 7
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Griechische Lektüre Leimbach R.
K; Mi, 8:15 - 9:45, H 7
Lateinisch
Latein für Anfänger Leimbach R.
K; Anf; Mo, Di, Do, 10:15 - 11:00, H 7
Latein für Anfänger Bottler H.
K; Anf; Mo, Mi, 8:15 - 9:45, IG 411
Latein für Fortgeschrittene Seidel G.
K; Di, Do, 12:15 - 13:45, H 12
Lateinische Intensivlektüre, auch zur Vorbereitung auf das Latinum Lenz L.
K; vom 16. - 27. Februar 2004, Mo - Fr 10-13 Uhr
Lateinische Lektüre, auch z. Vorbereitung auf das Latinum Leimbach R.
K; Mi, 10:15 - 11:45, H 7
NEUGRIECHISCHE SPRACHE UND LITERATUR
Neugriechisch für Anfänger Maniatis E.
K; Anf; Mi, 15:30 - 17:00, IG 4.501
Neugriechisch für Fortgeschrittene II Maniatis E.
K; Mi, 14:00 - 15:30, IG 4.551
Neugriechisch für Fortgeschrittene IV Maniatis E.
K; Do, 18:00 - 19:30, IG 4.551
Neugriechische Lektüre, Oberstufe Maniatis E.
K; Di, 18:00 - 19:30, IG 4.551
KUNSTGESCHICHTE
In der Woche vom 22.-25. April finden für alle Studienanfänger Orientierungsveranstaltun-
gen zum Studium der Kunstgeschichte statt: Einführung Montag, 22.04., 10.00 Uhr, in
Raum 1, EG, Hausener Weg 120 (Pflichtveranstaltung!)
Wegen der Einführungswoche beginnen alle Veranstaltungen erst ab 28. April.
GRUNDSTUDIUM
Abkürzungen:
A: Terminologie und Beschreibung v. Architektur;  PP: Propädeutikum; I: Ikonographie/Iko-
nologie; Q: Quellenkunde; S:  Terminologie und Beschreibung v. Skulptur; M: Terminologie
u. Beschreibung v. Malerei und graphischen Techniken 
Andy Warhols „Time Capsules“ im Kontext der Sammlung des Museums für Kramer M.
Moderne Kunst, Frankfurt am Main; P; Do, 14:00 - 17:00; Im Museum für
Moderne Kunst
Architektur, Kunst und Zeremoniell an den französischen Höfen des späten Freigang Ch.
Mittelalters; V; Anf; auch U3L; Zeit/Ort n.V.
Die illustrierte Bibel von den Anfängen bis zur Reformationszeit Schmidt P.
P; Do, 12:00 - 14:00
Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten in der Kunst- und Freigang Ch.
Architekturgeschichte; P; Zeit/Ort n.V.
Europäische Stillebenmalerei des 17. Jahrhunderts (Blockseminar) Wettengl K.
P; Zeit/Ort n.V.
Gartenkunst und Gartendenkmalpflege. Barocke  Gartenarchitektur in Hessen Modrow B.
und angrenzenden Bundesländern; P; Zeit/Ort n.V.
Kirchenbau im 19. Jahrhundert (Blockseminar) Weiß G.
P; Zeit/Ort n.V.
Kunst am Hofe Rudolfs II. Lein E.
P; Di, 14:00 - 18:00
Land Art Heck K.
P; Zeit/Ort n.V.
Meisterwerke der byzantinischen Kunst N.N.
V; Anf; auch U3L; Zeit/Ort n.V.
Skulptur im 20. Jahrhundert (Blockseminar) Oberreuter G.
P; Zeit/Ort n.V.
Verfemt, verfolgt, vergessen. Deutsche Kunst im Exil, im Untergrund und von der Schulen-
burg R.
in den Lagern (Blockseminar); P; Zeit/Ort n.V.
HAUPTSTUDIUM
Abkürzungen:  VM: Verflechtung unterschiedlicher Methoden; T: Kunsttheorie
„Video killed the Radio Star“ - Musikvideos der 70er, 80er, 90er und die Keazor H.
besten von heute; HS; Zeit/Ort n.V. uMv
Wübbena Th.
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Engel und Dämon: Frauen-Bilder um 1900 Gehrig G.
HS; Frauen- und Geschlechterstudien; Mo, 14:00 - 16:00, FLAT 106
Vom Greek Revival zur virtuellen Architektur: Grundkonzepte der Freigang Ch.
Architektur vom späten 18. bis 20. Jahrhundert bis in die Gegenwart;
W/SSP; Zeit/Ort n.V.
Zur Ästhetik von zeitgenössischer Wandmalerei und Graffiti im von der Schulenburg R.
öffentlichen Raum (Blockseminar); HS; Zeit/Ort n.V.
MUSIKPÄDAGOGIK
1. Allgemeine Studienberatung des Instituts (Teilnahme für Studienanfänger ist Pflicht), Fr.
10.10.2003, 11.00 - 12.00, 12.00-13.00, 14.00-15.00, 15-16.00, R 409, in Anwesenheit von:
Prof. Dr. Hans Günther Bastian, Dr. Gunter Kreutz, Dr. Ulrich Mazurowicz
2. Studienberatung für den fachpraktischen Studienbereich (Teilnahme für alle Studierenden
ist Pflicht), Hochschule für Musik und Darstellende Kunst, Frankfurt/M., Eschersheimer
Landstr. 29-39, (Termine s. Aushang, vorraussichtlich am 9.10.03), Raum C 11, in Anwesen-
heit von: Prof. Bernhard Glaßner
3. Einführungsveranstaltungen der Fachschaft für Studienanfänger: Siehe Aushang im Insti-
tut für Musikpädagogik
4. 3-4 Wochen vor Beginn des WS 2003/04  erscheint ein kommentiertes Vorlesungsver-
zeichnis (als Kopiervorlage im Sekretariat erhältlich); siehe auch Homepage des Instituts
FACHWISSENSCHAFTLICHER STUDIENBEREICH
Grundstudium
Grundlagen der Wirkung von Filmmusik Kreutz G.
P; Für L1, L2, L 5, M.A. Studierende, a 2; Do, 16:00 - 18:00, 409; Vb
23.10.
Musikgeschichte: Das 19. Jahrhundert Mazurowicz U.
P; auch U3L; Für L1, L2, L5, M.A. Studierende, a 1; Di, 12:00 - 14:00,
11; VB 21.10.
Systematische Musikpädagogik I: Musikalische Begabung und Entwicklung Bastian H.-G.
S; Für L1, L2. L3, L5, M.A. Studierende, a 4; Mo, 16:00 - 18:00, 409; Vb
20.10.
Grund- und Hauptstudium
Angewandte Musikpsychologie für Musikpädagogen Bastian H.-G.
S; Für L1, L2, L3, L5, M.A. Studierende, a 4; Do, 14:00 - 16:00, 409; Vb
23.10.
Geschichte der Musikerziehung Mazurowicz U.




KO; Mo, 18:00 - 20:00, 409; jeweils nach gemeinsamer terminlicher
Absprache
Konzertpädagogik und Musikvermittlung in der Schulmusik Bastian H.-G.
S; Für L1, L2, L5, M.A. Studierende, a 3; 409; Blockseminar, Vb uMv
15.11.10.00 Uhr/15.11.; 29.11.; 13.12; 16.01.04, jeweils von 10.00-16.00 Gotthardt Ch.
Uhr
Musikjournalismus- Eine praktische Einführung Bastian H.-G.
S; Für L1, L2, L5, M.A. Studierende, a 4; Fr, 15:00 - 17:00, 409; Vb uMv
24.10. Broecking Ch.
Psychologie, Physiologie und Akustik des Singens Kreutz G.




Lied und Liedbegleitung in der Grundschule Mazurowicz U.
P; Für L1,  M.A. Studierende, b 2; Mo, 12:00 - 14:00, 11; Vb 20.10.
Motivieren ja - aber wie ? Zum Methodenrepertoire im Musikunterricht Bastian H.-G.
S; Für L1. L2, L3, L5, M.A. Studierende, b 3; Mi, 10:00 - 12:00, 409; Vb
22.10.
Grund- und Hauptstudium
Ausgewählte Inhalte und Verfahren für den Musikunterricht in Primar-und Bastian H.-G.
Sekundarstufe I- Planung von Unterrichtsmodellen; S; Für L1, L2, L5, M.A.
Studierende, b 1; Do, 10:00 - 12:00, 409; Vb 23.10.
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Methodik: Werkhören im Musikunterricht der Grundschule Mazurowicz U.
P; Für L1, M.A. Studierende, b 4; Do, 12:00 - 14:00, 11; Vb 23.10.
Vom Minimalmusical zur Rockband - Musikmachen in der Primar- u. Wingenbach U.
Sekundarstufe I; S; Für L1, L2, L5, M.A. Studierende, b 3; Mo, 14:00 -
16:00, 409; Vb 20.10.
Vorbereitung des Frühjahrspraktikums 2004 Mazurowicz U.
P; Für L1, L2, L5 Studierende, b 5; Di, 14:00 - 16:00, 11; Vb 20.10
Zur Didaktik und Methodik des Singens im Schulchor Bastian H.-G.
S; Für L1, L2, L5, M.A. Studierende, b 3; Mi, 16:00 - 18:00, 6; Vb 22.10. uMv
Faßbender J.
Hauptstudium
Orff-Schulwerk und Kodály-Methode Mazurowicz U.
S; Für L1, L2,L 3, L5, M.A. Studierende, b 1; Mo, 10:00 - 12:00, 11; Vb
21.10.
FACHPRAKTISCHER STUDIENBEREICH
Die folgenden fachpraktischen Veranstaltungen werden von der Hochschule für Musik und
Darstellende Kunst in Frankfurt am Main durchgeführt. Es können sich noch Raum- u. Zeit-
angaben ändern. Bitte beachten Sie die Aushänge in der HMDK!
Bigband Jacobson A.
UE; Tl, nach Anmeldung; Mi 19.30-21.00, HMDK C 309
Chorleitung II B Kurs 1 Siegel J.
UE; Ensembleleitung, L1 W, L2, L5, TL, 2. Sem.; Mi 14.00-15.00, HMDK B 203
Chorleitung II B Kurs 2 Siegel J.
UE; Ensembleleitung, L1 W, L2, L5, TL, 2. Sem.; Mi 15.00-16.00, HMDK B 203
Chorleitung III B Kurs 1 Baisch M.
UE; Ensemleleitung, L1 W, L2, L5, TL, 3. Sem.; Di 14.00-15.00, HMDK B 203
Chorleitung III B Kurs 2 Baisch M.
UE; Ensembleleitung, L1 W, L2, L5, TL, 3. Sem.; Di 15.00-16.00, HMDK B 203
Chorleitung III Kurs 3 Baisch M.
UE; Ensembleleitung, L1 W, L2, L5, TL, 3. Sem.; Di 16.00-17.00, HMDK B 203
Chorleitung IV B Schneidewind A.
UE; Ensembleleitung, L1 W, L2, L5, TL, 4. Sem.; Do 9.00-10.30, HMDK A 206
Collegium Musicum Löhr F.
UE; Ensembleleitung,T, 1.-8. Sem.; Fr 9.30 - 11.30, HMDK Gr. Saal
Combo „Charangamania“ Bodenseh I.
UE; offen, TL; Mi, 14:30 - 16:00, HMDK, C309
Combo I Roelofs A.
UE; IL, offen; Di 11.30-13.00, HMDK R C 309
Combo II Roelofs A.
UE; TL, offen; Di 14.00-15-30, HMDK, R C 309
Combo III Roelofs A.
UE; TL, offen; Di 16.00-17.30, HMDK, R C 309
Combo IV Roelofs A.
UE; TL, offen; Mi 13.15-14.30, HMDK R C 309
Creative Rythm Jam, Rhythmusensemble Kock H.
UE; TL, offen; Do 16.00-16.45, HMDK, A 506
Gehörbildung II B Selch D.
UE; Di 10.00-10.45, HMDK A 104
Gehörbildung Kurs I B Selch D.
UE; Mo 9.00-9.45, HMDK  A 104
Gehörbildung Kurs I B Selch D.
UE; Di 9.00-9.45, HMDK A 104
Gehörbildung Kurs II B Selch D.
UE; Mo 10.00-10.45, HMDK A 104
Gehörbildung Kurs III B Selch D.
UE; Mi 12.00-12.45, HMDK A 104
Gehörbildung Kurs III B Selch D.
UE; Mo 11.00-11.45, HMDK A 104
Hochschulchor Toll W.
UE; Ensembleleitung, T, offen; Mi 16.15-17.45, HMDK Gr. Saal
Improvisierte Liedbegleitung I (N) Glaßner B.
UE; TL, 1. Sem.; Do 10.00-10.45, HMDK C 301
Improvisierte Liedbegleitung I (N) Glaßner B.
UE; TL, 1. Sem.; Mi 10.45-11.30, HMDK  C 301
Improvisierte Liedbegleitung II (H) Glaßner B.
UE; TL, 2. Sem.; Do 11.30-12.15, R C 301
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Improvisierte Liedbegleitung II (H) Glaßner B.
UE; TL, 2. Sem.; Fr 10.45-11.30, HMDK R C 301
Improvisierte Liedbegleitung II (N) Schöpsdau
UE; TL, 2. Sem.; Mo 10.45-11.30, HMDK, C 301
Improvisierte Liedbegleitung II (N) Schöpsdau
UE; TL, 2. Sem.; Mo 10.00-10.45, HMDK C 301
Improvisierte Liedbegleitung II (N) Schöpsdau
UE; TL, 2. Sem.; Mo 11.30-12.15, HMDK C 301
Improvisierte Liedbegleitung III (H )(Jazz, Pop, Gospel) Spendel Ch.
UE; TL, 3. Sem.; Di 12.00-12.45, HMDK, C 401
Improvisierte Liedbegleitung III (H)) (Jazz-Pop-Gospel) Spendel Ch.
UE; TL, 3. Sem.; Mi 12.00-12.45, HMDK C 401
Improvisierte Liedbegleitung III (N) (Jazz, Pop, Gospel) Spendel Ch.
UE; TL, 3. Sem.; Di 10.30-11.15, HMDK C 401
Improvisierte Liedbegleitung III N (Jazz, Pop, Gospel) Spendel Ch.
UE; TL, 3. Sem.; Di 11.15-12.00, HMDK C 401
Improvisierte Liedbegleitung III(N) (JAzz-Pop-Gospel) Spendel Ch.
UE; TL, 3. Sem.; Mi 11.15-12.00, HMDK C 401
Improvisierte Liedbegleitung III, N (Jazz, Pop, Gospel) Spendel Ch.
UE; TL, 3. Sem.; Mi 10.30-11.15, HMDK C 401
Improvisierte Liedbegleitung IV  (H), Liedbegleitung „vom Blatt“ Glaßner B.
UE; TL, 4.- 8. Sem.; Do 13.00-13.45, HMDK C 301
Improvisierte Liedbegleitung IV  (H), Liedbegleitung „vom Blatt“ Glaßner B.
UE; Fr 11.30-12.15, HMDK C 301
Improvisierte Liedbegleitung IV (N u. H)- Lieder für die Grundschule Glaßner B.
UE; TL, 4. -8. Sem.; Fr 10.00-10.45, HMDK C 301
Improvisierte Liedbegleitung IV (N)- Liedbegleitung „vom Blatt“ Glaßner B.
UE; TL, 4. - 8. Sem.; Do 12.15-13.00, HMDK C 301
Latin One Heßler C.
UE; TL, offen; Mi 10.00-11.30, HMDK C 309
Latin Percussion Heßler C.
S; TL, offen; Mi, 16.00-17.00, HMDK R C 309
Rock-POp-Groove -Ensemble II Weilmünster S.
UE; Mi 12.15-13.15, HMDK C 309
Rock-Pop-Groove-Ensemble I Weilmünster S.
UE; TL, offen; Mi 11.30-13.15, HMDK C 309
Satzlehre Kurs II Brandt Ch.
UE; Do 10.00-10.45, HMDK A 104
Satzlehre Kurs II Brandt Ch.
UE; Do 10.45-11.30, HMDK 104
Satzlehre Kurs III Brandt Ch.
UE; Do 12.15-13.00, HMDK A 104
Satzlehre Kurs III Rosenberger F.
UE; Zeit/Ort n.V.
Satzlehre Kurs III Brandt Ch.
UE; Do 13.15-14.00, HMDK A 104
Unterrichtspraktisches Spiel auf Elementarinstrumentarium Mai E.
UE; TL, offen; Mo 14.00-15.30, HMDK, C 309
Vocal-Jazz-Ensemble Jacobson A.
UE; TL, offen; Mi, 18.00-19.00, HMDK R C 309
KUNSTPÄDAGOGIK
ORIENTIERUNGSVERANSTALTUNGEN
Einführungsveranstaltung Neue Medien Richard B.
OV; Anmeldung für alle Veranstaltungen aus dem Bereich Neue Medien; Röttgers A.
Vorbespr. 27.10.2003 Zaremba J.
Wolff H., Baxmeier A.
Erstsemester-Orientierungstag Schacht M.
OV; Zeit/Ort n.V. Vogt B.
Orientierungsveranstaltung Lehrämter Sievert A.
OV; Zeit/Ort n.V. Vogt B.
Orientierungsveranstaltung Magister, Neu T.
OV; Zeit/Ort n.V. Menzel-Tettenborn H.
Fischer J., Richard B., Sievert A.
VORLESUNGEN ZUR FACHWISSENSCHAFT
„Meisterwerke - Wunderwerke!?“ Neu T.
V; auch U3L; Di, 12:00 - 13:00; Vb 28.10.2003
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Der Surrealismus Schütz O.
V; auch U3L; Mi, 12:00 - 13:00; Vb 29.10.2003
Raum-Objekt -Bild-Medium Richard B.
V; Mi, 10:00 - 11:00, Studio; Vb 29.10.2003
VORLESUNGEN ZUR FACHDIDAKTIK
Geschichte und Entwicklung der Kunstpädagogik Sievert A.
V; Mi, 10:00 - 12:00; Hörsaal der Biologie; Vb 5.11.2003
FACHWISSENSCHAFT/FACHDIDAKTIK
Proseminar Einführung i.d. Methoden u. Literatur




Proseminare Grundlagen des Gestaltens
Grundlagen des Gestaltens 1, Experimentelles Zeichnen Menzel-Tettenborn H.
P; Di, 14:00 - 17:00, 206; Vb 28.10.2003
Grundlagen des Gestaltens 1, Körper-Zeichnen Menzel-Tettenborn H.
P; Fr, 10:00 - 13:00, 206; Vb 31.10.2003
Grundlagen des Gestaltens 2, Farbe Menzel-Tettenborn H.
P; Do, 14:00 - 17:00, 206; Vb 30.10.2003
Grundlagen des Gestaltens 2, Farbe Menzel-Tettenborn H.
P; Mi, 10:00 - 13:00, 206; Vb 29.10.2003
Grundlagen des Gestaltens 3, Experimentelle Plastik N.N.
P; siehe Aushang
Kitsch und Pathos Kollischan E.-M.
P; Mi, 14:00 - 17:00, Keller; Vb 29.10.2003
Webdesign Röttgers A.
P; Studio; Blockseminar, siehe Aush., Anmeldung in der
Einführungsveranstaltung Neue Medien, Mo 27.10.03, 18 h
Übungen zur künstlerischen Praxis in verschiedenen Medien
Bewegte Bilder fürs Web Baxmeier A.
UE; Blockseminar, siehe Aush., Anmeldung in der Einführungsveranstaltung
Neue Medien, Mo, 27.10.03, Studio
Collage im Raum Kollischan E.-M.
UE; Do, 14:00 - 16:00, Keller; Vb 30.10.2003
Die mediale Seite der Kunstvermittlung: Gestaltung von Einladungen, Titz A.
Plakat und Kurzinformationen; UE; Di, 10:00 - 12:00, 206; Anmeldung per






UE; Di, 10:00 - 12:00, 417; Vb 28.10.2003
Grundlagen der Holzbearbeitung Henneberg M.
UE; Di, 14:15 - 16:30, Keller; Vb 28.10.2003
Improvisation und Theater Höft B.
UE; jede 2. Woche Mi, 16:00 - 20:00, 203; Vb 29.10.2003
In und um es herum Kollischan E.-M.
UE; Do, 10:00 - 12:00, Keller; Vb 30.10.2003
Photoshop N.N.
UE; Anmeldung in der Einführungsveranstaltung Neue Medien, Mo, 27.10.03,
Studio
Tongestaltung in Videoclips Wolff H.
UE; Di, 10:00 - 12:00, Studio; Vb 28.10.2003; Vorbespr. 27.10.2003
Video digital und analog N.N.




Das Eigene und das Fremde Strelow H.
S; Fr, 12:00 - 14:00, Garage 12; Vb 31.10.2003
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Druckgrafik N.N.
S; Zeit/Ort n.V.
Medienkunst - Was ist das? Richard B.
S; Mi, 14:00 - 16:00, Studio; Vb 29.10.2003 uMv
Zaremba J.
Mögliche Arbeitsfelder für Kunstpädagogen Weber Ch.
S; Mi, 14:00 - 16:00, Garage 12; Vb 29.10.2003
Vom Sprechen über Kunst. Bildbetrachtung und Bildanalyse Ammann J.-Ch.
S; Museum für Moderne Kunst, Freitag, n.V.
Fachdidaktik
Fachdidaktische Proseminare
Einführung in kunstpädagogische Probleme und Konzepte (Lehramt) Voß G.
PR; Mo, 14:00 - 16:00, 203; Vb 27.10.2003
Einführung in kunstpädagogische Probleme und Konzepte (Lehramt) Voß G.
P; Mi, 14:00 - 16:00, 203; Vb 29.10.2003
Einführung in kunstpädagogische Probleme und Konzepte (vorzugsweise f. Guthmann J.
MA-Studierende); P; Di, 10:00 - 12:00, 212; Vb 28.10.2003
Fachdidaktische Übungen
Das Bild der Familie - Familienbilder Vogt B.
UE; Mi, 10:00 - 12:00, 203; Vb 29.10.2003
Interaktion in Gruppen Haucke Ch.
UE; Blockveranstaltung: Fr 14. 11.03 13-17; Sa 15.11.03, 10-16; Fr
28.11.03, 13-17; Sa 29.11.03, 10-16 (Raum s. Aush.)
Interaktion in Gruppen Haucke Ch.
UE; Blockeranstaltung, Ort und Termin: siehe Aus.
Kunsttherapeutische Aspekte in der Kunstpädagogik Saltuari P.
UE; Blockveranstaltung 8.11.2003-9.11.2003, Blockveranstaltung
22.11.2003-23.11.2003; Vorbespr. 7.11.2003
Misch dich ein - get involved Voß G.
UE; Do, 12:00 - 14:00, 212; Vb 30.10.2003
Fachdidaktische Seminare I
Kinderzeichnung und ästhetische Ausdrucksformen von Heranwachsenden Sievert A.
S; Di, 16:00 - 18:00, 212; Vb 28.10.2003 uMv
Guthmann J.
Kunst lehren? Ästhetische Erziehung in der Grundschule und in der Sievert A.
Sekundarstufe I; S; Di, 16:00 - 18:00, 203; Vb 28.10.2003
Netzkunst und Partizipation - ein Kooperationsprojekt zwischen Sievert A.




Seminar zur künstlerischen Praxis und fachwissenschaftlichen Theorie (Seminar über
3 Sem.)
Seminar Grafik: Druckgrafik N.N.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar Grafik: Druckgrafik N.N.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar Malerei:  „Fragmente, Reste, rätselhafte Teile“ Neu T.
S; Do, 14:00 - 17:00, 417; Vb 30.10.2003
Seminar Malerei: „Kopie, Zitat, Unikat“ (III) Neu T.
S; Do, 9:00 - 12:00, 204; Vb 30.10.2003
Seminar Neue Medien: „Wir sind die coolsten, wenn wir cruisen.“ Bewegung Richard B.
und Stillstand im urbanen Raum; S; Do, 14:00 - 17:00, Studio; Anmeldung
in der Einführungsveranstaltung Neue Medien, Mo, 27.10.03, 18 h; Vb
30.10.2003
Seminar Neue Medien: Chillen und Abhängen. Treffpunkte; Bildverarbeitung Richard B.
S; Di, 14:00 - 17:00, Studio; Anmeldung in der Einführungsveranstaltung
Neue Medien, Mo, 27.10.03, 18 h; Vb 28.10.2003
Seminar Plastik:  16 (1. Semester) „Licht-Plastik“ Fischer J.
S; Do, 14:00 - 17:00, Keller; Anmeldung: siehe Aushang; Vb 30.10.2003
Seminar Plastik: 14  „Orte“ (3. Semester) Fischer J.
S; Do, 10:00 - 13:00, Keller; Vb 30.10.2003
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Seminar Plastik: 15, (2. Semester) „Tisch und Tafel“ Fischer J.
S; Fr, 14:00 - 17:00, Keller; Vb 31.10.2003
Seminar zur Vorbereitung der Exkursion
Vorbereitung der Exkursion nach Berlin Neu T.
S; Di, 18:00 - 19:00, 206; Vb 28.10.2003
Exkursion
Exkursion nach Berlin Neu T.
E; Exkursionstermin: 14.-21.02.2004
Exkursion Norwegen Fischer J.
E; siehe Aushang, Januar 2004
Fachwissenschaft
Fachwissenschaftliche Seminare I
Das Eigene und das Fremde Strelow H.
S; Fr, 12:00 - 14:00, Garage 12; Vb 31.10.2003
Druckgrafik N.N.
S; Zeit/Ort n.V.
Medienkunst - Was ist das? Richard B.
S; Mi, 14:00 - 16:00, Studio; Vb 29.10.2003 uMv
Zaremba J.
Mögliche Arbeitsfelder für Kunstpädagogen Weber Ch.
S; Mi, 14:00 - 16:00, Garage 12; Vb 29.10.2003
Third Places. Jugendliche Raumaneignung. Richard B.
S; Do, 10:00 - 12:00, Studio; Fachwissenschaftliche Seminare I u.
II,(Doppelseminar). Zusätzlich Exkursion/Blockseminar und Online Forum.
Anmeldung in der Einführungsveranstaltung Neue Medien am Mo, 27. Oktober;
Vb 30.10.2003
Vom Sprechen über Kunst. Bildbetrachtung und Bildanalyse Ammann J.-Ch.
S; Museum für Moderne Kunst, Freitag, n.V.
Fachwissenschaftliche Seminare II
Die Stadt Fischer J.




Licht + Sehen Neu T.
S; Mi, 10:00 - 12:00, 212; Vb 29.10.2003
Third Places. Jugendliche Raumaneignung. Richard B.
S; Do, 10:00 - 12:00, Studio; Fachwissenschaftliche Seminare I u.
II,(Doppelseminar). Zusätzlich Exkursion/Blockseminar und Online Forum.
Anmeldung in der Einführungsveranstaltung Neue Medien am Mo, 27. Oktober;
Vb 30.10.2003
Fachdidaktik
Fachdidaktische Übungen mit Lehrversuchen
Museumspädagogik in der Praxis Lay J.
UE; Blockseminar im Deutschen Ledermuseum, Frankfurter Str. 86, 63067
Offenbach, Vb: 29.10.03, 15 Uhr
Veranstaltungen zur Begleitung der Praktika
Begleitseminar zum Magisterpraktikum Guthmann J.
PR; Di, 12:00 - 14:00, 212; Vb 28.10.2003
Nachbereitung des Schulpraktikums (2 Gruppe ) Voß G.
PR; Blockseminar, Termin nach Vereinbarung
Vorbereitung des Schulpraktikums Voß G.
PR; Di, 14:00 - 16:00, 212; Vb 28.10.2003
Vorbereitung des Schulpraktikums Voß G.
PR; Fr, 10:00 - 12:00, 212; Vb 31.10.2003
Fachdidaktische Seminare I
Kinderzeichnung und ästhetische Ausdrucksformen von Heranwachsenden Sievert A.
S; Di, 16:00 - 18:00, 212; Vb 28.10.2003 uMv
Guthmann J.
Kunst lehren? Ästhetische Erziehung in der Grundschule und in der Sievert A.
Sekundarstufe I; S; Di, 16:00 - 18:00, 203; Vb 28.10.2003
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Netzkunst und Partizipation - ein Kooperationsprojekt zwischen Sievert A.
Universität und Schule; S; Mo, 10:00 - 12:00, 203; Vb 27.10.2003 uMv
Schacht M.
Fachdidaktische Seminare II
Aktuelle Positionen der Kunstpädagogik Sievert A.
S; Di, 10:00 - 12:00, 203; Vb 28.10.2003
Biografische Spuren in ästhetischen Prozessen Sievert A.
S; Mo, 16:00 - 18:00, 203; Vb 27.10.2003
Aufbaustudium
Kolloquien
für ExamenskandidatInnen Sievert A.
KO; siehe Aush.
KO für DoktorandInnen Sievert A.
KO; Mo, 18:00 - 20:00, 212; Vb: siehe Aushang
KO für ExamenskandidatInnen N.N.
KO; Zeit/Ort n.V.
GRUNDSTUFE KLASSEN 1-4
Übung zur künstlerischen Praxis in der Grundschule
Druckgrafik N.N.
UE; Zeit/Ort n.V.
Feuer - Wasser - Erde - Luft Vogt B.
UE; Do, 9:00 - 12:00, 203; Vb 30.10.2003
Photoshop N.N.
UE; Anmeldung in der Einführungsveranstaltung Neue Medien, Mo, 27.10.03,
Studio
Fachdidaktische Übungen
Das Bild der Familie - Familienbilder Vogt B.
UE; Mi, 10:00 - 12:00, 203; Vb 29.10.2003
Misch dich ein - get involved Voß G.
UE; Do, 12:00 - 14:00, 212; Vb 30.10.2003
Übungen zur künstlerischen Praxis in verschiedenen Medien
Bewegte Bilder fürs Web Baxmeier A.
UE; Blockseminar, siehe Aush., Anmeldung in der Einführungsveranstaltung
Neue Medien, Mo, 27.10.03, Studio
Collage im Raum Kollischan E.-M.
UE; Do, 14:00 - 16:00, Keller; Vb 30.10.2003
Die mediale Seite der Kunstvermittlung: Gestaltung von Einladungen, Titz A.
Plakat und Kurzinformationen; UE; Di, 10:00 - 12:00, 206; Anmeldung per




UE; Di, 10:00 - 12:00, 417; Vb 28.10.2003
Grundlagen der Holzbearbeitung Henneberg M.
UE; Di, 14:15 - 16:30, Keller; Vb 28.10.2003
Improvisation und Theater Höft B.
UE; jede 2. Woche Mi, 16:00 - 20:00, 203; Vb 29.10.2003
In und um es herum Kollischan E.-M.
UE; Do, 10:00 - 12:00, Keller; Vb 30.10.2003
Tongestaltung in Videoclips Wolff H.
UE; Di, 10:00 - 12:00, Studio; Vb 28.10.2003
Video digital und analog N.N.
UE; Anmeldung in der Einführungsveranstaltung Neue Medien, Mo, 27.10.03,
Studio
Fachdidaktische Seminare I
Kinderzeichnung und ästhetische Ausdrucksformen von Heranwachsenden Sievert A.
S; Di, 16:00 - 18:00, 212; Vb 28.10.2003 uMv
Guthmann J.
Kunst lehren? Ästhetische Erziehung in der Grundschule und in der Sievert A.
Sekundarstufe I; S; Di, 16:00 - 18:00, 203; Vb 28.10.2003
Netzkunst und Partizipation - ein Kooperationsprojekt zwischen Sievert A.
Universität und Schule; S; Mo, 10:00 - 12:00, 203; Vb 27.10.2003 uMv
Schacht M.
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Projekt zur künstlerischen Praxis
Landschaftsbilder Vogt B.
UE; Do, 13:00 - 16:00, 203; Vb 30.10.2003
KULTURANTHROPOLOGIE UND EUROPÄISCHE ETHNOLOGIE
EINFÜHRUNGSVERANSTALTUNGEN
Einführungsveranstaltung für Erstsemester. Obligatorische Studienberatung Schilling H.
und Einführung in die Kulturanthropologie und Europäische Ethnologie und Römhild R.
ihre Arbeitsgebiete; EV; für alle Erstsemester obligatorisch; Einmaliger Terkowsky C.
Termin: Mittwoch, 22. 10. 2003, 12 - 14 Uhr, Raum IG 411
GRUNDSTUDIUM
Aneignung medialer Erfahrung in „dichter Beschreibung“ Süßbrich U.
UE; ab 1. Semester; Mi, 16:00 - 18:00, IG 454
Einführung in das Projektstudium Binder J.
UE; ab 2. Semester; Blockveranstaltung: 14.11.2003 , 28.11. 2003 und
23.01.2004, 13.02 2004, jeweils 10-18 Uhr; Ort für alle Termine: Casino
Raum 1.802
Einführung in die Kulturtheorien
UE; ab 1. Semester; 
Di 12:00 - 14:00 NG 731 Terkowsky C.
Einführung in die Methoden der empirischen Kulturforschung Schilling H.
P; ab 1. Semester; Mi, 12:00 - 14:00, IG 411; Vb 29.10.2003
Ethnologie mediterraner Gesellschaften Welz G.
V; auch U3L; ab 1. Semester, Einführungsvorlesung; Do, 12:00 - 14:00, IG
311
GRUND- UND HAUPTSTUDIUM
„Ostalgie“ und „Transformationsbarrieren“. Gibt es eine ostdeutsche Moser J.
Mentalität?; S; ab 3. Semester; Blockveranstaltung
Das „Feld“: Anthropologische Feldpraxis zwischen Erfahrung und Vermittlung Greverus
I.-M.
S; ab 3. Semester; Blockveranstaltung am 31.10.2003 in Raum IG 1.515 und
vom 06. bis 07.02.2004 in Raum 1.802 (Casino)
Europäische Ethnologie unter Veränderungsdruck: Exkursion zum Welz G.
DGV-Kongress 2003; E; ab 3. Semester, nur für erfolgreiche Absolventen Hess S.
des Kolloquiums „Arbeit, Ort, Körper“ (Sommersemester 2003); Exkursion
vom 5. bis 9. 10. 2003; Vorbespr. 17.7.2003
Französische Ethnologen Schilling H.
S; ab 3. Semester; Mo, 16:00 - 18:00, IG 0.457; Vb 27.10.2003
Geiz ist geil! Kleinbürgerliche Mentalität und Lebensstile Schilling H.
S; auch U3L; ab 3. Semester; Do, 14:00 - 16:00, NG 1.741b; Vb 30.10.2003
Making of Europe Römhild R.
S; ab 3. Semester, in englischer Sprache; Mo, 14:00 - 16:00, Cas 1.812
Neue Ansätze der Medical Anthropology Welz G.
S; ab 3. Semester; Di, 16:00 - 18:00, IG 0.454
Slow Food - Fast Food. Aspekte der Regionalisierung und Globalisierung in Römhild R.
der Nahrungsmittelproduktion; S; auch U3L; ab 3. Semester; Mo, 12:00 -
14:00, Cas 1.812
PROJEKTSTUDIUM
Frankfurt von außen II Schilling H.
PJS; nur für Projektteilnehmer/-innen; Di, 10:00 - 12:00, IG 1.515
Gesundheit im Netz? Wissensaneignung medizinischer Laien III Welz G.




Examenskolloquium für Doktoranden und Doktorandinnen Welz G.
KO; nur für Doktoranden und Doktorandinnen; Blockveranstaltung Faßler M.
Schilling H., Römhild R.
Examenskolloquium für Magisterkandidaten und Magistrakandidatinnen Welz G.
KO; nur für Hauptfachstudierende mit Zwischenprüfung; Blockveranstaltung Faßler M.
Schilling H., Römhild R.
ORIENTALISCHES SEMINAR
Auskunft: Dantestr. 4-6/V, Raum 505, Tel. 798-22855. Individuelle Studienberatung vor
Beginn der Veranstaltungen (für Erstsem. unerläßlich!). Vorbesprechung: 22.10., 14 Uhr c.t.,
Dantestr. 4-6, Raum s. Aushang.
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Einführung in die arabische Philologie I Kluge E.-M.
UE; Anf; (Nur für Stud. der Orientalistik sowie Stud., die aufgrund ihres
Studienfaches den Schein für Grundkenntnisse benötigen); Di, Do, 8:00 -
10:00; Vb 28.10.2003
Praktische Übungen zur Einführung I Toumi L.
K; Anf; (Nur für Stud. der Orientalistik sowie Stud., die aufgrund ihres
Studienfaches den Schein für Grundkenntnisse benötigen); Fr, 8:00 -
10:00; Vb 31.10.2003
Klassisch-arabische Lektüre I Raven W.
UE; Mi, 8:00 - 10:00; Vb 29.10.2003
Moderne arabische Kurzgeschichten Raven W.
P; Di, 8:00 - 10:00; Vb 28.10.2003
Koran und Koranexegese: Eine Einführung Raven W.
P; Do, 8:00 - 10:00, 501; Vb 30.10.2003
Praktische Übungen für Fortgeschrittene Toumi L.
K; Do, 10:00 - 12:00, 501; Vb 30.10.2003
Arabische Zeitungslektüre Akasoy A.
UE; Mi, 10:00 - 12:00, 501; Vb 29.10.2003
Arabische Konversation Toumi L.
UE; Do, 12:00 - 14:00, 501; Vb 30.10.2003
Abu Bakr ar-Razi (gest. 925 o. 935 n. Chr.): Philosoph, Atheist oder Daiber H.
Muslim?; S; Fr, 8:30 - 10:00, 501; Vb 31.10.2003
Saifaddin al-Amidi (gest. 1233 n. Chr.): Grundzüge seiner Theologie Daiber H.
S; Fr, 10:00 - 12:00, 501; Vb 31.10.2003
Die Ridda-Kriege (arabische historische Texte) Raven W.
S; 2stdg. n.V.
Ibn Taimiya und seine Rezeption in der ‘Moderne’ Raven W.
S; 2stdg. n.V.
Neupersisch II Stümpel I.
K; Mo, Do, 12:00 - 14:00; Vb 27.10.2003
Selbstbeschreibungen iranischer Frauen Stümpel I.
P; Mo, 16:00 - 18:00, 501; Vb 27.10.2003
Einführung in das Syrisch-Aramäische Daiber H.
K; Anf; Do, 14:00 - 16:00, 501; Vb 30.10.2003





Vorbesprechung und Bibliotheksführung: Mi 23.04., 10-12, Dantestr. 4-6, 4. Stock, R. 405
SÜDOSTASIENWISSENSCHAFTEN
Berufsberatung des Arbeitsamtes Frankfurt N.N.
OV; Anf; Di, 21.10.2003, 12:00 - 13:00, Raum 803
Vorbesprechung Diederich M.
OV; Anf; Di, 21.10.2003, 11:00 - 12.00, Raum 803 Hanitry Ny Ala-Gerull Ch.
Kosel S., Nothofer B., Warnk H., Wickl F.
GRUNDSTUDIUM
Einführung in die Südostasienwissenschaften und ihre Arbeitsgebiete Diederich M.
P; Anf; auch U3L; ab 1. Sem., Vb. 29.10.; Mi, 12:00 - 14:00, Raum 803
Indonesisch für Anfänger I Holzwarth H.Ch.
K; Anf; auch U3L; ab 1. Sem., Vb. 20.10.; Mo, Di, Do, 16:00 - 17:30, AfE Kosel S.
240 Nothofer B.
Indonesische Grammatik Nothofer B.
UE; ab 3. Sem., Vb. 29.10.; Mi, 10:00 - 12:00
Landeskunde Thailand Bernart O.
UE; Anf; ab 1. Sem., Vb. 24.10.; Fr, 14:00 - 15:00, Raum 804
Thai für Anfänger Bernart O.
K; Anf; ab 1. Sem., Vb. 24.10.; Fr, 12:00 - 14:00, Raum 803
Vietnamesisch für Anfänger Le Mong Ch.
UE; Anf; auch U3L; ab 2. Sem., Vb. 27.10.; Mo, 12:00 - 14:00, Raum 804
GRUND- UND HAUPTSTUDIUM
Deutsche Entwicklungspolitik in Indonesien im Wandel der indonesischen Wickl F.
Ökonomie; S; auch U3L; ab 3. Sem.; Zeit/Ort n.V.
Geschichte der Wissenschaften in Niederländisch-Indien II: Schulze F.
Geisteswissenschaften; S; auch U3L; ab 3. Sem., Vb. 28.10.; Di, 16:00 -
18:00, Raum 804
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Hörverständnis Indonesisch Holzwarth H.Ch.
UE; ab 3. Sem., Vb. 20.10.; Mo, 14:00 - 16:00, Raum 804
Lektürekurs: Wanita Indonesia Holzwarth H.Ch.
UE; ab 3. Sem., Vb. 20.10.; Mo, 12:00 - 14:00
Malagasy Hanitry Ny Ala-Gerull Ch.
UE; auch U3L; ab 3. Sem., Vb. 27.10.; Mo, 10:00 - 12:00, Raum 804
Thai für Fortgeschrittene II Bernart O.
UE; ab 3. Sem., Vb. 24.10.; Fr, 15:00 - 16:00, Raum 804
Vietnamesisch für Fortgeschrittene II Le Mong Ch.
UE; ab 3. Sem., Vb. 27.10.; Mo, 14:00 - 16:00
HAUPTSTUDIUM
Islamischer Modernismus in den Schriften Nurcholish Madjids Schulze F.
S; ab 5. Sem., Vb. 28.10.; Di, 14:00 - 16:00
Lektüre und Analyse indonesischer und ausländischer Presseberichte zu Nothofer B.
aktuellen politischen Entwicklungen in Indonesien; S; ab 5. Sem., Vb.
30.10.; Do, 10:00 - 12:00, Raum 804
Malaiische Texte vom 7. Jahrhundert bis zum Ende des 19. Jahrhunderts Nothofer B.
S; ab 5. Sem., Vb. 28.10.; Di, 14:00 - 16:00, Raum 804; unter Mitarbeit
von Warnk
Thai für Fortgeschrittene IV Bernart O.
UE; ab 5. Sem., Vb. 24.10.; Fr, 16:00 - 17:00, Raum 804
VERGLEICHENDE SPRACHWISSENSCHAFT
Vorbesprechungen und Veranstaltungen finden zu den angegebenen Zeiten im Hause
Georg-Voigt-Str. 6, linker Eingang statt.
SLAVISCHE PHILOLOGIE
VORLESUNGEN




Einführung in die Literaturwissenschaft für Slavisten II Meyer-Fraatz A.
P; Anf; Mi, 10:00 - 12:00, R3
Literaturtheorien des 20. Jahrhunderts Kummert E.
UE; Do, 14:00 - 16:00, Da 201
Hauptstudium
Literatur und Utopie: Andrej Platonov und Vladimir Nabokov Meyer-Fraatz A.
HS; auch U3L; R3
Transformationen klassischer Vorbilder im postmodernen Drama Meyer-Fraatz A.
HS; Di, 16:00 - 18:00, R3
KURSE UND PRAKTISCHE ÜBUNGEN
Grundstudium
Tschechisch II N.N.
K; Absolventen von Tschechisch I; Mo, Mi, 12:00 - 14:00, Da 201
Tschechisch IV N.N.
K; Absolventen von Tschechisch III; Mo, Mi, 14:00 - 16:00, Da 201
Hauptstudium
Tschechische Textlektüre und Übersetzung N.N.




EV; Einzeltermin am 21.10.2003, 12:00 - 13:00, 410 Kuyt A.
Raspe L., Adelmann A.
Einführung in die Benutzung der Seminarbibliothek für Erstsemester Kuyt A.
EV; Einzeltermin am 24.10.2003, 12:00 - 13:00, 410
Von der „Wissenschaft des Judentums“zur Judaistik Schlüter M.
V; auch U3L; Do, 10:00 - 12:00, 410; Vb 30.10.2003
Hebräisch I Kuyt A.
K; Anf; Mo, Mi, Fr, 10:00 - 12:00, R1; Vb 20.10.2003
Modernhebräische Lektüre I: Hebräische Zeitungslektüre Kuyt A.
UE; Mo, 14:00 - 16:00, 405
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Die sprachgeschichtliche Entstehung des Neuhebräischen
UE; Voraussetzung: Hebraicum u. Modernhebräische Lektüre I u. II; 
Fr 12:30 - 14:00 405 Kuyt A.
Sprache und Kultur der Sefardim in Marokko Lochow-Drüke Ch.
UE; Mo, 8:30 - 10:00, 405; Vb 27.10.2003
Jiddische Schriftsteller in der Sowjetunion Alexander-Ihme E.
UE; Mo, 16:00 - 18:00, 405; Vb 27.10.2003
Lektüre des Buches Daniel Wachten J.
UE; Di, 16:00 - 18:00, 410; Vb 28.10.2003
Yom Kippur - Der Weg eines Festes vom Tempel in die Synagoge: Einführung Adelmann A.
in den wissenschaftlichen Umgang mit biblischen und rabbinischen Texten;
UE; jede 2. Woche Do, 14:00 - 16:00, 405; Vb 30.10.2003
Einführung in das Rabbinische Judentum I Schlüter M.
UE; Di, 10:00 - 12:00, 410; Vb 28.10.2003
Frauen in der zeitgenössischen hebräischen Poesie Kuyt A.
P; Mi, 12:30 - 14:00, 405
Das Kammerquintett: TV-Satire aus Israel Raspe L.
UE; Mo, 12:00 - 14:00; Vb 27.10.2003
GRUND- UND HAUPTSTUDIUM
Religiöse und soziale Konfrontation im antiken Judentum: der ‘am ha-aretz Schlüter M.
und die rabbinische Autorität; P; Do, 14:00 - 16:00, 410; Vb 30.10.2003
Sa’adia Gaon über den freien Willen des Menschen Kuyt A.
P; Voraussetzung: Rabbinisches Judentum I und II; Di, 10:00 - 12:00, R1;
Vb 28.10.2003
HAUPTSTUDIUM
Moses der Hebräer, der Ägypter, der Grieche Schlüter M.
S; Di, 12:00 - 14:00, 410; Vb 28.10.2003
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LEHRVERANSTALTUNGEN DES FACHBEREICHS 8 -
PHILOSOPHIE UND GESCHICHTSWISSENSCHAFTEN
GESCHICHTSWISSENSCHAFTEN
Die Geschichtswissenschaften geben ein kommentiertes Vorlesungsverzeichnis heraus, das
nähere Angaben zu den einzelnen Lehrveranstaltungen macht und voraussichtlich ab Febru-
ar in den Seminaren und den Instituten des Fachbereichs sowie im Dekanat
(mailto:G.Kunz)@em.uni-frankfurt.de erhältlich sein wird. Zugleich findet sich dieses kom-
mentierte Vorlesungsverzeichnis im UnivIS.Studienfachberatung in den Geschichtswis-
senschaften: 
Die obligatorische Studienfachberatung im SS 2003: 
Seminar für Vor- und Frühgeschichte:  ˆ Studiengang Magister/Promotion ˆ Dr. Sebastian
Brather, R 6.456. 
Seminar für Griechische und Römische Geschichte/Abt. I ˆ 
Alte Geschichte: ˆ Staatsexamen für das Lehramt an Gymnasien, Magister Haupt- und
Nebenfach/Promotion ˆ Di 16-17, Prof. Dr. Dr. Manfred Clauss (mailto:clauss)@em.uni-frank-
furt.de, Tel. 7 98-3 24 60, R 4.515; Do 15-16, Prof. Dr. Hartmut Leppin
(mailto:h.leppin)@em.uni-frankfurt.de, Tel. 7 98-3 24 62, R 4.514; Di 12-13, Dr. Kirsten
Groß-Albenhausen (mailto:grossalb)@em.uni-frankfurt.de, Tel. 7 98-3 24 58, R 4.516; Mo
11-12, Dr. Jörn Kobes (mailto:kobes)@em.uni-frankfurt.de, Tel. 798-3 24 66, R 4.512. 
Seminar für Griechische und Römische Geschichte/Abt. II  ˆ Geschichte und Kultur der römi-
schen Provinzen sowie Hilfswissenschaften der Altertumskunde: ˆ Studiengang
Magister/Promotion ˆ Mi 11-13, Prof. Dr. Hans-Markus von Kaenel,  , R 5.414, Tel. 7 98-3 22
65, Sekretariat, Tel. 7 98-3 22 67.
ˆ Nebenfachstudiengang Archäometrie für Archäologen:   Prof. Dr. Gerhard Brey
(mailto:brey)@em.uni-frankfurt.de; und Dr. Sabine Klein
(mailto:sabine.klein)@kristall.uni-frankfurt.de; , Institut für Mineralogie, Senckenberganlage
28, Di 14-16, Tel. 7 98-2 21 02, Sekretariat.
Koordination Studiengang/Lehrveranstaltungen: Prof. Dr. Hans-Markus von Kaenel, s.o.
Seminar für Griechische und Römische Geschichte/Abt. II 
Historisches Seminar ˆ Mittlere und Neuere Geschichte: ˆ Studiengang Magister/Promotion ˆ
Mi 10-12, Dr. Wilfried Forstmann, Tel. 7 98-3 26 11, R 3.455; ˆ Studiengang Geschichte/
Staatsexamen für das Lehramt an Gymnasien ˆ Mo 10-12, Fr 14-15, Hans-Ulrich Stenger,
Tel. 7 98-3 26 09, R 3.454. 
In der Zeit vom 14. bis 25. April 2003 finden von Mo - Fr 10-12 Uhr zusätzliche Beratungs-
termine statt. Für weitere Informationen: s. Aushang.
Seminar für Didaktik der Geschichte: ˆ L1 Vertiefungsfach Geschichte; L2, L5 Wahlfach
Geschichte ˆ, Di 12-13, Dr. Arnold Bühler, Tel. 7 98-3 26 42, R 3.554, Mo 12-13, Dr. Peter
Adamski, Tel. 7 98-3 26 44, R 3.555. 
Institut für Historische Ethnologie:  ˆ Studiengang Magister/Promotion ˆ 22.04.2003., Di
10:15-12, Dr. Ute Röschenthaler, EG, R 457 (wahlweise: Ausweichtermin), 23.04.2003., Mi
10:15-12, Henry Kammler  M.A., EG, R 411 Zentrale Studienberatung für alle Magisterstudi-
engänge: s.Aushang, Information der Fachschaft im Institut, Grüneburgplatz 1, s.Aushang, R
501
Darüber hinaus stehen alle Hochschullehrer/innen und Wiss. Mitarbeiter/innen in ihren
Sprechstunden und n.V. für Studienfachberatungen zur Verfügung. 
Studienanfänger/innen werden darauf hingewiesen, die Studienfachberatungen möglichst
vor dem Semester oder zu dessen Beginn wahrzunehmen. Allgemeine Studienfragen wer-
den auch gegebenenfalls in den jeweils ersten Stunden der Proseminare behandelt. 
Studienberatung während der vorlesungsfreien Zeit s. Aushänge in den Seminaren bzw.
Instituten. Die nicht im gedruckten Vorlesungsverzeichnis aufgeführten Professoren/innen
sind während des Sommersemesters 2003 beurlaubt. 
Orientierungshinweise für die Studiengänge in den Geschichtswissenschaften: G = Grund-
studium, H = Hauptstudium, ohne Vermerk = Veranstaltung für alle Studienstufen
Proseminare/Seminare mit besonderem didaktischem Schwerpunkt werden durch Aushang
bekannt gegeben.
VORLESUNGEN
Vor- und Frühgeschichte im Überblick II: Neolithikum N.N.
V; Di, 10:00 - 12:00, NG 1.741b; Vb 21.10.2003
Das Römische Reich im Jahre 100 n. Chr. Ruschenbusch E.
V; Anf; auch U3L; Mi, 14:00 - 15:30, IG 454
Iulian Apostata. Ein spätantiker Kaiser zwischen Christentum und Heidentum Bringmann K.
V; Anf; auch U3L; Fr, 10:00 - 12:00, IG 311
Klassisches Griechenland Clauss M.
V; Anf; auch U3L; Mo-Mi, 12:00 - 13:00, IG 311
Das Zeitalter der Karolinger I: Von den Anfängen bis zu Karl dem Großen Müller H.
V; Do, 16:00 - 18:00, IG 411; Vb 30.10.2003
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Das Zeitalter des Imperialismus Gall L.
V; Mi, 12:00 - 13:00, Cas 823; Do, 10:00 - 12:00, Cas 823; Vb 29.10.2003
Die Weimarer Republik Recker M.-L.
V; Anf; auch U3L; Do, 14:00 - 16:00, IG 411; Vb 30.10.2003
Europa 1000 - 1500 I Schmieder F.
V; Mo, 14:00 - 16:00, Cas 1.811; Vb 27.10.2003
Europäische Geschichte im späten 18. Jahrhundert Fahrmeir A.
V; Di, 12:00 - 14:00, IG 311; Vb 28.10.2003
Krieg und Frieden im Mittelalter Fried J.
V; Mi, 10:00 - 12:00, Cas 1.801; Vb 29.10.2003
Zwischen Gesinnungsfach und Ideologiekritik. Konzepte historischen Henke-Bockschatz G.
Lernens seit dem 19. Jahrhundert (D); V; Mi, 10:00 - 12:00, IG 251; Vb
29.10.2003
Einführung in die Ethnologie Kohl K.-H.
V; Mo, 14:00 - 16:00, IG 457; Vb 27.10.2003
Einführung in die materialle Kultur (Sys-maKu) Feest Ch.
V; Fr, 10:00 - 12:00, IG 457; Vb 24.10.2003
Einführung in die Methoden der Ethnologie: Beschreibung und Beobachtung N.N.
(Meth); V; Di, 12:00 - 14:00, IG 457; Vb 28.10.2003
VOR- UND FRÜHGESCHICHTE
Semestereröffnung: Vorstellungen, Lehr- und Forschungsprogramm N.N.
EV; Di, 16:00 - 18:00, IG 311; Vb 21.10.2003
Kolloquien
Colloquium für Examenskandidaten Breunig P.
KO; Di, 16:00 - 18:00, IG 311; Vb 28.10.2003 Henning J.
ALTE GESCHICHTE
Die attischen Feste: Mythos, Ritual und Polis Gejic D.
K; Anf; Do, 18:00 - 20:00, IG 4.501
Gellius (Vorbereitung für die Sprachklausur Latein) Groß-Albenhausen K.
K; Anf; Di, 8:30 - 10:00, NG 1.741b
Proseminare
Einführung in das Studium der Alten Geschichte: Das Zeitalter Alexanders Kobes J.
des Großen (356-323 v. Chr); P; Anf; Mo, 8:30 - 10:00, Cas 1.811
Einführung in das Studium der Alten Geschichte: Das Zeitalter der Kobes J.
Diadochen und Nachfolger (323-221/220 v. Chr.); P; Anf; Do, 8:30 - 10:00,
NG 1.741b
Einführung in das Studium der Alten Geschichte: Römische Religion Clauss M.
P; Anf; Mo, 8:30 - 10:00, NG 1.741b
Einführung in das Studium der Alten Geschichte: Systhematisch Ruschenbusch E.
P; Anf; auch U3L; Mi, 10:30 - 13:00, IG 4.501
Übungen
Diocletian und die Tetrarchie Groß-Albenhausen K.
UE; Mo, 10:00 - 12:00, IG 4.501
Seminare
Die Gracchen (Didaktik-Seminar) Clauss M.
S; Di, 14:00 - 16:00, IG 4.501
Septimius Severus Clauss M.
S; Mo, 14:00 - 16:00, IG 4.501; Vorbespr. 15.7.2003
HISTORISCHES SEMINAR
Geschichte und Topographie der Stadt Istanbul Schulz A.
E/S; Zeit/Ort n.V.
Proseminare
Einführung in das Studium der mittelalterlichen Geschichte Müller H.
P; Mi, 9:00 - 12:00, IG 0.457; Vb 29.10.2003
Einführung in das Studium der mittelalterlichen Geschichte Schmieder F.
P; Mo, 8:30 - 11:00, IG 457; Vb 27.10.2003
Einführung in das Studium der neuere Geschichte (G) Wolbring B.
P; Di, 8:30 - 10:00, IG 3.501; Vb 28.10.2003
Einführung in das Studium der neueren Geschichte (G) Gräser M.
P; Zeit/Ort n.V.
Einführung in das Studium der neueren Geschichte (G) Maaser M.
P; Mo, 14:00 - 16:00, IG 3.401; Vb 27.10.2003
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Einführung in das Studium der neueren Geschichte (G) Treichel E.
P; Fr, 10:00 - 12:00, IG 251
Einführung in die Neuere Geschichte: Wirtschafts- und Sozialgeschichte Hesse J.-O.
P; Do, 14:00 - 16:00
Frauen in der Frühen Neuzeit (G) Dürr R.
P; Fr, 8:30 - 10:00, IG 3.501; Vb 31.10.2003
Übungen
Arbeit und Arbeitslosigkeit in der modernen Industriegesellschaft des 19. Banken R.
und 20. Jahrhunderts; UE; Fr, 10:00 - 12:00, IG 3.401; Vb 31.10.2003
Die „Historia Arabum“ des Bischofs Rodrigo Ximénez de Rada von Teledo Schmieder F.
(13. Jahrhundert); UE; jeden 14. Tag, 12:00 - 14:00, IG 3.501; Vb
28.10.2003
Die Entwicklung des öffentlichen Raumes in deutschen Städten 1700 bis Roth R.
2000 (G); UE; Mi, 14:00 - 16:00, IG 3.501; Vb 22.10.2003
Forschung im Archiv (G) Rebentisch D.
UE; Mi, 15:00 - 17:00; Institut für Stadtgeschichte; Münzgasse 9; Vb
29.10.2003
Samuel Pufendorf: „Die Verfassung des Deutschen Reichs“ Schnettger M.
UE; Mo, 14:00 - 16:00, IG 3.501; Vb 20.10.2003
Vorbereitung auf das Schulpraktikum (Sek.-Stufe II) Stenger H.-U.
UE; Mi, 16:00 - 18:00, IG 3.401; Vb 22.10.2003
Zur Geschichte des Bagdad  Bahn Forstmann W.
UE; Mo, 16:00 - 18:00, IG 3.401
Seminare
„Max Webers“ ‘Protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus’ in Dürr R.
historischer Perspektive (H); S; Do, 10:00 - 12:00, IG 3.401; Vb Hesse J.-O.
30.10.2003
Adel 1870 - 1930: Niedergang, Renaissance, Beharren? (H) Fahrmeir A.
S; Di, 16:00 - 18:00, IG 3.401; Vb 28.10.2003
Die Bürgerschaft der Reichsstadt Frankfurt am Main im Spätmittelalter Schmieder F.
S; Mo, 18:00 - 20:00, IG 0.254; Vb 27.10.2003
Die großen Reformkonzillien des 15. Jahrhunderts Müller H.
S; Do, 14:00 - 16:00, IG 0.251; Vb 30.10.2003
Die Jung türkische Revolution (H) Schulz A.
S; Mo, 16:00 - 18:00, IG 3.501; Vb 27.10.2003
Endzeiterwartung um das Jahr 1000 in Ost und West (H) Fried J.
S; Di, 16:00 - 18:00, IG 454; Vb 28.10.2003 Brandes W.
Familienpolitik in der Bundesrepublik Deutschland (H) Recker M.-L.
S; Do, 10:00 - 12:00, IG 254; Vb 30.10.2003
Frankfurt am Main - eine europäische Metropole? (H) Hein D.
S; Do, 10:00 - 12:00, IG 1.311; Vb 30.10.2003
Historische Währungsunionen in aktueller Perspektive (H) Lindenlaub D.
S; Vb 27.10.2003
Theorie und Terminologie der „Generationen“ in den Humanwissenschaften (H) Schulz A.
S; Mi, 16:00 - 18:00, IG 3.501; Vb 29.10.2003
Universitäten im Dritten Reich (H) Recker M.-L.
S; Mi, 10:00 - 12:00, NG 701; Vb 29.10.2003
Zwischen Historismus und Moderne. Der kulturelle Umbruch an der Wende zum Gall L.
20. Jahrhundert (H); S; Do, 15:00 - 17:00, Cas 1.812; Vb 30.10.2003
Kolloquien
Kolloquium für Doktoranden und Examenskandidaten Fried J.
KO; Zeit/Ort n.V.
Kolloquium für Examenskandidaten und Doktoranden (H) Gall L.
KO; Do, 17:00 - 19:00, IG 3.501; Vb 30.10.2003
Kolloquium für Fortgeschrittene, Examenskandidaten und Doktoranden (H) Müller H.
KO; Zeit/Ort n.V.
Kolloquium für Fortgeschrittene, Examenskandidaten und Doktoranden (H) Schulz A.
KO; Mi, 18:00 - 20:00, IG 3.501; Vb 29.10.2003
Neuere Forschungen zur deutschen und europäischen Geschichte im 20. Recker M.-L.
Jahrhundert (H); KO; Do, 16:00 - 18:00, IG 3.401; Vb 30.10.2003
DIDAKTIK DER GESCHICHTE
Orientierungshinweis: D=fachdidaktische Lehrveranstaltung, W=fachwissenschaftliche
Lehrveranstaltung
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Proseminare
Einführung in das Studium der Geschichte (W) (G) Bühler A.
P; Di, 14:00 - 16:00, IG 3.501; Vb 28.10.2003
Einführung in die Didaktik der Geschichte (D) (G) Adamski P.
P; Di, 10:00 - 12:00, IG 3.501; Vb 28.10.2003
Geschichte im Sachunterricht der Grundschule (D) (G) Bühler A.
P; Fr, 14:00 - 16:00, IG 3.501; Vb 31.10.2003
Übungen
Ausstellungen zur NS-Geschichte und Holocaust als Lernorte (D) Adamski P.
UE; Do, 10:00 - 12:00, IG 3.501; Vb 30.10.2003 uMv
Kößler G.
Europa im hohen Mittelalter (W) Bühler A.
UE; auch U3L; Mi, 12:00 - 14:00, IG 0.251; Vb 29.10.2003
Karl der Große (W) Bühler A.
UE; Fr, 10:00 - 12:00, IG 0.251; Vb 31.10.2003
Vorbereitung des Schulpraktikums (mit eigener Gruppe) Adamski P.
UE; Do, 14:00 - 16:00, IG 3.557; Vb 30.10.2003
Vorbereitung des Schulpraktikums (mit eigener Gruppe) Henke-Bockschatz G.
UE; Di, 16:00 - 18:00, IG 3.501; Vb 28.10.2003
Seminare
„Das Leben in der Steinzeit“ im Sachunterricht der Grundschule (D) (H) Adamski P.
S; Mi, 12:00 - 14:00, Cas 1.812; Vb 29.10.2003
Agrarwirtschaft und Agrargesellschaft im Mittelalter (W) (H) Bühler A.
S; Di, 10:00 - 14:00, IG 254; Vb 28.10.2003
Das Deutsche Reich als Kolonialmacht (W) (H) Henke-Bockschatz G.
S; Di, 14:00 - 16:00, IG 254; Vb 28.10.2003
Das nationalsozialistische Herrschaftssystem (1933-1945) - Führerdiktatur Gaile J.
oder Polykratie? (W) (H); S; auch U3L; Mi, 14:00 - 16:00, IG 251; Vb
29.10.2003
Die Bundesrepublik 1968 - 1977 (W) (H) Adamski P.
S; auch U3L; Di, 14:00 - 16:00, IG 0.254; Vb 28.10.2003
Die Teilung Deutschlands in der Folge des 2. Weltkriegs (W) (H) Hoheisel F.
S; Fr, 10:00 - 12:00, IG 3.501; Vb 31.10.2003
Mittelalterliche Bildquellen im Geschichtsunterricht (D) (H) Bühler A.
S; Fr, 12:00 - 14:00, IG 3.501; Vb 31.10.2003
Spuren jüdischen Lebens in der Region Frankfurt als Thema des Kingreen M.
Sachunterrichts in der Grundschule (D) (H); S; Mi, 14:00 - 16:00, IG
0.254; Vb 29.10.2003
Kolloquien
Kolloquium für Examenskandidaten (unregelmäßig, n.V.) Adamski P.
KO; Mi, 18:00 - 20:00, IG 3.557 Bühler A.
Henke-Bockschatz G.
HISTORISCHE ETHNOLOGIE
Geschichte und Theorien der Ethnologie: Ausgewählte Kapitel (Th) Gareis I.
S; Do, 14:00 - 16:00, IG 0.454; Vb 23.10.2003
Klausurtermin: zu Vorlesungen N.N.
AWA; Vorbespr. 18.2.2003
Regionale Teilgebiete N.N.
AWA; Di, 16:00 - 18:00, IG 457; Vb 28.10.2003
Vorstellung aller im WS 2003/04 Lehrenden und deren Veranstaltungen N.N.
AWA; Vb 21.10.2003; Vorbespr. 21.10.2003
Proseminare
Einführung in die Ethnographie Afrikas (G) (Reg) Röschenthaler U.
P; Do, 14:00 - 16:00, IG 454; Vb 23.10.2003
Einführung in die Verwandschaftsethnologie (G) (Sys-Ver) Duelke B.-K.M.
P; Mo, 12:00 - 14:00, IG 457; Vb 27.10.2003
Einführung in Themen der Wirtschaftsethnologie: Lektürekurs (G) (Sys-Wi) Ackermann A.
P; Mo, 10:00 - 12:00, IG 0.457; Vb 27.10.2003
Ethnologie der Sklaverei (G) (Sys-Pol) N.N.
P; Di, 14:00 - 16:00, IG 457; Vb 28.10.2003
Religionsethnologie Nordamerikas (Sys-Rel, Reg.) Feest Ch.
P; Fr, 12:00 - 14:00, IG 457; Vb 24.10.2003
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Übungen
Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten Schröter S.
UE; Di, 10:00 - 12:00, IG 457; Vb 28.10.2003
Praktische Übungen zum ethnographischen Film (Blockseminar) Surridge K.
UE; Vorbespr. 22.10.2003
Zum Verhältnis von Fotografie und Ethnologie (II): Teilnehmende Högner B.
Beobachtung mit der Kamera (Meth.,Th.); UE; Mi, 10:00 - 12:00, IG 457; Vb
22.10.2003
Seminare
Christianisierung in Ostindonesien (Symposium)  (Blockseminar) (Sys) Schröter S.
S; IG 501
Geben und Nehmen - Haben und Sein. Informelle Handels- und Nadjmabadi R.S.
Austauschbeziehungen am Persischen Golf (H) (Sys/Reg); S; Di, 10:00 -
12:00, IG 454; Vb 28.10.2003
Lokales Wissen (H) (Sys) N.N.
S; Mo, 12:00 - 14:00, NG 701; Vb 27.10.2003
Projektseminar: Vorbereitung einer Lehrforschung in Mali (H) (Reg) N.N.
S; Mo, 10:00 - 12:00, IG 454; Vb 27.10.2003
Rechtsethnologie Nordamerikas (H) (Sys; Reg.) Feest Ch.
S; Do, 12:00 - 14:00, IG 454; Vb 23.10.2003
Regionales Thema N.N.
S; Di, 12:00 - 14:00, IG 454; Vb 28.10.2003
Regionales Thema N.N.
S; Mi, 10:00 - 12:00, IG 454; Vb 22.10.2003
Regionales Thema N.N.
S; Di, 14:00 - 16:00, IG 454; Vb 28.10.2003
Vom Sammeln zum Bodenbau - botanische archäologische und ethnologische Feest Ch.
Aspekte (Sys); S; Do, 14:00 - 16:00, IG 457; Vb 23.10.2003 Neumann K.
Voodoo in Haiti (H) (Sys; Reg.) Schomburg-Scherff S.M.
S; Do, 10:00 - 12:00, IG 0.254; Vb 23.10.2003
Wasser, Wurzeln, Lachs und Beeren - indigene Ressourcen im Plateaugebiet Carstensen
Ch.
Nordamerikas (Reg); S; Mi, 12:00 - 14:00, IG 457; Vb 22.10.2003
Kolloquien
Afrika Colloquium N.N.
KO; Do, 18:00 - 20:00, IG 457; Vb 23.10.2003
Colloquium zu laufenden Forschungsarbeiten (H) Kohl K.-H.
KO; Mo, 16:00 - 18:00, IG 457; Vb 27.10.2003
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LEHRVERANSTALTUNGEN DES FACHBEREICHS 7 -
KATHOLISCHE THEOLOGIE
Gastprofessur 2003: Einheit in der Vielfalt der Religionen X. Fr. D’Sa F.
V; Vorlesungsreihe, Teilnahmeschein; Mi, 16:15 - 18:00, NG 1.741b
EINFÜHRUNGSVERANSTALTUNGEN / ALLGEMEINE VERANSTALTUNGEN
Studienberatung und Sprechstunden werden durch Aushang mitgeteilt. 
Der Fachbereich gibt ein Kommentiertes Vorlesungsverzeichnis heraus, das ab Anfang Juli
im Nebengebäude des Campus Westend, im Sekretariat, Raum 1.716 und Raum 1.717
erhältlich ist.  Die mit „L1-Did“ versehenen Veranstaltungen sind besonders zu empfehlen für
den Studiengang L1 mit Katholischer Theologie als Didaktikfach. Durch Teilnahme und Mit-
arbeit in diesen Veranstaltungen können die für diesen Studiengang erforderlichen Studien-
leistungen erbracht und die in der Studienordnung vorgesehenen Teilnahme- bzw. Lei-
stungsscheine erworben werden (die ggf. beigefügte Ziffer entspricht der laufenden Num-
mer im „Beispiel eines Studienplans“). Nähere Angaben zu Beginn der jeweiligen Veranstal-
tung. 
Der Fachbereich 7 Katholische Theologie befindet sich im Nebengebäude des Campus
Westend; Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main. Einführungen: 
Grundkurs Schmidt Th.
GK; Teilnahmeschein, ab 1. Sem, alle Studiengänge, obligatorisch für alle
Studienanfänger aller Studiengänge der Katholischen Theologie in
Zusammenarbeit mit Tutorinnen und Tutoren; Mi, 8:00 - 10:00, NG 1.741b
Einführungsnachmittag und Semestereröffnungsfeier des Fb 7 mit Schreijäck Th.
Antrittsvorlesung Prof. Schmidt (18-22 Uhr); EV; Einzeltermin am
20.10.2003, 15:00 - 17:00, NG 1.741b; Einzeltermin am 20.10.2003, 18:00 -
22:00, NG 1.741a, NG 1.741b
THEOLOGIE INTERKULTURELL
Auferstehung und Reinkarnation Wiedenhofer S.
S; auch U3L; alle Sem., alle Studiengänge, alle Fb; Mi, 10:00 - 12:00, NG X. Fr. D’Sa F.
1.731
Intercultural and Interreligious Hermeneutic of Tradition Wiedenhofer S.




Einführung in die Religionsphilosophie Schmidt Th.
P; Anf; alle Fb, qualifizierter Teilnahmeschein; Do, 14:00 - 16:00, NG uMv
1.731 N.N.
Hauptstudium
Geschichte der Religionsphilosophie II: Aufklärung und deutscher Schmidt Th.
Idealismus; HVL; alle Sem., alle Studiengänge, alle Fb; Fr, 12:00 -
14:00, NG 1.731
Aufbaustudium
Religion and Science in American Philosophy Schmidt Th.
S; Gemeinschaftsveranstaltung ab 5. Sem., alle Fb, Mag.; Di, 14:00 -
16:00, NG 1.731; Vorbesprechung am 08.07.2003 14-15 Uhr im Raum 1.512
RELIGIONSWISSENSCHAFT / VERGL. RELIGIONSWISSENSCHAFT
Grundstudium
Einführung in die Vergleichende Religionswissenschaft Gantke W.
P; auch U3L; 1. - 4. Sem., alle Studiengänge; Di, 12:00 - 14:00, NG 1.731 uMv
Büchner Ch.
Grund- und Hauptstudium
Einführung in die Vergleichende Religionswissenschaft II Gantke W.
V; auch U3L; Mi, 12:00 - 14:00, NG 1.741b
Hauptstudium
Der religiöse Fundamentalismus in vergleichender Perspektive Gantke W.
S; auch U3L; Fr, 14:00 - 16:00, NG 1.731
Spirituelle Brückenbauer zwischen westlichen und östlichem Denken Gantke W.
S; auch U3L; Mi, 14:00 - 16:00, NG 2.731
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BIBLISCHE UND HISTORISCHE THEOLOGIE
GRUNDSTUDIUM
Einführung in „die Kunst des Verstehens“ des Neuen Testaments Heil Ch.
P; Anf; auch U3L; ab 1. Sem., L1, L1-Did, L2, L3, L4, L5, uMv
Dipl.-Handelslehrer, Mag.; Di, 10:00 - 12:00, NG 731 Bauer A.
ALTES TESTAMENT
Grund- und Hauptstudium
Einleitung in das AT I: Allgemeine Einleitung und Pentateuch Stendebach F.J.
V; auch U3L; alle Sem., alle Studiengänge, L1-Did, L3, alle Fb; Mo, 12:00
- 14:00, NG 1.731; Vb 27.10.2003
Hauptstudium
Die biblische Urgeschichte (Gen 1,1 - 8,29) Stendebach F.J.
S; auch U3L; alle Sem., alle Studiengänge,  alle Fb; Mo, 14:00 - 16:00,
NG 1.731; Vb 27.10.2003
NEUES TESTAMENT
Grund- und Hauptstudium
Apostelgeschichte  - das frühe Christentum aus der Sicht des Lukas Heil Ch.
HVL; auch U3L; alle Sem., alle Studiengänge, L1-Did (6), alle Fb; Di,
14:00 - 16:00, NG 1.741b
Kolloquium zur Apostelgeschichte Heil Ch.
KO; alle Interessierten; Di, 18:00 - 19:00, NG 2.701
Hauptstudium
Die Mission des Paulus in Korinth - Bildung christlicher Identität in Heil Ch.
Anknüpfung und Abgrenzung; S; alle Sem., alle Studiengänge, v. a. L1,
Leistungsschein mit Benotung; Di, 16:00 - 18:00, NG 1.731
KIRCHENGESCHICHTE
Grundstudium
Proseminar Kirchengeschichte Ochs A.
P; Mi, 10:00 - 12:00, NG 2.731
Grund- und Hauptstudium
Kirchen- und Theologiegeschichte der Neuzeit II: Von der Französischen Arnold C.
Revolution bis zum II. Vatikanum; HVL; auch U3L; alle Semester, alle
Studiengänge; Fr, 10:00 - 12:00, NG 701
Haupt- und Aufbaustudium
Oberseminar/ Kolloquium  Kirchengeschichte Arnold C.
OS; ab 5. Sem., alle Studiengänge; Do, 18:00 - 20:00, NG 1.731
Right or wrong - my country? Katholiken zwischen nationaler und Arnold C.




Einführung in die Systematische Theologie Wiedenhofer S.
P; ab 1.-4. Sem., alle Studiengänge, LS über erfolgreiche Teilnahme; Do, uMv




HVL; Anf; auch U3L; ab 1. Sem., alle Studiengänge, alle Fb; Mo, 10:00 -
12:00, NG 1.731
Hauptstudium
S  Zum heutigen Stand der ökumenischen Annäherung der christlichen Kirchen Wiedenho-
fer S.
S; auch U3L; ab 2. Sem., alle Studiengänge, alle Fb; Mo, 8:00 - 10:00, NG
1.731
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Aufbaustudium
Doktorandenkolloquium Wiedenhofer S.
KO; 1 stdg. nach Vereinbarung
Oberseminar: Aktuelle Fragen der Theologie - für Examenskandidat/innen Kessler H.




Zukunftsfähige Marktwirtschaft - eine Utopie? Campino I.
HVL; auch U3L; alle Semester der Theologie, Volks- und Hoffmann J.
Betriebswirtschaft; jede 2. Woche Di, 16:00 - 18:00, H 5
Hauptstudium
Menschenrechte - Ethik - Kultur - Kunst - Nachhaltigkeit Döpfner C.




Praktische Theologie / Religionspädagogik Schreijäck Th.
P; Anf; alle Studiengänge, L1-Did, Leistungsschein; Do, 8:00 - 10:00, NG uMv
2.731 Hämel B.-I.
Praktische Theologie - Religionspädagogik Theuer G.
P; Anf; alle Studiengänge, L1, L1-Did (2), L2, L3, L5, Mag.,
Leistungsschein; Do, 8:00 - 10:00, NG 731
RELIGIONSPÄDAGOGIK / KATECHETIK / THEOL. ERWACHSENENBILDUNG / HOMI-
LETIK / KERYGMATIK
Grund- und Hauptstudium
Die Heiligen der Kirche - ihre Festtage, Geschichten und Bilder Heuser A.
S; alle Studiengänge; Mi, 14:00 - 16:00, NG 2.701; Vb 5.11.2003
Feste im Kirchenjahr N.N.
UE; Do, 8:30 - 10:00, NG 1.731
Schöne neue Welt. Kindliche Wahrnehmung von Welt und Medien Albus M.
HS; alle Studiengänge; Mi, 16:00 - 19:00, NG 2.731; 22.10., 05.11.,
26.11., 03.12., 10.12.2002,  07.01., 14.01., 21.01., 28.01.2004
Medien: Theorie und Praxis in theologischer Perspektive Bohrer C.
UE; alle Studiengänge, alle Fb; Do, 16:00 - 18:00, NG 1.731 Larbig T.
Hauptstudium
Werkstatt  Religionsunterricht Schreijäck Th.
S; ab 5. Sem., L3; Do, 14:00 - 16:00, NG 2.731; Vb 30.10.2003 uMv
Hämel B.-I.
Theorie und Praxis des Religionsunterrichts Schreijäck Th.
HVL; alle Sem., alle Studiengänge; Do, 10:00 - 12:00, NG 2.731; Vb
30.10.2003
„Grenzsituationen menschlichen Lebens als Themen bzw. Aufgabenstellung Kaspar F.
des RU in der PB-Schule bzw. Schule für Lernhilfe“; S; alle Sem., L5, uMv
(Kompakt)-Seminar; Zeit/Ort n.V. Beuers Ch.
Aufbaustudium
Oberseminar für Doktorandinnen und Doktoranden Schreijäck Th.
OS; 2 stdg. nach Vereinbarung
PASTORALTHEOLOGIE / LITURGIEWISSENSCHAFT
Grund- und Hauptstudium
Die Feier des Kirchenjahres Müller-Geib W.
S; auch U3L; alle Studiengänge; Di, 16:00 - 19:00, NG 2.731; 5 Blöcke a 3
Std.  am 28.10., 04.11., 11.11., 18.11., 25.11.2003
PRAKTIKUMSVERANSTALTUNGEN
Grundstudium
Praktikumsvorbreitung Gruppe 1 ( Erstpraktikanten) N.N.
UE; für das Blockpraktikum im Frühjahr 2004; Di, 8:30 - 10:00, NG 1.731
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Hauptstudium
Praktikumsvorbereitung Gruppe 2 (Zweitpraktikanten) N.N.
UE; für das Blockpraktikum im Frühjahr 2004; Mi, 8:30 - 10:00, NG 1.731
Praktikumsvorbereitung Gruppe 3 (Zweitpraktikanten) Theuer G.
UE; L1, L1-Did (  ), L2, L3, L5; Di, 12:00 - 14:00, NG 2.731
Vor- und Nachbereitung des Praktikums für Magisterstudenten und Schreijäck Th.
-studentinnen; UE; Zeit/Ort n.V.
WEITERE VERANSTALTUNGEN
IPP PROMOTIONSSTUDIENGANG
Religion im Dialog N.N.
OS; Di, 18:00 - 20:00, NG 1.731
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LEHRVERANSTALTUNGEN DES FACHBEREICHS 6 -
EVANGELISCHE THEOLOGIE
ALLGEMEINE UND EINFÜHRUNGSVERANSTALTUNGEN
Einführungsveranstaltung für die Studienanfängerinnen und Studienanfänger Heimbrock
H.-G.
des Fb 06; EV; Anf; Einzeltermin am 20.10.2003, 10:00 - 12:00, NG 1.741b
Examensrepetitorium: Wiederholen, Vergegenwärtigen Dannemann U.
KO; jede 2. Woche Fr, 9:00 - 13:00, Theologisches Konvikt; Vb 24.10.2003
Obligatorische Studieneingangsphase: Praxisprojekt: Christentum in den Dannemann U.
Lebenswelten der „Gegenwartsgesellschaft“; UE; Mi, 14:00 - 16:00,
Theologisches Konvikt; Vb 29.10.2003
Obligatorische Studieneingangsphase: Studieneinführungswoche für die Dannemann U.
Studiengänge Pfarramt und Diplom; UE; Blockveranstaltung
20.10.2003-23.10.2003, Theologisches Konvikt; Vb 20.10.2003
Orientierungsveranstaltung für Studierende der Jüdisch-Christlichen Weber E.
Religionswissenschaft; OV; für Magister-Studiengänge; Einzeltermin am
20.10.2003, 16:00 - 18:00, IG 1.554
Orientierungsveranstaltung für Studierende der Vergleichenden Weber E.
Religionswissenschaft; OV; für Magister-Studierende; Einzeltermin am Köktasch M.E.
20.10.2003, 14:00 - 16:00, NG 1.701 Gerner W.
Studientage des Fachbereichs Evangelische Theologie mit dem Thema: Sin(n) Fachschaft
und Sinnlichkeit; STG; Blockveranstaltung 8.1.2004-11.1.2004
INTERNATIONALES PROMOTIONSPROGRAMM „RELIGION IM DIALOG“ (IPP)
IPP-Doktorandenkolloquium Weber E.
KO; auf Einladung Köktasch M.E.
RELIGIONSWISSENSCHAFT
GRUNDSTUDIUM
Einführung in die Vergleichende Religionswissenschaft Gerner W.
P; für Magister- und alle Lehramtsstudierende (L1 bis L5); Mi, 14:00 -
16:00, NG 731; Vb 29.10.2003
Koranarabisch N. N.
K; nur für Studierende der Religionswissenschaft; siehe Aushang
Orientierungsveranstaltung für Studierende der Jüdisch-Christlichen Weber E.
Religionswissenschaft; OV; für Magister-Studiengänge; Einzeltermin am
20.10.2003, 16:00 - 18:00, IG 1.554
Orientierungsveranstaltung für Studierende der Vergleichenden Weber E.
Religionswissenschaft; OV; für Magister-Studierende; Einzeltermin am Köktasch M.E.
20.10.2003, 14:00 - 16:00, NG 1.701 Gerner W.
Praxisprojekt Religion Gerner W.
UE; nur für Magisterstudierende.; Teilprojekte siehe Aushang. Diefenbach N.
Zaidan A., Weber E., Roychoudhury U., Lichtenecker S., Kades Th.
GRUND- UND HAUPTSTUDIUM
Christliche Religion: Christentum im Vergleich mit anderen Religionen Weber E.
(Soteriologie, Liturgie, Diakonie); V; Anf; auch U3L; für alle
Studiengänge aller Semester; Do, 10:00 - 12:00, NG 701; Vb 23.10.2003
Grundpfeiler der Hindu Traditionen: Die episch-klassische Epoche Mittwede M.
V; Anf; auch U3L; für Studiengänge aller Semester; Mo, 16:00 - 18:00, NG
701; Vb 27.10.2003
Islam und Moderne Köktasch M.E.
S; Anf; auch U3L; für alle Studiengänge aller Semester; Mi, 16:00 -
18:00, NG 2.701; Vb 22.10.2003
Koranexegese Köktasch M.E.
S; für alle Studiengänge aller Semester; Mo, 18:00 - 20:00, NG 731; Vb N. N.
27.10.2003
Moderne Strömungen im Islam Köktasch M.E.
V; Anf; auch U3L; für alle Studiengänge aller Semester; Di, 12:00 -
14:00, NG 701; Vb 21.10.2003
Mysterienreligionen im west-östlichen Vergleich Mohr Th.
S; Anf; auch U3L; für alle Studiengänge; Do, 18:00 - 20:00, NG 2.701; Vb
23.10.2003
Schamanen, Geist- und Wunderheiler im Rhein-Main-Gebiet Huth F.-R.
S; Anf; auch U3L; für alle Studiengänge; Fr, 10:00 - 12:00, NG 2.701; Vb
24.10.2003
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Umkehr - Dialog - Toleranz. Jüdisches Denken und jüdische Erfahrung als Licharz W.
Herausforderung in den Krisen des 20. Jahrhunderts; S; Anf; auch U3L; Mi,
14:00 - 16:00, NG 701; Vb 29.10.2003
Universelle Kultur des Helfens. Theoretische Grundlagen und die Praxis im Frase M.
Rhein-Main-Gebiet; S; Anf; auch U3L; für alle Studiengänge; Di, 18:00 - Mohr Th.
20:00, IG 454; Vb 21.10.2003
Vergleichende Religionsphilosophie: Wunderereignisse und Nagel S.
Schicksalsfügungen; S; Anf; auch U3L; für alle Studiengänge; Di, 16:00 -
18:00, NG 1.701; Vb 21.10.2003
HAUPTSTUDIUM
Christlich-Islamisches Projekt: Die Barmherzigkeit Allahs und die Liebe Weber E.
Gottes in Jesus Christus; S; für alle Studiengänge; Mo, 14:00 - 16:00, NG Köktasch M.E.
701; Einzeltermin am 24.1.2004, 8:00 - 22:00, NG 701; Vb 27.10.2003 uMv
Lichtenecker S., Kades Th.
Hindutum und Moderne: Von Ram Mohan Roy bis zur Hindutvabewegung Weber E.
S; für alle Studiengänge; Do, 14:00 - 16:00, IG 454; Vb 23.10.2003
Religion im Film Alkier S.
HS; alle Studiengänge; Teilnahmeschein für Studierende L3/Pfarramt/Dipl. Weber E.
nach zusätzlicher exegetischer Leistung; Mi, 16:30 - 18:00, NG 731; Vb
29.10.2003
Tibetischer Buddhismus Gerner W.
S; Do, 12:00 - 14:00, NG 701; Vb 23.10.2003
KOLLOQUIEN
Kolloquium des Instituts für Wissenschaftliche Irenik Swinne A.
KO; siehe Aushang
Religions- und kirchenhistorische Sozietät Weber E.
KO; auf Einladung Graf zu Dohna L.
Benad M., Köktasch M.E., Mittwede M.
RELIGIONSPHILOSPHIE
GRUND- UND HAUPTSTUDIUM
„Sein und Zeit. Zeit zum Sein. Sein zum Tode“ Heideggers Sein und Zeit Purkarthofer R.
S; Anf; auch U3L; für alle Studiengänge aller Semester; Di, 14:00 -
16:00, NG 1.701
HAUPTSTUDIUM
Vorsehungslehre (De providentia) Deuser H.
S; Di, 16:00 - 18:00, NG 731; Vb 28.10.2003
MARTIN-BUBER-STIFTUNGSPROFESSUR
GRUNDSTUDIUM
Proseminar Jüdische Religionsphilosophie N.N.
P; Anf; auch U3L; für alle Studiengänge aller Semester; Di, 12:00 -
14:00, NG 2.701; Vb 28.10.2003
GRUND- UND HAUPTSTUDIUM
Vorlesung Jüdische Religionsphilosophie N.N.
V; Anf; auch U3L; für alle Studiengänge aller Semester; Mo, 18:00 -
20:00, NG 1.701; Vb 27.10.2003
HAUPTSTUDIUM
Seminar Jüdische Religionsphilosophie N.N.




K; nur für Studierende der Religionswissenschaft; siehe Aushang
GRUND- UND HAUPTSTUDIUM
Islam und Moderne Köktasch M.E.
S; Anf; auch U3L; für alle Studiengänge aller Semester; Mi, 16:00 -
18:00, NG 2.701; Vb 22.10.2003
Koranexegese Köktasch M.E.
S; für alle Studiengänge aller Semester; Mo, 18:00 - 20:00, NG 731; Vb N. N.
27.10.2003
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Moderne Strömungen im Islam Köktasch M.E.
V; Anf; auch U3L; für alle Studiengänge aller Semester; Di, 12:00 -
14:00, NG 701; Vb 21.10.2003
HAUPTSTUDIUM
Christlich-Islamisches Projekt: Die Barmherzigkeit Allahs und die Liebe Weber E.
Gottes in Jesus Christus; S; für alle Studiengänge; Mo, 14:00 - 16:00, NG Köktasch M.E.
701; Einzeltermin am 24.1.2004, 8:00 - 22:00, NG 701; Vb 27.10.2003 uMv
Lichtenecker S., Kades Th.
KOLLOQUIEN
Fortbildung in Islamischer Religion Köktasch M.E.
KO; auf Einladung
Fortbildung in Islamischer Religion Köktasch M.E.
KO; auf Einladung
IPP-Doktorandenkolloquium Weber E.
KO; auf Einladung Köktasch M.E.
BIBLISCHE THEOLOGIE
ALTES TESTAMENT
Dies academicus zum 200. Todestages von Johann Gottfried Herder Witte M.
UE; Einzeltermin am 18.12.2003, 16:00 - 22:00, NG 1.741b
Grundstudium
Altes Testament Diehl J.
P; für Pfarramt- und Diplom-Studierende; Do, 14:00 - 16:00, NG 731; Vb
23.10.2003
Grund- und Hauptstudium
Abraham in Geschichte und Überlieferung des Alten Testaments Witte M.
V; Anf; auch U3L; Fr, 10:00 - 13:00, NG 731; Vb 31.10.2003
Einführung in das Alte Testament (Bibelkunde des Alten Testaments) Witte M.
V; Mi, 10:00 - 13:00, NG 701; Vb 29.10.2003
Lektürekurs zur Vorlesung: „Abraham in Geschichte und Überlieferung des Diehl J.
Alten Testaments“; UE; Anf; auch U3L; für Pfarramt-, Diplom- und Lehramt
L3-Studierende; Mo, 14:00 - 16:00, NG 731; Vb 3.11.2003
Nordwest-Semitische Sozietät Diehl J.
UE; Anf; auch U3L; für Pfarramts-, Diplom- und Lehramt L3-Studierende; Heitzenröder R.
Fr, 15:00 - 18:00, Uni Mainz; Termine nach Vereinbarung Lehmann R.G.
Schöpfung im Alten Testament und im Alten Orient Witte M.
S; für alle Lehramtsstudierenden; Di, 10:00 - 12:00, Uni Gießen; Vb
28.10.2003
Hauptstudium
Die alttestamentlichen Königspsalmen Witte M.




Einführung in das Studium des Neuen Testaments (L1-Nebenfach) Steetskamp J.
GK; nur für L1-Nebenfach; Di, 10:00 - 12:00, NG 1.701; Einzeltermin am
24.1.2004, 13:00 - 17:00, NG 731; Vb 4.11.2003
Einführung in das Studium des Neuen Testaments (L2, L5 und L1-Hauptfach) Schneider M.
GK; Do, 14:00 - 16:00, NG 701; Vb 30.10.2003
Grund- und Hauptstudium
Die Auslegung der Wundergeschichten von der alten Kirche bis zur Gegenwart Alkier S.
V; Anf; auch U3L; für alle Studiengänge; Mi, 9:00 - 12:00, NG 2.701; Vb
29.10.2003
Hauptstudium
Das Markusevangelium als Erzählung Alkier S.
HS; für L1, L2 und L5; Mo, 10:00 - 12:00, NG 731; Vb 27.10.2003 Dronsch K.
Die Theologie des Paulus Alkier S.
HS; für L3 und Pfarramt/Diplom; Di, 16:00 - 18:00, NG 701; Vb 28.10.2003
Neue Arbeiten zur Wunderauslegung Alkier S.
OS; für Studierende im Hauptstudium; jede 2. Woche Di, 19:00 - 21:30, NG
2.701; Vb 28.10.2003
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Religion im Film Alkier S.
HS; alle Studiengänge; Teilnahmeschein für Studierende L3/Pfarramt/Dipl. Weber E.
nach zusätzlicher exegetischer Leistung; Mi, 16:30 - 18:00, NG 731; Vb
29.10.2003
HISTORISCHE THEOLOGIE / KIRCHEN - UND THEOLOGIEGESCHICHTE
GRUNDSTUDIUM
Dokumente aus dem Kirchenkampf Lexutt A.
P; Anf; auch U3L; für alle Studiengänge aller Semester; Mo, 10:00 -
12:00, IG 457; Vb 27.10.2003
GRUND- UND HAUPTSTUDIUM
Der Herbst des Mittelalters - Kirchen- und Theologiegeschichte des Wriedt M.
Spätmittelalters; S; für alle Studiengänge aller Semester; Di, 10:00 -
12:00, IG 0.457; Vb 4.11.2003
Einführungsvorlesung: Kirchengeschichte im Überblick Lexutt A.
V; Di, 10:00 - 12:00, Uni Gießen
Kirchen- und Theologiegeschichte seit der Weimarer Republik KG V/2 Dienst K.
V; Anf; auch U3L; Do, 9:00 - 12:00, NG 1.701; Vb 23.10.2003
HAUPTSTUDIUM
Der Mensch - Texte zur Anthropologie von Augustin bis Luther Lexutt A.
HS; Mo, 16:00 - 18:00, Uni Gießen
Die Abendmahlslehren der Konfessionen in der Reformationszeit Töpelmann R.
S; Anf; auch U3L; Fr, 14:00 - 16:00, NG 2.731; Vb 31.10.2003
Landgraf Philipp von Hessen und Martin Bucer - Größe und Scheitern in der Ortmann V.
Reformationszeit; HS; Fr, 14:00 - 16:00, NG 701
Maria - Beobachtungen durch die Jahrhunderte Lexutt A.
HS; Di, 16:00 - 18:00, Uni Gießen
SYSTEMATISCHE THEOLOGIE
Seminar Ökumene/Theologie der Religionen/religionswissenschaft: Das Bahr P.
Gespräch der Religionen - Chancen und Grenzen verschiedener Modelle; S;
Nur für Lehramtsstudierende; Di, 16:00 - 18:00, IG 251
DOGMATIK
Grundstudium
Einführung in die Theologie Luthers Linde G.
P; Di, 14:00 - 16:00, IG 251; Vb 28.10.2003
Grund- und Hauptstudium
Dogmatik III (Pneumatologie, Ekklesiologie, Eschatologie) Deuser H.
V; Anf; auch U3L; Do, 10:00 - 13:00, NG 731; Vb 30.10.2003
Hauptstudium
Die wissenschaftliche Rede von Religion und dem einen Gott und die Otte K.
Wirklichkeit des Glaubensvollzugs in Bibel und praxisrelevanter Dogmatik;
S; auch U3L; Do, 14:00 - 16:00, NG 1.701; Vb 30.10.2003
Eberhard Jüngel - Gott als Geheimnis der Welt Mencke M.
S; Anf; auch U3L; für alle Studiengänge aller Semester; Di, 8:00 - 10:00,
NG 1.701; Vb 28.10.2003
Religion und Literatur Reinhardt U.
HS; Anf; auch U3L; Mo, 16:00 - 18:00, NG 1.701; Vb 27.10.2003
Vorsehungslehre (De providentia) Deuser H.
S; Di, 16:00 - 18:00, NG 731; Vb 28.10.2003
Was ist ein Sakrament? Deuser H.
S; Fr, 14:00 - 16:00, Uni Gießen; Vb 31.10.2003
ETHIK
Grundstudium
Theologische Ethik Miertschischk Th.
P; für alle Studiengänge; Mo, 14:00 - 16:00, NG 1.701; Vb 27.10.2003
Hauptstudium
Ethik der Institutionen Kreuzer Th.
S; Di, 12:00 - 14:00, NG 1.701; Vb 28.10.2003
Neuere Hermeneutik Gräb-Schmidt E.
HS; Di, 10:00 - 12:00, NG 2.731; Vb 28.10.2003
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PRAKTISCHE THEOLOGIE / RELIGIONSPÄDAGOGIK / FACHDIDAKTIK
PRAKTISCHE THEOLOGIE UND RELIGIONSPÄDAGOGIK
Religionsunterricht im Horizont Europas - Einführung in die kontextuelle Heimbrock H.-G.
Didaktik des Religionsunterrichts; S; Do, 10:00 - 12:00, Uni Gießen
Grundstudium
Proseminar Religionspädagogik Söderblom K.
P; Mi, 10:00 - 12:00, IG 457
Grund- und Haupstudium
Konzeptionen der Religionspädagogik Heimbrock H.-G.
V; Uni Gießen
Hauptstudium
Computerspiele und Religionsunterricht Scholtz Ch.
S; für alle Lehramtsstudiengänge; Do, 14:00 - 16:00, IG 0.457
Elementartheologie Nord I.
S; Do, 10:00 - 12:00, IG 0.457
Empirische und theoretische Perspektiven der deutschen Kirchensoziologie Feige A.
der Gegenwart; S; Zielgruppe: Studierende aller Studiengänge /
Hauptstudium ab 5. Semester; Einzeltermin am 21.11.2003, 18:00 - 20:00,
Cas 1.802
Examenskolloquium Religionspädagogik Heimbrock H.-G.
KO; Mi, 18:00 - 20:00, NG 2.701
Gottesdienst Knecht A.
S; Mi, 16:00 - 18:00, IG 411
Methoden der Erforschung gelebter Religion Heimbrock H.-G.
S; Di, 10:00 - 12:00, NG 2.701 Dinter A.
Pilotprojekt Vorlesung Homiletik Heimbrock H.-G.
S; Fr, 10:00 - 14:00, NG 1.701 von Kriegstein M.
Praktisch-theologische Sozietät: Zur Theoriebildung zur Praktischen Heimbrock H.-G.
Theologie als kontextueller Theologie; KO; Fr, 14:00 - 19:00, NG 1.701;
Termine nach Vereinbarung
Religiöse Sozialisation Scholtz Ch.
S; für alle Lehramtsstudiengänge; Di, 16:00 - 18:00, IG 0.254
Seelsorge mit Kindern und Jugendlichen im Kontext von Gemeinde und Schule Ferel M.
S; Pastoralpsychologisches Seminar; jede 2. Woche Mo, 14:30 - 18:00, NG
2.731; jede 2. Woche Mi, 14:30 - 18:00, IG 1.311; Vb 27.10.2003
Theory and Methods of Practical Theologies Heimbrock H.-G.
S; Einzeltermine am 8.11.2003, 29.11.2003, 7.2.2004, 10:00 - 17:00, NG
1.701
Unterrichtsgestaltung L1 Didaktik N. N.
S; Di, 10:00 - 12:00, IG 0.254
Verständigung über Religion Heimbrock H.-G.
UE; Übung zur Unterrichtsgestaltung; Mo, 16:00 - 18:00, NG 2.701 N. N.
FACHDIDAKTIK
Fachdidaktik „Fragen nach Gott“ Dam H.
S; Do, 16:00 - 18:00, NG 701
Fachdidaktik L2 oder L3 N. N.
S; Mi, 10:00 - 12:00, NG 1.701
Schulpraktika
Nachbereitung Herbstpraktikum N. N.
S; Di, 14:00 - 16:00, NG 2.701
Vorbereitung Frühjahrspraktikum I N. N.
S; Mo, 10:00 - 12:00, NG 1.701
Vorbereitung Frühjahrspraktikum II Dinter A.
S; Di, 14:00 - 16:00, NG 2.731
GEMEINSAMES SPRACHANGEBOT FACHBEREICHE 6 UND 7
Hebräisch I Diehl J.
K; für Pfarramt- und Diplom-Studierende; Mo, Do, 8:00 - 10:00, NG 2.701;
Vb 23.10.2003
Klassisches Griechisch Heitzenröder R.
K; Anf; auch U3L; Abschluss ist das staatliche Graecum; Mo, 8:00 - 10:00,
NG 731; Mi, 16:00 - 18:00, NG 701; Fr, 14:00 - 16:00, NG 731; Vb
22.10.2003
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LEHRVERANSTALTUNGEN DES FACHBEREICHS 5 -
PSYCHOLOGIE UND SPORTWISSENSCHAFTEN
PSYCHOLOGIE
Pflichtveranstaltungen im Studienfach Psychologie sind nur für Hauptfachstudierende des
Studienganges Diplom-Psychologie zugänglich (zu Veranstaltungsbeginn bei dem/der
jeweiligen Dozenten/Dozentin zu erfragen). 
Studienberatung: Dr. Ralf Goertz (1. Studienabschnitt) u. N.N. (2. Studienabschnitt).
Orientierungsveranstaltung für Studienanfänger: voraussichtlich   v. 14.04.2003 - 17.04.2003
(s. Aushang) Hauptgebäudeteil A. 
Kommentiertes Vorlesungsverzeichnis des Institutes für Psychologie und Info-Broschüre
des Diplom-Studienganges Psychologie mit Prüfungs- und Studienordnung: Fachbuch-
handlung für Psychologie, Kiesstr. 38, 60486 Frankfurt/M.; Institut für Pädagogische Psy-
chologie: Sekretariat, AfE-Turm; Institut für Psychoanalyse: Sekretariat, AfE-Turm. Psycho-




Computerunterstütztes Arbeiten in der empirischen Psychologie Reiß S.
UE; Blockveranstaltung vor Semesterbeginn, siehe Aushang
Psychologische Statistik I Reiß S.
UE; Anf; Do, 10:00 - 12:00, H 201 A; Fr, 8:30 - 10:00, H 201 A uMv
Havenith M.
Psychologische Statistik II Moosbrugger H.
V; Do, 14:00 - 16:00, H 201 A
Psychologische Statistik II Moosbrugger H.
UE; Übung zur Vorlesung; Mo, 10:00 - 12:00, H 201 A; Vb 27.10.2003 uMv
Chlosta S.
Experimentalpsychologisches Praktikum für Anfänger N.N.
PR; Di, 9:00 - 13:00, 222 A Reiß S.
Entwicklung der sensumotorischen Integration im Kleinkindalter Mack W.
S; Do, 10:00 - 12:00, NM 111
Krippenerziehung - Möglichkeiten und Grenzen der Frühförderung Kressley-Mba R.
S; Mo, 14:00 - 16:00, NM 111
Hauptfachstudierende, Nebenfachstudierende
Entwicklungspsychologie des Kindes- und Jugendalters Knopf M.
V; auch U3L; Di, 12:00 - 14:00, H II
Entwicklungstheorien Knopf M.
AWA; Di, 16:00 - 18:00, 4; Georg-Voigt-Str. 8, EG
2. STUDIENABSCHNITT
Hauptfachstudierende
Basisseminar zur Vorlesung Arbeits- und Organisationspsychologie II Bechtoldt M.
S; Mo, 14:00 - 16:00, H 201 A
Dienstleistungsklima und Emotionsarbeit I Dormann Ch.
S; 2-semestriges Lehrforschungsprojekt; Di, 16:00 - 18:00, H 301 A; Zapf D.
Persönliche Voranmeldung erforderlich ab Di, 01.07.2003
Psychologische Personalauswahl Groß C.
S; Blockveranstaltung 16.2.2004-18.2.2004, 9:00 - 14:00, 222 A;
Persönliche Anmeldung bei Frau Groß erforderlich; Vorbespr. 27.10.2003
Analyse von Längsschnittdaten Schermelleh-Engel K.
S; Di, 14:00 - 16:00, 222 A; Voranmeldung erforderlich; Mertonstr. 17,
Zi. 208 A, Mo - Do vormittag
EDV-Übung zum Seminar  Analyse von Längsschnittdaten Schermelleh-Engel K.
UE; Mo, 14:00 - 16:00, AfE 3301 (HRZ); Voranmeldung erforderlich, uMv
Institut f. Psychologie, Mertonstr. 17, Zi. 208 A, Mo - Do vormittag; Vb N.N.
27.10.2003
EDV-Übung zum Seminar Analyse von Längsschnittdaten Schermelleh-Engel K.
UE; Do, 12:00 - 14:00, AfE 3301 (HRZ); Voranmeldung erforderlich, uMv
Institut f. Psychologie, Mertonstr. 17, Zi. 208 A, Mo - Do vormittag; Vb N.N.
30.10.2003
Ausgewählte Kapitel der Forschungsmethoden und Evaluation Moosbrugger H.
S; Di, 16:00 - 18:00, H 201 A; Voranmeldung erforderlich, Institut f. uMv
Psychologie, Mertonstr. 17, Zi. 208 A, Mo - Do vormittag Rauch W.
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EDV-Übung zum Seminar Ausgewählte Kapitel der Forschungsmethoden undMoosbrugger
H.
Evaluation; UE; Schein kann nur im zugehörigen Seminar erworben werden; uMv
Mi, 10:00 - 12:00, AfE 3301 (HRZ); Voranmeldung erforderlich; Institut f. Rauch W.
Psychologie, Mertonstr. 17, Zi. 208 A, Mo - Do vormittag; Vb 29.10.2003
Testtheorien und Testkonstruktion (B) Kühn R.
UE; Mi, 14:00 - 17:00, H 201 A; Voranmeldung erforderlich; Institut f.
Psychologie, Mertonstr. 17, Zi. 208 A, Mo-Do Vormittag
Biologische Grundlagen, kognitive und entwicklungspsychologische Aspekte Stangier U.
sozialer Angst; S; Mo, 14:00 - 16:00, 103; Anmeldung im Sekretariat
Georg-Voigt-Str. 8, 1.OG, Mo-Do 9-12 h oder per e-mail:
Ch.Jacob@psych.uni-frankfurt.de falls eine Teilnahme am
Vorbesprechungstermin nicht möglich ist.; Vorbespr. 21.7.2003
Einführung in die Klinische Psychologie II Lauterbach W.
V; Di, 10:00 - 12:00, H 201 A; Vb 28.10.2003
Einführung in die Klinische Psychologie II (A) Lauterbach W.
S; Di, 12:30 - 14:00, NM 129; Anmeldung  im Sekretariat Georg-Voigt-Str. uMv
8, 1.OG, Mo-Do 9-12 h oder per e-mail: Ch.Jacob@psych.uni-frankfurt.de Noyon A.
Einführung in die Klinische Psychologie II (B) Stangier U.
S; Di, 12:30 - 14:00, NM 130; Anmeldung im Sekretariat Georg-Voigt-Str. uMv
8, 1.OG, Mo-Do 9-12 h, oder per e-mail: Ch.Jacob@psych.uni-frankfurt.de Noyon A.
Kolloquium zu aktuellen und geplanten Forschungsprojekten Lauterbach W.
KO; Mo, 10:00 - 12:00, 103; Georg-Voigt-Str. 8, 1. OG; Vb 27.10.2003 Stangier U.
uMv, Noyon A.
Psychologische Therapie Lauterbach W.
S; Mo, 16:00 - 18:00, 103; Anmeldung  im Sekretariat Georg-Voigt-Str. 8,
1.OG, Mo-Do 9-12 h, oder per e-mail: Ch.Jacob@psych.uni-frankfurt.de
Psychotherapeutische Basiskompetenzen und Psychotherapieforschung Stangier U.
S; Di, 14:30 - 16:00, 103; Anmeldung im Sekretariat Georg-Voigt-Str. 8,
1.OG, Mo-Do 9-12 h oder per e-mail Ch.Jacob@psych.uni-frankfurt.de falls
eine Teilnahme am Vorbesprechungstermin nicht möglich ist.; Vorbespr.
22.7.2003
Aktuelle Studien zu kognitiven Entwicklung (Kolloquium) Knopf M.
S; Mi, 10:00 - 12:00, 4; Georg-Voigt-Str. 8, EG; Themenvergabe für uMv
Scheinerwerb in der ersten Sitzung sowie Anmeldung per Liste im Kressley-Mba R.
Sekretariat ab Ende SS 2003 Mack W.
Psychologie des Lernens und der Instruktion Knopf M.
S; Blockveranstaltung 13.10.2003-17.10.2003; Die Veranstaltung findet im uMv
Haus Bergkranz in Riezlern/Kleinwalsertal statt. Vorbesprechung und Kressley-Mba R.
Referatvergabe in der Georg-Voigt-Str. 8, EG.; Vorbespr. 15.7.2003 Mack W.
Hauptfachstudierende, Nebenfachstudierende
Einführung in die Arbeits- & Organisationspsychologie II Zapf D.
V; Mo, 12:00 - 14:00, H 15
Forschungskolloquium für Diplomanden und Doktoranden Zapf D.
KO; jede 2. Woche Di, 18:00 - 21:00, H 301 A; Die Verteilung der Dormann Ch.
Vortragstermine erfolgt schon vor dem Seminar. Bite im Sekretariat der Bechtoldt M.
Abteilung melden Groß C.
Professionelle Beratung: Coaching, Supervision und Mediation als Eilles-Matthiesen C.
Arbeitsfelder für Psychologen; S; jede 2. Woche Do, 14:00 - 18:00, 222 A;
Vorbespr. 10.7.2003
Verbraucherverhalten Haase H.
S; Di, 8:30 - 10:00, NM 111; Voranmeldung bis 15.09.2003 erforderlich; uMv
ein Vorbesprechungstermin wird Ende Sept. / Anfang Okt. stattfinden; Vb Osterholz A.
28.10.2003
Wissenschafts-/Praxiskolloquium.  Gemeinsames Kolloquium der Zapf D.
Arbeitsbereiche Arbeits- und Organisationspsychologie der Universitäten Gem.-Veranst.
Frankfurt, Giessen und Marburg; KO; jede 2. Woche Di, 19:30 - 21:00, H
201 A; Vb 28.10.2003
Kolloquium für Diplomanden und Doktoranden Moosbrugger H.
S; Do, 16:00 - 18:00; Die Veranstaltung findet in Raum 207 A statt.; Vb
6.11.2003
1. UND 2. STUDIENABSCHNITT
Hauptfachstudierende, Nebenfachstudierende
Persönlichkeitsentwicklung im höheren Lebensalter Augst Ch.
V; auch U3L; Blockveranstaltung 7.11.2003-8.11.2003, Blockveranstaltung
21.11.2003-22.11.2003, AfE 102a; (freitagnachmittags und samstags)
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PÄDAGOGISCHE PSYCHOLOGIE
Ein komm. Vorl.-verz. ist vor Semesterbeginn im Sekretariat des Inst. (AfE-Turm R 3327)
erhältlich und zusätzlich über die Homepage des Instituts einzusehen: http://www.uni-frank-
furt.de/fb05/ifpp/ .Im Kommentierten Vorlesungsverzeichnis finden Sie auch Informationen
über Teilnahmebegrenzungen und ggf. Anmeldemodalitäten. Gemeinschaftsveranstaltun-
gen: Orientierungswoche für die Studierenden aller Lehrämter, Blockveranstaltung voraus-
sichtlich 13.10.-17.10., jeweils ganztags, Lehrende der FB 3, 4, 5 und 7. Programm und Hör-
saal siehe bes. Ankündigung.
GRUNDSTUDIUM
Pflichtveranstaltung für Lehramtsstudiengänge und für Psychologie im Nebenfach
Schwerpunkte der Pädagogischen Psychologie
V/GK; Anmeldung im Sekr., AfE 3327, vom 7.7. - 17.10. zu den
Öffnungszeiten; diese Veranstaltungen beginnen in der Woche ab 27.10.; 
Mo 09:00 - 12:00 AfE 122 Preiser S.
Di 09:00 - 12:00 AfE 122 Sperka M.
Di 13:00 - 16:00 AfE 122 Imhof M.
Mi 10:00 - 13:00 AfE 122 Büttner G.
Fr 13:00 - 16:00 AfE 122 Hummer A.
Wahlveranstaltungen
Pädagogisch-psychologische Beiträge zur Vorbereitung auf das Erste
Blockpraktikum; PR; Anmeld.: Did. Zentrum; 
Mo 12:00 - 15:00 AfE 3802 Sperka M.
Fr 09:00 - 12:00 AfE 3802 Frühauf S.
Analyse von Unterrichtsproblemen: Pädagogisch-psychologische Beiträge zur
Auswertung des Ersten Blockpraktikums; PR; Anmeld. Didaktischen Zentrum; 
Zeit und Raum n.V. Imhof M.
Zeit und Raum n.V. Küppers J.
Zeit und Raum n.V. Nieder T.
Leserechtschreibschwäche (LRS) - Erscheinungsbild, Diagnose und Krusch-Mielke B.
Behandlungsansätze; S; Di, 12:00 - 14:00, AfE 3104
Einführung in die Psychologie des Lernens Büttner G.
V; Fr, 9:00 - 10:00, AfE 3104
Entwicklung von Geschlechterunterschieden und deren Ausformung in Hummer A.
Institutionen; S; Do, 8:00 - 10:00, AfE 3104
Entwicklungsaufgaben und Entwicklungsprobleme des Kindesalters Preiser S.
S; auch U3L; Mo, 14:00 - 16:00, AfE 3104
Erziehungspsychologie Langfeldt H.-P.
S; Di, 10:00 - 12:00, AfE 3104
Kommunikations-, Präsentations- und Arbeitstechniken (KOMPASS). Preiser S.
Selbstorganisiertes Lernen und Verhaltenstraining; S; Termine lt. KVV.
Verbindl. Voranm. in R 3428. Veranstaltungsraum AfE 3104; s.o.
Lesen und Textverstehen Küppers J.
S; Mo, 10:00 - 12:00, AfE 3104
Motivierungstechniken auf dem Prüfstand Imhof M.
S; Mo, 8:00 - 10:00, AfE 3104
Pädagogisch relevante Konzepte der Sozialpsychologie
S; 
Mo 08:00 - 10:00 NM 113 Sperka M.
Di 12:00 - 14:00 NM 113 Sperka M.
Zuhören lernen und lehren Imhof M.
S; auch U3L; Mo, 16:00 - 18:00, AfE 3104
HAUPTSTUDIUM
Analyse internationaler Schulvergleichsstudien (TIMSS, PISA, IGLU)
S; 
Di 14:00 - 16:00 AfE 3104 Borsch F.
Do 10:00 - 12:00 AfE 3104 Kronenberger J.
Das Lehrerurteil in der empirischen Forschung Imhof M.
S; Mo, 12:00 - 14:00, AfE 3104
Interventionen bei Lernschwierigkeiten und Verhaltensauffälligkeiten Büttner G.
S; Teilnahmebegrenzung: 40 Pers. Aushang d. Teilnehmerlisten z. Anmeldg.
am 15.7. ab 12 Uhr neben R 3630; Fr, 10:00 - 12:00, AfE 3104
Kommunikation im Unterricht und in der Schule Sperka M.
S; Mo, 10:00 - 12:00, NM 113
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Kultur und Kognition Eckensberger L.H.
S; Do, 14:00 - 16:00, AfE 3101
Kultur und Motivation Eckensberger L.H.
S; Di, 14:00 - 16:00, AfE 3101
Lernen im Kulturkontakt Göbel K.
S; Do, 10:00 - 12:00, AfE 3101 Hesse H.-G.
Probleme des Messens und Bewertens im pädagogisch-psychologischen Kontext Imhof M.
S; Di, 8:00 - 10:00, AfE 3104
Schülerbeurteilung als pädagogische Aufgabe Langfeldt H.-P.
S; Mi, 10:00 - 12:00, AfE 3104
Trainingsverfahren zur Erhöhung der Sozialkompetenz bei Lehrerinnen und Humpert W.
Lehrern; S; ganzt. Blockseminar in 2 Teilen. Teiln. max. 50. Anm. i.
Sekr., AfE 3327; jew. Fr und Sa: Bekanntgabe folgt
Verhaltensauffälligkeiten
S; 
Do 12:00 - 14:00 AfE 3104 Hummer A.
Do 14:00 - 16:00 AfE 3104 Hummer A.
Verhaltensstörungen in der Schule Langfeldt H.-P.
S; Di, 12:00 - 14:00, AfE 3104
VERANST. VORWIEGEND FÜR DEN DIPL. STUDIENGANG PSYCHOLOGIE
Berufliche Anwendungsfelder der Pädagogischen Psychologie Winderling A.
E/S; Zertifikat; Mi, 16:00 - 18:00, AfE 3102
Einführung in die Pädagogische Psychologie I Langfeldt H.-P.
V; Di, 16:00 - 18:00, AfE 3104
Evaluationsforschung in der Pädagogischen Psychologie Souvignier E.
S; Fr, 10:00 - 12:00, AfE 3102 uMv
Gold A.
Psychologie des Lernens: Lern- und Verhaltensauffälligkeiten Büttner G.
S; Ausschließl. für Dipl.-Psych. Teilnahmebegrenzung: 40 Pers. Aushang d.
Teilnehmerlisten z. Anmeldg. am 15.7. ab 12 Uhr neben R 3630; Mi, 8:30 -
10:00, AfE 3104
PSYCHOANALYSE
Studienberatung: Mi 12-13, Dipl.-Psych. et Soz. Susanne Döll, AfE-Turm Raum 3727, Tel.:
798-23717.Ein kommentiertes Vorlesungsverzeichnis ist zum Ende des WS 2002/03 im
Sekretariat erhältlich, AfE-Turm, Raum 3722.
Eine Orientierungsveranstaltung findet am 22.4.03 um 18 Uhr c.t. im AfE-Turm, Raum 3701,
statt.
GRUNDSTUDIUM
Einführung in die Psychoanalyse Habermas T.
V; Anf; Klausur am Ende des Semesters; Mi, 10:00 - 12:00, H 4
GRUND- UND HAUPTSTUDIUM
Einführung in das Werk Anna Freuds Habermas T.
S; Anf; Di, 12:00 - 14:00, AfE 3701 uMv
Messinesis R.
Einführung in die psychoanalytische Literaturwissenschaft Habermas T.
S; Anf; Mo, 14:00 - 16:00, AfE 3701 uMv
Trepte K.
Erinnern in der Psychoanalyse Habermas T.
S; Anf; Di, 16:00 - 18:00, AfE 3701
Essstörungen - eine Einführung in Störungsbild, Psychodynamik und de Silveira C.
Behandlung; S; Anf; Mo, 16:00 - 18:00, AfE 3701
Freud-Lektüre Reiche R.
S; Anf; Do, 16:00 - 18:00, AfE 3701
Kritische Würdigung der Bindungstheorie Porsch U.
S; Mo, 18:00 - 20:00, AfE 3701; Vb 3.11.2003
Psychische Störungen im Kindes- und Jugendalter Windaus E.
S; Anf; auch U3L; Fr, 10:00 - 12:00, AfE 3701; Vb 7.11.2003
Psychoanalyse der Emotionen: Scham Döll S.
S; Anf; Di, 14:00 - 16:00, AfE 3701
Psychoanalyse des Kunstwerks Reiche R.
V; Anf; Do, 14:00 - 16:00, H 2
HAUPTSTUDIUM
Erzählanalysen Habermas T.
KO; Di, 18:00 - 20:00, AfE 3701; Vb 28.10.2003
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Gesprächsführung im Erstgespräch. Klinische Übung für Studierende der Habermas T.
Psychologie und Pädagogik; UE; max. 25 Teiln., Anm. im Sekretariat; Do,
10:00 - 12:00, AfE 3701
Psychoanalytische Theorien der Perversion Butzer R.J.
S; Mi, 12:00 - 14:00, AfE 3701
SPORTWISSENSCHAFTEN
Das Veranstaltungsangebot orientiert sich an den für die jeweiligen Studiengänge gültigen
Studienordnungen. Alle Veranstaltungen (mit Ausnahme der studiengangspezifischen
Ankündigungen) sind grundsätzlich für Studierende aller sportwissenschaftlicher Studi-
engänge offen. Der Hinweis auf Studiengänge kennzeichnet die Anrechenbarkeit der Veran-
staltungen entsprechend der Studienordnung, die Angabe der Semesterzahl ein konfliktfrei-
es Studienangebot. Der Vermerk GS. (Grundstudium) und HS. (Hauptstudium) weist auf die
Belegungsempfehlung für die jeweiligen Studienordnungen hin. 
Für Seminare (S) im Magisterstudiengang (MA) gilt: vI/II (vertiefend aus Gruppe I/II); ü (über-
greifend). Der Zusatz U3L kennzeichnet Veranstaltungen der Univ. des Dritten Lebensalters.
Einführungsveranstaltungen für Erstsemester: durch die Fachschaft: s. besonderer Aus-
hang; durch Mitarbeiter des IfS: Magister: Mi, 22.10.03., 11 Uhr, Hörsaal; Lehramt: Mi,
22.10.03, 14 Uhr, Hörsaal. Alle Veranstalt. des IfS beginnen s.t. 
1. Räume: Hörsaal; (S1),(S2),(S3),(S4)=Seminarraum 1,2,3,4; Halle 1, 2, 3, 4 (Gymnastikhal-
le), 5 (Kraftraum), 6 (Fechthalle), Judohalle; Sportmotorischer Diagnoseraum. 
2. Studiengänge: (L)=alle Lehrämter, (L1)=Grundschule Wahlfach, (L1-NF)=Grundschule
Wahlfachdidaktik, (L2)=Haupt- und Realschule Wahlfach, (L3)=Gymnasium, (L5)=Sonder-
schule Wahlfach, (MA)=Magister, (MA-NF)=Magister mit dem Hauptfach Sportwissenschaf-
ten und Nebenfach Sportmedizin. 
3. Termine: Nachprüfungen L3, MA: - Leichtathletik: 29./30.09.03;  - übrige Praxis:
20./21.10.03;  Beginn aller Veranst.: 23.10.03; Ende aller Veranst.: 13.02.04; Prüfungswoche
für Praxisveranst. des WS: 16.-20.02.04; Zwischenprüfung MA: Ausschlussfrist für Anmel-
dungen: 20.02.04, Prüfungen: 22.-26.03.04; 
4. Studienberatung: MA: Prof. Dr. Dr. Banzer, Winfried, Abt. Sportmedizin, Tel. 7 98-2 45 43
u. Dr. Stefanicki, Elisabeth, Tel. 7 98-2 45 44; L1/L2/L5: Prof. Dr. Prohl, Robert, Zi 9, Tel. 7
98-2 45 80 u. Dr. Maraun, Heide-K., Zi 02, Tel. 7 98-2 45 41; L1-NF: Prof. Dr. Prohl, Robert,
Zi 9, Tel. 7 98-2 45 80; L3: Prof. Dr. Prohl, Robert, Zi 9, Tel. 7 98-2 45 80 u. Dr. Hemmling,
Gerlinde, Zi 4, Tel. 7 98-2 45 26.
Für alle mit ‘# ‘ gekennzeichnete Veranstaltungen ist eine persönliche und verbidliche Anmel-
dung/Eintragung auf einer Liste in der Abteilung Sportmedizin erforderlich.
SPORTPÄDAGOGIK / SPORTDIDAKTIK
Bewegungen lehren Prohl R.
S; Di, 14:15 - 15:45, S1, Halle 3; (HS. L, MA-vI) u. Mitarb. v.
Heim Ch.
Bewegung lehren und lernen (Gr.1) Maraun H.-K.
S; Do, 10:15 - 11:45, S2; (ab 3. Sem. L1-NF)
Bewegung lehren und lernen (Gr. 2) Maraun H.-K.
S; Do, 12:15 - 13:45, S2; (ab 3. Sem. L1-NF)
Didakt.-Pädagog. Projekt: Aus Erfahrung lernen Maraun H.-K.
PR; Di, 12:15 - 13:45, S4; (ab 3. Sem L1, L2, L5)
Die Anwendung psychomotorischer Grundsätze in der Sonderpädagogik Prohl R.
S; Mi, 12:15 - 13:45, S1; (HS. L1, L2, L5) u. Mitarb. v.
Brand S.
Grundriss der Sportpädagogik Prohl R.
V/UE; Mo, 12:15 - 13:45, Hörsaal; (GS.  L3, MA)
Kolloquium f. Examenskand. Prohl R.
KO; Di, 10:15 - 11:45, S1; (HS. L,MA)
Sportpädagogisches Praktikum Prohl R.
PR; Mo, 14:15 - 16:30, S1; (HS. L3, MA) u. Mitarb. v.
Gröben B.
Zentrale Themen der Sportpädagogik und Sportdidaktik Maraun H.-K.
UE; Di, 14:15 - 15:45, S2; (ab 6. Sem.  L1, L2, L5)
Zu Problemen von Sport und Umwelt Krischer R.
S; Mo, 10:15 - 11:45, S1; (GS./HS. L, MA-ü)
SPORTSOZIOLOGIE / SPORTGESCHICHTE
Analyse sportsoziologischer Texte Emrich E.
S; Di, 10:15 - 11:45, S4; (HS. L, MA-vI) gemeinsam mit
Pitsch W.
Einführung in die Sportsoziologie Emrich E.
V/UE; Fr, 12:15 - 13:45, Hörsaal; (GS. L, MA)
Kolloquium f. Examenskand. Emrich E.
KO; Do, 16:30 - 18:00, S4; (HS. L, MA)
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Methodologie der Sozialwissenschaften im Sport Emrich E.
S; Mi, 10:15 - 11:45, S4; (HS. L, MA-vI) gemeinsam mit
Pitsch W.
Soziologie des Körpers Emrich E.
S; Do, 12:15 - 13:45, S4; (HS. L, MA-vI)
Sozioökonomisches Praktikum Emrich E.
PR; Do, 14:15 - 16:30, S3; (HS. L3, MA) gemeinsam mit
Pitsch W.
Sportgeschichte N.N.
V/UE; (n. V., s. Aush.); (GS. L3, MA)
SPORTPSYCHOLOGIE / SPORTÖKONOMIE / SPORTMANAGEMENT
Kolloquium f. Examenskand. Haase H.
KO; (n. V.); (HS. L, MA) u. Mitarb. v.
Osterholz A.
Personal- und Organisationsentwicklung in Sport u. Wirtschaft Hänsel F.
S; Mi, 10:15 - 11:45, S1; (HS. MA-ü)
Sportpsychologie Hänsel F.
V/UE; Mo, 10:15 - 11:45, Hörsaal; (GS. L3, MA)
Sportpyschologisches Praktikum (A) Hänsel F.
PR; Mo, 12:15 - 14:30, S2; (HS. L3, MA)
Sportpsychologisches Praktikum (B) Haase H.
PR; Mo, 12:15 - 14:30, S3; (HS. L3, MA) u. Mitarb. v.
Osterholz A.
SPORTMEDIZIN - PRÄVENTION / REHABILITATION
Diagnostik und Planung in der sportbezogenen Prävention und Banzer W.
Rehabilitation I; S; Mi, 10:15 - 11:45, S3; (5. Sem. MA-NF); !! Persönl. Rhodius U.
und verbindl. Anmeldung in der Abt. Sportmed. erforderlich!!
Diagnostik und Planung in der sportbezogenen Prävention und Banzer W.
Rehabilitation II (Kurs A); UE; Mo, 12:15 - 13:45, S4; (5. Sem. MA-NF); Rhodius U.
!! Persönl. und verbindl. Anmeldung in der Abt. Sportmed. erforderlich!!
Diagnostik und Planung in der sportbezogenen Prävention und Banzer W.
Rehabilitation II (Kurs B); UE; Mo, 13:45 - 15:15, S4; (5. Sem. MA-NF); Rhodius U.
!! Persönl. und verbindl. Anmeldung in der Abt. Sportmed. erforderlich!!
Forschungskolloquium Sportmedizin Banzer W.
KO; (n. V., s. Aush.)
Kolloquium f. Examenskand. Banzer W.
KO; (n. V., s. Aush.); (HS. L, MA)
Präventive und Rehabilitative Sportmedizin Banzer W.
V/UE; auch U3L; Mo, 17:00 - 18:30, Hörsaal; (1. Sem. MA-NF)
Schadensbezogene Sport- u. Bewegungstherapie III Banzer W.
S; Mi, 8:15 - 9:45, S3; (7. Sem. MA-NF); !! Persönl. und verbindl. gemeinsam mit
Anmeldung in der Abt. Sportmed. erforderlich!! Vogt L.
Schadensbezogene Sport- u. Bewegungstherapie III Banzer W.
S; Do, 8:15 - 9:45, S3; (7. Sem. MA-NF); !! Persönl. und verbindl. gemeinsam mit
Anmeldung in der Abt. Sportmed. erforderlich!! Vogt L.
Schadensbezogene Sport- und Bewegungstherapie IV N.N.
UE; Kompaktveranst. (n. V.; s. Aush.); (7. Sem. MA-NF); !! Persönl. und
verbindl. Anmeldung in der Abt. Sportmed. erforderlich!!
Schadensbezogene Sporttherapie I Rhodius U.
V/UE; auch U3L; Mi, 14:15 - 15:45, Hörsaal; (3. Sem. MA-NF)
Schmerz und Bewegung. Diagnostik und aktuelle Methoden der Therapie Banzer W.
S; (n. V., s. Aush.); (HS. L3, MA-vII); !! Persönl. und verbindl.
Anmeldung in der Abt. Sportmed. erforderlich!!
Sportanatomie Stefanicki E.
V/UE; auch U3L; Mi, 12:15 - 13:45, Hörsaal; (1. Sem. . MA-NF)
Sportmedizin I Rhodius U.
V/UE; auch U3L; Di, 14:15 - 15:45, Hörsaal; (GS. L3, MA, 1. Sem. MA-NF)
Sportmedizinische Aspekte der Kinder- und Jugendheilkunde Rhodius U.
S; Do, 14:15 - 15:45, S4; (HS. L, MA-üII); !! Persönl. und verbindl.
Anmeldung in der Abt. Sportmed. erforderlich!!
Sportmedizinische Aspekte versch. Bevölkerungsgruppen und besond. Hoffmann G.
Umgebungsbed.; S; jede 2. Woche Mo, 8:15 - 11:15, S4; (HS. L, MA-ü)
Sporttraumatologie Inglis R.
V/UE; auch U3L; Do, 16:15 - 17:45, Hörsaal; (Zeit s. Aush.); (3. Sem
MA-NF)
Zentrale Themen der Sportmedizin, Teil I Raschka Ch.
S; Fr, 16:15 - 17:45, S1; (HS. L, MA-ü, MA-NF)
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BEWEGUNGS- UND TRAININGSWISSENSCHAFTEN / BIOMECHANIK
Aspekte des Techniktrainings Ballreich A.
S; Di, 12:15 - 13:45, S1; (HS. L, MA-vII)
Biomechanisches Praktikum Preiß R.
PR; Do, 13:30 - 15:45, Sportmot. Diagnoser.; (u. Mitarbeit v. Fichte, R.;
Haas, C.; Müller, A.; Wirth, K.) (HS. L3, MA)
Einführung in die Bewegungs- und Trainingswissenschaften Schmidtbleicher D.
V/UE; Mo, 14:15 - 15:45, Hörsaal; (GS. L)
Grundlagen der Biomechanik des Sports Preiß R.
V/UE; Fr, 10:15 - 11:45, Hörsaal; (GS. MA)
Grundlagen des Ausdauertrainings Schmidtbleicher D.
S; Mo, 8:15 - 9:45, Hörsaal; (HS. L3, MA-vII) u. Mitarb. v.
Wirth K.
Grundlagentheorie des Krafttrainings Schmidtbleicher D.
V/UE; Mi, 10:15 - 11:45, Hörsaal; (GS. L3, MA)
Kolloquium f. Examenskand. Schmidtbleicher D.
KO; Di, 12:00 - 13:30, A/E04; (HS. L, MA)
Kolloquium für Examenskand. Ballreich A.
KO; (HS. L, MA) (n. V.)
Motorisches Lernen Schmidtbleicher D.
S; Di, 10:15 - 11:45, S3; (HS. L3, MA-ü)
Praktisch-methodische Übungen zum Kraftraining Schmidtbleicher D.
UE; Mi, 8:00 - 10:15, Hörsaal, Halle 5; (HS. L3, MA) u. Mitarb. v.
Wirth K.
Trainingswissenschaftliches Praktikum Ballreich A.
PR; Kompaktveranst.: 20. - 22.10. (s. Aush.); (HS. L3, MA)
FORSCHUNGSMETHODIK
Einführung in die Sportwissenschaften Prohl R.
UE; Mo, 18:45 - 20:15, Hörsaal; (GS. MA, MA-NF) u. Mitarb. v.
Gröben B.
Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten (A) Frick U.
AWA; Do, 14:15 - 15:45, Hörsaal; (GS. L3, MA-Nachzügler)
Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten (B) Hemmling G.
V/UE; Fr, 10:15 - 11:45, S3
Konzipierung von empirischen Examensarbeiten Frick U.
S; Do, 10:15 - 11:45, S4; (HS. L3, MA-ü)
Sportstatistik Haase H.
V/UE; Di, 12:15 - 13:45, Hörsaal; (5. Sem. L3, 3. Sem. MA) u. Mitarb. v.
Osterholz A.
Versuchsplanung Hänsel F.
V/UE; Do, 10:15 - 11:45, Hörsaal; (HS. MA)
STUDIENGANGSPEZIFISCHE VERANSTALTUNGEN
Sportbezogene Exkursion Frick U.
E; 7-14tg., (Bergwandern: Ballreich/Müller; Mototherapeutisches Reiten:
Paschel; Radfahren: Paschel; Ski- u. Snowboard: Frick/Hurth; Windsurfen:
Fratzke)
Lehrämter (L)
Grundschule (L1), Haupt- und Realschule (L2), Sonderschule (L5)
Analysieren (Gr. 1) Maraun H.-K.
UE; Mi, 10:15 - 11:45, S2; (GS. L1, L2, L5)
Analysieren (Gr. 2) Maraun H.-K.
UE; Mi, 12:15 - 13:45, S2; (GS. L1, L2, L5)
Analysieren (Gr.3) Prohl R.
UE; Di, 14:15 - 15:45, S4 u. Mitarb. v.
Bernbeck S.
Auswerten Prohl R.
UE; (n. V.,  Kompaktveranstaltung, s. Aush.); (L1, L2, L5) u. Mitarb. v.
Bernbeck S.
Planen (Gr. 3) Prohl R.
UE; Fr, 10:00 - 12:15, S2; (GS. L1, L2, L5) u. Mitarb. v.
Bernbeck S.
Planen (Gr.1) Prohl R.
UE; Mo, 8:00 - 10:15, S3; (GS. L1, L2, L5) u. Mitarb. v.
Heim Ch.
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Planen (Gr.2) Prohl R.
UE; Di, 9:15 - 11:30, S2; (GS. L1, L2, L5) u. Mitarb. v.
Gröben B.
Sportförderunterricht Teil I Theorie Stefanicki E.
W/SSP; Do, 10:15 - 11:45, S3; (5. Sem. L3)
Sportförderunterricht Teil I Theorie Stefanicki E.
W/SSP; Mo, 12:15 - 13:45, S1; (3. Sem L1, L2, L5)
Gymnasium (L3)
Nachbereitung Schulpraktikum Hemmling G.
UE; Blockveranstaltung; s. Aush.; (7. Sem L3)
Vereinspraktikum Grigereit A.
PR; achtwöchig / 160stdg.; s. Aush.; (L3)
Magister (MA)
Betriebs- und Berufspraktikum Stefanicki E.
PR; je 4-wöchig plus Nachbereitung; s. Aush.; (MA, MA-NF)
Einführung in die STS der Spielsportarten Frick U.
V/UE; Di, 10:15 - 11:45, Hörsaal; (GS. MA)
STUDIENGANGÜBERGREIFENDE PRAXIS- UND DIDAKTIKVERANSTALTUNGEN
SSP Fußball-Theorie Frick U.
W/SSP; Mo, 10:15 - 11:45, S3; (HS. L, MA)
WSP/SSP Ski-Theorie Frick U.
W/SSP; Mo, 15:45 - 17:15, S3; u. Mitarbeit v. Hurth, P.; (HS. L)
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LEHRVERANSTALTUNGEN DES FACHBEREICHS 4 -
ERZIEHUNGSWISSENSCHAFTEN
EINFÜHRENDE VERANSTALTUNGEN
Einführung ins wissenschaftliche Arbeiten Friebertshäuser B.
AWA; Anf; Mo, 12:00 - 15:00, Labsaal EG Cremer-Schäfer H.
Keiner E., Nittel D., Schlömerkemper J.
Einführung in die Erziehungswissenschaft Radtke F.-O.
V; Anf; auch U3L; Di, 8:00 - 10:00, G1
ALLGEMEINE ERZIEHUNGSWISSENSCHAFT
Doktorandenkolloquium Brumlik M.
KO; jede 2. Woche Di, 18:00 - 20:00, FLAT 3
GRUNDSTUDIUM
„Fallrekonstruktionen“ - Seminar zum Praktikum Amos S.
S; Anf; G-HK; jede 2. Woche Mo, 14:00 - 16:00, NM 102
Friedenserziehung im Nahen Osten Ayad R.
S; Anf; auch U3L; Do, 14:00 - 16:00, AfE 701
Zucht. Nationalsozialistische Erziehung und ihre Theoretiker Brumlik M.
S; Anf; auch U3L; Do, 18:00 - 20:00, AfE 1101
Suizidalität und Geschlecht. Soziologische, psychologische und Friebertshäuser B.
pädagogische Zugänge; S; Anf; Frauen- und Geschlechterstudien; Di, 12:00
- 14:00, NM 114
Grundkurs Wirtschaftspädagogik Kanning R.
S; Anf; auch U3L; Do, 16:00 - 18:00, FLAT 3; Blockveranstaltung:
Terminfestsetzung nach zwei einführenden Sitzungen zu Beginn des Semesters
Praxis quantitativer Forschungsmethoden Burkart G.
S; auch U3L; Do, 16:00 - 18:00
Quantitative Forschungsmethoden in der Erziehungswissenschaft - eine Keiner E.
Einführung; EV; Anf; Mi, 12:00 - 14:00, Labsaal EG
Die Schulklasse als Soziales System Radtke F.-O.
S; Anf; auch U3L; Do, 8:00 - 12:00, Labsaal EG Allert T.
Die Reformpädagogik und die Frauen Schmitz H.
S; Frauen- und Geschlechterstudien; Mo, 12:00 - 14:00, FLAT 3; Vb
27.10.2003
Seminar zum Praktikum III Schüßler R.
S; Do, 16:00 - 18:00, NM 102
Einführung in die Sozialisationstheorie Sutter H.
S; Anf; Mi, 14:00 - 16:00, FLAT 8
GRUND- UND HAUPTSTUDIUM
„Bildungssouveränität“ im Paradigmenwechsel Mitter W.
S; auch U3L; Di, 14:00 - 16:00
„Weltpädagogik“ und Globalisierung im Bildungswesen Mitter W.
S; auch U3L; Di, 16:00 - 18:00, AfE 704
Pädagogisches Denken im Deutschen Idealismus I Brumlik M.
V; Anf; auch U3L; Do, 10:00 - 11:00, H 1
Unterrichtsqualität im internationalen Vergleich Klieme E.
S; auch U3L; Di, 12:00 - 14:00, FLAT 3
Erziehungsdenken von Platon bis Augustinus Krenzer R.
S; Anf; Mo, 10:00 - 12:00, H 10
Fallrekonstruktive Sozialforschung Sutter H.
S; Mi, 16:00 - 18:00, FLAT 8; Blockveranstaltung nach Absprache
HAUPTSTUDIUM
Beobachtungs- und Befragungsmethoden zur Erfassung von  Lipowsky F.
Unterrichtsqualität S; auch U3L; Mi, 10:00 - 12:00
Was macht die demokratische Qualität von Schule und Unterricht aus? Abs H.J.
S; Mi, 16:00 - 18:00
Von den Subalternen lernen? Auf dem Weg zu einer postkolonialen Aithal V.
Bildungstheorie.; S; Frauen- und Geschlechterstudien; Mi, 16:00 - 18:00,
NM 113
Vergleichende Erziehungswissenschaft - wozu? Amos S.
S; auch U3L; Mi, 10:00 - 12:00, FLAT 3
Zur Schulbuchanalyse. Ein deutsch-amerikanischer Vergleich von Amos S.
Sozialkundebüchern; S; auch U3L; Mi, 14:00 - 16:00, NM 113
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Pädagogische Konzepte in Bildungsromanen: Johann Wolfgang Goethes Amos S.
„Wilhelm Meister“ und Henry Adams’ „The Education of Henry Adams“; S;
auch U3L; Mo, 16:00 - 18:00, NM 113
Siegfried Bernfeld: Pädagogischer Kritiker - kritischer Pädagoge Dudek P.
S; Do, 12:00 - 14:00, FLAT 9
Bildungsräume I. Soziale Räume und Raumerleben Friebertshäuser B.
S; Frauen- und Geschlechterstudien; Mi, 14:00 - 16:00, FLAT 3
Körperinszenierungen im Jugendalter. Fotoanalyse & Forschungskolloquium Friebertshä-
user B.
KO/S; Frauen- und Geschlechterstudien; Mo, 15:00 - 17:00, FLAT 3
Qualitative Studien. Diplomanden-, Doktoranden und Forschungskolloquium Friebertshä-
user B.
KO; Do, 14:00 - 18:00, NM 103
Bildungssystem und soziale Reproduktion - zur Geschichte organisierter Keiner E.
Erziehung; S; Fr, 10:00 - 12:00, FLAT 3
Quantitative Modelle der Bildungsforschung Klieme E.
S; Di, 10:00 - 12:00, FLAT 3
Grundlage und pädagogische Relevanz des Personbegriffes Krenzer R.
KO; Seminarraum: Griechisch-orthodoxe Pfarrgemeinde Heiliger Georgios,
Sebastian-Rinz-Str. 2a, 60323 Frankfurt/M.; Termin nach Vereinbarung
Die Theorie des kommunikativen Handelns von Jürgen Habermas Kutschmann W.
S; Fr, 14:00 - 16:00, FLAT 8; Vb 7.11.2003
Selbstregulierung May M.
AWA; Di, 12:00 - 14:00, FLAT 8
Die Darstellung des Fremden in öffentlichen Medien (Film, Fernsehen, Proske M.
Literatur, Schulbuch); S; Mo, 14:00 - 16:00, FLAT 613 Radtke F.-O.
Erziehungswissenschaftliche Anfragen an die Systemtheorie Radtke F.-O.
S; auch U3L; Mi, 16:00 - 18:00, FLAT 3 Proske M.
Kolloquium Allgemeine Erziehungswissenschaft Radtke F.-O.
KO; jede 2. Woche Mi, 18:00 - 20:00, FLAT 9 Proske M.
Amos S.
Kolloquium Erziehung und Migration Radtke F.-O.
KO; jede 2. Woche Mi, 18:00 - 20:00, FLAT 3; Vb 29.10.2003
New Public Management in der Erziehung Radtke F.-O.
S; Mo, 18:00 - 20:00, FLAT 3
Konzepte und Methoden zur Erfassung von Schulqualität und Schulentwicklung Steinert B.
S; auch U3L; Di, 16:00 - 18:00, AfE 701
Bilderbücher als pädagogische Medien der Erinnerung Wyrobnik I.
S; Mi, 10:00 - 12:00, FLAT 613; Vb 29.10.2003
PÄDAGOGIK DER ELEMENTAR- UND PRIMARSTUFE
GRUNDSTUDIUM
Grundkurs Scholz G.
GK; Di, 10:00 - 12:00, H III
GRUND- UND HAUPTSTUDIUM
Leistung der Kinder - Leistung der Schule Burk K.
S; jede 2. Woche Fr, 8:00 - 12:00, AfE 1101; Vb 31.10.2003
Eltern(mit)arbeit in der Grundschule Burk K.
S; jede 2. Woche Do, 8:00 - 12:00, AfE 702
Selbstorganisation im Anfangsunterricht? Burk K.
S; Mi, 16:00 - 18:00, FLAT 613
Die jahrgangsgemischte Schuleingangsstufe - Semesterbegleitende Burk K.
schulpraktische Studien; PR; Mi, 8:00 - 10:00, AfE 1103; Mi, 10:00 -
12:00, AfE 1104
Deuten und Verstehen de Boer H.
UE; Do, 14:00 - 16:00, AfE 1102
Nachbereitung der schulpraktischen Studien „Konflikte beobachten und de Boer H.
verstehen lernen“; PR; Do, 18:00 - 20:00, AfE 1102
Soziomoralische Entwicklung, Professionalität und Schule de Boer H.
S; Do, 8:00 - 10:00, AfE 139
Beobachten in pädagogischen Handlungsfeldern de Boer H.
UE; Zeit/Ort n.V.
Semesterbegleitende schulpraktische Studien mit dem Schwerpunkt de Boer H.
„Konflikte beobachten und verstehen lernen“; PR; Mi, 14:00 - 16:00, AfE
102
Lesen und Lesen lernen Deckert-Peaceman H.
S; Di, 10:00 - 12:00, AfE 701
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‘Sein und Haben’ - Beobachtung und Dokumentation eines Schuljahres in Diehm I.
einer französischen Grundschule auf dem Lande; S; auch U3L; Do, 14:00 -
16:00, FLAT 613
Nachbereitung des themenbezogenen Schulpraktikums im Bereich: Erziehung Diehm I.
und Migration - Grundschule in der Einwanderungsgesellschaft
(Schulpraktische Studien); PR; Mi, 10:00 - 12:00, AfE 704
Die Relevanz der frühen Kindheit für die Grundschulpädagogik Diehm I.
S; auch U3L; Mi, 14:00 - 16:00, AfE 1101
Ästhetische Bildung Düttmann S.
S; Do, 10:00 - 12:00, FLAT 3
Kinderbiographien Düttmann S.
S; Di, 14:00 - 16:00, AfE 702
Pädagogische Handlungsfähigkeit in interkulturellen Konfliktsituationen Eppenstein Th.
S; Di, 16:00 - 18:00, FLAT 3
Zum Verhältnis von Sache, Sachverhalt, Sprache und Lernen Häußling A.
S; auch U3L; Mo, 14:00 - 16:00, FLAT 8; Vb 3.11.2003
Sprachspiele. Kreatives Schreiben in der Grundschule Kaminski W.
S; Vorbespr. 24.10.2003
Lernen als Konzeptwechsel von vorunterrichtlichen Alltagsvorstellungen zu Münzinger W.
naturwissenschaftlichen Vorstellungen; S; auch U3L; Di, 14:00 - 16:00,
AfE 1103
Kindheits- und Grundschulforschung: Konzepte und Methoden zur Begegnung Panagioto-
poulou A.
zweier Forschungstraditionen; S; auch U3L; Fr, 12:00 - 14:00, AfE 1103
Lernbiografien von SchulanfängerInnen im schriftkulturellen Kontext Panagiotopoulou A.
S; auch U3L; Vorbespr. 31.10.2003
Mehrsprachigkeit und interkulturelles Lernen in der Grundschule Panagiotopoulou A.
S; auch U3L; Do, 14:00 - 16:00, AfE 1103
Anfangsunterricht und Schriftspracherwerb Panagiotopoulou A.
S; auch U3L; Do, 10:00 - 12:00, FLAT 613
Medialität der Literalität Rachner Ch.
S; auch U3L; Mi, 16:00 - 18:00, AfE 1101
Verstehen (in) der Zweitsprache Rachner Ch.
S; auch U3L; Vorbespr. 24.10.2003
sachunterricht online: Repräsentationen des Sachunterrichts im Internet Rauterberg M.
S; Di, 10:00 - 12:00, AfE 703, AfE 704
Zur fachdidaktischen Literatur des Sachunterrichts Rauterberg M.
S; Fr, 10:00 - 12:00, AfE 502
Geschichten für Kinder im Anfangsunterricht der Grundschule Schösser J.
S; Mi, 16:00 - 18:00, FLAT 9; Vb 5.11.2003
Zum Verhältnis von Sache und Sprache im Sachunterricht Scholz G.
V; auch U3L; Mo, 16:00 - 18:00, G1
Mit Kindern szenisch spielen - Darstellendes Spiel in der Grundschule Thurn B.
S; Vorbespr. 23.10.2003
Lernen mit der Computer-Ecke in der Schule Verplancke Ph.
S; Fr, 10:00 - 12:00, AfE 1102
Darstellendes Spiel - Ästhetisches Lernen Weis-Wruck G.
S; Mo, 14:00 - 16:00, AfE 702
Freie Alternativschulen - Geschichte - Konzepte - Praxis Wiesemann J.
S; auch U3L; Di, 10:00 - 12:00, FLAT 613
Heterogenität und Differenz in der Grundschule Wiesemann J.
S; auch U3L; Fr, 10:00 - 12:00, FLAT 613
Zum Verhältnis von Kindheitsforschung und Schulpädagogik Wiesemann J.
S; auch U3L; Vorbespr. 24.10.2003
HAUPTSTUDIUM
Forschungskolloquium Beck G.
KO; Mo, 18:00 - 20:00, AfE 1102; Vb 27.10.2003 Scholz G.
Kolloquium für Examenskandidaten L1 Burk K.
S; jede 2. Woche Mo, 16:00 - 18:00, AfE 702; Vb 10.11.2003
Kolloquium für Examenskandidatinnen und -kandidaten Diehm I.
KO; jede 2. Woche Mi, 18:00 - 20:00, AfE 704
Erziehung und Gerechtigkeit Diehm I.
S; auch U3L; Do, 10:00 - 12:00, NM 114
Examenskolloquium Rauterberg M.
KO; Mo, 18:00 - 20:00, AfE 702; Vb 27.10.2003
PÄDAGOGIK DER SEKUNDARSTUFE
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GRUNDSTUDIUM
Grundbegriffe der Schulpädagogik: Erziehung, Bildung, Lernen, Schultheorie Lißmann H.-J.
S; Di, 10:00 - 12:00, AfE 1101
next generation: conflict?! - Texte und Bilder zur Kindheit Jornitz S.
P; auch U3L; Di, 16:00 - 18:00, AfE 1103
GRUND- UND HAUPTSTUDIUM
„McSchule“: Privatisierung als Hoffnung oder Problem der Bildungspolitik Blankertz S.
S; Mo, 12:00 - 14:00, AfE 1102
Gewalt an der Schule oder Gewalt gegen die Schule? Probleme der Blankertz S.
Gewalt-Diskussion; S; Di, 12:00 - 14:00, G2
Pädagogik, Schule und Zwang: Die „dunkle“ Seite der Pädagogik Blankertz S.
S; Mo, 16:00 - 18:00, AfE 1102
„Bilder einer Ausstellung“ Praktikum an zeitgenössischen Sinnbildern über Gruschka A.
Pädagogik; UE; Do, 16:00 - 18:00, FLAT 9, AfE 1103
Der konstruktive und der kritische Blick auf Pädagogik Gruschka A.
V/UE; auch U3L; Mo, 12:00 - 14:00, H H
Methodologische Probleme pädagogischer Erkenntnis Gruschka A.
UE; Mo, 18:00 - 20:00, AfE 1103
Pädagogische Kasuistik für Lehrer: Klausuren Gruschka A.
S; Do, 10:00 - 12:00, AfE 1101
Wissenschaftliche Schreibwerkstatt: päd. Situationen untersuchen Lißmann H.-J.
S; Mo, 10:00 - 12:00, AfE 1103
Kinder- und Jugendbücher im Unterricht Martin E.
S; auch U3L; Do, 12:00 - 14:00, FLAT 613
Methodenlernen im Unterricht Martin E.
S; Do, 14:00 - 16:00, AfE 502
Schulpraktische Studien II - Auswertung des Praktikums Martin E.
PR; Blockveranstaltung 20.7.2003-20.7.2003; Blockveranstaltung vom
03.04.03 - 05.04.03, AfE-Turm, Raum 1103
Selbstständiges und problemlösenden Lernen im Unterricht Münzinger W.
S; Di, 12:00 - 14:00, FLAT 613
Methoden unabhängig vom Inhalt?  Ein kritischer Gang durch die Ortmeyer B.
schulpraktischen Vorschläge von Heinz Klippert; S; Mi, 10:00 - 12:00, AfE
1103
Berufsalltag und Berufsrolle von Lehrerinnen und Lehrern Rüdell G.
S; Di, 14:00 - 16:00, AfE 1101
Reformpädagogik in der NS Zeit - vom Gruppentisch bis zum Wochenplan - am Ortmeyer
B.
Beispiel Peter Petersen; S; Mo, 10:00 - 12:00, FLAT 8
Theorie der Schule Rüdell G.
S; Di, 12:00 - 14:00, AfE 1101
Vordidaktisch-schräge Weltzugänge - Beispiele und Analysen Rumpf H.
KO; Do, 16:00 - 18:00, AfE 1104
LehrerIn werden - eine Entwicklungsaufgabe (II) Schlicht H.-J.
S; Di, 16:00 - 18:00, FLAT 9
Grundbegriffe der Schulpädagogik Schlömerkemper J.
S; Di, 10:00 - 12:00, AfE 1103 Lißmann H.-J.
Kooperative Professionalisierung im Lehrberuf (Projekt) Schlömerkemper J.
S; Mi, 16:00 - 18:00, AfE 1102 Lißmann H.-J.
Ortmeyer B., Rosch J.
Pädagogische Deutungsmuster von LehrerInnen und der „Wandel von Schule“ Tiedtke M.
(Lehrerinterviews); S; Do, 10:00 - 12:00, AfE 1103 Köck N.
Pollmanns M.
Pädagogische Kasuistik - Didaktische Analyse von Aufgaben Tiedtke M.
S; Mo, 10:00 - 12:00, AfE 1104 Rosch J.
Analyse der sachlichen und kognitiven Anforderungen von Aufgaben im Rosch J.
Schulunterricht der Sekundarstufe; AG; Mo, 12:00 - 14:00, AfE 1103 Tiedtke M.
Medienkompetenz - Verbindung mit Studienfächern und EinsatzmöglichkeitenWiedenmann
M.
von Computern in der Schule; S; Einzeltermin am 21.11.2003, 14:00 -
18:00, AfE 2102/2103; Einzeltermin am 22.11.2003, 10:00 - 18:00, AfE
2102/2103; Einzeltermin am 6.2.2004, 14:00 - 18:00, AfE 2102/2103;
Einzeltermin am 7.2.2004, 10:00 - 18:00, AfE 2102/2103; Vorbespr.
5.11.2003
HAUPTSTUDIUM
Privatschulen früher und heute: Besser oder schlechter? Blankertz S.
S; Di, 16:00 - 18:00, AfE 1102
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Forschungskolloquium: Wandel von Schule Gruschka A.
KO; Di, 18:00 - 20:00, AfE 1103
Forschungsmethoden und -projekte Schlömerkemper J.
S; Di, 18:00 - 20:00, AfE 1104
Kolloquium zur Examensvorbereitung Schlömerkemper J.
KO; Blockveranstaltung 16.9.2003-18.9.2003, Blockveranstaltung
10.3.2004-12.3.2004, 14:00 - 18:00, AfE 1103; Vorbesprechung am 14.7.03,
12.15 bzw. am 9.2.04, 12.15 Uhr siehe Aushang
PRAXISBEZOGENE VERANSTALTUNGEN - SCHULPRAKTISCHE STUDIEN
Kooperative Professionalisierung im Lehrberuf: Lernen in der Schule Lißmann H.-J.
SPU; Mi, 16:00 - 18:00, AfE 1103
Päd. Situationen analysieren: Schulpraktische Studien vorbereiten Lißmann H.-J.
SPU; Mi, 14:00 - 16:00, AfE 1102
Freiwillige Projektarbeit in Schulen und die Arbeit der Ortmeyer B.
SchülerInnenvertretung; S; Fr, 10:00 - 12:00, AfE 1104
Schulpraktische Studien - Nachbereitung des Praktikums Ortmeyer B.
S; Mo, 8:00 - 10:00, AfE 1104
Schulpraktische Studien - Vorbereitung des Praktikums Ortmeyer B.
S; Mi, 8:00 - 10:00, AfE 1102
Schulpraktische Studien I Martin E.
PR; Mi, 14:00 - 16:00, 16:00 - 18:00, AfE 1104
SONDERPÄDAGOGIK
GRUNDSTUDIUM
Einführung in Studium und Gegenstandsbereiche der Sonderpädagogik Deppe H.
S; Anf; Mo, 14:00 - 16:00, AfE 502, AfE 1101, AfE 1102, AfE 1103
Einführung in Theorien der Sonder- und Integrationspädagogik Deppe H.
S; Anf; Mi, 10:00 - 12:00, AfE 904
Psychoanalyse, Erziehung, Bildung II: Käpt’n Ahab und Michael Kohlhaas - Overbeck A.
zwei literarische Figuren in psychoanalytischer Deutung; S; Anf; Mi,
12:00 - 14:00, FLAT 3; Vb 29.10.2003
Einführung in die Lernhilfepädagogik Schroeder J.
V; Anf; Mi, 10:00 - 12:00, AfE 1101
Sprachheilpädagogische Grundlagen: Anatomie und Physiologie des Schlote W.
Zentralnervensystems; S; Anf; auch U3L; Fr, 16:00 - 18:00; im Hörsaal des
Max-Planck-Instituts, Deutschordenstr. 46
Wer ist Pandora? oder:  „Das Unmögliche inszenieren“ Burk K.
S; Fr, 14:00 - 20:00, FLAT 3; 4 x Freitag n.V. und 2 x  Blockseminar am
Samstag von 12-20 Uhr. siehe auch Aushang
GRUND- UND HAUPTSTUDIUM
Praxiswerkstatt Bernhardt R.
AG; Anf; Di, 10:00 - 12:00, AfE 702 Meister U.
Praxisreflexion zum Projekt ‘Soziale Benachteiligung, Analphabetismus und Katzenbach D.
Medienkompetenz’; S; jede 2. Woche Mo, 12:00 - 14:00, AfE 702; Vb
27.10.2003
Einführung in die Kinder- und Jugendpsychiatrie, Teil 2 Meyenburg B.
V; Mi, 14:00 - 15:00; Hörsaal der Psychiatrischen Univ.klinik, Haus 93,
Heinrich-Hoffmann-Str. 10
Psychoanalyse, Erziehung, Bildung II: Die Genese des Subjekts in der Overbeck A.
Perspektive der Selbst- und Objektbeziehungspsychologie; V; Anf; auch
U3L; Fr, 10:00 - 12:00, H 2
Behinderung zwischen Sozialisation und Erziehung Sasse A.
SPU; Blockveranstaltung n.V.
Beeinträchtigungen im Lernen: Biografische Methoden zur Beobachtung und Schroeder J.
Beschreibung von benachteiligten Kindern und Jugendlichen in Förder-,
Regel- und Berufsschulen; S; Anf; Mi, 14:00 - 16:00, AfE 1103
Zur Fachkompetenz von SonderpädagogInnen im Bereich des Straub S.
schriftsprachlichen Anfangsunterrichts; S; Anf; Mi, 12:00 - 14:00, AfE
1101
HAUPTSTUDIUM
Nachbereitung des Hauptpraktikums an Schulen für Erziehungshilfe Bernhardt R.
SPU; Blockveranstaltung n.V.
Nachbereitung des Hauptpraktikums an Schulen für Lernhilfe Bernhardt R.
SPU; Blockveranstaltung n.V.
Vorbereitung des Hauptpraktikums an Schulen für Erziehungshilfe Bernhardt R.
SPU; jede 2. Woche Do, 10:00 - 14:00, AfE 701
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Widerstand und Verweigerung im Unterricht (der Schule für Erziehungshilfe) Bernhardt R.
S; Di, 12:00 - 14:00, AfE 702
Einführung in das Hessische Schulrecht Bott W.
S; Di, 18:00 - 20:00, AfE 1101
Diagnostik II - Einführung in den Umgang mit normierten Testverfahren Brachet I.
S; Do, 16:00 - 18:00, AfE 102a
Diagnostik III - Gutachtenseminar Brachet I.
S; Di, 12:00 - 14:00, NM 111
Handlung-Wissen-Reflexion. Professionelles Handeln in pädagogischen Brachet I.
Institutionen; S; Di, 10:00 - 12:00, NM 102, NM 103
Kinder- und Jugendlichen Psychoanalyse und Körperbilder Dammasch F.
S; Di, 18:00 - 20:00, FLAT 9; Vb 4.11.2003
Kinder und Jugendliche mit dem Förderschwerpunkt „geistige Entwicklung“ Elbert J.
im Gemeinsamen Unterricht und an der Sonderschule; S; Erste Sitzung Rother-Dey H.
(Vorbesprechung - Mo 16-18) in Raum 831, danach findet die Veranstaltung
in Schulen in Eschborn bzw. Hofheim/Ts. statt.; Vorbespr. 3.11.2003
Forschungskolloquium zu Fragen der Allgemeinen Sonder- und Deppe H.
Integrationspädagogik; KO; Mo, 10:00 - 12:00, AfE 702
Kolloquium für Doktorand(inn)en Deppe H.
KO; Blockveranst. n.V. Raumwunsch evtl. 831 AFE
Lernen in heterogenen Gruppen Deppe H.
S; Do, 12:00 - 14:00, AfE 502
Einführung in die Erziehungshilfepädagogik Julius H.
S; Anf; auch U3L; Do, 8:00 - 10:00, AfE 704
Forschungskolloquium Julius H.
KO; auch U3L; Do, 12:00 - 14:00, AfE 1103
Methodenseminar: Verhaltensbeobachtung Julius H.
S; auch U3L; Mi, 12:00 - 14:00, AfE 1102
Pädagogisch-therapeutische Verfahren II Julius H.
S; auch U3L; Mi, 10:00 - 12:00, AfE 701
Geistige Behinderung und Probleme des Verhaltens Katzenbach D.
S; auch U3L; Mi, 14:00 - 16:00, AfE 904
Kolloquium Sonderpädagogische Förderung Katzenbach D.
KO; Fr, 14:00 - 16:00, AfE 1103
Nachbereitung des Hauptpraktikums an Schulen für Praktisch Bildbare Katzenbach D.
SPU; Blockveranstaltung n.V.
Projektseminar Soziale Benachteiligung, Analphabetismus und Katzenbach D.
Medienkompetenz; S; auch U3L; Do, 16:00 - 18:00, AfE 703, AfE 704 Iben G.
Projektseminar Triangulierung Katzenbach D.
S; jede 2. Woche Di, 10:00 - 12:00, AfE 1104 Moser V.
Dammasch F.
Gemeinsamer Unterricht, Unterstützte Beschäftigung, Supported Livind - Katzenbach D.
Inclusion von Menschen mit geistiger Behinderung; S; auch U3L; Fr, 12:00
- 14:00, AfE 1101
Sprache finden in der Frühförderung von behinderten Kindern: Kratzsch S.
Symbolprozesse in Entwicklungskrisen; S; jede 2. Woche Di, 12:00 - 14:00,
H 9; und Blockseminar  (siehe Aushang); Vb 28.10.2003
Praxiswerkstatt Meister U.
AG; Mi, 10:00 - 12:00, AfE 702 Bernhardt R.
Vorbereitung des Hauptpraktikums an Schulen für PB Meister U.
SPU; Mo, 10:00 - 12:00, AfE 701
Handlungstyp Beratung: Situation - Struktur - Kompetenz Overbeck A.
S; Mo, 14:00 - 16:00, AfE 701
Vom Exposée zur Diskussion wissenschaftlicher Ergebnisse: Planung und Overbeck A.
Durchführung wissenschaftlicher Qualifizierungsarbeiten; KO; Fr, 12:00 -
14:00, AfE 226
Grundlagen des Schriftspracherwerbs Peper J.
AG; jede 2. Woche Mi, 16:00 - 20:00, AfE 904 Seeberger J.
Vorbereitung des Hauptpraktikums an Schulen für Lernhilfe Peper J.
SPU; jede 2. Woche Mi, 16:00 - 20:00, NM 102; Vb 29.10.2003 Seeberger J.
Kooperative Beratung in sonderpädagogischen Handlungsfeldern Rinck S.
S; Blockveranstaltung. Termine: 28.11.03 - 15-18 Uhr / 29.11.03 - 09-16 Thau-Pätz Ch.
Uhr / 05.12.03 - 15-18 Uhr / 06.12.03 - 09-16 Uhr
Armut, Migration und Bildung: Über die Ausgrenzung junger Flüchtlinge in Schroeder J.
Deutschland; S; Do, 10:00 - 12:00, AfE 1104
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SOZIALPÄDAGOGIK UND ERWACHSENENBILDUNG
GRUNDSTUDIUM
KlassikerInnen der Sozialpädagogik. Historische und aktuelle Dispute Brumlik M.
S; Anf; Frauen- und Geschlechterstudien; Do, 16:00 - 18:00, FLAT 613 Cremer-Schäfer H.
Der sozialpädagogische Blick auf Jugend Cremer-Schäfer H.
GK; auch U3L; Mo, 10:00 - 12:00, G2
Der sozialpädagogische Blick auf die Jugend N.N.
TUT; Mo, 10:00 - 12:00, NM 111, NM 112, NM 114; Tutoren
Einführung in das Studium: Berufliche Selbstbeschreibungen von Nittel D.
ErwachsenenbildnerInnen; S; Mo, 10:00 - 12:00, FLAT 613
Geschichte der Pädagogik: Platons Theätet. Zur Bildung von Nicht-Wissen Zander H.
S; Mo, 13:00 - 16:00, FLAT 9
Einführung in das Familien- und Jugendhilferecht Zenz G.
V/UE; auch U3L; Di, 10:00 - 12:00, H 1; Di; 3 Tutorien von 12:00-14:00;
Vb 28.10.2003
Einführung in das Familien- und Jugendhilferecht N.N.
TUT; Di, 12:00 - 14:00, NM 116, NM 117, NM 133; Tutoren
GRUND- UND HAUPTSTUDIUM
Das Schreiben im Studium Brähler R.
UE; kein Scheinerwerb möglich; jede 2. Woche Do, 18:00 - 20:00, AfE 1103;
Vb 30.10.2003
Szene Jugendhaus Hess H.
S; Di, 18:00 - 20:00, FLAT 8 Behr R.
Pädagogische Betreuung alternder Menschen Müller M.
S; Fr, 9:00 - 12:00, AfE 704, AfE 701
Stadtentwicklung und Ghettoisierung: zu Formveränderungen sozialer Schweicher R.
Ausschließung in der „postfordistischen“ Stadt ; Fallbeispiele III; S;
Do, 14:00 - 16:00, FLAT 9
Sozialpädagogik und Kritische Theorie Zander H.
S; Mo, 9:00 - 12:00, FLAT 9
HAUPTSTUDIUM
Rechtsschutz im Alter Bauer A.
HS; auch U3L; Di, 14:00 - 16:00; Amtsgericht Ffm., Geb. B, Gerichtstr. 2,
R 256
Handlungskompetenz und Praxisreflexion in der Sozialpädagogik und der Behr R.
Erwachsenenbildung; S; Einzeltermine am 24.10.2003, 31.10.2003, 10:00 -
12:00, AfE 903; Einzeltermin am 16.1.2004, 16:00 - 20:00, FLAT 8;
Einzeltermin am 17.1.2004, 10:00 - 20:00, FLAT 8; Einzeltermin am
18.1.2004, 10:00 - 16:00, FLAT 8; Einzeltermin am 6.2.2004, 16:00 -
20:00, FLAT 8; Einzeltermin am 7.2.2004, 10:00 - 20:00, FLAT 8;
Einzeltermin am 8.2.2004, 10:00 - 16:00, FLAT 8; Blockveranstaltung
Arbeitsgemeinschaft für Studierende in der Studienabschlußphase Brähler R.
AG; jede 2. Woche Mi, 18:00 - 20:00, AfE 1102 Müller M.
Geschichte des Alters Böhme G.
HS; auch U3L; Mi, 10:00 - 12:00; Bockenheimer Landstr. 111
Problem Familie - mit Falldarstellungen aus der Praxis der Erziehungs- Bourgeon M.
und Familienberatung; S; Fr, 8:00 - 10:00, FLAT 8
Soziale Ausschließung, sozialer Raum und Partizipation Cremer-Schäfer H.
S; auch U3L; Di, 10:00 - 12:00, NM 116; und Blockseminar Rathgeb K.
Soziale Ausschließung und sozialpädagogische Interventionen Cremer-Schäfer H.
KO; Do, 14:00 - 16:00, FLAT 8 Rathgeb K.
Interkulturelle Kompetenz in der Erziehungs- und Familienberatung - Deniz C.
Katamnestische Befragung; S; Mi, 12:00 - 14:00, FLAT 8
Lehren und Lernen Egloff B.
HS; auch U3L; Fr, 10:00 - 12:00, FLAT 8
Problem Familie - mit Falldarstellungen aus der Praxis der Erziehungs- Feldmann G.
und Familienberatung; HS; auch U3L; Mo, 10:00 - 12:00; Findet statt in
der Böhmerstr. 51 Ecke Reuterweg
Neue Forschungsarbeiten im Bereich von Kriminologie und Kriminalpolitik Hess H.
KO; Kein Scheinerwerb möglich; Mi, 10:00 - 12:00; R 310 FlaT
Soziale Kontrolle. Anthropologische Voraussetzungen und elementare Formen Hess H.
HS; Mo, 16:00 - 18:00, FLAT 613
Forschungskolloquium des Arbeitsschwerpunktes Kade J.
„Erwachsenenbildung/Weiterbildung“; KO; Di, 18:00 - 20:00, FLAT 611
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Analyse von Kursinteraktionen in der Erwachsenenbildung Kade J.
(Erziehungswissenschaftliche Interaktionsforschung III); S; Di, 10:00 -
12:00, FLAT 8
Wissensgesellschaft-Wissensvermittlung-Pädagogische Kommunikation Kade J.
HS; Do, 10:00 - 12:00, FLAT 8
Interpretationswerkstatt Erwachsenenbildung/Weiterbildung Kade J.
S; Do, 16:00 - 19:00, FLAT 8
Professionalisierung von öffentlicher Erziehung in der Familie Kallert H.
S; auch U3L; Mo, 10:00 - 12:00, FLAT 3; Vb 27.10.2003
Studien im Bereich familiale und öffentliche Erziehung Kallert H.
KO; Do, 14:00 - 16:00, NM 106
Didaktische Voraussetzungen zu Konstruktion von Lehrplänen im Bereich der Kauffeldt L.
Erwachsenenbildung. Eine Theorie-Praxissicht; S; auch U3L; Mo, 16:00 -
18:00, FLAT 8
Emotionale Kompetenz in erwachsenenpädagogischen Lehr-Lernprozessen Müller-Commi-
chau W.
S; auch U3L; Einzeltermine am 8.11.2003, 22.11.2003, 6.12.2003,
20.12.2003, 10:00 - 16:00, FLAT 8; Blockseminar; Vb 8.11.2003; Vorbespr.
30.10.2003
Forschungswerkstatt für Qualitative Bildungsforschung II Nittel D.
KO; kein Scheinerwerb; jede 2. Woche Mi, 16:00 - 19:00; FLAT 310
Forschungswerkstatt zur Qualitativen Bildungsforschung Nittel D.
S; Mi, 18:00 - 21:00, FLAT 8
E-Learning: Chancen und Risiken Nittel D.
S; auch U3L; Mo, 14:00 - 16:00, AfE 903
Innovationen in der Weiterbildung - im Spiegel von Zeitzeugeninterviews Nittel D.
AWA; auch U3L; Mi, 10:00 - 12:00, AfE 902
Globale Auswirkungen des demografischen Wandels für die Soziale Arbeit Pohlmann S.
berufspraktische Implikationen; S; auch U3L; Blockveranstaltung an drei
Samstagen; Vorbespr. 21.10.2003
Praxis der öffentlichen Erwachsenenbildung: Programmplanung unter Schönfeld W.
wirtschaftlichem Druck; S; Mi, 16:00 - 18:00, AfE 102
Strategien aktueller Bildungs- und Arbeitsmarktpolitik nach Bologna, Wiegand U.
Lissabon und Pisa; S; auch U3L; Blockseminar; wird in der Vorbesprechung
festgelegt. Geplant 3 Wochenenden Freitagnachmittag/Samstag.; Vb
31.10.2003; Vorbespr. 31.10.2003
„Kindeswohl“ in internationaler Perspektive Zenz G.
S; auch U3L; Di, 16:00 - 18:00, FLAT 8
Forschungsperspektiven einer sozialpädagogisch orientierten Gerontologie Zenz G.
S; auch U3L; Mi, 10:00 - 12:00, FLAT 9; Vb 29.10.2003




Praxis-Begleitung, Beratung und Supervision für das Einführungspraktikum Knödler-Bunte
D.
(Diplom); S; jede 2. Woche Mi, 14:00 - 18:00, AfE 701
Interaktion in pädagogischen Handlungsfeldern. Reflexion des Weis-Wruck G.
Einführungspraktikums; S; Mi, 16:00 - 18:00, AfE 702
Beobachten beobachten Scholz G.
S; Fr, 14:00 - 16:00, AfE 704, AfE 703
Lernen mit Computern Scholz G.
PR; Fr, 10:00 - 12:00, AfE 702
GRUND- UND HAUPTSTUDIUM
Kulturelles Lernen und Pädagogik - Eine Forschungswerkstatt Deckert-Peaceman H.
S; Fr, 14:00 - 16:00, AfE 702
Beobachtung in pädagogischen Betreuungssituationen Müller M.
S; Fr, 14:00 - 16:00, AfE 701
Jour Fixe Müller M.
SONST; jeden Monat am 1. Mo, 14:00 - 16:00, AfE 704; Vb 3.11.2003
Freies Üben / Offene Zeit
UE; 
Di 12:00 - 16:00 AfE 703, AfE 704 N.N.
Mi 16:00 - 18:00 AfE 703, AfE 704 N.N.
Do 14:00 - 16:00 AfE 703, AfE 704 N.N.
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HAUPTSTUDIUM
Mathematik lernen und lehren Kaufmann S.
S; jede 2. Woche Do, 14:00 - 18:00, AfE 702; (Vb 23.10.)
Kolloquium: Lernen unter erschwerten Bedingungen Schroeder J.
KO; Mi, 16:00 - 18:00, NM 103
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LEHRVERANSTALTUNGEN DES FACHBEREICHS 3 -
GESELLSCHAFTSWISSENSCHAFTEN
SOZIOLOGIE / POLITOLOGIE
Das Veranstaltungsangebot orientiert sich an den verschiedenen Studiengängen im Fb 3 -
Soziologie und Politologie für die Abschlüsse Diplom, Magister sowie Sozialkunde und
Gesellschaftswissenschaften (Grundwissenschaften) für die Lehramtsstudiengänge.
Genauere Hinweise zu den Veranstaltungen, Erläuterungen der Abkürzungen für Fachgebie-
te und Scheinerwerb entnehmen Sie bitte dem Kommentierten Vorlesungsverzeichnis
(KVV)(erhältlich im Buchladen auf dem Campus „Uni-Buch GmbH“ und in der „Karl Marx
Buchhandlung“ in der Jordanstraße). Für Fragen steht die studentische Studienberatung
des Fachbereichs zur Verfügung; während der Vorlesungszeit: Di und Do 12-14 Uhr, Mi
16-18 Uhr in Raum 2303 (Turm); in den Semesterferien: Mi 12-14 Uhr (nicht im August).Hin-
weis: Studierende der Gesellschaftswissenschaften (Grundwissenschaften)  (Lehramt) kön-
nen in allen Veranstaltungen des Fachbereichs, die mit GS oder G1-G2 gekennzeichnet
sind, den Grundschein im Fach Soziologie und in den Veranstaltungen, die mit GP oder
G1-G2 gekennzeichnet sind, den Grundschein im Fach Politologie erwerben. Für die Studie-
renden der Erziehungs- und Gesellschaftswissenschaften gibt es ein extra Vorlesungsver-
zeichnis, das im Internet unter der Universitäts-Adresse www.uni-frankfurt.de (und hier unter
„Lehrveranstaltungen der Fachbereiche für Erziehungs- und Gesellschaftswissenschaften“)
abrufbar ist.
ORIENTIERUNGSVERANSTALTUNG
Orientierungsveranstaltung des FB 03 für Erstsemester Gem.-Veranst.
OV; für Erstsemester der Diplom- und Magisterstudiengänge in den Fächern
Soziologie und Politologie; Einzeltermin am 13.10.2003, 10:00 - 12:00, H
V; Einzeltermin am 13.10.2003, 14:00 - 17:00, AfE 502, AfE 904, AfE 1101,
H 2, H 3, H 6; Einzeltermin am 14.10.2003, 10:00 - 12:00, H IV;
Blockveranstaltung, 13.10.2003-17.10.2003, Beginn: Mo 13.10.2003, 10 Uhr
GRUNDSTUDIUM
Einführung in das Studium der Sozialwissenschaften (Einführung)
Die Teilnahme an einer „Einführung in das Studium der Sozialwissenschaften“ ist für die
Erstsemester-Hauptfachstudierenden in den Fächern Soziologie, Politologie und Sozialkun-
de obligatorisch. Es werden sechs Einführungen, drei mit dem Schwerpunkt Soziologie und
drei mit dem Schwerpunkt Politikwissenschaft angeboten. Die Erstsemesterstudierenden
werden nach dem Alphabet auf die Lehrveranstaltungen verteilt. Die Zuordnung wird in der
Orientierungsveranstaltung zu Beginn des Semesters bekannt gegeben.
Einführung in das Studium der Sozialwissenschaften (Schwerpunkt Allert T.
Soziologie); EV; mit obligatorischem Tutorium; Di, 14:00 - 16:00
Einführung in das Studium der Sozialwissenschafen (Schwerpunkt Esser J.
Politikwissenschaft); EV; mit obligatorischem Tutorium; Do, 12:00 - 14:00
Tutorium Einführung Esser N.N.
TUT; Do, 14:00 - 16:00
Tutorium Einführung Esser N.N.
TUT; Do, 14:00 - 16:00, AfE 903
Tutorium Einführung Esser N.N.
TUT; Do, 14:00 - 16:00
Einführung in das Studium der Sozialwissenschaften (Schwerpunkt Hofmann G.
Soziologie); EV; mit obligatorischem Tutorium; Di, Do, 14:00 - 16:00, AfE
104b
Tutorium Einführung Hofmann N.N.
TUT; Zeit/Ort n.V.
Tutorium Einführung Hofmann N.N.
TUT; Zeit/Ort n.V.
Tutorium Einführung Hofmann N.N.
TUT; Zeit/Ort n.V.
Tutorium Einführung Hofmann N.N.
TUT; Zeit/Ort n.V.
Einführung in das Studium der Sozialwissenschaften (Schwerpunkt Krell G.
Politikwissenschaft); EV; mit obligatorischem Tutorium; Fr, 10:00 - 14:00
Einführung in das Studium der Sozialwissenschaften (Schwerpunkt Prokop D.
Soziologie); EV; mit obligatorischen Tutorium; Di, Mi, 12:00 - 14:00
Einführung in das Studium der Sozialwissenschaften (Schwerpunkt Puhle H.-J.
Politikwissenschaft); EV; Mi, 10:00 - 14:00
Tutorium Einführung Puhle N.N.
TUT; Zeit/Ort n.V.
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Grundlagen sozialwissenschaftlicher Theorien
Geschichte der sozialwissenschaftlichen Theoriebildung (G1)
Einführung in die Soziologie: Max Weber - Biographie und Werkgestalt Allert T.
P; Di, 10:00 - 12:00
Arbeit als Gegenstand und Kategorie soziologischer Forschung Aulenbacher B.
GK; Di, 10:00 - 14:00
Politische Theorie und Ideengeschichte der Aufklärung Behrens D.
P; Mi, 18:00 - 20:00
Theorien der religiösen Vergemeinschaftung Bosse H.
GK; Fr, 12:00 - 14:00, AfE 236b; Di uMv
Kerschgens A.
Kritische Rechtstheorie Buckel S.
P; Do, 10:00 - 12:00, AfE 502
Ideologie und Kritik Demirovic A.
P; Anf; Mi, 12:00 - 14:00, H III
Tutorium zu Ideologie und Kritik N.N.
TUT; Zeit/Ort n.V.
Geschichte und Theorie des Feminismus Gerhard U.
V/UE; auch U3L; Frauen- und Geschlechterstudien; Di, 10:00 - 12:00, AfE
904
Tutorium Vorlesung mit Übung Geschichte und Theorie des Feminismus N.N.
TUT; Di, 12:00 - 14:00
Tutorium Vorlesung und Übung Geschichte und Theorie des Feminismus N.N.
TUT; Di, 12:00 - 14:00
Tutorium Vorlesung und Übung Geschichte und Theorie des Feminismus N.N.
TUT; Di, 12:00 - 14:00
Weltbilder und Weltordnung: Zur Politischen Theorie und Ideengeschichte Gem.-Veranst.
der Internationalen Beziehungen; P; Di, 10:00 - 12:00 Krell G.
Niesen P.
Weltbilder und Weltordnung: Zur Politischen Theorie und Ideengeschichte Gem.-Veranst.
der Internationalen Beziehungen; P; auf 80 Teilnehmer begrenzt; Di, 10:00 Niesen P.
- 12:00 Krell G.
Neue kritische Medienforschung im Überblick Prokop D.
P; Di, Mi, 14:00 - 16:00
Sozialphilosophie und Gesellschaftstheorie - Anerkennungstheorien und das Ritsert J.
Konzept der „konkreten Freiheit“.; GK; An Philosophie interessierte
Studienanfänger und mittlere Semester.; Do, 8:00 - 10:00, H I
Tutorium zu Sozialphilosophie und Gesellschaftstheorie N.N.
TUT; Do, 10:00 - 12:00
Tutorium zu Sozialphilosophie und Gesellschaftstheorie N.N.
TUT; Do, 10:00 - 12:00
Grundlegende konkurrierende Paradigmen sozialwissenschaftlicher Theorien (G2)
Arbeit als Gegenstand und Kategorie soziologischer Forschung Aulenbacher B.
GK; Di, 10:00 - 14:00
Gesellschaftskritik Brüchert O.
P; Di, 12:00 - 14:00, AfE 901
Einführung in die Psychoanalyse: „Psychoanalyse und Kunst“ (I) Clemenz M.
GK; Fr, 10:00 - 12:00, H 6
Ideologie und Kritik Demirovic A.
P; Anf; Mi, 12:00 - 14:00, H III
Weltbilder und Weltordnung: Zur Politischen Theorie und Ideengeschichte Gem.-Veranst.
der Internationalen Beziehungen; P; auf 80 Teilnehmer begrenzt; Di, 10:00 Niesen P.
- 12:00 Krell G.
Weltbilder und Weltordnung: Zur Politischen Theorie und Ideengeschichte Gem.-Veranst.
der Internationalen Beziehungen; P; Di, 10:00 - 12:00 Krell G.
Niesen P.
Einführung in die Soziologie am Beispiel des Strukturalismus (Marcel Oevermann U.
Mauss, E. Durkheim, C. Lévi-Strauss) I; GK; Anf; 10:00 - 12:00, AfE 502
Einführung  in die Soziologie (Übung) Preyer G.
UE; Do, 16:00 - 18:00, NM 112; Übung zur Vorlesung Mi 16.00 bis 18.00 Uhr
Einführung in die Soziologie Preyer G.
V/UE; Mi, 16:00 - 18:00, H B; Die Veranstaltung wird mittwochs als
Vorlesung (Hörsaal) und donnerstags als Übung (Übungsraum) durchgeführt.
Neue kritische Medienforschung im Überblick Prokop D.
P; Di, Mi, 14:00 - 16:00
Politisches System und Struktur der BRD I Rodrian-Pfennig M.
GK; Mo, 16:00 - 18:00, AfE 502
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Statistik und Methoden der empirischen Sozialforschung
Grundlagen, Grundbegriffe und -probleme von Statistik für sozialwissenschaftliche
Forschungsmethoden (GM1)
Statistik I Allerbeck K.
GK; Di, 10:00 - 14:00, H 14
Einführung in die deskriptive Statistik, Teil I Rottleuthner-Lutter M.
P; Mi, 14:00 - 16:00, H II
Tutorium Einführung in die deskriptive Statistik, Teil I N.N.
TUT; Zeit/Ort n.V.
Tutorium Einführung in die deskriptive Statistik, Teil I N.N.
TUT; Zeit/Ort n.V.
Tutorium Einführung in die deskriptive Statistik, Teil I N.N.
TUT; Zeit/Ort n.V.
Tutorium Einführung in die deskriptive Statistik, Teil I N.N.
TUT; Zeit/Ort n.V.
Methoden der empirischen Sozialforschung (GM2)
Zur Interpretation biographischer Interviews (im Anschluß an GM2 vom Clemenz M.
Sommersemester 2003); P; Do, 12:00 - 14:00, NM 102
Das Interview als sozialwissenschaftliche und journalistische Methode, Helfrich-Bernal L.
Teil II; GK; Do, 14:00 - 16:00; keine Neuaufnahme!
Methoden der Entwicklungsforschung Teil I Ruppert U.
GK; Mi, 14:00 - 16:00
Methoden der empirischen Sozialforschung und Statistik Tiemann R.
GK; Anf; Mo, Mi, 9:00 - 12:00, H IV
Tutorium zu GM2 N.N.
TUT; Zeit/Ort n.V.
Tutorium zu GM2 N.N.
TUT; Zeit/Ort n.V.
Statistik oder Wissenschaftstheorie oder Datenaufbereitung und elektronische
Datenaufbereitung (GM)
Proseminar zu meiner GM1-Veranstaltung, Teil I Rottleuthner-Lutter M.
P; Mi, 16:00 - 18:00, H II
Soziologie
Sozialstruktur und soziale Ungleichheit (GS1)
Bildungssysteme und soziale Ungleichheit in Deutschland Below S.v.
P; Blockseminar vom 26. - 30. Januar 2004; Mo, 10:00 - 12:00; Vorbespr.
20.10.2003
Langfristige gesellschaftliche Entwicklungstendenzen (Blockseminar) Glatzer W.
P; Blockseminar im Januar 2004, nur mit persönlicher Anmeldung!; Do,
14:00 - 16:00, AfE 904; Vorbespr. 23.10.2003
Einführung in Theorie und Praxis Politischer Bildung Rodrian-Pfennig M.
P; Di, 16:00 - 18:00, AfE 502
Gesell. Entwicklung und Konflikte (zwischen Geschlechtern, Schichten, Klassen und
Kulturen) (GS2)
Adoleszenz und Schule Bös U.
P; Mi, 8:00 - 10:00, AfE 904
Langfristige gesellschaftliche Entwicklungstendenzen (Blockseminar) Glatzer W.
P; Blockseminar im Januar 2004, nur mit persönlicher Anmeldung!; Do,
14:00 - 16:00, AfE 904
Von Klassen und Schichten zu Milieus und Lebensstilen? (LA_E) Glatzer W.
P; Mi, 14:00 - 16:00
Tutorium 4 zu: Von Klassen und Schichten zu Milieus und Lebensstilen? N.N.
TUT; Mi, 14:00 - 16:00
Tutorium 2 zu: Von Klassen und Schichten zu Milieus und Lebensstilen? N.N.
TUT; Mi, 14:00 - 16:00
Tutorium 3 zu: Von Klassen und Schichten zu Milieus und Lebensstilen? N.N.
TUT; Mi, 14:00 - 16:00
Tutorium 1 zu:Von Klassen und Schichten zu Milieus und Lebensstilen? N.N.
TUT; Mi, 14:00 - 16:00
Neuere Ansätze feministischer Theoriebildung Gerhard U.
P; Frauen- und Geschlechterstudien; Do, 12:00 - 14:00, AfE 904 Weckwert A.
Sprache, Interaktion, Identität Inowlocki L.
P; Mi, 16:00 - 18:00
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Empirie und soziologische Theorie der Familie Oevermann U.
P; 14:00 - 16:00, AfE 502
Neue kritische Medienforschung im Überblick Prokop D.
P; Di, Mi, 14:00 - 16:00
Soziale Rationalisierung - rationale Beziehungen?
P; 
Mo 10:00 - 12:00 Raum n.V. Siegel T.
Tutorium Proseminar „Soziale Rationalisierung - rationale Beziehungen?“ N.N.
TUT; Mo, 14:00 - 16:00
Tutorium Proseminar „Soziale Rationalisierung - rationale Beziehungen?“ N.N.
TUT; Mo, 14:00 - 16:00
Politische Ökonomie (Produktion, Reproduktion, Erwerbs- und Hausarbeit) (GS3)
Wohlfahrtssysteme im internationalen Vergleich Stoffregen M.
P; Mi, 14:00 - 16:00
Herrschaft, Staat, Bürokratie (einschließlich Verwaltung, Planung, Raumstruktur)
(GS4)
Kritische Rechtstheorie Buckel S.
P; Do, 10:00 - 12:00, AfE 502
Wirtschafts- und Sozialpolitik Esser J.
P; auch U3L; Mi, 12:00 - 14:00
Neuere Ansätze feministischer Theoriebildung Gerhard U.
P; Frauen- und Geschlechterstudien; Do, 12:00 - 14:00, AfE 904 Weckwert A.
Autonomie und Kontrolle im Arbeitsprozeß Siegel T.
P; vierzehntägig; Mi, 14:00 - 18:00; Raum 1101 Menz W.
Soziale Rationalisierung - rationale Beziehungen?
P; 
Mo 10:00 - 12:00 Raum n.V. Siegel T.
Sozialisation, Interaktion und Kommunikation (geschlechts-, schicht-, klassen- und
kulturspezifisch) (GS5)
Schulklasse als Handlungsraum. Erziehungswissenschaftliche und Allert T.
sozialwissenschaftliche Kasuistik; GK; Do, 8:00 - 12:00 Radtke F.-O.
Adoleszenz und Schule Bös U.
P; Mi, 8:00 - 10:00, AfE 904
Vergemeinschaftung in der Adoleszenz Bosse H.
P; Fr, 10:00 - 12:00 uMv
Kerschgens A.
Einführung in die Psychoanalyse: „Psychoanalyse und Kunst“ (I) Clemenz M.
GK; Fr, 10:00 - 12:00, H 6
Zum Konzept der psychoanalytischen Fallstudie Deserno H.
P; Fr, 14:00 - 16:00, AfE 904
Jugend und Popmusik Hinz R.
P; Blockveranstaltung: 6. u. 7.11.2003, Donnerstag 11 - 18 h, Freitag 9 -
16 h; 15. u. 16.1.2004, Donnerstag 11 - 18 h, Freitag 9 - 16 h
Sprache, Interaktion, Identität Inowlocki L.
P; Mi, 16:00 - 18:00
Empirie und soziologische Theorie der Familie Oevermann U.
P; 14:00 - 16:00, AfE 502
Kultur, Wissen, Religion, Sprache (GS6)
Theorien der religiösen Vergemeinschaftung Bosse H.
GK; Fr, 12:00 - 14:00, AfE 236b; Di uMv
Kerschgens A.
Einführung in die Psychoanalyse: „Psychoanalyse und Kunst“ (I) Clemenz M.
GK; Fr, 10:00 - 12:00, H 6
Was heißt sprechen? Demirovic A.
P; Anf; Di, 14:00 - 16:00, H III
Was heißt sprechen? - Tutorium N.N.
TUT; Zeit/Ort n.V.
Zum Konzept der psychoanalytischen Fallstudie Deserno H.
P; Fr, 14:00 - 16:00, AfE 904
Ethnische Identität Firat G.
P; Do, 10:00 - 12:00
Geschichte und Theorie des Feminismus Gerhard U.
V/UE; auch U3L; Frauen- und Geschlechterstudien; Di, 10:00 - 12:00, AfE
904
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Jugend und Popmusik Hinz R.
P; Blockveranstaltung: 6. u. 7.11.2003, Donnerstag 11 - 18 h, Freitag 9 -
16 h; 15. u. 16.1.2004, Donnerstag 11 - 18 h, Freitag 9 - 16 h
Sprache, Interaktion, Identität Inowlocki L.
P; Mi, 16:00 - 18:00
Einführung in die Soziologie am Beispiel des Strukturalismus (Marcel Oevermann U.
Mauss, E. Durkheim, C. Lévi-Strauss) I; GK; Anf; 10:00 - 12:00, AfE 502
Empirie und soziologische Theorie der Familie Oevermann U.
P; 14:00 - 16:00, AfE 502
„Minima Moralia“ Steinert H.
P; Di, 16:00 - 18:00, AfE 904
Tutorium „Minima Moralia“ N.N.
TUT; Mi, 16:00 - 18:00
Tutorium „Minima Moralia“ N.N.
TUT; Mi, 16:00 - 18:00
Tutorium „Minima Moralia“ N.N.
TUT; Mi, 16:00 - 18:00
Geschlechtsspezifische Arbeitsteilung und Normierung (GS7)
Vergemeinschaftung in der Adoleszenz Bosse H.
P; Fr, 10:00 - 12:00 uMv
Kerschgens A.
Geschichte und Theorie des Feminismus Gerhard U.
V/UE; auch U3L; Frauen- und Geschlechterstudien; Di, 10:00 - 12:00, AfE
904
Neuere Ansätze feministischer Theoriebildung Gerhard U.
P; Frauen- und Geschlechterstudien; Do, 12:00 - 14:00, AfE 904 Weckwert A.
Massenmedien (GS8)
Neue kritische Medienforschung im Überblick Prokop D.
P; Di, Mi, 14:00 - 16:00
Politologie
Politisches System der Bundesrepublik Deutschland (einschließlich seiner sozio-öko-
nomischen und geschlechtsspezifischen Grundlagen und historischen Entwicklung)
(GP1)
Arbeitsökonomie I / Wirtschaft I Krömmelbein S.
GK; Leistungsnachweis - Klausur; Fr, 12:00 - 14:00
Einführung in Theorie und Praxis Politischer Bildung Rodrian-Pfennig M.
P; Di, 16:00 - 18:00, AfE 502
Politisches System und Struktur der BRD I Rodrian-Pfennig M.
GK; Mo, 16:00 - 18:00, AfE 502
Theorien politischer Herrschaft (einschließlich ihrer sozio-ökonomischen und
geschlechtsspezifischen Grundlagen und historischen Entwicklung) (GP2)
Politische Theorie und Ideengeschichte der Aufklärung Behrens D.
P; Mi, 18:00 - 20:00
Krise und Reform des modernen Sozial- und Interventionsstaates Lammert Ch.
P; Fr, 10:00 - 12:00
Politische Theorie und Ideengeschichte des Souveränitätsbegriffs Niesen P.
P; Di, 14:00 - 16:00, AfE 502
Zur politischen Theorie von Thomas Hobbes Puhle H.-J.
P; Di, 14:00 - 16:00; Vb 28.10.2003
Einführung in Theorien der Nationsbildung und des Nationalismus Sabic C.
P; Do, 10:00 - 12:00
„Minima Moralia“ Steinert H.
P; Di, 16:00 - 18:00, AfE 904
Die Kantische Friedensschrift im Spiegel der Kritik Thiele U.
P; jede 3. Woche Fr, 12:00 - 18:00
Vergleichende Analyse politischer Systeme (einschließlich ihrer sozio-ökonomischen
und geschlechtsspezifischen Grundlagen und historischen Entwicklung) (GP3)
Kritische Rechtstheorie Buckel S.
P; Do, 10:00 - 12:00, AfE 502
Wirtschafts- und Sozialpolitik Esser J.
P; auch U3L; Mi, 12:00 - 14:00
Tutorium Proseminar Wirtschafts- und Sozialpolitik N.N.
TUT; Mi, 12:00 - 14:00, AfE 903
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Tutorium Proseminar  Wirtschafts- und Sozialpolitik N.N.
TUT; Mi, 12:00 - 14:00
Krise und Reform des modernen Sozial- und Interventionsstaates Lammert Ch.
P; Fr, 10:00 - 12:00
Wohlfahrtssysteme im internationalen Vergleich Stoffregen M.
P; Mi, 14:00 - 16:00
Ostmitteleuropa: Traditionslinien, Transformationspfade, politische Tatur M.
Kulturen; V/GK; Mi, 10:00 - 12:00
Internationale Beziehungen und Außenpolitik (GP4)
Entwicklungspolitik. Einführung und kritischer Ausblick Brock L.
P; Mi, 10:00 - 12:00
Vom internationalen System zur Weltgesellschaft und zurück? Langfristige Brock L.
Entwicklungstendenzen der internationalen Beziehungen; V; Do, 10:00 -
12:00
Global Governance - Weltordnungskonzepte Brühl T.
P; Fr, 10:00 - 12:00
Geschichte und Theorie der Internationalen Beziehungen: Eine Hellmann G.
konfliktorientierte Einführung; P; Mi, 12:00 - 14:00
Strukturen, Akteure, Prozesse: Einführung in die US-Außenpolitik Hils J.
P; Do, 10:00 - 12:00; Veranstaltungsbeginn: 20.11.2003
Weltordnung und Weltpolitik nach dem 11. September 2001 Müller H.
V; Mi, 12:00 - 14:00
Die gemeinsame Außen-, Sicherheits- und Verteidingungspolitik der EU. Reichwein A.
IB-theoretische Einordnung, institutionelle Entwicklung und inhaltliche
Schwerpunkte von Maastricht bis zum Verfassungskonvent; P; Anf;
(Anmeldeliste an meiner Bürotür ab Ende Juli); Di, 12:00 - 14:00
Entwicklung und Geschlecht Ruppert U.
P; Di, 12:00 - 14:00
Entwicklung und Geschlecht N.N.
TUT; Di, 14:00 - 16:00
Politische und soziale Institutionen, Organisationen, Bewegungen und Prozesse
(einschließlich Verwaltung, Planung, Raumstruktur) (GP5)
Wirtschafts- und Sozialpolitik Esser J.
P; auch U3L; Mi, 12:00 - 14:00
Geschichte und Theorie des Feminismus Gerhard U.
V/UE; auch U3L; Frauen- und Geschlechterstudien; Di, 10:00 - 12:00, AfE
904
Einführung in Theorien der Nationsbildung und des Nationalismus Sabic C.
P; Do, 10:00 - 12:00
Sozialpsychologie
Theoretische Sozialpsychologie (GSpsyT)
Theorien der religiösen Vergemeinschaftung Bosse H.
GK; Fr, 12:00 - 14:00, AfE 236b; Di uMv
Kerschgens A.
Vergemeinschaftung in der Adoleszenz Bosse H.
P; Fr, 10:00 - 12:00 uMv
Kerschgens A.
Grundlagen psychodynamischer Organisationsanalyse und -beratung Haubl R.
GK; Mi, 10:00 - 12:00, AfE 502
Tutorium Grundkurs Grundlagen psychodynamischer Organisationsanalyse und N.N.
-beratung; TUT; Mi, 10:00 - 12:00
Tutorium Grundkurs Grundlagen psychodynamischer Organisationsanalyse und N.N.
-beratung; TUT; Mi, 10:00 - 12:00
Einführung in die Psychoanalyse: „Psychoanalyse und Kunst“ (I) Clemenz M.
GK; Fr, 10:00 - 12:00, H 6
Einführung in die Soziologie am Beispiel des Strukturalismus (Marcel Oevermann U.
Mauss, E. Durkheim, C. Lévi-Strauss) I; GK; Anf; 10:00 - 12:00, AfE 502
Empirische Sozialpsychologie / Methoden der Sozialpsychologie (GSpsyE)
Psychoanalytische Sozialforschung: Gesprächsführung mit qualitativen Haubl R.
Interviews; GK; Do, 16:00 - 18:00
Tutorium Grundkurs Psychoanalytische Sozialforschung: Gespächsführung in N.N.
qualitativen Interviews; TUT; Di, 16:00 - 18:00
Jugend und Popmusik Hinz R.
P; Blockveranstaltung: 6. u. 7.11.2003, Donnerstag 11 - 18 h, Freitag 9 -
16 h; 15. u. 16.1.2004, Donnerstag 11 - 18 h, Freitag 9 - 16 h
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Einführung in die Psychoanalyse: „Psychoanalyse und Kunst“ (I) Clemenz M.
GK; Fr, 10:00 - 12:00, H 6
Didaktik der Sozialwissenschaften (GFD)
Einführung in die Didaktik der Sozialwissenschaften I Heitz S.
GK; Di, 12:00 - 14:00, AfE 502 uMv
Skubich M.
Einführung in die Didaktik der Sozialwissenschaften I Heitz S.
GK; Di, 12:00 - 14:00 uMv
Skubich M.
Einführung in die Didaktik der Sozialwissenschaften I Heitz S.
GK; Di, 12:00 - 14:00, AfE 903 uMv
Skubich M.
Einführung in die Didaktik der Sozialwissenschaften II Heitz S.
GK; Mi, 12:00 - 14:00, AfE 904 uMv
Skubich M.
Einführung in die Didaktik der Sozialwissenschaften II Heitz S.
GK; Mi, 12:00 - 14:00, AfE 502 uMv
Skubich M.
Übungen und Schulpraktika
Auswertung des Herbstpraktikums Apel I.
UE; Blockveranstaltung, Termin n. V.
Semesterbegleitendes Schulpraktikum: Umgang mit Vielfalt Apel I.
UE; Di, 14:00 - 18:00; 14tägig
Vorbereitung des Frühjahrspraktikums Apel I.
UE; Mi, 10:00 - 12:00
Nachbereitung der Schulpraktischen Studien im Herbst 2003 Bös U.
UE; Blockseminar, der Termin wird mit den TeilnehmerInnen vereinbart
Semesterbegleitendes Schulpraktikum: Schulentwicklung nach PISA Bös U.
UE; Do, 16:00 - 19:00, AfE 903; Begleitveranstaltung Do 16 s.t. - 19
s.t., 14-tg.; Blockveranstaltung Fr 7.11.03, 9 s.t. - 16 Uhr
Übung zum Seminar: Chancen(un)gleichheit im Bildungswesen Bös U.
UE; Do, 10:00 - 12:00, AfE 904
Vorbereitung des Frühjahrspraktikum Heitz S.
PR; Do, 10:00 - 12:00, AfE 901
Nachbereitung für Lehramtsstudierende Killius R.
UE; Blockseminar; Zeit und Ort  werden mit den Terilnehmenden vereinbart
Vorbereitung für Lehramtsstudierende Killius R.
UE; Fr, 12:00 - 14:00, AfE 903
Der Sonderweg des deutschen Schulsystems Kuhn Ch.
UE; Mo, 12:00 - 14:00, AfE 901
Nachbereitung der schulpraktischen Studien vom Herbst  2003 Kuhn Ch.
UE; Blockseminar; Ort und Termin wird mit den TeilnehmerInnen vereinbart
Vertiefende Übung zum Seminar: Chancen(un)gleichheit im Bildungswesen Kuhn Ch.
UE; Do, 10:00 - 12:00, AfE 903
Vorbereitung der schulpraktischen Studien im Frühjahr 2004 Kuhn Ch.
UE; Mi, 10:00 - 12:00, AfE 901; 2 Blockveranstaltungen; Termine nach
Vereinbarung in der Gruppe; Vorbespr. 22.10.2003
Nachbereitung und Auswertung des Herbstpraktikums Rodrian-Pfennig M.
UE; Blockveranstatung n.V.
Vorbereitung des grundwissenschaftlichen Frühjahrspraktikums Rodrian-Pfennig M.
UE; Mi, 12:00 - 14:00, AfE 901
Nachbereitung des Herbstpraktikums Skubich M.
PR; Einzeltermin am 28.11.2003, 9:00 - 17:30, K III; Blockveranstaltung
Vorbereitungs des Frühjahrspraktikum Skubich M.
PR; Do, 10:00 - 12:00, AfE 704
HAUPTSTUDIUM
Empiriepraktikum (Emp)
Qualitative Interviews in der Scheidungsforschung, Teil II Beck M.
S; Do, 14:00 - 16:00, NM 132 Rottleuthner-Lutter M.
Tutorium Qualitative Interviews in der Scheidungsforschung, Teil II N.N.
TUT; Zeit/Ort n.V.
Sozialpsychologisches Forschungspraktikum II: Das ethnohermeneutische Bosse H.
Gruppengespräch: „Notwendige religiöse Themen und Strukturen des uMv
adoleszenten Individuierungs- und Vergemeinschaftungsprozesses“ (Teil A)Kerschgens A.
(Fortsetzung vom SS 2003); S; Fr, 12:00 - 14:00, AfE 901
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Sozialpsychologisches Forschungspraktikum II: Das ethnohermeneutische Bosse H.
Gruppengespräch: „Notwendige religiöse Themen und Strukturen des uMv
adoleszenten Individuierungs- und Vergemeinschaftungsprozesses“ (Teil B) Kerschgens
A.
Fortsetzung  vom SS 03; AWA; Mo, 14:00 - 16:00, AfE 901; Vb 27.10.2003
Rechtsextremismus im Fernsehen. Forschungspraktikum zur König H.-D.
psychoanalytischen Kulturforschung  Teil II (Emp.); S; Blockveranstaltung
an fünf Tagen (5. 11., 26. 11., 17. 12., 21.1., 11. 2..)  AfE Raum 102 b
Ständiges Forschungspraktikum: Anwendung von Verfahren der objektiven Oevermann U.
Hermeneutik in der Datenerhebung und -auswertung; S; Fr, 16:00 - 21:00,
AfE 904
Bürokratien im Umbruch Siegel T.
AWA; mit Voranmeldung Tel. 798-22542; Mi, 10:00 - 14:00 Geideck S.
Brentel H.
Nationale Definitionen „Europas“ (über das Verhältnis zu den USA) - Tatur M.
Printmedien in Westeuropa und Ostmitteleuropa um den Irak-Konflikt, Teil
I; PR; Mi, 12:00 - 14:00
Empirische Sozialforschung zum Ausprobieren, Teil I Tiemann R.
S; Mo, 12:00 - 16:00, NM 120
Allgemeine Sozialwissenschaft (HA)
Der Rat der Weisen? Expertentum und Expertenwissen methodologisch undAulenbacher B.
gesellschaftstheoretisch gesehen; S; Mo, 14:00 - 16:00
Feminismus und Systemtheorie - heikle Liaison oder aussichtsreiche Aulenbacher B.
Verbindung?; S; Mo, 10:00 - 12:00
Konzepte der „Weltgesellschaft“ Becker J.
S; Fr, 14:00 - 16:00
Wissenschaftstheorie und Soziologie. Zweck, Kausalität, Funktion und die Behrens D.
Einheit des Gesellschaftlichen; S; Mo, 18:00 - 20:00, AfE 102
Pierre Bourdieu und Theodor W. Adorno über Jargon Brede K.
S; Mi, 16:00 - 18:00, AfE 901
Theorie und Methodologie der Kognitionswissenschaften D’Avis W.
S; Mo, 10:00 - 12:00, AfE 102
Wissenschaft und Praxis der (i) nternationalen Beziehungen Hellmann G.
P; Do, 12:00 - 14:00
Aktuelle Probleme materialistischer Staatstheorie Kannankulam J.
S; Blockseminar 07.-11.01.2004 Burg Breuberg/Odw.; Die Teilnahme am Wissel J.
Blockseminar setzt den Besuch der Vorbesprechung -Turm, Raum 3501- voraus.
Feministische Theorie im Kontext der Politikwissenschaft II Rodrian-Pfennig M.
S; Di, 12:00 - 14:00
Vorlesungen zur „Kritischen Theorie der Gesellschaft“. Semesterthema: Ritsert J.
Über den „dialektischen“ Gesellschaftsbegriff Th. W. Adornos.; S; auch
U3L; Do, 13:00 - 14:30, IfS - A
Der israelische Historikerstreit und seine politische Bedeutung Schwartze S.
S; Mo, 16:00 - 18:00
Feministische Theorien zur Trennung von Privat und Öffentlich Wischermann U.
S; Frauen- und Geschlechterstudien; Di, 10:00 - 12:00, AfE 238
Politologie (HP)
Schule in Europa - Europäische Schulsysteme im Vergleich Apel I.
S; 12:00 - 14:00
Chancen(un)gleichheit im Bildungswesen - Bildungsbeteiligung und Bös U.
Bildungsverläufe; S; Do, 8:00 - 10:00, AfE 904
Regieren in Deutschland: Umbau der Sozial- und Arbeitsmarktpolitik Esser J.
S; Vorbespr. 17.7.2003 Schroeder W.
Chancen(un)gleichheit im Bildungswesen - Schulsysteme im Vergleich Kuhn Ch.
S; Do, 8:00 - 10:00, AfE 903
Ziele, Programme, Institutionen und Berufsmöglichkeiten der deutschen Krueck O.-J.
Entwicklungszusammenarbeit; S; Blockveranstaltung, Vorbesprechung am
20.10.2003, 10.00 Uhr
Juden in Deutschland 1945-2000 Krohn H.
S; Di, 14:00 - 16:00; Jüdisches Museum, Untermainkai 14-15
Städtebauliche Entwicklung von Wien Mehr D.
S; Mo, 16:00 - 18:00
Schule im Prozess gesellschaftlicher Modernisierung Odey R.
S; Di, 16:00 - 18:00
Städtische Kulturpolitik Reisch L.
S; Di, 16:00 - 18:00
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Feministische Theorie im Kontext der Politikwissenschaft II Rodrian-Pfennig M.
S; Di, 12:00 - 14:00
Migration, Staatsbürgerschaft und Bildung Rodrian-Pfennig M.
S; Mi, 10:00 - 12:00
Alkoholkonsum im internationalen Vergleich Rosta J.
S; Do, 16:00 - 18:00
„Wissensgesellschaft“ und soziale Ausschließung: Das Verhältnis von Steinert H.
gebildeter Klasse, Handarbeit und Kapital; S; Di, 12:00 - 14:00, AfE 904 uMv
Resch Ch.
Genealogie der Macht - Prozesse der Subjektivierung Wetzel D.J.
S; Di, 16:00 - 18:00; Raum: Hörsaal Sigmund-.Freud-Institut, Myliusstr. 20
Staat und Politik / BRD und EU (HP)
Aktuelle Probleme materialistischer Staatstheorie Kannankulam J.
S; Blockseminar 07.-11.01.2004 Burg Breuberg/Odw.; Die Teilnahme am Wissel J.
Blockseminar setzt den Besuch der Vorbesprechung -Turm, Raum 3501-
voraus.; Vorbespr. 21.10.2003
Politische Theorie und Ideengeschichte (HP)
Hegel: Philosophie des Rechts Herrmann A.
S; auch U3L; Mi, 16:00 - 18:00
Orientalismus und „islamischer Fundamentalismus“: Eine kritische Towfigh E.
Auseinandersetzung mit dem orientalischen Diskurs, Teil I; S; auch U3L;
Do, 14:00 - 16:00
Vergleichende Politikwissenschaft (HP)
„Militarisierung der Gesellschaft“ - Ein tauglicher Begriff für disparate Beste H.
Zustände?; S; Fr, 14:00 - 16:00
Probleme internationaler Gerechtigkeit Kreide R.
S; Do, 14:00 - 16:00, NM 112
Zentrale Fragen der neueren Parteienforschung Puhle H.-J.
S; 16:00 - 18:00; Vb 28.10.2003
Verfassungsdesign als Erklärung von Transformationserfolgen? - Rückblick Tatur M.
auf 14 Jahre Transformation im postsozialistischen Europa; S; Do, 10:00 -
12:00
Zum Verhältnis von Unternehmen und Staat: West- und Osteuropa im Vergleich Zimmer K.
S; Do, 16:00 - 18:00
Internationale Beziehungen (HP)
Transatlantische Beziehungen Baumann R.
S; Mi, 14:00 - 16:00
„Militarisierung der Gesellschaft“ - Ein tauglicher Begriff für disparate Beste H.
Zustände?; S; Fr, 14:00 - 16:00
Vorbereitung auf die UNO-Simulation Brühl T.
S; Mo, 18:00 - 20:00; und Blockseminare
Gewaltverbot, kollektive Friedenssicherung und Krieg im System der Brock L.
Vereinten Nationen; S; Do, 16:00 - 18:00
Kontinuität und Wandel der französischen Außenpolitik seit 1945 Hasenclever A.
S; Mi, 16:00 - 18:00
Wissenschaft und Praxis der (i) nternationalen Beziehungen Hellmann G.
P; Do, 12:00 - 14:00
Wer hat Angst vor Virginia Woolf? Transdisziplinäres Projektseminar Krell G.
(Internationale Beziehungen in Verbindung mit Anglistik/Amerikanistik,
Germanistik, Geschichte, Geographie, Biologie, Chemie, Physik) für
Lehramtsstudierende mit einem der genannten Fächer; S; Fr, 14:00 - 16:00;
(mit  Wochenendseminar)
NGOs im politischen Prozess Indonesiens Ruppert U.
S; Do, 12:00 - 14:00
Die Außenbeziehungen der Europäischen Union: Außenhandel, Wagner W.
Entwicklungshilfe, Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik; S; Di,
10:00 - 12:00
Geschlechterpolitik und Frauenbewegung in Kenia Wölte S.
S; Mo, 14:00 - 16:00, AfE 904
Soziologie (HS)
Max Weber und der Islam (gem. mit PD Dr. Claus Schoening) Allert T.
HS; Blockseminar:  nach Vereinbarung; Vb 29.10.2003
Verstehende Soziologie: Max Weber und Michael Polanyi Allerbeck K.
S; Do, 14:00 - 16:00, NM 120
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Schule in Europa - Europäische Schulsysteme im Vergleich Apel I.
S; 12:00 - 14:00
Die kritische Theorie Theodor W. Adornos und die Transformation des Backhaus H.-G.
Kapitalismus; S; auch U3L; Do, 18:00 - 20:00 Brakemeier H.
Konzepte der „Weltgesellschaft“ Becker J.
S; Fr, 14:00 - 16:00
Der Neue Institutionalismus in der Soziologie Below S.v.
S; Do, 14:00 - 16:00, AfE 1101
„Militarisierung der Gesellschaft“ - Ein tauglicher Begriff für disparate Beste H.
Zustände?; S; Fr, 14:00 - 16:00
Chancen(un)gleichheit im Bildungswesen - Bildungsbeteiligung und Bös U.
Bildungsverläufe; S; Do, 8:00 - 10:00, AfE 904
Das Verhältnis von Soziologie und Psychoanalyse in der Frankfurter Brick B.
Schule: „Interesse am Körper“ - ein Untersuchungsfeld  Kritischer
Theorie; S; Do, 16:00 - 20:00, H 5; Fr, 10:00 - 14:00, H 5; Sa, 12:00 -
18:00, H 5; Blockseminar:  16. - 18.10 und 23.-25.10.; Vorbespr.
16.10.2003
Probleme qualitativer Sozialforschung Clemenz M.
AWA; Fr, 14:30 - 16:30, AfE 2701
Identität - Hegemonie - Gesellschaft Demirovic A.
S; Mi, 16:00 - 18:00, H III
Wissen und Macht. Zum Problem der Gouvernementalität bei Michel Foucault Demirovic A.
S; Mi, 16:00 - 18:00, H 5
Konversationsanalyse Deppermann A.
S; Di, 10:00 - 12:00, AfE 502
Das Wilde in der Kultur Erdheim M.
S; Fr, 15:00 - 19:00; Blockveranstaltung; Vb 28.11.2003
Analysen zur Struktur und Genese des erfahrungswissenschaftlichen Franzmann A.
Habitus. Professionalisierungstheoretische Fragestellungen, empirische Münte P.
Befunde und Perspektiven der soziologen Forschung; S; Do, 13:00 - 16:00;
zweiwöchentlich
Leistungsethik. Analysen zu Strauktur und Genese ihrer gegenwärtigen Franzmann A.
Transformation und Erosion unter den Bedingungen der gegenwärtigen Krise
der Arbeitsgesellschaft; HS; Mi, 16:00 - 18:00
Momente der Frauenbewegung in Texten und Filmen Gerhard U.
S; Frauen- und Geschlechterstudien; jede 2. Woche Di, 16:00 - 20:00, IG Schlüpmann H.
7.312
Empiriepraktikum - Benutzerbefragung Heider F.
S; Di, 14:00 - 16:00, FLAT 6; Do, 14:00 - 16:00, AfE 102
Tutorium zu Empiriepraktikum - Benutzerbefragung N.N.
TUT; Zeit/Ort n.V.
Personenkonzepte in der Zuschreibung von Verantwortung II Heitzmann B.
S; Mo, 14:00 - 16:00, IfS - A
Hegel: Philosophie des Rechts Herrmann A.
S; auch U3L; Mi, 16:00 - 18:00
Jugendsoziologische Forschung zu politischem Engagement, Inowlocki L.
(Internet-)Gruppenaktivitäten und Konstitution von Öffentlichkeiten; HS;
Di, 14:00 - 18:00
Kriterien und Strategien unternehmerischer Personalpolitik Kahsnitz D.
S; Do, 14:00 - 16:00 Saalow U.
Wirtschaft,  Beschäftigung und soziale Sicherung in den sozialen Kahsnitz D.
Deutungsmustern der Bevölkerung; S; Di, 16:00 - 18:00 Saalow U.
Aktuelle Probleme materialistischer Staatstheorie Kannankulam J.
S; Blockseminar 07.-11.01.2004 Burg Breuberg/Odw.; Die Teilnahme am Wissel J.
Blockseminar setzt den Besuch der Vorbesprechung -Turm, Raum 3501- voraus.
Chancen(un)gleichheit im Bildungswesen - Schulsysteme im Vergleich Kuhn Ch.
S; Do, 8:00 - 10:00, AfE 903
Juden in Deutschland 1945-2000 Krohn H.
S; Di, 14:00 - 16:00; Jüdisches Museum, Untermainkai 14-15
Luhmanns Systemtheorie aus dem Blickwinkel der objektiven Hermeneutik Ley Th.
S; Di, 17:00 - 19:00
Städtebauliche Entwicklung von Wien Mehr D.
S; Mo, 16:00 - 18:00
Raum und Gesellschaft Pott A.
S; Mo, 10:00 - 12:00, AfE 903
Städtische Kulturpolitik Reisch L.
S; Di, 16:00 - 18:00
Alkoholkonsum im internationalen Vergleich Rosta J.
S; Do, 16:00 - 18:00
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Bürgerschaftliches Engagement und Care Schäfer R.
S; Do, 16:00 - 18:00
Die Bedeutung der Professionalisierung der Architektur für Schmidtke O.
gesellschaftliche Transformation. Das Beispiel Frank Lloyd Wrights und Jansen A.
den USA, 1867-1959; S; Di, 9:00 - 13:00; zweiwöchig
Der israelische Historikerstreit und seine politische Bedeutung Schwartze S.
S; Mo, 16:00 - 18:00
Gemeinsames Programmseminar zum Studienprogramm „Organisation und Umwelt Siegel
T.
im Wandel“; S; vierzehntägig; Mi, 14:00 - 18:00; Vb 29.10.2003 Geideck S.
Brentel H., Vormbusch U., Lüthje B.
Soziologische Aspekte der Telefon- und Mobilkommunikation Stegbauer Ch.
S; Blockveranstaltung: 6. + 7.02.2004 von 9 - 16 Uhr  (Fr.+Sa.);
Vorbespr. 3.11.2003
„Wissensgesellschaft“ und soziale Ausschließung: Das Verhältnis von Steinert H.
gebildeter Klasse, Handarbeit und Kapital; S; Di, 12:00 - 14:00, AfE 904 uMv
Resch Ch.
Orientalismus und „islamischer Fundamentalismus“: Eine kritische Towfigh E.
Auseinandersetzung mit dem orientalischen Diskurs, Teil I; S; auch U3L;
Do, 14:00 - 16:00
Schule im Prozess gesellschaftlicher Modernisierung Odey R.
S; Di, 16:00 - 18:00
Religionssoziologisch vergleichende Analyse von Herkunfst- und Oevermann U.
Zukunftsmythen; S; Do, 16:00 - 18:30, AfE 904
Zur Soziologie der Architektur und Stadtplanung Oevermann U.
S; Blockveranstaltung am Anfang und Ende des Semesters; Vorbespr. Schmidtke O.
20.10.2003
Kontrolle und Herrschaft in der modernen Arbeit Vormbusch U.
S; Do, 10:00 - 12:00
Genealogie der Macht - Prozesse der Subjektivierung Wetzel D.J.
S; Di, 16:00 - 18:00; Raum: Hörsaal Sigmund-.Freud-Institut, Myliusstr. 20
Feministische Theorien zur Trennung von Privat und Öffentlich Wischermann U.
S; Frauen- und Geschlechterstudien; Di, 10:00 - 12:00, AfE 238
Kultur als Grundbegriff der Soziologie Zehentreiter F.
S; Do, 10:00 - 12:00
Zum Verhältnis von Unternehmen und Staat: West- und Osteuropa im Vergleich Zimmer K.
S; Do, 16:00 - 18:00
Sozialpsychologie (HSpsy)
Forschungskolloquium: Praktische Anwendung bestimmter Methodenelemente Bosse H.
der Ethnohermeneutik; KO; Teilnahme: Doktoranden, Diplomanden und
Interessierte; Mo, 16:00 - 20:00, AfE 901
Sozialpsychologisches Forschungspraktikum II: Das ethnohermeneutische Bosse H.
Gruppengespräch: „Notwendige religiöse Themen und Strukturen des uMv
adoleszenten Individuierungs- und Vergemeinschaftungsprozesses“ (Teil A)Kerschgens A.
(Fortsetzung vom SS 2003); S; Fr, 12:00 - 14:00, AfE 901
Sozialpsychologisches Forschungspraktikum II: Das ethnohermeneutische Bosse H.
Gruppengespräch: „Notwendige religiöse Themen und Strukturen des uMv
adoleszenten Individuierungs- und Vergemeinschaftungsprozesses“ (Teil B) Kerschgens
A.
Fortsetzung  vom SS 03; AWA; Mo, 14:00 - 16:00, AfE 901; Vb 27.10.2003
Depression und moderne Gesellschaft Busch H.-J.
HS; Di, 14:00 - 16:00; Sigmund-Freud-Institut
Psychoanalytische Klinik und soziale Praxis Brede K.
S; Mi, 14:00 - 16:00, AfE 901
Probleme qualitativer Sozialforschung Clemenz M.
AWA; Fr, 14:30 - 16:30, AfE 2701
Das Wilde in der Kultur Erdheim M.
S; Fr, 15:00 - 19:00; Blockveranstaltung; Vb 28.11.2003
Sexualität und Herrschaft in Organisationen Haubl R.
S; Mi, 18:00 - 20:00; Hörsaal Sigmund-Freud-Institut
Religionssoziologisch vergleichende Analyse von Herkunfst- und Oevermann U.
Zukunftsmythen; S; Do, 16:00 - 18:30, AfE 904
Ständiges Forschungspraktikum: Anwendung von Verfahren der objektiven Oevermann U.
Hermeneutik in der Datenerhebung und -auswertung; S; Fr, 16:00 - 21:00,
AfE 904
Zur Soziologie der Architektur und Stadtplanung Oevermann U.
S; Blockveranstaltung am Anfang und Ende des Semesters Schmidtke O.
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Von der Deszendenztheorie zur rassenhygienischen Bewegung Peter J.
S; Mi, 16:00 - 18:00
Statistik (HST)
Inferenzstatistik, Teil  I Hofmann G.
S; Di, 10:00 - 12:00, AfE 104b
Methoden der empirischen Sozialforschung (HM)
Einführung in die Demographie Luy M.A.
S; Mo, 16:00 - 18:00, H 13
Experimentelle Methoden Hofmann G.
S; Do, 10:00 - 12:00, AfE 104b
Didaktik der Sozialwissenschaften (HFD)
Politische Bildung im internationalen Vergleich Heitz S.
S; Do, 14:00 - 16:00, AfE 901
Zukunftswerkstatt - eine Methode der politischen Bildung Heitz S.
S; Mo, 12:00 - 14:00, AfE 904; zusätzl. Blockveranstaltung: Freitag Skubich M.
14.11. - 14-17 h u. Samstag  15.11. - 10-16 h (keine Sitzungen: 17.11.03,
5.1.04, 2.2.04, 9.2.04); Vb 27.10.2003
Interviews, Interviewauswertung und Statistiken für den Arbeitslehre- und Kahsnitz D.
Sozialkundeunterricht; S; Do, 16:00 - 18:00 Saalow U.
Spiele und spielerische Lernformen im Sozialkunde-Unterricht. Methoden Scholz L.
des Kompetenzerwerbs in der Politischen Bildung; S; Mi, 16:00 - 18:00,
AfE 502; Vb 5.11.2003
Kolloquien
Kolloquium für DoktorandInnen und DiplomandInnen Allerbeck K.
KO; Do, 16:00 - 18:00, AfE 901
Kolloquium für ExamenskandidatInnen: Mikrosoziologische Kasuistik Allert T.
(gemeinsam mit Jochen Schäfers; KO; Di, 18:00 - 20:00 Schäfers J.
„Migration“ als Unterrichtsthema in der Politischen Bildung - Auswertung Apel I.
von Datenmaterial aus England, Frankreich und Deutschland; KO; Fr, 10:00 Heitz S.
- 12:00, AfE 901
Forschungskolloquium des Cornelia Goethe Centrums für Frauenstudien und Apitzsch U.
die Erforschung der Geschlechterverhältnisse. Dieses Semester unter dem Gerhard U.
Thema: Das Ende der Ehe?; KO; Frauen- und Geschlechterstudien; jede 2. Wischermann
U.
Woche Mi, 18:00 - 20:00, AfE 238; Vb 29.10.2003 Hellinger M.
Opfermann S., Rang B., de Ras M., Sacksofsky U., Ruppert U., Friebertshäuser B.
Ästhetische Theorie und ästhetische Hermeneutik Clemenz M.
KO; Di, 18:00 - 20:00, AfE 901
Forschungsseminar: Untersuchungen zur Kommunikation in Medien und Alltag Depperma-
nn A.
KO; Di, 14:00 - 16:00, AfE 901
Kolloquium für ExamenskandidatInnen und DoktorandInnen Esser J.
KO; Di, 16:00 - 18:00, AfE 901
Kolloquium für DiplomandInnen und DoktorandInnen Gerhard U.
KO; Frauen- und Geschlechterstudien; (persönliche Anmeldung im Raum 2629,
Termine nach Vereinbarung)
Kolloquium für DiplomandInnen, DoktorandInnen und MagisterkandidatInnen Glatzer W.
KO; Do, 18:00 - 20:00, AfE 901
‘Migration’ als Unterrichtsthema in der Politischen Bildung - Auswertung Heitz S.
von Datenmaterial aus England, Frankreich und Deutschland; KO; Fr, 10:00 Apel I.
- 12:00, AfE 901
Kolloquium für Examenskandidatinnen und -kandidaten zu ausgewählten Hellmann G.
Problemen der Internationalen Beziehungen; KO; Mi, 16:00 - 18:00, AfE 903
Kolloquium zur Besprechung von Examensarbeiten Inowlocki L.
KO; Mi, 10:00 - 12:00
Kolloquium für Erasmusstudierende Killius R.
KO; Fr, 14:00 - 16:00, AfE 901
Kolloquium für ExamenskandidatInnen (Diplom, Magister/Magistra, Krell G.
Staatsexamen) zu ausgewählten Problemen der internationalen Beziehungen;
KO; Di, 16:00 - 18:00, AfE 903
Forschungskolloquium: Forschung zur Professionalierungstheorie (für Oevermann U.
Examenskandidaten, Doktoranden und Mitarbeiter); KO; Do, 18:30 - 21:00,
AfE 904
Forschungskolloquium für Fortgeschrittene und Examenskandidaten(/innen) Puhle H.-J.
KO; Di, 18:00 - 20:00; FLAT 004; Vb 28.10.2003
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Kolloquium für Examenskandidaten/-kandidatinnen Rottleuthner-Lutter M.
KO; Mo, 10:00 - 14:00, NM 132; 14-tägig geblockt
Neuere Ansätze der Entwicklungsforschung Ruppert U.
KO; Di, 18:00 - 20:00, AfE 903
Forschungskolloquium Industrie- und Organisationssoziologie Siegel T.
KO; mit Voranmeldung Tel. 798-22542; Mo, 16:00 - 18:00, AfE 903
Kolloquium für DiplomandInnen und Promovierende Siegel T.
KO; vierzehntägig; Do, 18:00 - 20:00; Vb 30.10.2003
Kulturtheorie und empirische Kulturforschung, gemeinsames Kolloquium der Steinert H.
Arbeitsschwerpunkte „Kultur und Entwicklung“ und „Devianz und Soziale uMv
Ausschließung“; KO; Mi, 10:00 - 12:00, AfE 903 Brüchert O.
Inowlocki L., Kreide R., Resch Ch.
Kolloquium für Fortgeschrittene und Examenskandidaten: „Globalisierung - Tatur M.
Herausforderungen für Ost- und Ostmitteleuropa; KO; Mi, 18:00 - 20:00,
AfE 903
Planung und Durchführung empirischer sozialwissenschaftlicher Arbeiten Tiemann R.
KO; Do, 14:00 - 16:00
POLYTECHNIK / ARBEITSLEHRE
GRUNDSTUDIUM
Sozioökologie I Kahsnitz D.
GK; Di, 14:00 - 16:00
Arbeitsökonomie I / Wirtschaft I Krömmelbein S.
GK; Leistungsnachweis - Klausur; Fr, 12:00 - 14:00
Allgemeine Technologie I Ropohl G.
V; Leistungsnachweis: Klausur am Ende des Semesters; Mi, 14:00 - 16:00
Arbeitslehre und ihre Didaktik I Thiel R.
GK; Leistungsnachweis: Klausur; Do, 14:00 - 16:00
Einführung in das Studium der Arbeitslehre Thiel R.
EV; Einzeltermin am 15.10.2003, FLAT 2; Die Uhrzeit wird noch bekannt
gegeben
GRUNDSTUDIUM UND HAUPTSTUDIUM
Praxisbezogene Erarbeitung von Unterrichtsvorhaben an  Gessenich-Barthel K.-H.
einer Schule für Lernhilfe (Sonderschule); S; Mo, 16:00 - 18:00
Theorie und Praxis des Betriebspraktikums in der Polytechnik/Arbeitslehre Klems W.
(Nachbereitung und Auswertung); S; Praktikumsschein; Donnerstag, Zeit
n.V., erster Termin am 23.10., 10:00 bis 13:30 (Blockveranstaltung)
Auswertung des Schulpraktikums Thiel R.
PR; Leistungsnachweis: Praktikumsschein; Mi, 10:00 - 12:00
Der Unterricht in schulischen Praxisräumen Thiel R.
K; Leistungsnachweis: Teilnahmeschein; Do, 10:00 - 12:00
Planung, Durchführung und Auswertung einer Exkursion Thiel R.
E; Teilnahmeschein; Di, 12:00 - 14:00
Vorbereitung des Schulpraktikums Thiel R.
PR; Leistungsnachweis: Praktikumsschein; Di, 10:00 - 12:00, AfE 901
Autonomes Tutorium  „Popkultur und Feminismus in der Postmoderne - Ein N.N.
transdisziplinärer Versuch“; TUT; 18:00 - 20:00; Vb 27.10.2003
Autonomes Tutorium „ Dekonstruktionen - Interdisziplinäres Tutorium für N.N.
EinsteigerInnen“; TUT; Zeit/Ort n.V.
Autonomes Tutorium „ losing my religion ... - Theorie und Praxis ohne N.N.
revolutionäres Subjekt“; TUT; Mi, 18:00 - 20:00, AfE 2104; Vb 29.10.2003
Autonomes Tutorium „Geschlecht und Nation“ N.N.
TUT; Mo, 16:00 - 18:00, AfE 2104; Vb 27.10.2003
HAUPTSTUDIUM
Kriterien und Strategien unternehmerischer Personalpolitik Kahsnitz D.
S; Do, 14:00 - 16:00 Saalow U.
Wirtschaft,  Beschäftigung und soziale Sicherung in den sozialen Kahsnitz D.
Deutungsmustern der Bevölkerung; S; Di, 16:00 - 18:00 Saalow U.
Interviews, Interviewauswertung und Statistiken für den Arbeitslehre- und Kahsnitz D.
Sozialkundeunterricht; S; Do, 16:00 - 18:00 Saalow U.
Aspekte der Biotechnik Karafyllis N.
S; Referat und schriftliche Ausarbeitung; Di, 14:00 - 16:00, FLAT 2 Ropohl G.
Nachhaltige Entwicklung in der Technik Ropohl G.
S; Referat und schriftliche Ausarbeitung; Di, 16:00 - 18:00
Philosophie der Arbeit Ropohl G.
S; Referat und schriftliche Ausarbeitung; Mi, 16:00 - 18:00
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Anwendung des Computers in der Technik Rutkowski K.
S; Es wird darauf hingewiesen, dass diese Veranstaltung entweder als
Fachpraxis angerechnet werden kann oder - unter bestimmten
Voraussetzungen - als Grundlage für die Erteilung eines
fachwissenschaftlichen Scheins gilt; FLAT, Raum 06, Robert-Mayer-Str. 1;
Vorbespr. 23.10.2003
Ansätze und Konzeptionen zur Arbeitslehre im systematischen Vergleich Thiel R.
S; Di, 14:00 - 16:00, AfE 903
Berufsorientierung im Arbeitslehreunterricht Thiel R.
S; Mi, 14:00 - 16:00, AfE 903
Fachdidaktische Studien zum Arbeitslehreunterricht Thiel R.
S; Di, 16:00 - 18:00
Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Unterrichtseinheiten im Thiel R.
Arbeitslehreunterricht; UE; Mi, 16:00 - 18:00
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LEHRVERANSTALTUNGEN DES FACHBEREICHS 2 -
WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTEN
Alle Veranstaltungen beginnen grundsätzlich in der ersten Vorlesungswoche (ab
22.04.2003), es sei denn, es ist im folgenden anders vermerkt (Vb...). Der Fachbereich gibt
ein Kommentiertes Vorlesungsverzeichnis und einen Studienführer heraus, die weitere Infor-
mationen über die Lehrveranstaltungen, den Studienaufbau und die Anschriften der Profes-
suren und Institute des Fachbereichs enthalten. Beide Schriften sind zu beziehen über die
Buchhandlung Hector, Gräfstr. 77, 60486 Frankfurt am Main.  Weitere Informationen finden
Sie auch im Internet unter http://www.wiwi.uni-frankfurt.de. Die Sprechzeiten der Studien-
fachberatung sind Mo 10-12 Uhr und Do 14-16 Uhr in Raum 12 B, Mertonstr. 17. 
GRUNDSTUDIUM
Mikroökonomie I Walz U.
V; Di, 12:00 - 14:00, H VI; Mi, 8:00 - 12:00, H VI
Grundzüge der Wirtschaftsinformatik (WIN1:GWI8) Oberweis A.
V/UE; Mo, 14:00 - 16:00, H VI; Mi, 12:00 - 14:00, H VI
LEHRVERANSTALTUNGEN
Die Zeiten für die Übungen (Tutorien) der Veranstaltungen werden erst bei Veranstaltungs-
beginn bekannt gegeben.
Tutorium Makroökonomie N.N.
TUT; Tutorium; Mo, 10:00 - 12:00, 18:00 - 20:00
Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler 1 Blonski M.
HVL; Mo, 12:00 - 14:00; Di, 10:00 - 12:00
Wertschöpfungsmanagement 1 - Teil 1: Produktion Isermann H.
V/UE; Anf; Wertschöpfungsmanagement 1 - Teil 2: Marketingtheorie muss Jacquemin M.
auch belegt werden; Do, 16:00 - 18:00 Sucky E.
Wertschöpfungsmanagement 1, Teil 2: Marketingtheorie Kaas K.P.
V/UE; Anf; bitte beachten Sie auch die Hinweise zu Teil 1 (Produktion)
dieser Veranstaltung.; Fr, 10:00 - 12:00, H VI
Unternehmensrechnung 1, Teil 1: Kosten- und Leistungsrechnung Hommel M.
V/UE; Mo, 10:00 - 12:00, H VI
Mathematik f. Wirtschaftswissenschafler 2
V/UE; 
Mo 12:00 - 14:00 H VI Ohse D.
Di 10:00 - 12:00 H VI
Grundzüge des betrieblichen Rechnungswesens Zehnder H.
V/UE; Fr, 8:00 - 10:00, H VI
Unternehmensrechnung 1: Teil 2 Bilanzen
V/UE; 
Di 16:00 - 18:00 H VI Berndt Th.
Einführung in die Wirtschaftspädagogik Horlebein M.
V; Anf; Mi, 12:00 - 14:00, H 10
LEHRVERANSTALTUNGEN IN WIRTSCHAFTSPRACHEN
Das Lehrangebot in den Wirtschaftssprachen ist ausschliesslich den Studierenden und
Nebenfachstudierenden des Fachbereichs vorbehalten.
Einführung in die französische Wirtschaftssprache 1 Weber F.
UE; Anmeldung im 41B(b) / Einstufungstest zu Semesterbeginn; Di, 12:00 -
14:00, 32 B; Mi, 10:00 - 12:00, 32 B; zwei Gruppen, Termin wahlweise; ab
28.10.2003
Einführung in die französische Wirtschaftssprache 2A Weber F.
UE; Anmeldung im 41B(b) / Einstufungstest zu Semesterbeginn; Mi, 12:00 -
14:00, 32 B; ab 29.10.2003
Einführung in die französische Wirtschaftssprache 2B Weber F.
UE; Anmeldung im 41B(b) / Einstufungstest zu Semesterbeginn; Do, 12:00 -
14:00, 32 B; ab 30.10.2003
VERTIEFUNGSSTUDIUM
ALLGEM. VOLKSWIRTSCHAFTSLEHRE (AVWL)
Makroökonomie II Eisen R.
HVL; Anf; auch U3L; Mo, 14:00 - 17:00
Makroökonomie II Eisen R.
HVL; Anf; auch U3L; Mo, 14:00 - 17:00
Mikroökonomie II Weichenrieder A.J.
V/UE; Mo, jede 2. Woche Di, 12:00 - 14:00
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Quantitative Methoden der VWL Hujer R.
V/UE; Do, 13:00 - 16:00, H IV
ALLGEM. BETRIEBSWIRTSCHAFTSLEHRE (ABWL)
Entscheidungstheorie Rommelfanger H.
V; Mi, 10:00 - 12:00, H III
Wertschöpfungsmanagement 2 Isermann H.
V/UE; Die Veranstaltung wird von Prof. Skiera und Prof. Isermann Skiera B.
gemeinsam gelesen; Mi, 14:00 - 16:00, 16:00 - 18:00, H H
Wertschöpfungsmanagement 2 Isermann H.
V/UE; Die Veranstaltung wird von Prof. Skiera und Prof. Isermann Skiera B.
gemeinsam gelesen; Mi, 14:00 - 16:00, 16:00 - 18:00, H H
Ausgewählte Probleme der BWL
P; Vorbesprechung und verbindliche Anmeldung: wird noch bekannt gegeben; 
Do 16:00 - 18:00 Raum n.V. Bartels H.G.
SCHWERPUNKTSTUDIUM
GELD UND WÄHRUNG (GW)
Wahlpflicht-Lehrveranstaltungen
Geldtheorie und Geldpolitik Gebauer W.
V/UE; auch U3L; Mi, 8:30 - 10:00, 16:00 - 17:30
ÖFFENTLICHE WIRTSCHAFT UND SOZIALE SICHERUNG (OW)
Netzwerkökonomie kritisch hinterfragt Blonski M.




Di 14:00 - 17:00 320 C Eisen R.
Öffentliche Finanzen 2 Weichenrieder A.J.
V; Di, Do, 10:00 - 12:00, 431 B
Seminar: Steuern und Kapitalmarkt Weichenrieder A.J.
S; Bacharach, Burg Stahleck am Rhein; vom 4.12.2003 bis zum 7.12.2003
WIRTSCHAFTSENTWICKLUNG UND INTERN. WIRTSCHAFTSBEZIEHUNGEN (IW)
Industrieökonomik II: Ökonomie von Netzwerkindustrien Walz U.
V; Mo, 9:00 - 12:00, NM 125
Wahlpflicht-Lehrveranstaltungen
Entwicklungsökonomie 2 Dunn M.H.
V; Do, 14:00 - 17:00
Internationale Wirtschaftsbeziehungen 1
V; 
Mo 14:00 - 16:30 Raum n.V. Dunn M.H.
Modernisierung der Wirtschaftssysteme im Transformationsprozess: Bauer T.
Ergebnisse, Probleme und Perspektiven; S; Blockseminar; Das Blockseminar
findet voraussichtlich im Oktober/November in Frankfurt und Moskau statt.
Nähere Informationen am Lehrstuhl, bzw. auf der Homepage des Lehrstuhls.
FINANZEN (FI)
Wahlpflicht-Lehrveranstaltungen
Commercial Banking Wahrenburg M.
V/UE; Fr, 10:00 - 12:00, 12:00 - 14:00, H 4
Mergers and Acquisitions N.N.
V; wird auch im Schwerpunkt Finanzen (FI) anerkannt; Zeit/Ort n.V.
Basiskurs Finanztheorie Krahnen J.P.
V; Mo, 16:00 - 18:00; Di, 12:00 - 14:00 Metz Ch.E.
Derivate Schlag Ch.
W/SSP; Mo, 12:00 - 14:00; Do, 10:00 - 12:00
M&A Hands-on Wahrenburg M.
S; Blockseminar; Ort in Frankfurt oder Umgebung, Zeit wird Später bekannt Frerichs H.
gegeben
Seminar Kreditrisiko: Auswirkungen von Basel II Wahrenburg M.
S; Blockseminar; Ort: Frankfurt oder Umgebung. Zeit wird später bekannt Güttler A.
gegeben
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Wahlveranstaltungen
Case Study Seminar Krahnen J.P.
S; Blockseminar 21.-23.Januar 2004; 21.-23.Januar 2004 Metz Ch.E.
Doktoranden-Seminar Empirical Finance Krahnen J.P.
S; Blockseminar f. Doktoranden 17.-19. März 2004, Themenverteilung Elsas R.
16.01.2004; Doktoranden-Seminar 17.-19.März 2004
Seminar Insolvenzrecht Krahnen J.P.
S; Blockseminar 11.-13.Februar 2004; Blockseminar 11.-13.Februar 2004
Alternative Mechanismen des Risikotransfers Laux Ch.
S; Ort Frankfurt, Zeit Anfang 2004 Bloos U.-W.
Personenversicherung Nickel-Waninger H.




Blockseminar: Ausgewählte Fragen der Wirtschaftsprüfung und Corporate Böcking H.-J.
Governance (Praxis); S; Blockveranstaltung 3.12.2003-5.12.2003, 9:00 -
18:00, K III
Blockseminar: Ausgewählte Fragen der Wirtschaftsprüfung und Corporate Böcking H.-J.
Governance (Prüfung); AWA; Einzeltermine am 15.1.2004, 22.1.2004,
29.1.2004, 9:00 - 18:00, K III
Buchführung und Bilanzierung für Juristen 1 Zielke W.
V; Mo, 16:00 - 18:00, H 9
Steuerfachtagung Mellwig W.
SONST; Einzeltermin am 15.10.2003, 8:00 - 20:00, H H
Wahlpflicht-Lehrveranstaltungen
Internationale Konzernrechnungslegung Gebhardt G.
V; Di, 10:00 - 12:00, H 6; Mi, 8:30 - 10:00, H 6
Wirtschaftsprüfung und Corporate Governance I Böcking H.-J.
V; Mi, 10:00 - 12:00, H 16; Di, 8:30 - 10:00, H 16
Bilanzierungsfragen Hommel M.
S; Blockseminar, Ort und Zeit werden noch bekannt gegeben
Financial Due Diligence Hommel M.
S; Blockseminar, Ort und Zeit werden noch bekannt gegeben
Unternehmensbewertung Hommel M.
V; Do, 14:15 - 16:45, H 8
Controlling 1 Ewert R.
V/UE; Di, 14:00 - 16:00; Mi, 12:00 - 14:00
Besteuerung der Gesellschaften Mellwig W.
V/UE; Mo, 16:00 - 18:00, H H; Di, 12:00 - 14:00, H H
Grundlagen zur Betriebswirtschaftlichen Steuerlehre Köhler
V; jede 2. Woche Do, 16:00 - 20:00, H 4; Termine: 30.10., 13.11., 27.11.,
11.12., 8.1., 22.1., 5.2., 19.2.; vom 30.10.2003 bis zum 19.2.2004
Seminar: Ausgewählte Probleme der steuerlichen Gewinnermittlung Mellwig W.
S; Blockseminar vom 18.-23. Januar 2004 in Riezlern
Wahlveranstaltungen
Prüfung und Überwachung von Unternehmen - unter Berücksichtigung Eibelshäuser M.
staatlicher Anteilseigner; V; Mi, 14:00 - 16:00, H 6
Praxisprobleme der Bilanzierung bei Banken Wagener H.




V/UE; Do, 10:00 - 12:00, 14:00 - 16:00, H 14
Logistik 1 - Logistisches Prozessmanagement Isermann H.
V/UE; Mo, 14:00 - 15:30, 16:00 - 17:30, H III Jacquemin M.
Operations Management2
V/UE; 
Zeit und Raum n.V. N.N.
Di, Mi 12:00 - 14:00 H 4 Mathes H.D.
Seminar: Logistik und Verkehr Isermann H.
S; Jedes Semester mit wechselnden Schwerpunkthemen; Blockseminar in Albert-Bach G.
Riezlern/Kleinwalsertal: 21.-26.03.2004. Generalthema WS 03/04: Jacquemin M.
Logistiknetzwerke. Eingangsklausur in der 1.VL-Woche WS 03/04
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Supply Chain Management Pibernik R.
V/UE; Mo, 10:00 - 12:00, 12:00 - 14:00, H III Sucky E.
Seminar: Ausgewählte Ansätze des Dienstleistungsmarketing Kaas K.P.
S; Do, 16:00 - 18:00, H 1
Seminar zum Operations Management - Inventory Management N.N.
S; Blockseminar (in Frankfurt) während der Vorlesungszeit
Wahlveranstaltungen
Recycling und Entsorgungslogistik Houtman J.
V; Mo, 8:00 - 10:00, H III
WIRTSCHAFTSINFORMATIK UND INFORMATIONSWIRTSCHAFT (WI)
Wahlpflicht-Lehrveranstaltungen
Informationsmanagement 1: Management betrieblicher Prozesse König W.
V/UE; siehe unter www.wi-frankfurt.de
Mediendienste und Mobilität Groffmann H.-D.
V; jede 2. Woche Do, 17:00 - 20:15; siehe unter www.wi-frankfurt.de
Programmierung von Agenten in Java: Implementierung einer Supply-Chain König W.
V/UE; siehe unter www.wi-frankfurt.de
Supply-Chains als Organisationsstruktur vernetzter betrieblicher Prozesse König W.
S; Blockveranstaltung 13.1.2004-18.1.2004; siehe unter www.wi-frankfurt.de
Virtuelle Teams in der Wissensgesellschaft Weitzel T.
S; siehe unter www.wi-frankfurt.de
Entwicklung betrieblicher Informationssysteme 1: Betrieblicher Einsatz Oberweis A.
von Datenbanken (EBI1:SWI6); V/UE; Do, 10:00 - 12:00, H II; jede 2. Woche
Do, 12:00 - 14:00, H II
Wahlveranstaltungen
Informationstechnolgie und Recht Schrey J.
V; siehe unter www.wi-frankfurt.de
PERSONALWIRTSCHAFT UND ORGANISATION (PO)
Unternehmensführung und Unternehmensrechnung 1 Laux H.
V; Mi, 10:00 - 12:00, H 3; jede 2. Woche Do, 14:00 - 16:00
Seminar in Organisation und Management Laux H.
S; Do, 12:00 - 14:00; Das Seminar findet in Frankfurt/Main statt.
Unternehmensführung und Unternehmensrechnung 2 Laux H.
AWA; Fr, 10:00 - 12:00; jede 2. Woche Do, 14:00 - 16:00
Wahlpflicht-Lehrveranstaltungen
Personalwirtschaftslehre 2: Grundlagen und Ermittlungsmodelle der Bürkle Th.
Personalplanung; V/UE; Di, 10:00 - 12:00, H 9; Mi, 14:00 - 15:00, H 9
Personalwirtschaftslehre 3: Entscheidungsmodelle der Personalplanung Knörzer M.
V/UE; Fr, 12:00 - 14:00, H 9; Mi, 15:00 - 16:00, H 9
WIRTSCHAFTSPÄDAGOGIK (WP)
Wahlpflicht-Lehrveranstaltungen
Praktisch-Pädagogische Übung 1 Adrian R.
UE; Mo, 14:00 - 16:00, NM 128; Begleitend zur Veranstaltung findet eine Portz G.-A.
mehrwöchige Hospitation an einer Berufsschule statt. Die Termine werden Rothenberger
H.
von den Teilnehmern in Absprache mit den Schulen festgelegt. Deshalb ist
die Anwesenheit am ersten Veranstaltungstermin unbedingt wünschenswert.
Praktisch-Pädagogische Übung 2 Adrian R.
UE; Mo, 16:00 - 18:00, NM 128; Die PPÜ II findet schwerpunktmässig an Portz G.-A.
Frankfurter Berufsschulen statt. Deshalb ist aus organisatorischen Rothenberger H.
Gründen eine Anwesenheit am ersten Veranstaltungstermin dringend
erwünscht.; Vb 20.10.2003
Wirtschaftsdidaktik 1 Horlebein M.
V/UE; Do, 12:00 - 14:00, H 7
Übung zu Wirtschaftsdidaktik 1 Horlebein M.
UE; Einzeltermine am 17.11.2003, 15.12.2003, 26.1.2004, 16.2.2004, 10:00
- 14:00, K III
Wissenschaftstheoretische Grundlagen der Wirtschaftspädagogik Horlebein M.
V; Di, 12:00 - 14:00, H 10; Vb 21.10.2003
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Wahlveranstaltungen
Betriebspädagogik Büser T.
UE; Einzeltermine am 13.10.2003, 14.10.2003, 15.10.2003, 9:00 - 16:00, K
III; vom 13.10.2003 bis zum 15.10.2003
QUANT. METHODEN DER ANALYT. UND EMPIR. WIRTSCHAFTSFORSCHUNG (QM)
Lineare und Nichtlineare Optimierung
V/UE; 
Do, Fr 08:30 - 10:00 Raum n.V. Bartels H.G.
Wahlpflicht-Lehrveranstaltungen
Grundlagen der Ökonometrie Hujer R.
V/UE; Mi, 10:00 - 13:00, H A
Fuzzy Decision Support-Systeme Rommelfanger H.
V/UE; Di, 14:00 - 18:00, H 13
Fuzzy Optimierung Rommelfanger H.
S; Vorbespr. 9.7.2003
Unternehmensanalyse mit Hilfe der KMU-Software Navision Rommelfanger H.
S; Vorbespr. 9.7.2003
WIRTSCHAFTSSPRACHEN
Das Lehrangebot an Wirtschaftssprachen ist nur für das Spezialisierungsstudium der Wirt-
schaftswissenschaften vorgesehen.
Französisch
Francais économique A : l’environnement de l’entreprise Weber F.
UE; Anmeldung im 41B(b) / Einstufungstest zu Semesterbeginn; 90-minütige
Klausur und mündliche Prüfung; Mo, 14:00 - 16:00, 32 B; ab 27.10.2003
Francais économique B: la politique économique de la France Weber F.
UE; Anmeldung im 41B(b) / Einstufungstest zu Semesterbeginn; 90-minütige
Klausur und mündliche Prüfung; Di, 14:00 - 16:00, 32 B; ab 28.10.2003
GRADUIERTENSTUDIUM
Spieltheorie und Informationsökonomie Walz U.
V; Die Vorlesung wird in der ersten Hälfte des Semesters von Herrn Walz Laux Ch.
und in der zweiten Hälfte des Semesters von Herrn Chr. Laux gehalten.;
Di, 14:00 - 16:00; Mi, 10:00 - 12:00; Ort: Raum 120 C
Doktorandenstudium
Forschungskolloquium des Schwerpunktes OW Blonski M.
KO; Mi, 12:00 - 13:15, 431 B Eisen R.
Spahn P.B., Weichenrieder A.J.
Selected Topics in Finance Theory Schlag Ch.
W/SSP; Doktorandenstudium; Mo, 10:00 - 12:00; Do, 12:00 - 14:00
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LEHRVERANSTALTUNGEN DES FACHBEREICHS 1 -
RECHTSWISSENSCHAFT
Das Veranstaltungsangebot orientiert sich am Studienplan des Fachbereichs Rechtswissen-
schaft. Nähere Informationen über den Aufbau des Studiums der Rechtswissenschaft ent-
halten folgende Broschüren:
- Studienordnung und Studienplan samt Erläuterungen des Fachbereichs Rechtswissen-
schaft; - Vorlesungskommentar zum Wintersemesters 2003/2004 (liegt ab Ende des Som-
mersemesters 2003 in den genannten Buchhandlungen vor).
Für Studienanfänger wird eine spezielle dreitägige Orientierungsveranstaltung vor Vorle-
sungsbeginn angeboten; Einzelheiten hierzu werden brieflich mitgeteilt. Für Fragen und Sor-
gen steht die Studienberatung des Fachbereichs für Studierende aller Semester zur Verfü-
gung und zwar während der Vorlesungszeit (20.10.2003-13.02.2004) Mo Di Mi 9.30-11.30
Uhr, für Berufstätige nach Vereinbarung. In der vorlesungsfreiten Zeit siehe Aushang.
Der Fachbereich bietet einen Aufbaustudiengang für im Ausland graduierte Juristinnen und
Juristen (LL.M.), einen Aufbaustudiengang „Europäisches und Internationales Wirtschafts-
recht (LL.M. Eur.)“ sowie einen Weiterbildungsstudiengang „Law and Finance“ (LL.M. Finan-
ce) an. Veranstaltungen zu den Studiengängen siehe Vorlesungsverzeichnis und Aushänge.
GRUNDSTUDIUM (1. BIS 5. SEMESTER)
1. SEMESTER
Einführung in die Rechtsphilosophie und Rechtssoziologie Günther K.
V/UE; Mo, 14:00 - 16:00, H V; Di, 12:00 - 13:00, H V
Arbeitsgemeinschaften Einführung in die Rechtsphilosophie und -soziologie N.N.
AG; Zeit/Ort n.V.
Rechts- und Verfassungsgeschichte I Cordes A.
V/UE; auch U3L; Mo, 10:00 - 12:00, H V; Di, 13:00 - 14:00, H V
Arbeitsgemeinschaften Rechts- und Verfassungsgeschichte N.N.
AG; Zeit/Ort n.V.
Zivilrecht I (Einführung und Vertragsrecht I) Baums Th.
V; Di, 14:00 - 16:00, H V; Mi, 10:00 - 12:00, H V
Strafrecht I Prittwitz C.
V/UE; Di, 10:00 - 12:00, H V; Mi, 12:00 - 13:00, H V
Arbeitsgemeinschaften Strafrecht N.N.
AG; Zeit/Ort n.V.
Öffentliches Recht I Hermes G.
V; Do, 10:00 - 12:00, 14:00 - 16:00, H V
2. SEMESTER
Einführung in die Rechtstheorie: Methoden und Verfahren Sacksofsky U.
V/UE; auch U3L; Mi, 8:00 - 10:00, H I
Propädeutikum zur Einführung in die Rechtstheorie: Methoden und Verfahren N.N.
UE; Do, 14:00 - 16:00, H 12
Rechts- und Verfassungsgeschichte II Sirks B.
V/UE; Mi, 14:00 - 16:00, H I
Propädeutikum zur Rechts- und Verfassungsgeschichte II Langer V.
UE; Di, 12:00 - 14:00, H 8 Sirks B.
Grundlagen des Rechts: Justiz und Verfahren N.N.
V/UE; Do, 10:00 - 12:00, H 8
Propädeutikum zu den Grundlagen des Rechts: Justiz und Verfahren N.N.
UE; Mo, 14:00 - 16:00, H 8
Zivilrecht II (Vertragsrecht II) Kohl H.
V/UE; Mo, Mi, 10:00 - 12:00, H II
Arbeitsgemeinschaft Zivilrecht N.N.
UE; Zeit/Ort n.V.
Strafrecht II Kargl W.
V/UE; Fr, 9:00 - 12:00, H II; Vb 31.10.2003
Öffentliches Recht II Wieland J.
V/UE; Di, 10:00 - 12:00, 14:00 - 16:00, H II
Arbeitsgemeinschaft Öffentliches Recht II N.N.
AG; Zeit/Ort n.V.
3. SEMESTER
Zivilrecht IIIa (Deliktsrecht) Sirks B.
V/UE; Do, 8:00 - 10:00, H 4
Zivilrecht IIIb (Sachenrecht) Henne Th.
V/UE; Mo, Mi, 10:00 - 12:00, H 8
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Propädeutikum Zivilrecht Kannowski B.
UE; Di, 8:00 - 10:00, H 8 Lepsius S.
Strafrecht III Albrecht P.-A.
V/UE; Di, 10:00 - 13:00, H I
Propädeutikum zum Strafrecht Braum S.
UE; Mo, 16:00 - 18:00, H I
Öffentliches Recht IIIa N.N.
AWA; Do, 10:00 - 12:00, 14:00 - 16:00, H I; Blockveranstaltung mit
Öffentlichem Recht IIIb
Propädeutikum zum Öffentlichen Recht IIIa N.N.
UE/S; Mo, 14:00 - 16:00, H 12
Öffentliches Recht IIIb Frankenberg G.
V/UE; Do, 10:00 - 12:00, 14:00 - 16:00, H I; Blockveranstaltung mit
Öffentlichem Recht IIIa; Vb 11.12.2003
Propädeutikum zum Öffentlichen Recht IIIb N.N.
UE; Di, 16:00 - 18:00, H 4
4. SEMESTER
Zivilrecht IVa (Kondiktionsrecht und andere Ausgleichsregeln) Segna U.
V/UE; Di, 14:00 - 16:00, H 4
Zivilrecht IVb (ZPO I - Erkenntnisverfahren) Wolf M.
V/UE; Di, 10:00 - 12:00, H 4; Do, 12:00 - 13:00, H 4
Arbeitsrecht Weiss M.
V/UE; auch U3L; Klausur; Di, 8:00 - 10:00, H 12
Unternehmens- und Gesellschaftsrecht Götz J.
V/UE; Mo, 12:00 - 14:00, H 4
Strafrecht IV Günther K.
V/UE; Mi, 10:00 - 12:00, H IV
Öffentliches Recht IVa N.N.
V/UE; Mo, 10:00 - 12:00, H 16
Öffentliches Recht IVb N.N.
V/UE; Do, 10:00 - 12:00, H 12
Europarecht N.N.
V/UE; Mo, 14:00 - 16:00, H 16
5. SEMESTER
Zivilrecht V (ZPO II - Zwangsvollstreckungsrecht) Becker M.
AWA; Mi, 14:00 - 16:00, H 16
Vertiefung und Examinatorium im Zivilrecht Rehbinder E.
KO/UE; Mo, 10:00 - 12:00, 14:00 - 16:00, H I
Klausurenkurs Zivilrecht (im Wechsel mit Öffentlichem Recht und Rehbinder E.
Strafrecht); UE; Fr, 13:00 - 18:00, H V; Di, 16:00 - 18:00, H V; Freitag
Klausur, Dienstag Besprechungen
Vertiefung und Examinatorium im Strafrecht Fabricius D.
KO/UE; Mi, 10:00 - 13:00, H H
Klausurenkurs Strafrecht (im Wechsel mit Öffentlichem Recht und Jahn M.
Zivilrecht); UE; Fr, 13:00 - 18:00, H V; Di, 16:00 - 18:00, H V; Freitag
Klausuren, Dienstag Besprechungen
Vertiefung und Examinatorium im Öffentlichen Recht Frankenberg G.
KO/UE; Di, 10:00 - 12:00, 14:00 - 16:00, H 16 Hermes G.
Klausurenkurs Öffentliches Recht (im Wechsel mit Zivilrecht und Frankenberg G.
Strafrecht); UE; Fr, 13:00 - 18:00, H V; Di, 16:00 - 18:00, H V; Freitag Hermes G.
Klausurenkurse, Dienstag Besprechungen
HAUPTSTUDIUM (6. BIS 8. SEMESTER)
VERTIEFUNG DER PFLICHFÄCHER
Grundlagen des Rechts
Grundlagen des Rechts N.N.
V; Zeit/Ort n.V.
Zivilrecht
Vertiefung Zivilrecht (mit Vertiefung im Schuldrecht) Rehbinder E.
V/UE; Mo, 10:00 - 12:00, 14:00 - 16:00, H I
Strafrecht
Vertiefung Strafrecht Neumann U.
V; Do, 10:00 - 12:00, H 4
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Öffentliches Recht
Vertiefung und Examinatorium im Öffentlichen Recht Frankenberg G.
KO/UE; Di, 10:00 - 12:00, 14:00 - 16:00, H 16 Hermes G.
WAHLPFLICHTFÄCHER (6. BIS 8. SEMESTER)
Wahlpflichtfachgruppe 1
Staatslehre, Rechts- und Verfassungsgeschichte des 18.-20. Jahrhunderts Stolleis M.
V/UE; Di, 16:00 - 18:00, Jur 103
Privatrechtsgeschichte der Neuzeit Rückert J.
V; Fr, 10:00 - 12:00, Jur 416
Capita aus der Geschichte des Europäischen Vermögensrechts Sirks B.
V; Di, 16:00 - 18:00, Jur 416
Kolloquium zur neueren Methodenlehre Rückert J.
KO; Fr, 13:00 - 14:00, Jur 416
Parlamentsrecht: Grundlagen und aktuelle Fragen Cancik P.
S; Blockseminar mit zwei Terminen im Januar/Februar 2004 zusammen mit Dr.
Winkler, Markus und Studierenden der Universität Mainz.
Rechtshistorisches Seminar Dilcher G.
S; Blockveranstaltung Ende Januar/Anfang Februar 2004, siehe Aushang.
Rechtshistorisches Seminar: Cesare Beccaria, Vom Verbrechen und von den Cordes A.
Strafen: Strafrechtsreform und Aufklärung; S; Di, 18:00 - 20:00, Jur 416
Seminar zur Rechtsgeschichte Rückert J.
S; Do, 16:00 - 18:00, Jur 416; Siehe Aushang.
Wahlpflichtfachgruppe 2
Einführung in die Rechtstheorie: Methoden und Verfahren Sacksofsky U.
V/UE; auch U3L; Mi, 8:00 - 10:00, H I
Kolloquium zur neueren Methodenlehre Rückert J.
KO; Fr, 13:00 - 14:00, Jur 416
Öffentlich-rechtliches/strafrechtliches Seminar Frankenberg G.
S; Di, 18:00 - 20:00, Jur 103 Günther K.
Verwaltungsrecht als Kommunikationsproblem - Vom einheitlichen Pegatzky C.
Diskussionsforum zur Abschottung juristischer Milieus?; S; Mo, 16:00 - Pöcker M.
18:00, NM 124
Recht und Macht - zum Verhältnis von Faktizität und Normativität Neumann U.
S; Siehe Aushang.
Strafrechtlich-rechtstheoretisches Seminar für Doktoranden und wiss. Neumann U.
Mitarbeiter; S; Zeit/Ort n.V.
Menschenrechte im technologischen Zeitalter Paul W.
S; Mi, 14:00 - 16:00, H 5
Nietzsches Rechtsphilosophie Seibert Th.-M.
S; Mi, 16:00 - 18:00, Jur 102
Wahlpflichtfachgruppe 3
Vertiefung Erbrecht Trumpold U.
V/UE; Do, 14:00 - 16:00, Jur 102
Familienrecht Salgo L.
V; auch U3L; Mi, 10:00 - 12:00, Jur 103 Simitis S.
Erbrecht Wolf M.
V; Di, 12:00 - 13:00, H 5; Do, 10:00 - 12:00, H 5
Familienrecht Hein W.
S; Mo, 12:00 - 14:00, Jur 102; Vb 27.10.2003 Troje H.E.
Familienrechtliches Seminar Finger P.
S; Mi, 16:00 - 18:00, NM 112; Vb 19.11.2003; Vorbespr. 22.10.2003
„Kindeswohl“ in internationaler Perspektive Zenz G.




Bankrecht I Vogel H.-G.
V/UE; Blockveranstaltung siehe Aushang.
Handels- und Gesellschaftsrecht Götz J.
V/UE; Zeit/Ort n.V.
Kollektives Arbeitsrecht Weiss M.
V/UE; auch U3L; Mi, 8:00 - 10:00, H 5
Europäisches Arbeitsrecht Schmidt M.
V; Mi, 12:00 - 14:00, Jur 102
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Neuere höchstrichterliche Rechtsprechung zum Gesellschaftsrecht Segna U.
KO; Mo, 18:00 - 20:00, Jur 103
Arbeitsstrafrecht Rzepka D.
S; Blockveranstaltung
Arbeitsrechtliches Seminar Weiss M.
S; Di, 16:00 - 18:00, Jur 616a; Siehe Aushang.; Vb 28.10.2003
Gesellschaftsrechtliches- und insolvenzrechtliches Seminar Baums Th.
S; Siehe Aushang Cahn A.
Krahnen J.-P.
Gesellschaftsrechtliches Seminar Kohl H.
S; Mo, 16:00 - 18:00, Jur 303; Vb 27.10.2003
Strukturveränderungen im Tarifrecht infolge sozial- und Kempen O.E.
wirtschaftspolitischer Umbrüche; S; Mi, 14:00 - 16:00; Ort und
Themenvorschläge siehe Aushang.; Vorbespr. 2.7.2003
Zivilrechtliche Grundlagen im Gesellschafts- und Kapitalmarkt Döser W.H.
S; Vorbesprechung siehe Aushang. Wolf M.
Wahlpflichtfachgruppe 5
Vertiefung Strafrecht und Kriminologie Albrecht P.-A.
V/UE; Mo, 16:00 - 19:00, H 5
Vertiefung Strafrecht Neumann U.
V; Do, 10:00 - 12:00, H 4
Kriminalistik Soiné M.
V/UE; jede 2. Woche Mo, 8:00 - 12:00, Jur 102
Strafrecht und Verfassung Krehl Ch.
V/UE; Zeit/Ort n.V.
Börsenstrafrecht Benner K.-D.
KO; Mo, 18:00 - 20:00, Jur 102; Vb 27.10.2003
Gefahrenabwehr im Strafrecht Dallmeyer J.
KO; auch U3L; Blockveranstaltungen siehe Aushang. Siciliano D.
Computerkriminalität Schiemann A.
KO; auch U3L; Blockveranstaltung siehe Aushang.
„Frauenthemen“ in der kriminologischen Examenshausarbeit Bickel N.
KO; Mi, 14:00 - 16:00, NM 124; Vb 29.10.2003
Arbeitsstrafrecht Rzepka D.
S; Blockveranstaltung
Strafrechtliches Seminar Albrecht P.-A.
S; Siehe Aushang.; Mo, 19:00 - 21:00; Siehe Aushang.
Forensische Psychiatrie Fabricius D.
S; Blockveranstaltung siehe Aushang. Schott M.
Öffentlich-rechtliches/strafrechtliches Seminar Frankenberg G.
S; Di, 18:00 - 20:00, Jur 103 Günther K.
Rechtspsychologisches Seminar: Schuld und Schuldfähigkeit in Fabricius D.
interdisziplinärer Perspektive; S; Di, 18:00 - 20:00, Jur 102 Schiemann A.
Anschlusstaten Kargl W.
S; Siehe Aushang.
Theorie der kollektiven Rechtsgüter Kargl W.
S; Siehe Aushang.
Strafrechtlich-rechtstheoretisches Seminar für Doktoranden und wiss. Neumann U.
Mitarbeiter; S; Zeit/Ort n.V.
Strafrechtliches Seminar Neumann U.
S; Zeit/Ort n.V.
Grundprobleme der gesamten Strafrechtswissenschaft Günther K.
S; Mi, 18:00 - 20:00, Jur 605; Raum 605 Bibliothek im Juridicum, siehe Lüderssen K.
Aushang. Nestler C.
Prittwitz C.
Ausgewählte Probleme des Wirtschaftsstrafrechts Lüderssen K.
S; Blockveranstaltung siehe Aushang Schiller W.
Taschke J.
Strafprozess und Medien Hamm R.
S; Do, 18:00 - 20:00, Jur 605; Raum 605 Bibliothek im Juridicum, siehe Prittwitz C.
Aushang.
Strafvollzug, Blockseminar Gutmann Ch.
S; Blockveranstaltung siehe Aushang. Prittwitz C.
Wahlpflichtfachgruppe 6
Aktuelle Probleme des Europarechts Nickel R.
V; Di, 16:00 - 18:00, NM 130
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Verfassungs- und Verfassungsprozessrecht II Sacksofsky U.
V; Mi, 10:00 - 12:00, Jur 102
Europäisches Arbeitsrecht Schmidt M.
V; Mi, 12:00 - 14:00, Jur 102
Vertiefung und Examinatorium im Öffentlichen Recht Frankenberg G.
KO/UE; Di, 10:00 - 12:00, 14:00 - 16:00, H 16 Hermes G.
Parlamentsrecht: Grundlagen und aktuelle Fragen Cancik P.
S; Blockseminar mit zwei Terminen im Januar/Februar 2004 zusammen mit Dr.
Winkler, Markus und Studierenden der Universität Mainz.
Erfahrungen und Konflikte beim Zugang zu den Stasiakten Geiger H.
S; Di, 18:00 - 20:00, Jur 616a Simitis S.
Öffentlich-rechtliches/strafrechtliches Seminar Frankenberg G.
S; Di, 18:00 - 20:00, Jur 103 Günther K.
Wahlpflichtfachgruppe 7
Umweltrecht Sacksofsky U.
V; Di, 12:00 - 14:00, NM 123
Vertiefung und Examinatorium im Öffentlichen Recht Frankenberg G.
KO/UE; Di, 10:00 - 12:00, 14:00 - 16:00, H 16 Hermes G.
Verwaltungsrecht als Kommunikationsproblem - Vom einheitlichen Pegatzky C.
Diskussionsforum zur Abschottung juristischer Milieus?; S; Mo, 16:00 - Pöcker M.
18:00, NM 124
WAHLFÄCHER (6. BIS 8. SEMESTER)
Wahlfachgruppe 1
Staatslehre, Rechts- und Verfassungsgeschichte des 18.-20. Jahrhunderts Stolleis M.
V/UE; Di, 16:00 - 18:00, Jur 103
Kolloquium zur neueren Methodenlehre Rückert J.
KO; Fr, 13:00 - 14:00, Jur 416
Rechtshistorisches Seminar Dilcher G.
S; Blockveranstaltung Ende Januar/Anfang Februar 2004, siehe Aushang.
Rechtshistorisches Seminar: Cesare Beccaria, Vom Verbrechen und von den Cordes A.
Strafen: Strafrechtsreform und Aufklärung; S; Di, 18:00 - 20:00, Jur 416
Parlamentsrecht: Grundlagen und aktuelle Fragen Cancik P.
S; Blockseminar mit zwei Terminen im Januar/Februar 2004 zusammen mit Dr.
Winkler, Markus und Studierenden der Universität Mainz.
Seminar zur Rechtsgeschichte Rückert J.
S; Do, 16:00 - 18:00, Jur 416; Siehe Aushang.
Wahlfachgruppe 2
Einführung in die Rechtstheorie: Methoden und Verfahren Sacksofsky U.
V/UE; auch U3L; Mi, 8:00 - 10:00, H I
Kolloquium zur neueren Methodenlehre Rückert J.
KO; Fr, 13:00 - 14:00, Jur 416
Verwaltungsrecht als Kommunikationsproblem - Vom einheitlichen Pegatzky C.
Diskussionsforum zur Abschottung juristischer Milieus?; S; Mo, 16:00 - Pöcker M.
18:00, NM 124
Recht und Macht - zum Verhältnis von Faktizität und Normativität Neumann U.
S; Siehe Aushang.
Strafrechtlich-rechtstheoretisches Seminar für Doktoranden und wiss. Neumann U.
Mitarbeiter; S; Zeit/Ort n.V.
Menschenrechte im technologischen Zeitalter Paul W.
S; Mi, 14:00 - 16:00, H 5
Verhandlungs- und Konfliktmanagement Duve Ch.
S; Blockveranstaltung 31.10./01.11. und 28.11./29.11.2003 jeweils Fr
14-18 und Sa 10-17 Uhr in der Kanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer, An
der Welle 3, 60329 Frankfurt.; Vorbespr. 1.7.2003
Nietzsches Rechtsphilosophie Seibert Th.-M.
S; Mi, 16:00 - 18:00, Jur 102
Wahlfachgruppe 3
Römisches Recht Sirks B.
V; Di, 16:00 - 18:00, Jur 416
Römisches Recht: Digestenexegese Sirks B.
S; Di, 18:00 - 20:00; Die Veranstaltung findet im Juridicum, Raum 407
statt.
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Wahlfachgruppe 4
Capita aus der Geschichte des Europäischen Vermögensrechts Sirks B.
V; Di, 16:00 - 18:00, Jur 416
Privatrechtsgeschichte der Neuzeit Rückert J.
V; Fr, 10:00 - 12:00, Jur 416
Rechtshistorisches Seminar Dilcher G.
S; Blockveranstaltung Ende Januar/Anfang Februar 2004, siehe Aushang.
Seminar zur Rechtsgeschichte Rückert J.
S; Do, 16:00 - 18:00, Jur 416; Siehe Aushang.
Wahlfachgruppe 6
Vertiefung Zivilrecht (mit Vertiefung im Schuldrecht) Rehbinder E.
V/UE; Mo, 10:00 - 12:00, 14:00 - 16:00, H I
Capita aus der Geschichte des Europäischen Vermögensrechts Sirks B.
V; Di, 16:00 - 18:00, Jur 416
Methodenkritische Besprechung höchstrichterlicher Entscheidungen im Schimmel R.
Zivilrecht; S; Mo, 16:00 - 18:00, Jur 103; Veranstaltungsbeginn im Raum Wolf M.
705 a Juridicum
Zivilrechtliche Grundlagen im Gesellschafts- und Kapitalmarkt Döser W.H.
S; Vorbesprechung siehe Aushang. Wolf M.
Wahlfachgruppe 7
Familienrecht Salgo L.
V; auch U3L; Mi, 10:00 - 12:00, Jur 103 Simitis S.
Vertiefung Erbrecht Trumpold U.
V/UE; Do, 14:00 - 16:00, Jur 102
Familienrecht Hein W.
S; Mo, 12:00 - 14:00, Jur 102; Vb 27.10.2003 Troje H.E.
Familienrechtliches Seminar Finger P.
S; Mi, 16:00 - 18:00, NM 112; Vb 19.11.2003
„Kindeswohl“ in internationaler Perspektive Zenz G.
S; auch U3L; Di, 16:00 - 18:00, FLAT 8
Wahlfachgruppe 8
Virtuelle Justiz. Elektronifizierung von Gerichtsverfahren und ihre Gilles P.
Auswirkungen auf hergebrachte Verfahrensprinzipien; S; Blockveranstaltung
Wahlfachgruppe 9
Kollektives Arbeitsrecht Weiss M.
V/UE; auch U3L; Mi, 8:00 - 10:00, H 5
Europäisches Arbeitsrecht Schmidt M.
V; Mi, 12:00 - 14:00, Jur 102
Gesellschaftsrechtliches- und insolvenzrechtliches Seminar Baums Th.
S; Siehe Aushang Cahn A.
Krahnen J.-P.
Arbeitsrechtliches Seminar Weiss M.




Bankrecht I Vogel H.-G.
V/UE; Blockveranstaltung siehe Aushang.
Neuere höchstrichterliche Rechtsprechung zum Gesellschaftsrecht Segna U.
KO; Mo, 18:00 - 20:00, Jur 103
E-Commerce und New Economy, Vertiefungsveranstaltung Brodersen Ch.
S; Blockverasntaltung siehe Aushang.
Gesellschaftsrechtliche Vertragsgestaltung Dehesselles Th.
S; Do, 16:00 - 18:00, NM 124
Gesellschaftsrechtliches Seminar Kohl H.
S; Mo, 16:00 - 18:00, Jur 303; Vb 27.10.2003
Wahlfachgruppe 11
Kartellrecht Rehbinder E.
V/UE; Di, 14:00 - 16:00, Jur 102
Seminar zum gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht Loewenheim U.
S; Di, 16:00 - 18:00, NM 131; Vorbesprechung siehe Aushang. Mees H.-K.
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Wahlfachgruppe 12
Deutsches und Internationales Transportrecht Freise R.
V/UE; Mo, 16:00 - 18:00, NM 112
Seminar zu ausgewählten Problemen des Versicherungsrechts Wandt M.
S; Siehe Aushang.
Wahlfachgruppe 13
Internationales Privatrecht I Wandt M.
V/UE; Di, 14:00 - 16:00, Jur 103
Capita aus der Geschichte des Europäischen Vermögensrechts Sirks B.
V; Di, 16:00 - 18:00, Jur 416
Zivilrechtliche Grundlagen im Gesellschafts- und Kapitalmarkt Döser W.H.
S; Vorbesprechung siehe Aushang. Wolf M.
Verhandlungs- und Konfliktmanagement Duve Ch.
S; Blockveranstaltung 31.10./01.11. und 28.11./29.11.2003 jeweils Fr
14-18 und Sa 10-17 Uhr in der Kanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer, An
der Welle 3, 60329 Frankfurt.
Virtuelle Justiz. Elektronifizierung von Gerichtsverfahren und ihre Gilles P.
Auswirkungen auf hergebrachte Verfahrensprinzipien; S; Blockveranstaltung
Wahlfachgruppe 14
Umweltrecht Sacksofsky U.
V; Di, 12:00 - 14:00, NM 123
Wahlfachgruppe 15
Sozialrecht II Stolleis M.
V/UE; Di, 12:00 - 14:00, Jur 102 Schlüter B.
Wahlfachgruppe 16
Besonderes Steuerrecht Wieland J.
V/UE; Mo, 16:00 - 18:00, Jur 102
Besonderes Steuerrecht II, Bilanz und Unternehmenssteuerrecht Wischnewsky L.
V; Do, 14:00 - 16:00, NM 124
Seminar im Steuerrecht Fahrholz B.
S; Blockseminar, siehe Aushang. Osterloh L.
Gesellschaftsrechtliche Vertragsgestaltung Dehesselles Th.
S; Do, 16:00 - 18:00, NM 124
Wahlfachgruppe 19
E-Commerce und New Economy, Vertiefungsveranstaltung Brodersen Ch.
S; Blockverasntaltung siehe Aushang.
Menschenrechte im technologischen Zeitalter Paul W.
S; Mi, 14:00 - 16:00, H 5
Erfahrungen und Konflikte beim Zugang zu den Stasiakten Geiger H.
S; Di, 18:00 - 20:00, Jur 616a Simitis S.
Wahlfachgruppe 20
Europäisches Arbeitsrecht Schmidt M.
V; Mi, 12:00 - 14:00, Jur 102
Aktuelle Probleme des Europarechts Nickel R.
V; Di, 16:00 - 18:00, NM 130
Vertiefung und Examinatorium im Öffentlichen Recht Frankenberg G.
KO/UE; Di, 10:00 - 12:00, 14:00 - 16:00, H 16 Hermes G.
Zivilrechtliche Grundlagen im Gesellschafts- und Kapitalmarkt Döser W.H.
S; Vorbesprechung siehe Aushang. Wolf M.
Wahlfachgruppe 21
Vertiefung und Examinatorium im Öffentlichen Recht Frankenberg G.
KO/UE; Di, 10:00 - 12:00, 14:00 - 16:00, H 16 Hermes G.
Verwaltungsrecht als Kommunikationsproblem - Vom einheitlichen Pegatzky C.




S; Do, 14:00 - 16:00, Jur 103
Aktuelle Probleme des Urheber- und Medienrechts Brinkmann T.
S; Mi, 18:00 - 20:00, Jur 102; Siehe Aushang; Vb 29.10.2003 Kohl H.
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Wahlfachgruppe 23
Vertiefung Strafrecht und Kriminologie Albrecht P.-A.
V/UE; Mo, 16:00 - 19:00, H 5
Vertiefung Strafrecht Neumann U.
V; Do, 10:00 - 12:00, H 4
Computerkriminalität Schiemann A.
KO; auch U3L; Blockveranstaltung siehe Aushang.
„Frauenthemen“ in der kriminologischen Examenshausarbeit Bickel N.
KO; Mi, 14:00 - 16:00, NM 124; Vb 29.10.2003
Gefahrenabwehr im Strafrecht Dallmeyer J.
KO; auch U3L; Blockveranstaltungen siehe Aushang. Siciliano D.
Forensische Psychiatrie Fabricius D.
S; Blockveranstaltung siehe Aushang. Schott M.
Rechtspsychologisches Seminar: Schuld und Schuldfähigkeit in Fabricius D.
interdisziplinärer Perspektive; S; Di, 18:00 - 20:00, Jur 102 Schiemann A.




Strafrechtliches Seminar Albrecht P.-A.
S; Siehe Aushang.; Mo, 19:00 - 21:00; Siehe Aushang.
Theorie der kollektiven Rechtsgüter Kargl W.
S; Siehe Aushang.
Strafrechtlich-rechtstheoretisches Seminar für Doktoranden und wiss. Neumann U.
Mitarbeiter; S; Zeit/Ort n.V.
Strafrechtliches Seminar Neumann U.
S; Zeit/Ort n.V.
Grundprobleme der gesamten Strafrechtswissenschaft Günther K.




V/UE; jede 2. Woche Mo, 8:00 - 12:00, Jur 102
Strafprozess und Medien Hamm R.
S; Do, 18:00 - 20:00, Jur 605; Raum 605 Bibliothek im Juridicum, siehe Prittwitz C.
Aushang.
Strafvollzug, Blockseminar Gutmann Ch.
S; Blockveranstaltung siehe Aushang. Prittwitz C.
Ausgewählte Probleme des Wirtschaftsstrafrechts Lüderssen K.
S; Blockveranstaltung siehe Aushang Schiller W.
Taschke J.
Rechtshistorisches Seminar: Cesare Beccaria, Vom Verbrechen und von den Cordes A.




VERANSTALTUNGEN FÜR AUSLÄNDISCHE STUDIERENDE
Seminar für ausländische Studierende Weiss M.
S; Mi, 16:00 - 18:00, Jur 103; Vb 29.10.2003
Einführungsveranstaltung zum deutschen Recht für ausländische Studierende N.N.
(LL.M.), Gemeinschaftsveranstaltung; V; jeden Tag, 12:00 - 14:00, Jur
103; Blockveranstaltung; bis 31.10.2003
ZUSÄTZLICHE VERANSTALTUNGEN
International Max Planck Research School for comparative legal history Cordes A.
S; Mi, 16:00 - 18:00, Jur 416 Diestelkamp B.
Dilcher G., Rückert J., Soiné M., Stolleis M.
Kolloquium zur neueren Methodenlehre Rückert J.
KO; Fr, 13:00 - 14:00, Jur 416
DUDF - Diplôme Universitaire de Droit Francais Wandt M.
V/UE; Blockveranstaltungen mit Professoren der Université Lumière Lyon
2.; Siehe Aushang und homepage.
VERANSTALTUNGEN FÜR ALLE SEMESTER
Einführung in die italienische Rechtssprache Gelardi G.
V/UE; Do, 16:00 - 18:00, Jur 102
Einführung in die anglo-amerikanische Rechtsterminologie N.N.
V/UE; Di, 14:00 - 16:00, H 5; Siehe Aushang.
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Einführung in die französische Rechtsterminologie und in die Grundlagen Andréani E.
des französischen Rechts; V/UE; Di, 16:00 - 17:30, Jur 102
VERANSTALTUNGEN FÜR WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER
Öffentliches Recht für Wirtschaftswissenschaftler Nickel R.
V/UE; Mo, 16:00 - 18:00, H V
Privatrecht für Wirtschaftswissenschaftler N.N.
V/UE; Mi, 14:00 - 16:00, 16:00 - 18:00, H V




Vorbereitung zu den Schulpraktischen Studien Frühjahr 2004 Hänssig A.
S; Di, 12:00 - 15:00, AfE 139; (Vb. 21.10.) 14-tgl.
DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE
Pläne ab 15. März 2003 in Raum 134 bzw. 135 erhältlich
Fachbezogene Kurse
Textarbeit und Schreiben (geisteswiss. Texte) Schulze-Bünte, Dr. M.
K; (Vb. 27.10.) Pläne ab 15.9. in Raum 134 bzw. 135, Turm, erhältlich
Textarbeit und Schreiben (literarische Texte) Schulze-Bünte, Dr. M.
K; (Vb. 27.10.) Pläne ab 15.9. in Raum 134 bzw. 135 erhältlich
Textarbeit und Schreiben (Texte z. pol. Kultur) Donat U.
K; Zeit/Ort n.V.
Textarbeit und Schreiben (wirtschaftswiss. Texte) Donat U.
K; (27.10.) Pläne ab 15.9. in Raum 134 bzw. 135 erhältlich
Nichtfachbezogene Kurse
Deutsch im Alltag, Grundstufe nur für Gastwissenschaftler u. Streit S.
Programmstudenten nach persönlicher Anmeldung; K; Zeit/Ort n.V.
Rhetorik und Kurzvortrag Stiller E.
K; (Vb.27.10.) Pläne ab 15.9. in Raum 134 bzw. 135 erhältlich
Grammatik und Wortschatz 1a Schulze-Bünte, Dr. M.
K; (Vb. 27.10.) Pläne ab 15.9. in Raum 134 bzw. 135 erhältlich; Zeit/Ort
n.V.
Grammatik und Wortschatz 2a Schulze-Bünte, Dr. M.
K; (Vb. 27.10.) Pläne ab 15.9. in Raum 134 bzw. 135 erhältlich
Grammatik und Wortschatz 2b Schulze-Bünte, Dr. M.
K; (Vb. 27.10.) Pläne ab 15.9. in Raum 134 bzw. 135 erhältlich
Grammatik Wortschatz 1b Schulze-Bünte, Dr. M.
K; (Vb. 27.10.) Pläne ab 15.9. in Raum 134 bzw. 135 erhältlich
Kreatives Schreiben Donat U.
K; (Vb. 27.10.) Pläne ab 15.9. in Raum 134 bzw. 135 erhältlich
Protokoll, Hausarbeit und Referat Schulze-Bünte, Dr. M.
K; (Vb. 27.10.) Pläne ab 15.9. in Raum 134 bzw. 135 erhältlich
Einzel- und Kleingruppenarbeit
Aussprache u. Intonation (für Gastwissenschaftler u. Stipendiaten) Schulze-Bünte, Dr. M.
AWA; nach persönlicher Anmeldung und Terminabsprache, Turm 134
Sprachliche Betreuung schriftlicher Seminararbeiten N.N.
AWA; nach persönlicher Anmeldung und Terminabsprache, Turm 135
MEDIEN UND SPRACHLABOR
Fremdsprachen
Englisch Mittelstufekurs 1 Filippou E.
K; Di, 15:00 - 16:30, AfE 139; (Vb. 28.10.). Anteiliger Teilnehmerbeitrag
40,90 EUR. Anmeldung am 29.9., 9-11 mit gültigem Studentenausweis, Turm
138. Neue Teilnehmer mit Vorkenntnissen: Einstufungstest 21.7., 9, Turm
122. Anmeldung zur Einstufung: 14.7., 9, Turm 132
Englisch Mittelstufekurs 2 Filippou E.
K; Di, 16:45 - 18:15, AfE 139; (Vb. 28.10.). Anteiliger Teilnehmerbeitrag
40,90 EUR. Anmeldung am 29.9., 9-11 mit gültigem Studentenausweis, Turm
138. Neue Teilnehmer mit Vorkenntnissen: Einstufungstest 21.7., 9, Turm
122. Anmeldung zur Einstufung: 14.7., 9, Turm 132
Englisch Mittelstufekurs 3 Filippou E.
K; Di, 18:30 - 20:00, AfE 139; (Vb. 28.10.). Anteiliger Teilnehmerbeitrag
40,90 EUR. Anmeldung am 29.9., 9-11 mit gültigem Studentenausweis, Turm
138. Neue Teilnehmer mit Vorkenntnissen: Einstufungstest 21.7., 9, Turm
122. Anmeldung zur Einstufung: 14.7., 9, Turm 132
Englisch Oberstufe 2 Lowry A.
K; Fr, 12:00 - 14:00, AfE 237; (Vb. 31.10.). Anteiliger Teilnehmerbeitrag
40,90 EUR. Anmeldung am 29.9., 9-11 mit gültigem Studentenausweis, Turm
138. Neue Teilnehmer mit Vorkenntnissen: Einstufungstest 21.7., 9, Turm
122. Anmeldung zur Einstufung: 14.7., 9, Turm 132
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Französisch Grundstufe Anfängerkurs 1 Luckert S.
K; Anf; Di, 18:00 - 20:00, AfE 237; (Vb. 28.10.). Anteiliger
Teilnehmerbeitrag 40,90 EUR. Anmeldung am 30.9., 9-11 mit gültigem
Studentenausweis, Turm 138
Französisch Grundstufe Anfängerkurs 2 Luckert S.
AWA; Di, 10:00 - 12:00, AfE 237; (Vb. 28.10.). Anteiliger
Teilnehmerbeitrag 40,90 EUR. Anmeldung am 30.9., 9-11 mit gültigem
Studentenausweis, Turm 138. Neue Teilnehmer mit Vorkenntnissen:
Einstufungstest 22.7., 9, Turm 122
Französisch Mittelstufe 1 Groeger M.-A.
K; Di, 14:00 - 16:00, AfE 237; (Vb. 28.10.). Anteiliger Teilnehmerbeitrag
40,90 EUR. Anmeldung am 30.9., 9-11 mit gültigem Studentenausweis, Turm
138. Neue Teilnehmer mit Vorkenntnissen: Einstufungstest 22.7., 9, Turm
122
Französisch Mittelstufe 2 Groeger M.-A.
K; Di, 16:00 - 18:00, AfE 237; (Vb. 28.10.). Anteiliger Teilnehmerbeitrag
40,90 EUR. Anmeldung am 30.9., 9-11 mit gültigem Studentenausweis, Turm
138. Neue Teilnehmer mit Vorkenntnissen mit Vorkenntnissen:
Einstufungstest 22.7., 9, Turm 122
Italienisch Mittelstufe 2 Angelini Ch.
K; Fr, 10:00 - 12:00, AfE 237; (Vb. 31.10.). Anteiliger Teilnehmerbeitrag
40,90 EUR. Anmeldung am 1.10., 9-11 mit gültigem Studentenausweis, Turm
138. Neue Teilnehmer mit Vorkenntnissen: Einstufungstest 22.7., 9, Turm
122.
Spanisch Grundstufe Anfängerkurs 1 Luckert S.
K; Anf; Do, 16:00 - 18:00, AfE 139; (Vb.30.10.). Anteiliger
Teilnehmerbeitrag 40,90 EUR. Anmeldung am 30.9, 9-11 mit gültigem
Studentenausweis, Turm 138
Chinesisch Grundstufe Anfängerkurs I N.N.
K; Mo, 16:15 - 17:45, AfE 139; Do, 16:15 - 17:45, AfE 237; (Vb. 27.10.).
Anteiliger Teilnehmerbetrag 81,81 EUR. Anmeldung am 1.10., 9-11, mit
gültigem Studentenausweis, Turm 138
Chinesisch Grundstufe Anfängerkurs II N.N.
K; Mo, Mi, 16:15 - 17:45, AfE 237; (Vb. 27.10.). Anteiliger
Teilnehmerbeitrag 81,81 EUR. Anmeldung vom 7.7.- 11.7., 9-11 mit gültigem
Studentenausweis, Turm 132. Neue Teilnehmer mit Vorkenntnissen können
sich nach Kontaktaufnahme mit der Dozentin (Tel. 069/798-22851) anmelden.
Englisch Grundstufe Anfängerkurs 1 Ilten, Dr. D.
K; Anf; Di, 18:00 - 20:00, AfE 102; (Vb. 28.10.). Anteiliger
Teilnehmerbeitrag 40,90 EUR. Anmeldung am 29.9., 9-11 mit gültigem
Studentenausweis, Turm 138
Englisch Grundstufe Anfängerkurs 2 Ilten, Dr. D.
K; Di, 16:00 - 18:00, AfE 102; (Vb. 28.10.). Anteiliger Teilnehmerbeitrag
40,90 EUR. Anmeldung am 29.9., 9-11 mit gültigem Studentenausweis, Turm
138. Neue Teilnehmer mit Vorkenntnissen: Einstufungstest 21.7., 9, Turm
122. Anmeldung zur Einstufung: 14.7., 9, Turm 132
Englisch Grundstufe Anfängerkurs 3 Ilten, Dr. D.
K; Mi, 10:00 - 11:30, AfE 102; (Vb. 29.10.). Anteiliger Teilnehmerbeitrag
40,90 EUR. Anmeldung am 29.9., 9-11 mit gültigem Studentenausweis, Turm
138. Neue Teilnehmer mit Vorkenntnissen: Einstufungstest 21.7., 9, Turm
122. Anmeldung zur Einstufung: 14.7., 9, Turm 132
Englisch Oberstufe 1 Ilten, Dr. D.
K; Mi, 12:15 - 13:45, AfE 102; (Vb. 29.10.). Anteiliger Teilnehmerbeitrag
40,90 EUR. Anmeldung am 29.9., 9-11 mit gültigem Studentenausweis, Turm
138. Neue Teilnehmer mit Vorkenntnissen: Einstufungstest 21.7., 9, Turm
122. Anmeldung zur Einstufung: 14.7., 9, Turm 132
English for Academic Purposes Weyreter M.
K; Di, 14:00 - 16:00, AfE 102; (Vb. 21.10.) Persönliche Anmeldung in der
ersten Veranstaltung am 21.10.Voraussetzung: Englischkenntnisse ab
Mittelstufen-Niveau (oder gute Schulkenntnisse)
Italienisch Anfängerkurs (Intensivkurs) Rigobello L.
K; Anf; Mo-Fr, 9:00 - 13:00, AfE 102; vom 15.9. bis zum 2.10., anteiliger
Teilnehmerbeitrag 102,26 EUR. Anmeldung ab 28.7., Turm 132
Italienisch Grundstufe Anfängerkurs 1 Kopp-Kavermann, Dr. M.
K; Anf; Mi, 10:00 - 12:00, AfE 237; (Vb.29.10). Anteiliger
Teilnehmerbeitrag 40,90 EUR. Anmeldung am 1.10., 9-11 mit gültigem
Studentenausweis, Turm 138
Italienisch Grundstufe Anfängerkurs 2 Kopp-Kavermann, Dr. M.
K; Mo, 14:00 - 16:00, AfE 237; (Vb. 27.10.). Anteiliger Teilnehmerbeitrag
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40,90 EUR. Anmeldung am 1.10, 9-11  mit gültigem Studentenausweis, Turm
138. Neue Teilnehmer mit Vorkenntnissen: Einstufungstest 22.7., 9, Turm
122.
Italienisch Grundstufe Anfängerkurs 3 Kopp-Kavermann, Dr. M.
K; Mi, 12:00 - 14:00, AfE 139; (Vb. 29.10.). Anteiliger Teilnehmerbeitrag
40,90 EUR. Anmeldung am 1.10., 9-11  mit gültigem Studentenausweis, Turm
138. Neue Teilnehmer mit Vorkenntnissen: Einstufungstest 22.7., 9, Turm
122
Spanisch Anfängerkurs (Intensiv) Laso Prieto A.
K; Anf; Mo-Fr, 9:00 - 13:00, AfE 139; vom 15.9 bis zum 2.10., anteiliger
Teilnehmerbeitrag 102,26 EURO. Anmeldung ab 28.7., Turm Raum 132
Spanisch Grundstufe Anfängerkurs 2 Palomar R.
K; Di, 12:00 - 14:00, AfE 102; (Vb. 28.10.). Anteiliger Teilnehmerbeitrag
40,90 EUR.Anmeldung am 30.9, 9-11 mit gültigem Studentenausweis, Turm
138. Neue Teilnehmer mit Vorkenntnissen: Einstufungstest 22.7., 9, Turm
Raum 122.
Spanisch Grundstufe Anfängerkurs 2 Laso Prieto A.
K; Mi, 12:00 - 14:00, AfE 237; (Vb. 29.10.). Anteiliger Teilnehmerbeitrag
40,90 EUR. Anmeldung am 30.9, 9-11 mit gültigem Studentenausweis, Turm
138. Neue Teilnehmer mit Vorkenntnissen: Einstufungstest 22.7., 9, Turm
Raum 122.
Spanisch Mittelstufekurs 1 Laso Prieto A.
K; Mo, 10:00 - 12:00, AfE 139; (Vb. 27.10.). Anteiliger Teilnehmerbeitrag
40,90 EUR. Anmeldung am 30.9, 9-11 mit gültigem Studentenausweis, Turm
138. Neue Teilnehmer mit Vorkenntnissen: Einstufungstest 22.7., 9, Turm,
Raum 122.
Spanisch Mittelstufekurs 2 Laso Prieto A.
K; Mo, 12:00 - 14:00, AfE 139; (Vb. 27.10.). Anteiliger Teilnehmerbeitrag
40,90 EUR. Anmeldung am 30.9., 9-11 mit gültigem Studentenausweis, Turm
138. Neue Teilnehmer mit Vorkenntnissen: Einstufungstest 22.7., 9, Turm
122.
Zusätzliche Lehrangebote
Video-Seminar für Fortgeschrittene (Fortsetzung vom SS 2003) Kopp-Kavermann, Dr. M.
S; Mo, 10:00 - 12:00, AfE 138; (Vb. 20.10.) Anmeldung am 29.9., 9-11 mit
gültigem Studentenausweis, Turm 138
Video-Seminar: Grundlagen der Kameraaufnahme Kopp-Kavermann, Dr. M.
S; Anf; Do, 10:00 - 12:00, AfE 138; (Vb. 23.10.) Anmeldung am 29.9., 9-11
mit gültigem Studentenausweis, Turm 138
STUDIENKOLLEG FÜR AUSLÄNDISCHE STUDIERENDE
Der Studienbeginn ist jeweils am 1. September bzw. am 1. März.
Der Aufnahmetest findet jeweils im Januar bzw. im Juni statt. Bewerbungen sind bis
zum 15. April bzw. 15. Oktober ausschliesslich zu richten an:
Akademische Auslandsstelle
Bockenheimer Landstraße 133 
60323 Frankfurt am Main 
Tel.:  ++49 / 69 / 798-28401  oder - 28402 
E-Mail zur Akademischen Auslandsstelle (mailto:international)@em.uni-frankfurt.de .
Ausländische Studienbewerber mit einem Vorbildungsnachweis der Bewertungsgruppe II/III
müssen, da ihr Heimatzeugnis nicht unmittelbar zur Aufnahme eines Hochschulstudiums in
der BRD berechtigt, vor Beginn des Fachstudiums an einer deutschen Hochschule die ‘Prü-
fung zur Feststellung der Hochschulreife ausländischer Studienbewerber’ (Feststellungsprü-
fung)  ablegen. 
Da die meisten Bewerber ohne besondere Vorbereitung nicht in der Lage sind, die Feststel-
lungsprüfung zu bestehen, müssen diese zur Vorbereitung ein Studienkolleg besuchen. Das
Studienkolleg führt die Feststellungsprüfung durch und bereitet die Bewerber in zweiseme-
strigen studienpropädeutischen Schwerpunktkursen entsprechend der getroffenen Studien-
fachwahl auf die Feststellungsprüfung vor. Die Vorbereitungszeit im Studienkolleg dauert in
der Regel ein Jahr und umfaßt 30-35 Stunden Unterricht pro Woche in Fächern, wie z.B.
Deutsch, Mathematik, Physik, Chemie, Volkswirtschaftslehre, Geschichte etc. . Besonders
befähigte Bewerber können die Feststellungsprüfung schon nach einem Semester ablegen.  
Nähere Information finden Sie auf der WWW-Seite des Studienkollegs
(http://www.uni)-frankfurt.de/studienkolleg/ .
VERANSTALTUNGEN ZUR GESCHICHTE UND WIRKUNG DES HOLOCAUST
Die Wahrnehmung von Ostjuden in der deutschen Literatur Sauerland K.
S; Do, 14:00 - 16:00, Cas 1.802
Jedwabne und seine Kontexte. Zur jüngsten Holocaust-Diskussion in Polen Sauerland K.
V; Do, 10:00 - 12:00, Cas 1.802
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INTERDISZIPLINÄRE FORSCHUNGSEINRICHTUNGEN UND FORSCHUNGSVER-
BÜNDE
CORNELIA GOETHE CENTRUM - INTERDISZIPLINÄRES STUDIENPROGRAMM
FRAUENSTUDIEN / GENDER STUDIES
Seit dem Wintersemester 2000/2001 wird an der Johann Wolfgang Goethe-Universität
Frankfurt a.M. ein viersemestriges Studienprogramm „Frauenstudien / Gender Studies“
angeboten. Es wird konzipiert und koordiniert vom Cornelia Goethe Centrum für Frauenstu-
dien und die Erforschung der Geschlechterverhältnisse. Das Studienprogramm strukturiert
ein Lehrangebot für den Bereich Frauen- und Geschlechterstudien, in dem disziplinäre Lehr-
veranstaltungen aus den regulären Studiengängen der am Centrum beteiligten Fachberei-
che (01, 03, 04 und 10) mit zusätzlichen interdisziplinären Veranstaltungen verbunden wer-
den. Für die erfolgreiche Teilnahme am Studienprogramm und die erworbenen Leistungs-
nachweise wird ein Zertifikat ausgestellt. 
Nähere Informationen zum Studienprogramm finden Sie hier
(http://www.uni)-frankfurt.de/cgc/cgc-studienprogramm.html .
STUDIENPROGRAMM NORDAMERIKA
Das kommentierte Vorlesungsverzeichnis zu Lehrveranstaltungen mit Schwerpunkt Norda-
merika (Kanada, USA, Mexiko) finden Sie unter
http://www.uni-frankfurt.de/zenaf/zenaf/destu.htm (http://www.uni)-frankfurt.de/zenaf/zen-
af/destu.htm . Sie erhalten es in gedruckter Form im Institut für England und Amerikastudi-
en, FB10, Campus Westend, IG-Hochhaus, Raum IG 3.257 
VERANSTALTUNGEN ZUR WISSENSCHAFTSGESCHICHTE
Auf dem Gebiet der Wissenschaftsgeschichte kann ein Zertifikat erworben werden, wenn
zwei benotete Leistungen (Seminar, Übung mit schriftlicher Abschlußarbeit) erbracht wer-
den:  a) in einer Veranstaltung zur Wissenschaftsgeschichte aus dem eigenen Hauptfach,  b)
in einer entsprechenden Veranstaltung eines anderen Fachbereichs. Der Besuch der regel-
mäßig stattfindenden Ringvorlesung zur Wissenschaftsgeschichte wird vorausgesetzt. Das
Zertifikat wird ausgestellt von denjenigen Lehrpersonen, welche die zweite Leistung
bescheinigen. Auskünfte in den Sprechstunden bzw. Sekretariaten der Lehrenden zu den
folgenden Veranstaltungen.
HOCHSCHULSPORT
Das  ZENTRUM FÜR HOCHSCHULSPORT (ZfH) bietet - als zentrale Einrichtung - allen
Studierenden, Mitgliedern und Angehörigen der Universität ein breites Spektrum  sportspe-
zifischer Betätigungsmöglichkeiten. Für Nichthochschulangehörige (Gäste) ist in begrenzter
Zahl die Teilnahme an Kursen über die Mitgliedschaft im Verein ‘Freunde des Frankfurter
Hochschulsports e.V.’ möglich.
- Neben informellen Spielstunden, Turnieren, allgemeinen und speziellen Fitnessveranstal-
tungen werden Unterrichtsprogramme zum Erlernen sportmotorischer Fähigkeiten in über
40 Sportarten angeboten. Darüberhinaus verfügt das ZfH über eine großzügige, mit modern-
sten Geräten ausgestattete Fitnesshalle. Im Sommer stehen Tennis-Sandplätze und ein
Bootshaus zur Verfügung. - Zusätzlich werden Exkursionen, Lehrgänge und
Wochenend-Workshops durchgeführt. - Leistungssport interessierte Studierende können an
Wettkampfveranstaltungen, wie den Deutschen Hochschulsportmeisterschaften teilneh-
men. - Auf Antrag können - sofern freie Kapazitäten vorhanden - Betriebssportgruppen ein-
gerichtet werden. - Die Teilnahme an den Sportstunden setzt eine vorherige Anmeldung vor-
aus und ist - mit wenigen Ausnahmen - kostenpflichtig. 
Auskunft erteilt das Geschäftszimmer des Zentrums für Hochschulsport, Tel. 798-24516;
Programmhefte liegen am Zentrum für Hochschulsport aus.
http://www.uni-frankfurt.de/hochschulsport/
VERANSTALTUNGEN FÜR HÖRER ALLER FACHBEREICHE
POLYTECHNISCHE GESELLSCHAFT
Die Polytechnische Gesellschaft veranstaltet in Zusammenarbeit mit der Universität jeweils
im WS einen Zyklus von allgemeinverständlichen Vorträgen zu aktuellen biolog. Themen. Die
Vorträge finden bei freiem Eintritt im Gr. Hörsaal des FB Biologie, Siesmayerstr. 70, statt. Sie
werden jeweils durch Aushang bekanntgegeben. Nähere Auskünfte erteilt Prof. Dr. H. Zim-
mermann, N 210, Biozentrum, Niederursel, Tel. (069) 7 98-2 96 02. PHYSIKALISCHER
VEREIN MIT STERNWARTE 
Robert-Mayer-Str. 2-4 (Altes Physikgebäude, Tel. 70 46 30). Der Physikalische Verein veran-
staltet: die Vortragsreihe „Aus Naturwissenschaft und Technik“; jeden Freitagabend
populärastronom. Vorträge und Führungen in der Sternwarte; im Sommer Sonnenbeobach-
tungen; an Samstagen 2-3 Seminare pro Halbjahr; Schülervorlesungen auch für Studierende
und andere Interessierte aus physikalischen Wissensgebieten an 4 bis 5 Abenden pro
Semester; Lehrerfortbildung; Volkshochschulkurse in Astronomie. Weitere Informationen
siehe Aushang, Uni-Report, Tageszeitungen, Programmhefte des Vereins und unter
www.physikalischer-verein.de.
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AKADEMIE DER ARBEIT IN DER UNIVERSITÄT FRANKFURT A.M. 
Mertonstr. 30. Die Akademie der Arbeit führt Lehrveranstaltungen, insbes. auf den Gebieten
der Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften durch, die von Hörern aller Fachberei-
che ˆ allerdings nach Rücksprache mit der Akademieleitung (Tel. 77 20 21) ˆ besucht werden
können. Das Vorl.-Verz. d. Akademie ist dort ebenfalls für die Studierenden erhältlich,
e-mail: AdA@em.uni-frankfurt.de (mailto:AdA)@em.uni-frankfurt.de .
INSTITUT FÜR GESCHICHTE DER ARABISCH-ISLAMISCHEN WISSENSCHAFTEN
Das Institut für Geschichte der Arabisch-islamischen Wissenschaften an der Johann Wolf-
gang Goethe-Universität (Eingang: Westendstr. 89) bietet einen Lehrgang modernes
Hoch-arabisch an, der auf 6 Semester mit Abschlußprüfung angelegt ist. Vorbesprechung
für Anfänger bitte telefonisch erfragen unter 75 60 09-0. 
COLLEGIUM MUSICUM DER J.W. GOETHE-UNIVERSITÄT ˆ AKAD. ORCHESTER ˆ
AKAD.  CHOR
Einstudierung u. Konzertaufführungen von Meisterwerken der Musikliteratur. Die Teilnahme
steht ausreichend geschulten Stud. aller Fb und Gästen offen. Probezeit: Orchester:Di
19-21.30 Uhr, Aula; Chor: Mi 18-19.30 Uhr, Aula. Leitung, Auskunft: Universitätsmusikdirek-
tor Christian Ridil, Tel./Fax 798-22188, e-mail: Ridil@vff.uni-frankfurt.de
(mailto:Ridil)@vff.uni-frankfurt.de .
KAMMERCHOR DER J.W. GOETHE-UNIVERSITÄT 
Auswahlchor mit besonderen Anforderungen. Leitung, Auskunft: Universitätsmusikdirektor
Ridil, Christian, Tel./Fax 798-22188.
CAMERATA PRO MUSICA
Im Inst. f. Musikpädagogik, Sophienstr. 1-3, Raum 6: Chor n. V. Die Teilnahme an diesem
Ensemble steht ausreichend geschulten Stud. aller Fbe offen. Leitung Chor: Schnitzer, Ralf. 
STUDENTENCHOR JUNGE KANTOREI
Der Chor setzt sich zusammen aus Studentinnen und Studenten der hessischen Universitä-
ten und wird vom AStA unterstützt. Leiter: Martini, Joachim; Stimmbildung, keine Aufnah-
meprüfung, Probe Fr 19.30-22 Uhr, Aula der Universität. 
UNIVERSITÄT DES 3. LEBENSALTERS AN DER JOHANN WOLFGANG
GOETHE-UNIVERSITÄT
Das Angebot der Universität des 3. Lebensalters richtet sich an ältere Hörer nach der Beruf-
sphase (auch ohne Hochschulzugangsberechtigung), aber auch an Stud. mit einem Schwer-
punkt Gerontologie. Die Veranstaltungen bestehen aus einer Vortragsreihe zu einem jeweili-
gen Rahmenthema, die für Stud. aller Fbe offen ist (Mi Nachm.), aus einer Reihe von Arbeits-
gruppen zu altersspezifischen Fragestellungen u. aus Angeboten zu Fachgebieten, die älte-
re Menschen besonders interessieren, sowie aus weiteren Seminaren u. Vorlesungen der
Universität, die für ältere Hörer offen oder besonders für sie geplant sind. In jedem Semester
erscheint das Veranstaltungsprogramm, das im Sekretariat der Universität des 3. Lebensal-
ters, Robert-Mayer-Str. 5 (Turm), Zi 330, Tel. 7 98-2 30 84, erhältlich ist. Das Sekretariat bie-
tet eine Beratung zu folgenden Zeiten an: Di-Do 9.30-12 Uhr u. Mo 10-12.30 u. 13.30-15.30
Uhr.
VERANSTALTUNGEN ZUR ERÖFFNUNG DES SEMESTERS UND ORIENTIERUNGS-
VERANSTALTUNGEN
Die Bedeutung der Universität des 3. Lebensalters und ihre Wirkung auf Holthus F.-K.




Bildende Kunst - eine Einführung Fröhlich E.
S; Anmeldung im Geschäftszimmer der U3L erforderlich; Do, 12:00 - 14:00,
H I
Einführung in die Kunst der Renaissance Schmied-Hartmann P.
S; Mo, 10:00 - 12:00, AfE 102a
Einführung in die Philosophie Potyka K.
S; Fr, 12:00 - 14:00, H 6
Einführung in die Psychotherapie Ringling E.
S; Di, 16:00 - 18:00, NM 126
Empirische Forschung im frühen 20. Jh. - Einführung in die Soziologie   Baier U.
II; S; Fr, 12:00 - 14:00, NM 102
Soziale Gerontologie
Bedeutung der Wohnbedingungen für die Lebenszufriedenheit Meckle, T.-M.
S; Di, 14:00 - 16:00, BL 111
Geschichte des Alters Böhme G.
S; Mi, 10:00 - 12:00, BL 111
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Weisheit - Hoffnung für das Alter Lindenlaub S.
S; Fr, 10:00 - 12:00, NM 103
Angebote aus anderen Fachgebieten
Geschichte, Kunstgeschichte, Literaturgeschichte
Alexander der Große und die Zeit des Hellenismus Becker M.
S; Mo, 8:30 - 10:00, Gr. Hörsaal; 18:00 - 20:00, Gr. Hörsaal
Archäologie in Deutschland - Menschen, Zeiten und Räume Becker M.
S; Mo, 12:00 - 14:00, Gr. Hörsaal
Die Skulptur der Gotik in Frankreich, Italien, Deutschland und Österreich Radler G.
S; Di, 12:00 - 14:00; Dienstag, 21. und 28. Oktober sowie 4., 11., 18.
und 25. November 2003, Liebieghaus, Museum alter Plastik, Schaumainkai 71
Einführung in den griechischen Mythos: Ursagen Reinhardt U.
S; Fr, 16:00 - 18:00, AfE 122
Existenz und Geschichte - die deutschsprachige Literatur nach dem zweiten Procher O.
Weltkrieg auf dem Weg in eine neue Moderne; S; Fr, 12:00 - 14:00, H 14
Geschichte der Stadt Frankfurt 1800-2003 mit besonderer Berücksichtigung Brandt R.
des 20. Jh.; S; Mo, Di, 12:00 - 14:00, H 1
Kunstgeschichtsschreibung im Zwanzigsten Jahrhundert Schmied-Hartmann P.
S; Mo, 16:00 - 18:00, AfE 102a
Naturwissenschaft und Technologie als Problemthemen in der Kimpel D.
deutschsprachigen Literatur nach dem zweiten Weltkrieg; S; Di, 16:00 -
18:00, NM 102
Positionen der Architektur, Bildhauerei und Malerei vom Klassizismus bis Wehner T.
zum Impressionismus; S; Mi, 12:00 - 14:00, AfE 102a
Potsdam - Frankfurt - Bonn bzw. Berlin (Ost)  - Deutschland zwischen Heikaus R.
1945 und 1949; S; Mi, 12:00 - 14:00, NM 102
Russische Literatur anhand von Autobiographien Baumann S.
S; Di, 10:00 - 12:00, H 16
Skulptur im 20. Jh. Fröhlich E.
S; Do, 14:00 - 16:00, AfE 102a
Theater im Raum Frankfurt Hennies A.
S; Di, 14:00 - 16:00, H 15
Von der Gründung der Europäischen Gemeinschaften zur Europäischen Union Heikaus R.
S; Di, 14:00 - 16:00, NM 102
Philosophie und Theologie/ Religionswissenschaften
Albert Schweitzer: Die Ehrfurcht vor dem Leben Potyka K.
S; Fr, 14:00 - 16:00, H 6
Ernst Cassirer: Die Philosophie der symbolischen Formen und das Denken Hammer Th.
nach dem 2. Weltkrieg; S; Mo, 10:00 - 12:00, NM 120
Heidecker und die Folgen Böhme G.
V; Mi, 12:00 - 13:00, H 16
Philosophie und die Frage nach Gott im 19. und 20. Jh. Hammer Th.
S; Mo, 8:30 - 10:00, H 3
Schreiben als Gebet. Elie Wiesel und die Gottesfrage nach Auschwitz Licharz W.
S; Mo, 12:00 - 14:00, NM 114
Wege zur Sinnfindung in den spirituellen Traditionen östlicher ReligionenDeninger-Polzer G.
und in der abendländischen Mystik.; V/KO; Kolloquium in H7; Do, 14:00 -
16:00, H II; Do, 16:00 - 17:00, H 7
Zeit, Geschichtlichkeit und Endlichkeit Böhme G.
S; Mo, 14:00 - 16:00, H 16
Politische Bildung, Soziologie, Psychologie
Aktivierung kreativer Potentiale als Gegengewicht zu einer Müller E.
übertechnisierten Zeit; S; Di, 12:00 - 14:00, NM 102
Aktuelle Fragen der Wirtschafts - und Sozialpolitik Hankel W.
S; Mo, 12:00 - 14:00, H B
Angewandte Gedächtnispsychologie Däbritz S.
S; Fr, 16:00 - 18:00, H B
Die Erforschung fremder Lebensformen - Neue Perspektiven Lorenz G.
S; Do, 14:00 - 16:00, NM 102
Neue soziale Bewegungen in der Bundesrepublik Deutschland (70er und 80er Sommerlad
W.
Jahre); S; Mi, 10:00 - 12:00, NM 112
Sonstige Fachgebiete
Klinische Anatomie und Physiologie des Menschen mit Einführung in die Hach W.
Krankheitslehre; S; Do, 16:00 - 18:00, H II
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Neue EG-Staaten: Tschechien - Slowakei - Ungarn Lamping H.
S; Mo, 10:00 - 12:00, 101 WSG
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